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r Roia Cubana a c o r d ó el inmediato e n v í o de dos mil 
^ raciones de alimentos, así como el reparto de ropas y frazadas 
HABERLO SOLICITADO E L DELEGADO DE L A ADUANA 
i!mNTUA, POR E L J E F E DE L A MARINA S E DISPUSO L A 
SALIDA DE UN CAÑONERO PARA E V I T A R SAQUEO D E BARCOS 
funeral Betancourt ha tele-
1:1 i desde Guano dicieTKfo que; 
/»{lí' os del ciclón han sido ho-
^ c =obrepasaudo a todo lo que, 
Hiclio tanto por la prensa pe-
18 Vñmn por las autaridades ¡ 
^ ^ P i n a r ^ l Kío. 
^ í i e a el General ique se han | 
rtn numerosa*,, suscripciones pa-j 
lW rrpr a los damnificados de 
* hecatombe. , . , 
del Río, concluyo el Secre-| 
L Agricultura, da una peno-, 
presión al visitante de miseria 
fde desolación. 
Todas las vegas fl* tabaco como el 
'iflO 0B *, i «t^Uonfa r\o Tniaorial 
como ha; 
anuncioi 
erjudica,— i u - " - ^ materialmente ba-
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lis opicíonê  
i d« los 
Cuba, comí 
i que vuliéíj 
an dicho 
eseo que jH 
tan bien ai 
irven en "B| 
O'Reilly, 
a Dios q«| 
le tienen 
cabeza q*| 
" tendrá que votar un crédi-
en lo posible los 
sufrido la pro-
Eaado 
„ para reparar 
ĵuicios «Uie ha 
Tincia pinarena. 
.i ( RIZ ROJA CUBANA ACTUA 
SlOAEVlENTK KN SOCORRO 
I ̂  VICTIMAS DI-X CICLON 
Apenas conocidos ]os estragos oca 
âdos por el ciclón en Arroyos de 
piedad Nacional de la Cruz Roja 
(,rd6 en sesión especial convocada 
ese objeto, la prestación de cuan 
tej auxilios y recursos fueran nece— 
L para mejorar la triste situa-
iínde las victimas supervivientes. 
U efecto, se avisaron en seguida 
wr teiégrafo y teléfon0 las oportu-
us disposiciones para el inmediato' 
reparto de dos mil raciones de vlve-
• a iraentos y se procedió a ad-
Itirlr ropas y frazadas que de un 
uomento a otro saldrán de esta c a -
para ser convenientementes dis 
iribuídas. 
Adema? por el tren de ayer partie 
rctpara Pinar del Río cin ei fin de 
¡'«nder personalmente a los soco-
ro? t adoptar sobre el terreno las 
medidas que se. estimasen precisas, 
Presidente y de Tesorero de dicha 
| ¿rita institución, señores Ge-
Miguel Varona y Vlc.tor G . 
Moza, acompañados del Director 
:«Mico doctor Juan B . Nuñez y de 
t;ros dos facultativos y dos fenfer-
«eras rraduadas. 
Con actuaciones de esa índole la 
Olí Roja Cubana va labrándose en 
'o nueva etapa las más vivas simpa-
•l" de esta sociedad que mira ya en 
fila el verdadero Ejército de la Paz 
"í que al presente se saluda en el 
mndo enter0 la abnegada creación 
^ Ginebra, 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S DAMNIFICADOS 
D E P I N A R D E L R I O 
Nuestro Director dirigió ayer 
el telegrama siguiente al Se-
nador don Daniel Compte: 
"Compte.—hotel "Ricardo". 
Pinar del Río. 
Ó DIARIO DE LA MARI-
NA, identificado con el pro-
fundo dolor que embarga a los 
pinareños, ruega a usted y a 
Wifredo informen, de acuerdo 
con las autoridades de las lo-
calidades damnificadas por el 
ciclón, cantidad y clase de ar-
tículos que pudieran por el mo-
mento aliviar en lo posible a 
los habitantes de esas regiones. 
El DIARIO y yo estamos listos 
para encabezar llamamiento a 
la inagotable generosidad de 
nuestro caritativo pueblo.—R¡-
vero, Director del DIARIO D E 
L A MARINA.' 
C H O Q U E E N T R E 
WS O B R E R O S E N F A L L A 
a í / í 3 1a Joticia publicada por 1̂ 
no La Correstpondencla" de Cien-
.uis XIV :f-| 
5 Nantes. 
l Francisco 1_ 




terra " S , 8 0 ^ ^ u r l i ^ e n Falla erl-
k ^Igulstas y trabajadores actua-
A e¡ c^pi^Hm^,^110 m€nos q«e corriera la 
de ^ I 1110 dice- En este central 
I aJa ya normalmente reinando 
• i orden- Sin dnda 106 
"fiotv del obrerÍRm.o están fra. 
"«les ' escaPárs«lles las cuotas 
!« nráSCan a los trabajadores con 
rey de Ftíí-
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Policía ^ Clad 00n los ™ -
>írrft •...0n<l0 ofrec 10 -rem 
i>K Í AS VICTIMAS 
DERRUMBE D E 
^anah. A-NABA(*>A 
'Urjo acoa> Octubre 22. 
Esta t ^íía,)ana-
^erro^pV1^ Puatro efectuóse 
íerrumbo nifios Y e r t o s en "mnDe dp a.j^u — , . ^" sueco Koroae 
de SanidL HOehe en la •Jefa- del "Yseldyk-
LOS ( R I C E S T E L E G R A F I C O S 
A consecuencia del Ciclón que azo-
tó el domingo último la reglón occi-
dental de la República quedaron in-
terrumpidas todas las líneas de la 
Provincia, perdiéndose la comunica-
ción entre el Centro de esta Capi-
tal y el de Pinar del Río perlas 
dos vías que existen, no obteniéndo-
se por la del Norte más que hasta 
Guanajay y por la del Sur hasta 
Artemisa. 
Igualmente quedaron sin funcio-
nar por haber sufrido grandes des-
perectois las Estacione? Radiográi-
cas de Pinar del Río y L a Pe y de 
verdadera considTuMón *n esta úl-
tima, 'nablendo sfrio .iestiTáda la to-
rre de la antena, de la cual solo 
quedó el primer tramo. 
Con el r'ln de proceder al rápido 
Testabiecimiento de las comunica-
ciones se ordenó por la Dirección 
General Negociado de inspección Téc 
nica la salida de un Inspector de 
Línea de esta Capital con el perso-
nal de reparación experto a sus ór-
denes quien en unión del Inspector 
de la provincia llevaron a cabo to-
da clase de gestiones de acuerdo 
con le referido Negociado para faci-
litar la comunicación entre los Cen-
tros de la Capital y Pinar del Río, 
habiéndose logrado en horas de la 
tarde del lunes. 
Igualmente se ha dispuesto por 
la Inspección Técnica la salida de un 
comisionado especial que ya se en-
cuentra al oeste de Pinar del Río 
quipn cooperando eficazmente con el 
Jefe de aquel Centro y el Inspector 
de líneas de la Zona está realizando 
grandes esfuerzos con tésdr l l las de 
reparación para dar comunicación 
cotí los poblados que se encuentran 
incomunicados, de Mantua. Arroyos 
y las Martines. 
Es digno de encomio la actua-
ción diligente del señor Solis, Jefe 
de la Estación Radio de la Fe. quién 
a pesar de innumerables obstáculos 
ha logrado establecer comunicación 
con la estación sin hilos cercana de 
Pinar del Río. haMéndose levanta-
do una pequeña antena desde el pe-
dazo de torre que ha quedado en 
pie. 
Todo el personal de telégrafos es-
pecialmente el del Centro de la Ha-
bana y Pinar del Río ha demostra-
do una actividad y un celo digno 
de verdadera estimación. 
EJL ZOROABSTAR 
También de arribada porzosa lle-
gó en la mañana de i'yer el vapor 
sueco "Roroaestar" que Estaba cerca 
Andrés OonzáJet Blanco 
E l cal le nos comunica la noticia de 
la muerie de' notable escritor espa-
ñol Andrés Gonz.Utz Blanco. Supone 
una pérdid;i grande para ías Lelrns 
'Spañoias. Er,-; estp uno de lo* más 
i. rs pr^iilig».' nto.ano1* del tila. N, 
vjlista, autor dramático, poeta, en-
sayis'a y crítuo, Andrér, (ionzAlo/. 
Blanco mantenía constantemente la 
átenciór. de los intelectuales y del 
buen público íijn en sus produccio-
ñes . Se ca.racterizaljHn estas por un 
estile olfiro eiev^df, y armonioso. De 
de una fuerzi descrintiva vigorosa v 
predsa só paso ro'" la novela marca 
tendend.i que co ntinua la del senti-
do y prestigio de icc clásicos. En el 
ceunto y la novela, corta, principal-
mente, dos généros de muy difícil 
cultivo, González.. Blanco ha tenido 
pocos ccmpetidoies. 
Y áe «uñaban ^n este escritor, que 
deja la vida en plena juventud, en 
los. momentos de más jugosas prome 
sas, las dos uiahdyaes más simpáti-
cas en los noc novelistas asturianos, 
las que de.terc inyn el concepto op-
timista de la vida y cultivo perma-
nente de la inteligencia y la cultura, 
lo tolerancia y la ironía. Modalidad 
Hterrain que ilustra •oda la labor de 
ese otro gran novelista asturiano 
que se Mama armando Palacio Val-
dés, de quien fué González Blanco 
un0 de los meiores y más conveien-
tea apo'ogistas. 
Andrés Goníi.il^- blanco, como sus 
dos hermanos Edm indn V Redro na-
ció en Luanco. Lotí trer se han he-
cho notar desde muy jóvenes en el 
mundo de las Letras. Edmundo, prin 
cip^imente, ôn 3iif, trabajos filosó-
ficos v de sbciolopía en ensayos que 
comenta admirativamente el mundo 
entero. Pero con sus campañas po-
líticas y de crP.icir literaria un poco 
tncacías de inquietiui y de arbitrarle 
dad. Andrés en pí c^ultivo de ios gé 
ñeros a que antes hemos hecho men 
ción. 
L a obra literaria del admirable es 
critor desaparecido merece un análi 
sis detenido v concienzudo que aún 
no se ha hecho. Era su labor dema-
siado depurada y seria para que los 
contemporáneos se ocupasen de ella 
con la rerenidad y 01 desinterés exi-
gidos . 
No se tardará niuc,ho, ahora que 
su nombre no es ya una competen-
(MH. en repararse esta injusticia. 
O B R E R O S Y A Z U C A R E R O S 
LA báciga que actualmeiite BostJcneii los obreros cu ingeniiKH de la "Cuban ( ano-, en Camatfiey, ea un n»ovi. miénto mui serio, que requiere ser tratado r ü , \ i ^ 
rram,uo/,a y gran rlevM< ión fie mira*, porque toca a «ue),iMM . > 
iniHiain. niai. s para oí bienestar y la tranquilidad rte1 país ías 
rúales deben sr. puestas a plena lu í si b»" <5« te,,er 
razonables, armónieas y satisfactorias para todos. 
Kl DIARIO l>K LA MARINA, según ha ',,Hn,frstiM " ' " " f ^ 
Di .ot íor e.. sus 'impre^iouea" de ayer, se propon,, infórmame 
amplia, directa r iniparcialmente, con el propósito de Informar a 
su vez al pais; pero a reserva <lc realizar en breve « • • ' W T 
exponer sus resuitaílos, las noticias autenticas que hnMta alióla 
hornos recogido, ikks permiten adelantar un Juicio de los ^rinhios 
en los cujues actualnieute está planteado el coiitllcto entre las 
eompafifas azucareras v los obreros. . 4nt>1 
Después de la gran < risis (,110 sobrevino en < uba en 1 » - 1 , a 
causa del reajuste posterior a la guerra mundial, ciertos elomentos 
obreros comenzaron a organizarse, alcanzando el .gran éxito que, 
sin duda, constituye la "Hermandad Ferroviaria de Cuba . con sus 
diversas ramas. Como ya existen una asoeiaeión de empleados de la 
Havana Electric v gremios de conductores do carros, camiones y 
automóviles, resulta que casi «oda la industria de transportes se 
halla orgaui/ada más o menos perfectamente. 
La otra industria más amplia y poderosa de Cuba, es la azu-
earrra, eomo nadie ignora, y a orgam/.ar sus obreros y empleados 
dirigieron sus miras los más autorizados directores o Inspiradores 
de las ( lases 1 raba ¡adoras ya agremiadas. Desde fines del ano par 
sado y principios del actual, ya se preveía, por quienes observan 
con alguna atención la marelia <Ie las cuestiones sociales entiv nos-
otros, que solucionado el problema ferroviario, en las proximida-
des de la zafra del H>i24 al 1925, leudríamos sobre el tapete los 
gremios en los centrales. Así ha sucedido en efecto. Los gremios han 
comenzado a formarse y las compañías azucareras, que les temon 
.asi Instintivamente, pudiéramios decir, no han perdido tiempo en 
inic iar las hostilidades contra los mismos. Según informes que nos 
merecen completo crédito, pero que rstán sujetos, desde luego, a 
las rectificaciones que fueren del ca«o, eu algunos ingenios de la 
•'( uban ©ane", al comenzar a organizarse los gremios, los admi-
nistradores, con diversos pretextos—economías, etc.—han decía, 
rado cesantes y han procurado echar de los bateyes a los obreros 
o empleados más significados en el movimiento. A este acto de 
hostilidad, los obreros y sus organizaciones han contestado con la 
huelga, decisión encaminada a tantear el terreno y a descubrir !os 
puntos débiles del adversario, con la vista fija en ulteriores paros 
más amplios .v más cuidadosamente preparados, si fuese menes-
ter. De manera qué, en realidad de verdad, asistimos a las prime-
ras escaramiízas de una contienda encaminada, de parte de la 
compañía hasta ahora en acción, a impedir que los obreros se agre, 
míen; y de parte de éstos, a organizar todos la clase trabajadora 
de los ingenios, venciendo los obstáculos que se opongan a ello, 
en la gigantesca federación que sin duda han llegado a concebir. 
A juicio nuestro, «-sos son los términos en que está planteado el 
problema y no debemos caer en el ' ulgar error «le mirar sólo la 
superficie de las cosas o de disimular la gravedad de los acón-
tecianientos. 
Ahora bien, ¿qué temor mueve a los azucareros a oponerse a 
la organiaéció-i gremial de sus empleados y obreros? No es un«> 
sol«>, son varios. Kn primer lugar, las compañías, en genital, te. 
men que agremiados todos los trabajadores de l«>s centrales y uni. 
dos a las Hermandades ferroviarias, se conviertan, de hecho, en 
los amos del país, dominen la industria y le impongan condiciones 
iñttderables- y ruinosas. L a industria azucarera de Cuba tiene fuer-
tes competidores, a los cuales hace frente gracias a las ventajas 
de la posición geográfica y lo barato de la producción. L | encare-
cimiento de ésta, no teniendo Cuba el d«>minio de los mercados 
consumidores jKiia imponerles un aumento prop«>r«'ional «leí precio, 
pudh-ra llegar a signifu-ar la ruina E l hecho es cierto, y nadie, 
iniparcialmente, osará negarlo. 
Peí»© ese temQT, raz«>nal»le basta cierto punto—nada más que 
hasta cierto piint«i—y relacionado coín la vitalidad y la existencia 
ml^uia de la indr-stria, no es el i.nh'o. Hay centrales donde en 
renlldád eüiSte un slslema de explotación inicuo. Los .jornales y 
los sueldos no s«)lo son bajos, sino que existe una organización 
dispuesta en todos sus engranajes, Pura funcionar de tal manera, 
que en la hfxb'pi. la fonda, la both-a, la carnicería, el Imtel o el 
barracón, depemh'iiclas todas «leí «•entral. se le extraiga al íraba-
jadí»r niíMliante un sistema de riguroso monopolio, el último «-en-
tavo d«d Jornal «» «leí sueldo que gane. Kn «'sos centrales 110 so 
fabrica azúcar solamente; se especula con el salario de los tn-ba. 
jad ores. 
Erente a ese sistema de expoLación despiadada, d obrero no 
tiene más que una defensa en los momentos presentes: el gremio. 
La federa«-ión, la acción solidaria de (oda la clase trabajadora. De 
su actual estádti de imlcfensión no puede salir sino agrenilándose. 
Muchas compañías, o mnehos administradores de ingenios, si se 
quiere, temen «jue el gremio, signifique el término de los abusos 
que iibponéñ dlctatorialmente. 
Tal es por «d momento, lo repetimos, en sus más exactos y 
'undamentales aspectos el problema que late en <d fondo de la 
huelga de los centrales. -Merece la cuidadosa atención que habremos 
de dedicarle, 
E X I S T E E X P E C T A C I O N P O R S A B E R S I E L P R I M E R 
M I N I S T R O F R A N C E S A S I S T I R A , 0 E N V I A R A A L G U N A 
R E P R E S E N T A C I O N A L B A N Q U E T E A B L A S C O I B A Ñ E Z 
C R E E S E Q U E EN VISTA DE L A S DECLARACIONES DE BLASCO 
CONTRA E L R E Y D. ALFONSO, E S CUESTION DE DELICADEZA 
Q U E NINGUN MIEMBRO D E L GOBIERNO F R A N C E S ASISTA 
S e g ú n dice la Prensa, en España es menor el n ú m e r o de maestros 
I que el que requieren las necesidades de la enseñanza nacional 
T R E S DAMAS TOMARON YA POSESION DE SUS CARGOS DE 
C O N C E J A L E S D E L AYUNTAMIENTO MADRILEÑO, SIENDO LA 
PRIMERA V E Z Q U E E S T O O C U R R E EN L A C A P I T A L DE ESPAÑA 
MADRID, octubre 22. 
E L Embajador de los Estados Unidos cerca de la Corte, Mr. Moore, presidió el bnaquete 
celebrado ayer por la Sociedad Nor-
teamericana de Madrid, fundada por 
los representantes del comercio. 
E n el breve discurso pronunciado 
por el Embajador americano a los 
brindis, dijo que la Sociedad Nor-
1 teamericana de Madrid puede ser 
! beneficiosa para ambos países, para 
líos Estados Unidos y España, fa-
jcllHando el intercambio de ideas, 
i Se anunció durante la fiesta que 
lia Sotítedad se prepone invitar a 
j ilustres españoles para que den con-
| ferencias en sus salones. 
m s MEDICOS ARGENTINOS F U E -
HON HOMENAJEADOS POR LOS 
ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 22. 
Se ha dado hoy un banquete en 
honor de los médicos argentinos que 
concurrieron e:» representación de 
su país al Congreso Internacional de 
Medicina que acaba de clausurar sus 
sesiones en Sevilla, para celebrar los 
éxitos alcanzados por dicha reunión 
dentífica, presidiéndolo el Embaja-
dor de la República Argentina. 
Esta mañana fueron recibidos por 
el Almirante Marqués de Maga^, vi-
cepresidente del Directorio Militar, 
muchos de los médicos suramerica-
nos que asise eron al Coivgreso de 
Sevilla. 
K L (ÍKNLHAL SAPO SE DESPI-
DIO D E L R E Y PAPA IP A MA-
R R U E C O S 
MADRID, octubre 22. 
E l general Saro, miembro del, Di-
rectorio Militar, fué recibido hoy en 
audiencia por el Rey Alfonso, de 
quien fué a despedirse. 
Saldrá el general San? esta no-
che para "Fetuán 
al haw esta no-
4 | | VISITO 
S ^ ^ W R t T E L E S 
E L ttENE&Ali N 
I>0» H O S P I T A L E S 
D E ( E l TA 
C E U T A , octubre 22l 
Ha llegado a esta ciudad el co-
mandante genreal de la plaza, ge-
neral Navarro, Marqués de (Jasa Da-
jvallllos. que, después de copferen-
ctar extensamente con el general 
| Primo de Rivera, presidente del Dl-
! rectorlo Militar y Alto Comisario de 
España en Marruecos, visitó dete-
nidamente los hospitales, quedando 
altamente, satisfecho de la organiza-
ción de los servicios para hospitali-
zar e los convalescientes de la cam-
paña, a cuyo efecto se han habilita-
do locales en los cuarteles de la 
Reina y Serrallo 'con todos los ele-
mentos necesarios. 
bre celebrrá sesión pública la Real 
Academia Espoñola para la recep-
ción del nuevo Académico señor 
Martínez Ruiz, "Azorín". 
E l recipiendario leerá un discur-
so sobre los Clásicos modernos, con-
jtestándole el Conde de la Mortéta 
jen nombré de la Academia. 
En la misma sesión te hará cn-
jtrega al señor Miguel Artigas di-
| la Medalla de Oro conque bu sido 
agraciado por la docta corpora-dón. 
T R E S DAMAS TOMARON POSE-
SION DE SI S OAROOS DE ( ONCL-
.1A L E S 
I MADRID, octubre 22. 
En la tarde de hoy tomaron po-
sesión de sus cargos de concejales 
del Ayuntamiento de Madrid tres 
Idamas madrileñas, la esc.<tora Ma-
iría Echarri, la Condesa de. Yanteno 
, y Elisa/ Callonge, propietaria. 
Esta es* la primera, vez. que las 
| damas toman parte en Madrid, en 
,las labores del Ayuntamiento. 
E L P R E S I D E N T E DE LA M A NCO-
MI'NT DAD ( A T A L A N A ESTA SA-
T I S E E C H O 
B A R C E L O N A , octubre 22. 
E l Presidente de la Mancomuni-
idad catalana, señor Alfonso Sala 
| recibió hoy a los periodistas, dán-
doles cuenta de la llegada.de las 
comi íonados que fueron a Madrid 
para tratar de la combinaciÓD .d¿ 
servicios. 
Manifestó el Presidente de la 
Mancomunidad que los representan-
tes de la "corporación regional ttt-
bian regresado muy satisfechos del 
buen • resultado de sus gestiones. 
. Añadió que había recibido tol.j-
gramas del genera.1 Martínez An'flo, 
subsecretario de la Gobernación, y 
del señor Calvo Sotelo. Director ge-
neral de Administración Local., fe-
licitá\rtdole por el* éxitM alcanzado 
i por los trabajos encomendados la 
¡citada comisión. 
"Cuando se publiquen—agregfl él 
'señor Sala-^-se verá que es, un ver-
Continúa en la pAglna dieci.s^i« 
H O Y S E E F E C T U A R A E L 
B A N Q U E T E C O N S E R V A D O R 
i ad. 
^ lujosos . I E l Capitán de este vapor tam-
U8 re&Pectivos f udes y en s"s |bién está herido en ana mano y 10 
Centeno lorai ü^011 oond,u•,i(lof,' tripulantes sufrieron heridas de más 
Ij.'^Psía ante^ h Se Pra<?H'(,ó'o menos importancia. 
J05 doctores r, darle. ^P111^11*»! Refiere el Capitán de este vapor 
^ ^Pelio re» ^arder y" Sierra. que el ciclón puso a su barco al ga-
¡•f el -Mcald ™Uy ,'ucid  Í8  rete- Pues 'a mar saltando al dopar-
' tamento de máquinas y caldera apa-
gó los hornos. 
E l mar le llevó parte del puente 
de mando y le causó averías de 
consideración en la cubierta. 
delTona'"- E1 edificio Por Continúa en la Máffina di^cisílfl 
^ C p ^ ^ a d o por «i Aa*. H E R R I O T I M P I D E L A A R R O B A -
^ ia m ", ^ SanW*i C I O N D E UN C R E D I T O P A R A L A 
E M B A J A D A F R A N C E S A E N E L IVk-j. Cortés. ' 
VMM POLITICA 
V A T I C A N O 
- '2 
PARIS, octubre 22.. 
E l Comité de Hacienda de la Cí-
j mará de Diputados francesa tuvo hoy 
ocasión de oír de labios del presi-
, CaniPañ¡ HUaa0 a CieKO d e l a n t e de! Consejo de Ministros He-
doc»^ TfJ/1 P^Paganda po-¡rriot los puntos de vista que abriga 
Wt0 a Senri :VIan'Uel Cortina |€l Ciohitrno respecto a la embajada 
Ha a„„- r Por el Partido'francesa en el Vaticano, con motivo 
S e h aa?an a -
J ^ c a l ^ d a d o 
L A C U B A N DOMINICAN S U G A R 
C O M P A N Y A D Q U I E R E S I E T E 
C E N T R A L E S D E C U B A 
NUEVA Y O R K , octubt-e 22. 
Hoy se anunciaron los planes pa-
ra la consolidación de doce impor-
tantes propiedades azucareras en 
Cuba y la república dominicana, por 
la Cunan Dominican Sugar Compa-
ny. que flotará una emisión de bo-
nos de $15.000.00 0 para financiar 
la transacción. L a Weet India Su-
gar Fiaance Corporation y la Su-
gar Estafes of Oriente, Inc.. se uni-
rán a Id Cuban Dominican Company 
en dicha transacción. 
Cuando se haya completado la 
operación relacionada con el finan-
clamlento de ese plan, la Cuban Do-
minlcari Sugar Company controlará 
contrales azucareros y colonias de 
caña quo ls convertirán en una de 
las'empresas productoras de azúcar 
más grandes del mundo. Además de 
la emi'-iión de bonos, se aplicarán a 
la adquisición de las propiedades el 
producto de la venta' de bonos del 
siete por ciento por $1.600.00, ac-
ciones preferidas por |3.292.0t>0 y 
de 5ÍL1..1S9 acciones comunes valor 
no par. 
Con Ih adquisición da las acciones 
comunes de la Sugar EstatfTs of 
Orlent, Inc . según dijo Thomas Ho-
well, presiden!p de la Cuban Doml-
nlcán Sugar Company, su empresa 
obtendría el control de siete centra-
les en la provincia de Orlente. Cu-
ha. además de cinco propiedades azu-
careras en la república dominicada. 
Combjnadas estas propiedades^ agre-
gó, darán una producción <núal de 
cerca, dt $2-400.000 sacos de azú-
car, 
D E S I G N A C I O N C O N S U L A R 
R E U N I O N D E L C O M I T E D E U N A M I S I O N E S P E C I A L D E 
L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A C U B A P A R A A S I S T I R A L 
S A N I T A R I A P . A M E R I C A N A C E N T E N A R I O D E M E J I C O 
S E NOMBRO LA COMISION QUE i EN B R E V E EMBARCARA PARA 
R E C I B I R A A LOS DELEGADOS | DICHO PAIS E L DR. R I V E R O , I 
QUE VENGAN PARA LA MISMA ¡ MINISTRO PLENIPOTENCIARIO | 
HABLARAN DOLZ, C O V I L A , C E . 
REFRO Y MENDEZ ( A P O T E 
Con mas de quinientas adhesiones 
de profesionales, industriales, co-
merciantes y propietarios, asi como 
de nutridas representaciones de la 
Asociación de Buen Gobierno. Aso-
1 ciación .de Veteranos y Patriotas. 
Para ('incorporarse a las fuerzas | Club Rotarlo de la Habana, y otras 
'navales que Aperan en las costas i asociaciones de carácter cívico, sê  
jde Africa ha llegado el cañonero Ca- i celebrará hoy el gran banquete con 
! nalejas, procedente de Alicante, don-¡ servador, en el Teatro Nacional, a 
^e recogió la bandera de combate j las 8 de la noche, cerrando la cam-
1 que le fué regalada por suscripción | paña que Inició este Partido, des 
Los componentes de la Comisión ' E | Gobierno de Cuba se hará re-
Organizadora de la Séptima Confe-1 presentar en las ceremonias de la 
renda Panamericana Sanitaria, entre : toma de posesión del General Plutar-
loe que figuran su Presidente el doe-i co EPss Calles, Presidente electo 
tor Lebredo; el Vicepresidente, doc-j d« los Estados Unidos Mejicanos el 
tor López del Valle; Emilio Martí-i día 30 de noviembre por el Secre-
nez. Tesorero Manuel Márquez Ster- kario de Estado, doctor Carlos i^ i -
ling. Horacio Ferrer. Federico To-lnuel de Céspedes, con el carácter 
rralba. Alfredo G. Domínguez, Hu-i de Embajador Extraordinario en -Sil-
go Rpoerts. Morales García, Domin-1 «ión Especial. No habiendo podido 
go F . Ramos y el Secretario Gene-! asistir una representación de Cuba 
ral, doctor Francisco María Fernán-^ al Centenario de Méjico se aprove-
dez.. acaban de reunirse en la Secre-j (.-iia ^ a oportunidad para enviar 
taría d» Sanidad, para ultimar lobuna Embajada Extraordinaria a la 
detalles de las grandes fiestas y aga- gran República de Hidalgo y de Jua-
sajos que se preparan y que ten-1 rez como testimonio del alto aprecio 
drán lugar en el próximo mes de: y afecto fraternal de la patria de 
Noviembre ( y durante la permanen- céspedes ^ Martí hacia el pueblo 
cía en esta país de las representa-j mejicano. 
clones cienjtíflcas. enviadas por los E l Ministro de Cuba en Mélico 
distintos pauses de ia América Latina Ueñor Antonio Martín Rívero embar-
y Central, afef cortio de los países de cará en breve con objeto de presen-
Europa, i !tar gUS credenciales al Gobierno del 
'El dóctorí Lebredo, díó la bjenve-1 General Obregón, no habiéndolo he-
ñida a los presentes, entre los que: cho antes por el delicado estado de 
popular. 
| "AZORIN" INGRESARA E L DO-
iMINGO EN LX R E A L ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
MADRID, octubre 22. 
E l próximo domingo 26 ñr peta-
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N 
G O B E R N A C I O N 
• S E T R A T A R A D E LiA S E L E C C I O N ' ; «as del banquete, y predominara en 
DE liOS s i T ' E P V I S O R E S ' el mismo el color amarillo, que en 
MIl iTTARES la última excursión presidencial y 
en la manifestación con que fué re-
Hoy se reunirán con el Secreta-' «ihido en la Habana el general Me-
rlo de Gobernación y el Jefe del | nocal despertó tanto entusiasmo. 
Ejército, en el despacho de aquél.1 Como.es sabido, este banquete se 
las representaciones de los partidos | ofrece por la Asociación de profesio-
Liberal y Conservador, para tratar i nales Conservadores de la Habana, 
de lo relacionado con la selección ' como homenaje de simpatía y de ad-
de los militares que deben ser nom-1 hesión a sus candidatos presidencia-
brados para desempeñar funciones! les y aprovechando la oportunidad 
pués dé la postulación de los ilus-
1 tres Mayores Gen-erales Mario Gar-
' cía Menocal y Domingo Méndez Ca-
' poté. 
I^a sala de nuestro máximo coli' 
¡ seo, se vérá llena como en sus me. 
: Jores noches da gala '. Los palcos, 
{ con una brillante repreisentacióh de 
j la mujer cubana, y las localidades 
altas, ocupadas por el pueblo, ofre-
cerán un hermoso espectáculo. 
E l jardín E l Fénix es el encarga-





_ „ - i | k"» vi-cn^auu escauo Qf 
iibién. los doctores Mon-| su salud que le impedía hacers? car-
i y el señor Manuel Mar- go de su Legación. 
Es interesante saber con relación 
a nuestra Embajada 'Extraordinaria 
que el doctor Céspedes, además de 
isu alta investidura de Secretario de 
Estado y su condición de hijo del 
padre dp la patria cubana, es so-
1 de supervisores en distintos térmi-
1 nos. 
1 Por el Partido Conservador con-
| currirá el coronel Collázo, y por el 
i Liberal si doctofe- Varona SMárez, 
¡ probablemente. 
La reunión de hoy es consecuen-
cia de ios acuerdos a que se llegó 
deliberar ampliamente 
la Comisiór Organizadora, acordó 
designar la I Comisión de Recepcio 
nee a jos Dejiegados extranjeros, co-
misión quo/ Integran los doctores 
de que concurren al irtismo nurae. 
rosa representación ds las fuerzas 
vivas del pate. harán uso dé la pa-
labra, el doctor Ricardo Doiz. por 
los Profesionales; él señor Alfrédó 
O. Ceberio, por las clases económicas 
y asociaciones cívicas; el señor Mi-
guel Coyula, por el Partido Conser-
; en la celebrada hace pocos días por I vador y el Ilustre patricio doctor 
i el Secretario de Gobernación y el | Domingo Méndez Capote, expondrá 
¡coronel Collazo con el Jefe del "Es-¡el programa de la actual campaña. 
,ado-. No os necesaria la etiqueta. 
Relación de las familias que a«is-
. . o v.wv-iwi c;s» " . " - " • m i . c a su 
Giral. Domláguez, Ruiloba y Gonzá-,')r,no M ,os Generales Manuel y Ra-
lez del Vallé. E l Presidente de esta I fael ê Quesada que sirvieron con 
Comisión lo' será el doctor Hugo:tan,0 brillo en el Ejército Mejicano 
Roberts. ; en la épica campaña contra e| Tm-
E l doctor Simpson. fué comlsio-i Perio- a 'as órdenes del gran Pre-
ñado, para que se ocupe de cuanto sIdente Juárez 
i», -ia ana.. "artido '«"'"-coa ou ci \ .i-. :> * h". v-u»» i?»» 
t?0. P«r má *r,ido un manifiesto ¡ de deb-itirse un crédito destinado a 
. ^s ocho ' ^ i o 
N o 
el 
' Cainagi f r i t o s fe-( y que ha; 
esta Ciu-
cubrir las atenciones de esta repre-
sentación diplomática. 
E l Primer Ministro recordó que 
su declaración ministerial había 
promeiido suprimir la embajada 
le s u g ^ ^ ^ a d o si^marp 0r ; frances? en 61 Vaticano, visto lo 
«ntereses. en cual el comité decidió, por votación 
de 20 c. 12, suprimir definitivamente 
dicho crédito. 
<1 ^ C V r . V 1 1o>-.or?orJ?:. 
Perón. 
E l señor "Presidente de la Repú-
blica por decreto firmado ayer, ha 
nombrado Cónsul de la República, 
en Oporto, fortugal, a nuestro par-
ticular amigo señor Oscar Roa, uno 
de los funcionarlos más competentes 
y antiguo de nuestro servicio exte-
rior . 
Esta designación merece nuestra 
felicitación al gobierno, resuelto, 
como 6r> vé, a seleccionar el personal 
de un servicio tan importante de la 
administración. 
se relaciona con la preparación del 
edificio de la Academia de Ciencias, 
donde tendrán efecto ios actos de las 
Conferencias Panamericanas. 
Los doctores Tamayo. Ramos y To- i-fIco 
•rralbas, forman otra Comisión, que 
El Gobierno cubano espera que 
el General Calles pueda visitar R 
Cuba después de su visita a Was-
hington y antes de regresar a !ffé-
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
D E C U B A 
E L " S M O K E i r DE HOY 
E l Club Universitario de Cuba, Ja 
Joven y prestigiosa entidad e*iltu-
| ral. celebra esta noche la reunión 
mensual de sus socios, con el "Smo 
tiran ps los palcos: 
Del doctor Domingo Méndez Ca-
pote; Ramón Martínez; Alberto Ca-í 
rrillo; Carlos de Zaldo; Gonzalo! 
Aróstagm; Ricardo Garmendfa- To-
más Fernández Boada; Miguel Co-
yula: Antono Balsinde; Doctor 
Cuervo; Gustavo pjno; Doctor Mi-
guel Suárez; í^derico Morales; Dr 
ker" de costumbre. Además de ia ! Ramón de la Cruz; doctor MI 
tiene a su cargo organizar las se- E L D I R E C T O R G E N E R A L DF I A 
sion solemne homenaje al sabio. P O L I C I A I T A M A UA D D r c W 
cubano Carlos Finlav. Rste acto ¡ r I 1 A L I A " A P R E S E N -
tenrlrá oferto también en la Acade-!_ T A D O L A DIMISION 
alegría que siempre reina en estas 
sesión»» tsndrán ésta noche los so-
cios d̂ t Club Universitario varios 
alicientes más. E l doctor José A. 
guel 
Angel Párraga; doctor Fernando 
Pella, doctor Raúl Menocal; seflor 
Serafín Menocal; Armando Aenlle-
doctor Alberto Pino; doctor Anto 
mia de Ciencias. : ROMA, octubre 22. 
Otro acuerdo fué. celebrar en la El general Delbono Director »* 
noche del rmartes 4 , de Noviembre, •! neral de Policía y CoiTn7»ZL * 
recepción én el_ CímUo Médico, en | Jefe de las mlíicias ^ a s p r ? 
C o m i n o ia p á . l n a d i e c i s é i s S ^ i ^ 31 ^ ^ 
López del Valle, dará a conocer sus 111,0 Fernández Criado- Carlos V¿ 
impresiones de su reciente excursión ilez Mayorga; doctor Emilio Martí 
cientínoa por Europa, el docvtir VI- nez; dector Carlos Carlos A l -
cente Gómez Paratcha-. hahTará tam-1 ray: neñor Del Barco; dcotor Ma' 
b én sobre su viaje por las p ^ l B - nuel Pruna Latté; doctor Guatim^' 
|c as de Orente y Camagüey. Y p o r ^ e n o c i l ; doctor Wilfredo B r u í 
(último Conrado W, Massaguer. el | doctor Carlos Eduardo la Cruz 
P A G I N A DOS . A R I O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1924 ANC x c n 
D I A R i O D E L A M A R I N A 
Dk. J c « e l. Rivcna 
F U N D A D O K N 183* 
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CONO! OtL RlVCKO 
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" M I E M B R O DECANO EN C U B A D E J ' T H E ASSOCIATED rUESS" 
O B S E S I O N L A M E N T A B L E 
En estos últimos días, con motivo hay más tímido que el dinero. Donde 
de los sucesos de carácter político descubre ia menor sombra de insegu-
que han agitado la opinión y alarma-, ridad o de peligro se retrae i/lmedia-
do seriamente al país, se ha hablado; lamente, sin que existan fuerzas huma-
nuevamente de la posible intervención ¡ñas capaces de persuadirlo a cambiar 
del gobierno de los Estados Unidos enjde actitud. Ahora bien, ¿no son cada 
puestros asuntos interiores, la cuai!día mayores las inversiones de capi-
resulta inminente a cada momento si!l' 
• e l remedio que los m é d i c o s m á s r e s p e t a b l e » prescr iben hoy e n los casos agudos 
y e r ó n i c o s d e Ü R E T R I T I S . 
T i e n e u n g r a n poder a n t i s é p t i c o . A m i n o r a e l p ú » . Es ter i l i za y a c l a r a l a or ina . 
C a l m a los dolores de l a m i c c i ó n . D i sminuye l a frecuencia del tenesmo. Igualmente 
seguro p a r a l a cistitis, l a i n f l a m a c i ó n de l a p r ó s t a t a y los desordenes de l a m i c c i ó n 
que se sufren en l a vejez . F á c i l de tomar . T i e n e u n sabor m u y agradable . 
E s b ien tolerado por 
A L O S V E C I N O S D E L B A R R I O 
D E L C E R R O 
e l e s t ó m a g o . 
Ñ o i rr i ta los 
r í ñ o n e s . 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E C O M E R C I A N T E S a c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
L a Asociación do Propietarios d 
los Rf partos de "Betancourf. v 
"Ohaple", u- uiien a sus convecinos, 
(para Que inician una campañii paol-
ifica y al miMíio mnipo, enérgi;a, en, 
defensa de sus dercchos hasta ahora | 
dfseonopidos 
E l estado doplcrable de nuestro) 
liarrio, con sus calles lionas de ba--1 
Phcs y lodo, ImfcOSÍlilHtádSS WVlx- 81 
tránsito convertido en foco de In-; 
fección. reclama la unión de todos,; 
a fin do (|ne nos oigan los funciona--j 
rios de Sanidad, ya <luo contribuí--' 
mos puntualmento a levantar las car ! 
gas de! Estado. 
Vanio?, pues, a empronder una 
campaña eutusiasln on 1h que for--1 
men parte todos los Tnombres ae bue; 
na .olnniad. y ecpecialmente los pa-; 
dres que amen in vida de la familia, j 
Una vez ferniinad i la lucho elec-
toral, se celebrará una magna asam-' 
blea al efecto, para tratar ifle este j 
asunto importanií.-inio. 
Las adhesiones para esta noble1 
pARA U 




Comenzó la Junta ayer de 
entre nosotros? Agrupación Cívica de Comerciantes 
Ha sido nombrado abogado con-
E L COMITE DE PROPAGANDA 
norteamericano 
I .M i j j f Industriales, dándose lectura a 
fuésemos a dar crédito a las asevera-1 ^ay mayor demanda para núes- «¡guíente carta del Director del pe 
cienes de ciertas personas, obsesas itros empréstitos? ¿No es más consr riódico de esta aapital "The Evro-j para la confec^óa del ponche eu l.o- néndez y Moreno 
' '«4 kl I ' j i i i ming News". • ñor de los ca'jdiJatos seleccionados,- Las grandes dotes de 'aboriusidad • 
siempre con la idea de que nuestro ;aeraD1e el numero de nombres de ne-j ..Habana> .octubre20 1924. ¡así como el señor Juan Frcjre . de e inteligencia que adornan al joven M i | Él"! A S IIKÍ I V l U N í C l P i O ' 
* i n : > í ; i n i ! g o c i o s que se trasladan a Cuba y (le-l Coin!:t^ Ejecutivo de la Agrupa-; Compoatela 17.', que le confecj!.,- abogad), hacen que encomiemos a la i W S S y M U ^ V I A I * I \ J 
poderoso vecino se nana atlsDanao! ; ,, . actividades? pOup cióu Cívica ^ Comerciantes o In- i nó y a la ca«a «Nuevo MundV, que Junta Administrativa de dicha Caja) 
cuanto pasa en Cuba, más pendiente u iau U"U1 &U!, acuviuaucsr ¿v^ue dustriaieSí Lonja del Comercio, F.a-i facilitó una parte de seryic: ) , de Ahorros, por tan acertado nom-, S E S O H I T A S QUEJOSAS 
A~ «. .«frac «nrülac r^Iítira*' clu,crcn cstos elocuentes hechos baña. Repite una vaz la Agrupación que bramienío llevado a cabo -on unáni-' La señorita Amparo Alvarez y 1 
dta Li J • " « • — Ilos candidatos a Represontant-á i-or me parecer, y que felicitamos cor-'otras se han dirig.do al Ajeaido Alu, • 
la Habana, que he seleccioua-lo, s«in dialmente al querido doctor Nicolás niCjpali quejándose de que en las 
los siguientes: í Menéndez y Moreno. i mesas situadas en los portales del 
Consienvadoro^, José Ef. 'Ja^iiso, ' ~ ' * leaté Teatro Cubano, suelen sentarse 
Armando Chardúr y Oscar Momo- F I C O N f H R S O varios mozalbetes que se entretie-
ro . *" « w * i v * # » w ^ Inen en dirigirse en forma grotesca 
Liberales. VtrUto Gutiérr.v.. lia- H F M A T F R N i n A D U ' ñ,,ri,!ls Í,UP por 
íaol Guús y Giordano Hernando;:. 1 U L l i m i L Í U M V n U 
i j l i sino que el dinero se considera seeu-que de sus grandes problemas nació-1 H ' • e 
nales. 
Muy señores míos: 
Tengo el gusto de acusar recibo 
jro en nuestro país, libre de los azares de su carta del 14 del actual, en 
, (de cruentas revoluciones y suficiente- laicual me invitan a que Ies coinu-
J ra tase, desde luego, de una mama v ñique mi opinión sobre su Asoc'a-
^..—M o^^,,;-» tr**^* 1̂» mcnte amparado no sólo por las le-'ción desde las columnas d> mi oe-pucnl, pero que conviene tratar de! , r \ . , .rflAáten 
i j i . j ¡yes. sino por las costumbres pacífi-, jí , . . . nacer desaparecer de nuestra vida; r r Yo me complazco en mformanes 
pública por decoro de la nación y " 5 y contiición y ^ nne en el número correspondjeníe al 
. . 7 T "osa de nuestro pueblo? Y si el dine-;d{a de 1us1tede^ Puedeíl ]™T un 
prestigio de nuestras instituciones. Los i ^ - i j i«rtícuIo titulado "Felicidad Cívioa". 
r* . i i t * j •' ¡ro confia en Cuba, ¿Por qué ha de'en «1 cual exoresa mis n'jn»fi3 dt> 
Lstados Unidos, como nación, tienen - • • ^ 7 . 7. empresa, mu puuwa a« 
desconfiar, en términos que serían Vlsta 8(>br9 su organizaciaa y sus 
grandes intereses en las Antillas, na* I . .• . . . propósitos. También hay u.i editó 
. . . . rr * u |verdad( 
die lo ignora. Capitalinas nortéame-! 
leramente ofensivos y vejatorios riai en la misma pág'Ina, titulado 
allí, transitan. 
Populares; Armando Lonu 
CUBANOS NUEVOS 
j L a señora Prieto de Calvo, Jofe 
: Esta queja la ha trasladado la j 
'Alcaidía á la Jefatura do la Poli-! 
cía Nacional, a sus efectos. 
Ido las Enfermeras del Departamento, 
\úe irigiene Infantil, nos pidió ayer. | ^ü^aT^Tr» nmumwm&k 
Eulogio Azcoitia, Apartado 7. Isa- ' avisemos a las madres cuyos nom-1 DKSAJXWO t L . U i J a i H j 
bela: Manuel Alonso Fernández. Te- bres figuran más alteji, que concu- La Consultoría de la Alcaldía ele-
lio Lámar 26, Matanzas; Faustino rran a dicho Departamento en unión vó li-ver al Alcalde el expediente '.ni-
el gobierno de Washington? Es m i s J ^ ^ ^ ^ ' J 1 ^ ^ ^ ^ i ^ " CMteñano' OÍÍ.' Apartado'7, I s a b e l ; de"sus hijos que" han sid^iMefiptoa ciado ricanos han invertido en negocios en! ~." 0 , ~ t V " " " ' ¡ t e s de recibir su citada comunica-
r • .. ' . . . M i ^ , | , „ SI esa desconfianza del gobierno exis- d ó n , y que también trata eu líneas 
^-uba enormes sumas, que se calculan i , , , i , , j „ 
, ., j . tiera, ¿no habría de darla a conocer.geiieraIes de su Iniciativa, 
en no menos de mil doscientos cin- l • i i Tenga la bondad de recibir »ni 
¡a los capitalistas y hombres de negó- m.s sinccra £ellcltaci6n por ^ 
José Cazorna Simón, Quinra Rofa- para el gran Concurso de Materni- l0jo del arrenaatano do la finca 
rio. Matanzas; José Famaígo Fer- dad y a los que aun faltan el re- "La Rosa", de propiedad munici-
nández, Patrocinio 21»; Julio Patnar-1 trato,'peso, etc.. para poder ser ad- I)aI' señor Arturo Lafarque. E n el 
go Fernández, Independencia 61. Mu- ní t idos y terminarse el expediente expediente consta la resolución del 
tanzas; José García- Andón, Gloria oportuno. Juzgado correspondiente, disponien-
do el lanzamiento del arrendatar'.o 
cuenta millones de pesos. Uno y otro i 
cios y de prevenirlos, conrorme a un inaugurado un movimiento que hará on. . r,„f,-4,^Q, H'-rr.'-.n i..-
hecho determinan para los gobiernos , > , f ^ • j k¡ sran benefici oa la República de :0 i ' t Guti érrez * ' ^ n d e z , ¡ Hasta el sábado próximo, se 
„ , . . r . . . . . deber elementalisimo de todo g o b i e r - - . l J í r ~ T , •"•c*'uull^a "0 i Inquisidor l ; Manuel Ge lu Andrés, aguardarán a estas Sras. que no de- > eL cumplimiento ae esta meaiua 
de Washington responsabilidades y • j j l ! C u b a y q u e a b r i r á u n a s c n d a d e 
\ no consciente de su deber y su res-; sentido común y polít ico a las ver-deberes de extraordinaria importan-1 
cia. En tal virtud, es natural que allí 
%t tome buena nota de los aconteci-
mientos que se produzcan en Cuba, 
biempre "que sean de tal naturaleza, 
r j i nos abocan las enconadas luchas de gran beneficioi a la República do 
que puedan representar un pe|»gro.|¿ ^ no Ie alarman al cx- alentadora carta, que hace resaltar 
| ponsabilidad? 
La verdad es que a los Estados Uni-
dos, aunque puedan causarle preocu-
pación, a veces, los conflictos a que 
aunque sea remoto, oaia ios intereses i . _ i . i i • . . I tremo de tener en las mientes la inter-
n   
Milagros 77; José García Rivero. san ben faltar, en unión de sus hijos 
Ignacio 25; Alfredo Gultián Ronco, para la revisión médica del baby. COMPROBACION M ) P E S A ^ Y 
Luyanó 3; Elias Gómez Ronhomo, , Son ellas: Manuela Quintero, d e l - MEDIDAS 
Habana 2G; José López, Martí 62, A r m o n í a y San Quintín; María Jo-' E l señor Martín Novela, Fiel Ar-
Rogla; Joaquín López, Martí 6 2, Sefa García, de A. y 2, Calzada de motacen del Municipio, ha elevado 
Regla; Angel Martnez Largacha, Cu- Vento, Mercedes Vargas de Munici- un informe al Alcalde, en el que le 
ba 62, Güira de Melena: /ntonio pió número 6, Felicia Bordón, de ruega se dirija al Ayuntamiento pa-
J . Martino Baños y 19; Rafael Mer- Guasabacoa 33. Digna Hernández, de ra que acuerde el procedimiento pa-
cadal. Obispo y Cuba; Av§c\ Piñán Zapote 9; Justa Machín, dedo San ra la comprobación de las pesas y 
Fernández, San José 14, Camajuiní , Miguel 187; Bernardina García, de meíildas en los establecimientos del 
la bondad de la idea que ha dado i José Pérez, Maceo 50, R o í . a ; V.- Escobar 69; Hortensia Mesa, de Co- término durante el año de 1924 a 
dadoras clases mercantiles e indus-
triales y que será un Importante 
factor en la prosperidad de este país. 
Muy sinceramente de ustedes, 
A. D. Robería, 
Director de "The Evening News" 
de que debe cuidar la Casa Blanca., v 
Pero del reconocimiento de este he-1 
origen a este movimiento cívico de cente Pérez García Apartado 7 Isa- Hsco 5; (Reparto Juanelo); María 1925, con la indicación de que el 
bela; Fernando Rivero Vi-hirino, Parenti, 27 entre 6 y S; María Ro- plazo voluntario para esa Inspección 
Buenos Aires y San Julio; José Ro- ga Morales de Perkin No. 11 y sea de 150 días. 
Finlay 17. 
INSORIPt lOX D E L GANADO VA-
¡tYándo eT mayor entusiasmo en lie-i dez, Tello Lámar 35, Matanzas: Sa- j ~ i ••• - I CUNO 
aras, o un periódico mas o mettOs;var adeiante a la Agrupación para ¡bino Tiestra Fonseca, Indepou jen-1 ^ . ^ . « « « M E l día 29 del actual vence el pia-
las clases económicas. 
Un informe rendido por la Comi-
sê  tirotean en un pueblo cualquiera i si5n de Hacienda, pone en relieve dríguez Freiré, E . Palma y Conce- Zoila Caraballo d 
el o, nada excepcional por cierto, a 1 UIíos cuantos sujetos.de pasiones sem'-jQ110 lodos los afiliados están demos-Jal Veiga; Arturo Rodríguez Ivlenén-¡ 
l 1 i _ .-.!__ _ i . . '-t Vil n/I A oí' avnr ontiicliximn «n llf>- /l.-.v Tal 1 Lo o,» 1K TVIaia n Taja • Rn-1 » 
la creencia de que al menor suceso,bárbar s 0  ^ [ ¿ ¿ i 
de alguna importancia, ocurrido en | informad0 Iance a |a publicidad conseguir los fines esbozados en su ¡cia 6Í , Matanzas; Andrés Salas Fer- f ^ A r i A V F 7 M A ^ l F Y I T O 70 concedido por el Alcalde para la 
programa. nández. Güira de Melena; José So- V i l l / x l c L i l J I f l r i l J L i A l i 1/ lasoripción del ganado Cuba, ya d- gobierno de Washington | temer030s presag¡os ¿Q revolución no 
está pensando cu intervenciones y \ 
movilizando fuerzas con ese propósito, i ^ ^ ^ ^ ^ 
i- pn J - j L a o t M M r * ,a i n ^ e n c i 0 ! í no el mayor cntusiasi 
med]a un abismo, blio supondna mi f^...- , Washington, sino en de la Agrupación, y que' .a p'resti- Hernández, General Nava 40; Ra-j 
, ' . ! 1 glosa sociedad quo ellos tienen for- fa el Suárez Labra. Lamparilla 4; . 
vacuno en 
También se recibió con satisfac-! Suárez Céspedes 31, Camajuaní: I ; los Regist ros Pecuarios del término 
ción la noticia de que los viajantes. Antonio Sánchez Blanco, San José | Dr salvador Sabf, Médico Ciru- Municipal, debiendo advertirse que 
de comercio se proponen ha:er c o n i l * : Vicente Sánchez Hernández, Ge- jano íranscuri^do ê p período los ,propie-
mo la propaganda' neral Nava 40; Antoni'.o Sánchez, Certifica: Itarios abonarán un peso de multa 
'por cada res que no hayan inscrip-
mitir que los gobernantes del vecino'p l ^ ' ' •( , * j ; glosa sociedad que ellos tienen for- fa el Suárez Labra. Lamparilla 4;'. Q u e JX-^Q veinte años trato i mis to, : 
r.aí« vívpn m .m AP innnieti.d COm0 "í3""65130011 dc Una mada está repartiendo entre los i Fernando Sanjuán Vizoso, Lampa- ..Mentes dispépticos, con el excelente 
país viven eu un esiaao ae h i h u i c i u u | ^ una evidente mismos una circular invitándoles a j rilla 4; Juan, tíeijido Rojo, Lam- preparado "Pepsina v Ruibarbo del E L COBRO D E L A S OBRAS M E -
y alarma constantes respecto de Cubaj - , . . . i'que cada uno traiga, por lo menos ParilIa 4' András Sierra Gómez, Dr. Bosque ', babiendo siempre ob- ÑORES 
carencia üe patriotismo, de una maljveinte afiliados. Mercaderes 17; Aníbal Solar Uria, tenido resultados satisfactorios. 1 Por Decreto del Alcalde firmado y que se hallan dominados por una 
nerviosidad histérica e irrefrenable, 
siempre en espera de cataclismos es-
pantosos y destructivos. 
encubierta falta de respeto a las ins- E l . señor Gutiérrez Alea, miem-
| lituciones cubanas. Hay que pensar tro del Comité y Secret-irlo de la d 
Asotciacióni Nacional de Detallistas 
Magdalena 17, Matanzas; Francis-1 
co Torres López, Cuba 62, Güira 
en que la República dc Cuba tiene de peJeteHa, dió cuenta de haber 
bases más firmes de las pue imagina escrito a los peleteros de Matanzas, 
L a más ligera reflexión nos lleva la tontería. la mente obscurecida de " ^ n d o l e s sf Pongan de acuerdo con 
, . el Dr. Angel de la Portilla, que es-
a convenir en que en Norteamérica se ¡algunos renegados o el injustificado tá actuando para fundar en aque 
tiene más confianza en la estabilidad rencor o menosprecio de ciertos suie- lla caPltal a ° a delegación de la 
;Agrupación Cívica, 
tos de alma tan pequeña, que noj Aunque ya fueron citados con 
cabe en ella un poco de estimación1 agradeclmiento en 110ta oficiosa an-
terior se acordó escribir dando las 
de nuestras instituciones y en el res-
peto al orden y a la ley de los cuba-
nos, que la que exista corrientemente 
en el ánimo de ciertos pesimistas na-
cionales. Dícese, con razón, que nada prosperan 
o de r-speto para las instituciones de grac 
su país o de la tierra en que viven y 
Habana, 28 de Abril de 19 23. ¡ayer, desde el día primero de no-
(fdo.) Dr. Salvador Sabí ¡viémbre próximo se establecerá en el 
S!c. Concepción número 14. Departamento de Fomento una ta-
' L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" quilla para el cobro del arbitrio por 
— —- es Inmejorable en el tratamiento de obras menores, debiendo designarse 
Btf t n A I f l M t r r k l ' í T i l - í T l í T l la disPePsia' gastralgia, diarreas, vó- para efectuar ese cobro un emplea-
i V l A l l l A S Y r A I H V l P S lllitos. gases, neurastenia gástrica y do deI ^.tado deparíamenty), otro 
I T i n i l V r i l J I 1 n i J L i l ^ I I i u h u general en todas las enfermedades de impuestos Diversos y otro del de 
del aparato digest ivo . Tesorería. 
Nota.—Cuidado con las inmacio- « » _ _ _ _ _ — — — -
nes, exíjase el nombre BOSQUE que, 




Ex-Jefe de los Negociad na de 
Marcas r Patente*-
APASTADO D auO:i<«SOS 79« 
González y Baratillo, 7, altos. Teléfono A-ti439 
a n c h a d e g a s o l i n a 
C O N F O R T 
N I N G Ú N 
d i ó o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
e 5 f a n p o d e r o s o c o m o 
e n l a e s t a c i o n d e 
: l o ¡ 
un buen Barómetro es un fiel 
«migo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precio», fabricación Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados. 
E L 
L a casa de confianza. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Píe. Zaya» 39, (antes O'Rcilly) 
L A 
D r . C a l v e z G ü i ü é n 
IMPOTENCIA, PKRIM DAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD. V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S 0 Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
i a 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
La única verdaderamente útil, cómo-
práctica y económica. Se callen-
i en tros minutos. Consumo 5 centa-
M de RaBolina en diez horas de tra-
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
r̂ or expreso. $7.!.>0. 
Hay plüzas de riípuesto, y se com | 
"^b . santos, "VEarrs s a i o v . 
"̂ nts G9. Teléfono M-9341, Habana, i 
G K A M A i l C A D E L A 
A C A D E M I A E S P A t 
Cn voluminoso tomo en 40 ^ 
pás,nas- i A o í 
P»q««fia Enciclopedia po-aior Á 
la vida práctica. nSe"¿Ln..d8 
ne una ag.uda para oaH°nUe-
de los días del a,^,1^ 
• to ,del afto, histor a* 
el año astronómico v aflo• 
colección de datos «mi 
curiosos, que lo hace^'? ^ 
manaque indispensable rti." 
'üKítr. i tomo orofusam^ 
Ilustrado v encuadíS,0nw 
tTLTII.iOS X.IBROS REClBlnJ 
COMPENDIO DL a v t a m , 
DESCRIPTIVA por el iP 
•'. A. Fort. Verdadero ma?'l0r 
M que en forma sucinta n""' 
do recordar a los estuíamí 
antes del examen* o aSt2 
de un trabajo práctico c an 
rldo en las obras de con. 
•Ulta o en la. cátedra. V°? I 
KlOn castellana do la nnv̂ T, • 
cdlciOp francesa lunrad^ 
con 205 grabados, l 
nado el0Earitem,'nte encuader-
LA OBSTETRICIA EN EL CAM 
PO por el doctor ̂ A l ^ 
Korton. Resumen de la apll-' 
caolón de lo. conoolmiontos 
ouf.^vncos fuera de las gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para no 
ner en práctica sus conocí-
cimientos. Edición Uustri-
da con grabados, l tomo en 
4o. rústica " 
^A UXIFICAGION INTERJfJU 
CIONAL DE LA LETRA DE 
• 'AMBIO. Tésls presentada 
para optar al titulo de Dr 
on Jurisprudencia, Carlos C 
Malagarriga en la Facultad dé 
Derecho de Buenos Aires, l 
tomo en 4o. encuade: nado. . 
ELEMENTOS DE HlSTOUIJíC 
DEL DERECHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranich. l to-
mo en 4o. rústica 
LA VOLUNTAD JURIDICA KX 
LA DOCTRINA Y 10L CODI-
GO CIVIL, por el doctor 
Henoch D. Apuiar, profesor dc 
Derecho civil en la Famitad 
do Derecho de la ciudad do 
Córdoba ^R. Argentina), i. 
tomo en 4o. mayor, rústica. 
E L MINISTERIO FISCAL. An-
tecedentcs, organización y re-
formas por el doctr.i- Alfre-
do Avellaneda Huerco, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 lomo en 4o. 
rústica. . . . . . • * .¿.¡áji 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS 
Y A LAS PERSONAS QUE 
LES RODEAN, por el doctor' 
If. Feuillade. Esta es una obrad 
que sirvo de guf.i pura leí' 
m^d'i¡os y para los enfermô  
es un breviario que lô  des»i 
clibriríí las causas de su net-( 
vinsismo y cómo pueden tno-
difii/rlo y por último para 
las familias es un manual en 
el que aprenderán la influen-
cia nefasta que por Ignoran-
cia, ejercen en la evolución v 
do ciertos estados neurasté-. 
nicos. 1 tomo en rústica. , 
GOYA. Colección dc 449 sober-
bias reproducciones de cuâ  
drosí" dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
do un epistolario del mismo 
y norteias biográficas publi-
cadas por don Francisco Za-
pater y Gómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu- I 
Josa men te encuadernado en 
imitación de piel. « • • • SÍ 
E L ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio crítico de 
los mejores humoristas de 
Alemania. Francia. Inglaterra, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal Suecia, Aufetrla, Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica ' * • ' ' ' 
TRATADO DE METALURGIA 
. GENERAL. Estudio de los 
metales, aleaciones, ô1"1'""'' 
bles v materias refractarias. 
Tecnología metalúrgica, ope; 
raciones auxiliares y compie 
mentarlas, por U. O. Hoíman. 
del Instituí» de Massachu-
eetts. 1 voluminoso tô no en j 
4o. encuadernado. . • • ' ' 
LIBRERIA «CERVANTES. 
VE10HO V CIA. 
Avenida Italia 62 ^ ^ " s i í tado 1115. Teléfono A-4958^»^ 
ii • i • i i i 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
f R U E - T A G G P A I N T C O M P A f l Y 
MEMPH1S, T E N N . U . S. A . 
_, í- í» García Ribero 
Repreaeatante: } San I » m » « í o 26, Teléfono A-4»0«. 
1 • Habana. 
J 
p u e s f o q u e 5 0 ¿ O e / h < / / j u e / y e r : : 
a e ¿os c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
?a<*cucViarac lQs d é l o s de caje p o r d í a . 
f x í g í r e / n o m b r e M / D Y 
p a r a e v i t a r t a s S u b s t i t u c i o n e s 
E n v o c r a t i s de l o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s d i r i g i r s e ( 
L a b o r a t o r i o s I M T D ^ 
Ap1.' 1 3 7 , M A B A N A 
P A R I S 
E x i j a s i e m p n e 
e I A g u a d e = 
E V I A N C A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
K A B O A S » • » A W A » ® pflDlK»» 
Tncntte to4o« to» aaunto» relaciona do» con la» oricin— 
Jfo aeeMlto dinero por adelantado en paro de.^i1'"'Vcio de 
«soomlende. «olamente la garantía de una casa de conn>»« 
C A R L O S P. V A L D E S \\>&»^ 
EMPEDRADO 38. APARTADO 2261. TEláEPONG 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p r e s e n t o p o p e l 
[ C u e r p o m e d i c o f r a n c e s l 
¡ ¡ J A B O N U N I C O 
P A R A 
A G E N T E S : 
R o s a d o y G u a s c h 
V A L E S C O 
M E R C A D E R E S 12, T E L E F O N O M-6277, HABA^-
R e h u s e t o d a s u b s t i l u d ó n 
flnilnclese e n 61 D I A R I O D E L f l M J J n 
E l P e r i ó d i c o d e M a i j o r G l r c u i a c p -
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1 9 ¿ . 
P A G I N A T R E S 
. [ D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
I | „ , - P o r J o r g e R o a n. 
E N LA fSTv.A A P Q ^ I D E 
l s l a d i : PINOS, CUBANA 
RF^T- T ) K m E T O DK n f>i; JUNIO establece esto derroto. 
DK 1878 "Dado on Palacio, Junio O de 
El día O do -íunio do 1878 se i»ro. 1878.— ALFONSO. — E l Mit.lHtro 
iioal DoCT«to dlvidlcndó de Ultramar, .losó Hlduayon. 
Cnba on sois provincia» I "I/<> que ronmnloo a usted de 
idoiini^traoión de l«'S iijiin. Real Orden para su oonoolmlonto y 
mulK<> i"1 
la t s Ih do 
toL' rlvUes que fui trasmitida al Ca . efectos 
General de Cuba por el Mi-j "Madrid, Junio 5) do 1878.— J . 
l ltramar, señor Elduayen, BLiDUAYEN. 
A su Excelencia el Gobernador como sigue. 
..^^celencia: Ceneral do Cuba." 
^stH fox'hj)L Su Majostad ha1 No. 872 
hto-n dictar oí siguiente R A B A N A f> do J U N I O do 1878. — 
c u m p l i m i e n t o d e l r e a l d e -
c h e t o d e s u m a j E S t a u 
pitan 
nistro do 
La '•descripción detallada do las 
mismas, aprobada on ost.a focha" a 




"Teniendo en cuenta las razones 
que 31c han sido dadas por el Mi-
nlstro de Ultramar y de acuerdo con 
Mi Consejo do Ministros, vengo en 1 que 
decretar lo siguiente: 4©! K™1 Decreto do Junio 8, os la 
" ARTICULO P R I M E R O : Para el siguiente, aprobada por Su Majestad 
Gohlerno y Administración *lc la ¡ el mismo día. 
Isla de Cuba, so divide por el preJ "DESCRIPCION líETALIAW.» de 
senté en seis proTinclas civiles que los límites de las provincias en que 
llevarán los nombres de sus respec- se divide la Isla de Cuba» hecha so. 
fivas capitales, a sabor: Pinar del bro el Mapa Geotopográfico de dicha 
Río, Habana, Matan/^is, Santa Clara, Isla, publicado por don Ksteban P i . 
Puerto Principe y Santiago de Cuba, chardo bajo el patronato y dirección 
" A R T I C U L O SEGUNDO: La Pro- del Caipltán Generar'. 
Timia de la Habana será de prime- LTMITKS E N T R E L A S PROV1N-
ra «lase, de segunda la de Santiago CIAS HE PINAR D E L RIO Y LA 
de Cuba, y de tercera. Pinar del i H A RANA 
Hío, Matanzas, Santa Clara y Puer. ' "Ea linda divisoria eomieu/ji en 
to Principo . I 'a ^osta Norte de la Isla en punta 
"AJtTICLEO TH.m'KRO: Los »- ' Güines, al oeste de la Ensenada de 
ñutes entre estas provincias serán Porlier; continua hacia el punto 
los fijados en la descripción detalla- llagado Garto. pasa después entre 
da de las mismas, aprobada en esta j 1™ llamados Bañes y O'Farrlh y 
fecha; pero si una ciudad situada desde ahí por Alfonso, cruza las lí-
en la extremidad de una provincia! "cas dlvisiorlas de las aguas entre 
tuviese parte de sus límites dentro j la Costa Norte y Sur de la Isla, en 
de la provincia colindante, el terri-' Esperón; continua hada el sur Pa-
torio de dicha ciudad se considcrarA sando cerca de Ponoe de León y 
que pertenece por entero a la pro. Guayabal, que queda a la iziqulorda, 
vincia en que la mayoría de sus ha, y por Zaldívar, Raehoni y Pascual; 
hitantes y edificios estén situados, oruza la línea férrea de la Haba, 
aunque los l ímites entre las provin- Ma a Guanajay a la derecha de Tum 
das parezcan sepáralos. ba_Cuatro y dejando a su izquierda 
" A R T I C U L O C U A R T O : E l MJnis- a CWba Agua, continua corra de 
tro de Ultramar dictará las ordenes Keugochea a Concepción, Hesenga-
necesarias para el replanteo sobre ño y Villena, cruzando por el ferro-
cl terreno de los citados limites de. carril de la Habana a Pinar del Río 
las provincias, de manera que los entre osos dos últ imos puntos; j 
correspondientes a los distritos mu- j continua en línea recta hacia la Cos-
nlclpales queden rectificados de Ita Sur de la Isla, terminando en ella 
acuerdo con esta división y confor-
mes también a los diferentes servi_ 
dos del Estado en los departamen-
tos de Hacienda, Gobierno y Mejoras 
Públicas. 
" A R T I C U L O QUINTO: E l Gober-
nador General después de oír al 
••residente de la Audiencia de Ja 
Habana, redadará y someterá a la 
superior aprobación un informe de 
la división judicial de la Isla de 
acuerdo con la de las provincias que 
por los Baños de Guanimar. 
"N6ta: L a Isla de Pinos queda in. 
cluída en la provincia de la Habana. 
"Nota: Los islotes y cayos adyacen, 
tos a la isla pertenecen a las pro-
vincias dentro de cuyos limites se 
encuentren. 
"Aprobado pqr Su Majestad. 
"Madrid, Junio 9 de 1878.— J . 
E L D U A Y E N . " 
P A R A E l D R . P L A S E N C I A 
L a gratitud es un don celestial 
del que nadie debiera estar desposeí-
do; pero como no todos gozan de 
*sa gracia, nos parece muy bien re-
coger los efectos que nacen de ese 
sentimiento, como lo hacemos ahora. 
Se acerca al DIARIO D E L A MA-
RINA una señora joven todavía y 
muy amiga de leer este periódico: 
nos conceptúa dignos de su afecto y 
P A R A L A S M A E S T R A S D E 
L a Sección de Educación de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País ha decidido conceder a las maes-
tras de Holguín el ambicionado pre-
mio Luz y Oaballero de este año. 
E l señor Presidente de la Sección 
de Educación r̂ os ruega la publica-
ción de la siguiente convocatoria que 
publicamos con la mayor compJa-de sus confianzas 
—Me llamo—nos dice—Mercedes cencía: 
Gez de Hernández; soy socla de la SOCIEDAD EOO-NOMICA D E AMI-
Qulnta Balear, tan antigua que cuen- GOS D E L PAIS 
to el número 3. Hace siete años nve Sección de Beneficencia y Educación 
operó ti doctor Ignacio Benito Pía- Habiendío acordado esta Sección 
senda: obró un milagro en mi orgii- adjudicar la Medalla de Oro en que 
nlsmo y además de prestarme su consiste él premio-"Luz y Caballero" 
muchísima ciencia hizo conmigo un instituido por el filántropo señor Ga-
segundo milagro; el de su bondad y brlel Mlllefc, entre las profesoras de 
sus cuidados, el de su cariñosísima las escuelas públicas del distrito es-
dedicación que comunicó a practi- coi&T ^ Holguln, provincia de Crien-
cantes, enfermeras y sirvientes, a | te> se convoca por este medio a las 
todos porque a todos conjuntamen-, maegtraa púbiicas del dtado distri-
te debo mucha gratitud. 
o n ^ f ™ ^ en1Ia QUÍnt^ vle^'yo e f ^ d e V e r á n ^ r a m i ü r a í ' s e ^ -
de v.fr P w » . t 86 ^ y0 n0 10 eCíf tario que suscribe, y que reside en 
ce ver. Hace tres meses me acudí, , r, > ^ [ 
• la Quinta nueva para dar eh ella * calle « ^ e r a l Aranguren numero 
¿6, en esta capital, los documentos 
que justifiquen cualesquiera de los 
extremos que comprende la siguien-
a luz y volví a ser objeto del mismo 
cariño, de las propias atenciones de 
ciudadanos que no nudo olvidar ni 
olvidaré jamán. 
F r u t a s e n 
A L M I B A R 
te relación de méritos y servicios: 
Yo no tengo, nara recompensar' ^- Años de servicios prestados a la i 
al doctor Plasencla. más medios que enseñanza como maestra. B.—Titu-
la dedicación de mi gratitud, de mi que posea. C.—Obras, folletos, 
admiración, de mis oraciones por su trabajos literarios, etc., publicados ! 
salud y su vida; y como esto no es Por la aspirante. D.—Calificaciones o 
mucho, si lo comparo con lo que distinciones obtenidas por su actúa-' 
merece, llego al DIARIO DS L A ción pedagógica; y E.—Cargos des-
MARIXA trayendo estos renglones, empeñados con̂  relación a la enfie-1 
rogando que me los publiquen ayu- ñanza. Las instancias y documentos i 
dándorae así a cumplir con el sa- de referencia solo serán admitidos i 
hio Director de la Quinta "Balear", hasta las seis de la tarde del día 15 
en la medida qua me impone el co- noviembre de 1924, en que que-
razón agradecido. dará cerrado el concurso. Habana, 
6^8 poco? Ya lo se que es poco 20 de octubre de 1924.—José Edito 
por Sef m{0i ,0 que a mi me A ^ Secretario.—Vto. Bno., Dr. i 
iaiia mo lo presta con su autoridad 
este querido DIARIO DE L A MA-
RINA y quedo satisfecha. 
Gracias también a Dios y a us-
tedes que buenamente me compla-
cen . 
JodQ. Luis Vldaurrda, Presidente. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Se suplica la presentación en este 
consulado General de las personaP 
siguientes para asuntos que les in. 
w e s a conocer. 
Esteban Negrón y Negrln, José 
Vicente Soria Aguado. Isidoro Este-
t « L ?g0, Be^gno Vilela Negrorol. 
r n i w , in0 de la nera' Claudina 
eno Ẑ Pelgado. José García Rodrí 
r r / , v, dr0 Mi Grau' José Gutié-
n* \> fni,n' Concepci6n Obrera Pi , 
r ^ r t el Caselles Garda. José Fe . 
rn m Agustín Martínez Piñei-
Fern^ntUel »R,era f i l a r a , Manuel 
Chic* rluAn*USt0' Enrl<íue Q ^ r o 
l ó n l ^éllx Garera Soto 
S ? » ' AWWtto Gares 
5 ^ ° J ° r n e t Anades. Pantaleón 
S e ^ d o " p ^ ^ - ! - / - ^ p l i d o . 
riA d Grtiérrez, Carmen 
r e n o / r / ^ ' Acera Mo-
Sestav r ^ « « W í Reni.o v'idal i f(S "Las Columnas 
- . darlos Alonso 
ANTIBILIOSO L A X A N T E 
Mira RigütniU. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
. Má» eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO,, 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Aguila 
Galana, Ma-
A s o c i a c i ó n d e B a r b e r o s 
d e ! a H a b a n a I 
Se cita por este medio a los seño-
res asociados y lotf que deseen serlo j 
para las 8 y media de la noche de | 
hoy jueves 23, continuar la Junta j 
General ordinaria que por lo avan-
zado de la hora hubo que suspen-j 
der el jueves 16, en nuestro local 
social Prado y Nepiuno. altos del Ca 








Señora y amiga nuestra: 
He aquí varias razones por 
cuales usted debe utilizar nuestro 
extenso surtido de frutas en almí-
bar: 
I . ~ P o r su comodidad. Es un 
dulce siempre fresco, siempre 
oportuno, siempre dispuesto para 
servirse a la mesa. 
II . — P o r su variedad. Elabora-
mos más de una docena de pro-
ductos distintos: 
Cascos de guayaba, piña raya-
da, coco, cascos de mango, hica-
cos, mamey, mermelada de gua-
yaba, cascos de naranja, etc. 
III . - -Por su sabor exquisito y 
por su esmerada e laborac ión , y 
I V . — P o r su e c o n o m í a . Las fru-
tas en a lmíbar de " L a Gloria 
latas familiares—son el postre 
m á s barato que usted puede ser-
vir a su mesa. 
L a T o s F e r i n a 
« ó C o n v u l s i v a 
m a t a a los n i ñ o s . No tenga m í e -
í i o , c ú r e l o s con miel de abejas , 
r i c a , saludable y segura. 
E l C o m p u e s t o d e 
M i e l y A l q u i t r á n 
d e F O L E Y 
sa lva a sus n i ñ o s de l a terrible 
T o s F e r i n a 
Dlstribaid* p»r U U. 8. A. COBPOKA-
TION. Ch«tt»nwa, Taiui, B. U. 4* A.; 
Habana. Cnba; México. D. P.; BananqallU, 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 1 0 3 — T e l M . 3 7 9 0 
E N T R E L U Z Y A G O S T A 
i 
L A G L O R I A 
9 0 L O A R M A D A Y O a . 
Lmjwnó. H i 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a 1m « * • 
fermedades típicas de la edad tierna f 
la adolescencia. La diarrea, el cólico, 
b indigestión, son todas manifestacionei 
del estado debilitado del estómago e in-
testinos. Para corregir este mal, no hay 
remedio, que igujlc la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los niños les gusta esta i^edicina por 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las inofensivas 
sales alcalinas que también tiene este 
refresco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
v (Eno'5 Prult Salt) 
El remedio que los niños bascan. 
De Testa en t9¿u las fanudas. «a frascai de i— tauafle* 
Preparado exeivMvammte por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agenté» *zciuM*ot: 
HAROLD F. RTTCHIE é: CO.. Inc.. Namoa York. Toronto. Sydney 
IAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
Z 0 las cura, ya sean simples, san 
giantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
l 
A D I O S . . . ! 
| L a exci tación de lot adioses. L a prisa L a s gentes. 
E l barullo de la Estación. Gritos. Carreras. Pitazos.! 
Y cuando todo pasa, un horrible dolor de cabeza, una 
tristeza profunda y un decaimiento invencible. | Q u e 
consuelo tener entonces a mano una dosis de 
C A F I A S P I R I N A ! 
Inmediatamente cede el dolor, se acaba el malestar, se 
calman los nervios y se recobran las fuerzas, { jamás 
salga usted de viaje sin llevar consigo un tubo de 
C A F I A S P I R I N A ! Es la mejor protección contra los 
dolores de cabeza, muelas y o í d o ; neuralgias; resfria-
dos; efectos de las trasnochadas y de los 
excesos alcohól icos , etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o a r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Baye í ." 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Kspeelaltsta en | 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, aJtos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Trastornos nerviosos, de la nutrición y del desarrollo, en arabos sexos 
y en todas las edades. Mal funcionamiento de los órg mos sexuales. 
Tratamiento por el uso d« las glándulas Internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de (tíf) modo. 
CoumltM: a« 1 a 3. yeraeverancla 6', altos esq. a Concordia. Teléfonos: 
A-85 49 y A-6S02 
CONSULTAS: ZK XI, OABIKETB O POR CORRESPONDENCIA: $5.00. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CinUJANO DEL .HOSPITAL MUNI-
CIPAL D-E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terisnto de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de <3 a 4 p, m. en la calle do Cuba, 
número 69. 
p o r n o l i a b c r 
A t ó m e t e l o 
A X O P H A N ^ ^ ^ ^ - E N C O M P R I M I D O S 
c l T e m e d i o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
C t O T A . / 
y E l / A C I D O V U l t O s 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ f a 4. 
E s p e c i a l p a r a ios pobres de 3 y m e d i a a 4.' 
E J B a r b e r o : - L o n $ i r ? o , j a J i o r¿j número en \& bodTíx 
L o n 9 i Q o : ; i 5 z j é f e j 7 7 e . P ^ e ! q¿je m e d i s p a r o 
r e r r e t e n c x L & r r e t x o. c o m p r á b ^ r c J o ! . . . 
VISITENOS Y SE CONVENCERÁ 
L A P P C A h " - 2 - 5 5 . E n C 
^ t . ^ F ™ ^ C U A T R O Telefono;, a ro¿*o 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V Q S 
P E P T O D T A S g 
Combate las Intoxicaciones alimentU?.. SK 
» • « « « . - OB yKMTA ** TODA» FARMACIA* 
LABORATOIRES P. ZIZIWK, U , Rue de CaDrl. u m pARIS 
non m 
' t i l 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfennedade. nenriott , y men< J e . . P a r a Sra$. exclusiYamenta. 
M U e Baireto , numeio 6 2 , C u a n a b a c c » , 
P A G I N A C U A T O O D I A R I O 1)K W M A R I N A Octubre 23 de I f r ^ 
AÑO x a 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
M i S . e c r e t o 
D e L a S a l u d 
N ueraTork, Septiembre 4. 
Ocomnháon Co.t 
Mjdjt señores míos: 
L a historia de mi caso 
es como sigue: Soy uno 
de lo* miembros de una 
familia numerosa. Nacida 
en las Indias Occidentales 
de padres pobres, fué 
necesario que empezara a 
trabajar a una edad muy 
temprana. Cuando tenia 
once años de edad se me 
desarrollo lo que el médico 
y mi familia más tarde rae 
dijo que era tisis. 
£1 cura de mi parroquia 
le dijo a mi madre que 
me diera L a OZOMUL-
SION y desde que empecé 
a tomarla me sentí mejor 
y la he tomado todos los 
diaa desde entonces. 
Tengo ahora veinte 
años de edad y no me he 
enfermado mas. Mis 
carnes son firmes y soy 
tan fuerte como pocas. 
Con respecto a mi cutis y 
mi cuerpo debe inte-
resarles saber que hace 
poco me han ofrecido una 
parto muy prominente en 
una producción teatral de 
Xuera York, q u e es 
famosa por la belleza de 
sus muchachas. 
L a OZOMULSIOX es el 
"secreto de mi salud." 
Soy do uds. 
Muy atentamente, 
7 
N U B E S D E V E R A N O E N E L H O G A R 
(Por A N G E L O PAT» 
D á 
C a r n e s 0 Z 0 M U L S I 0 N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
"Do cóir.o a una mañana 
terrible, desconcertante, si-
gue una tarde radiante, ilu-
minada por una de esas 
adorables tías que siempre 
llegan en el momento opor-
tuno". 
Terrible fué la mañana aquella. 
Para t'ntnczHi', la ostufa no tiraba y 
< I tnegó ¡se uceaba a chisporretear. 
101 horno tardaba rn calentarse, pa-
recía estar dormido, y lag rosquillas 
que tatno {pistaban al jefe de la 
familia distaban bastante de hallarse 
en t;l "punto" deseado. Por discipli-
na, el buen hombre traté de comer-
se una tras otra, a duras penas, an-
tes de llegar la hora de tomar el 
tren. Hubo aloro netamente varonil 
en su actitud. Luego, los chiquillos 
>< licspertaron malhumorados y an-
tes de tiempo. ¡Sólo eso faltaba, 
Tálgainc el d é l o : 
Enrique, el majorcito, no estaba 
para paños calientes y como Rober-
to, el segundo, lo rogara que le ayu-
dase a abrocharle loe botonce, con-
testóle: " ¡Hum! ¡Abróchatelos t ú ! 
¡Va es Iiora de que sepas Testirte! 
¡No eres ya tan pequeño!" Robertlto 
rompe a llorar ante lo áspero de la 
respuesta; corre presurosa la madre 
al lado del nene y . . . I * bronca con-
siguiente . 
Abrochados, por í in , los botones, 
consolado Robertilo j sermoneado 
Enrique, la buena señora se ruelTe 
hacia ol pequeñuelo para Ter con 
harto dolor de sq ánima que, en 
brusco arranque de energía, se había 
subido a la mesa de la cocina, había 
i derramado la leche y estaba el po-
¡brecito hecho una rerdadera sopa. 
! ttsto, claro está, quería decir que 
'. había que desnudarlo otra vez:, pues-
•to que se aproximaba la hora do la 
(escuela. Para «.'olmo de males, Enr i -
\ que no sabía dónde estaba su gramá-
j í i ca . Y ¡«rea u^ted qué casualidad!, 
, el chic0 >fué a perder el texto más 
esencial de todo<; (conviene aclarar 
que Enriqulto y su profesor de gra-
1 mática distaban m icho de guardar 
: lo que solemos conocer por "una 
; amistad íntima" 
Desnudando al niñ0 con una ma-
no y siguiendo la búsqueda del libro 
«on la otra, la madre dió por fjn con 
una frazada en la que envolvió al 
tierno infante mientras le decía que 
se estuviese quieto en la alfombra 
hasta que togrefasc "mamita". No! 
iría del todo "»«! la cosa si Enrique,; 
servicial hasta la pegajosidad, no 
ayudase a su heimanita a cobijarse 
en la frazada, con tan mala suerte, 
que lo lastimó UUU mano. Más pu-
(Irritos y llantos, más palabras do 
consuelo y más f i l í p i c a s . . . 
Sonó la campana, o hizo m: apari-
ción la rústica figura do Miguel, el 
del puesto de la esquina, trayendo 
una cesta de «omates. "Me acordé 
de su pedido, señora, . . acabo de re-
cibirlos. Aquí Ips traigo". Fué tal 
el agri0 gesto con que fué acogido, 
que el pobre hombre se alejó uens-oi-
do: "¿Habré "metido la pata", Dios 
mío?" Así, terrible, rotunda e irre-
misiblemente terrible fué la mañana 
aquella. No eran aún las diez, cuan-
do la vecina de al lado entró a«pedir 
"una miaja de azúcar" y dar la exas-
perante noticia de que había visto ¡ 
a Enrique ya pasada la hora de la es-
cuela, que le había pedido que lo 
echase una carta al buzón, que no le 
había hecho c í o favor de muy 'mm ii 
grado y que "aunque h-ibía muchos 
niños así los suyos no lo eran eierta-
mente". Y los tomates esperando 
todavía, y Enrique ya de i egreso efe 
la escuela y Roberto de? kindergar-
ten. ¡Espantoso! 
Algo malo nolvi'> a pasar al peque-
ñuelo y, cuando mayor era su llanto, 
l legó Doña Mercedes —acomodada 
señora que tenía chauffeur, dos don-
cellas "y todo"— preguntando a 
nsestra protagonista si podía ayudai-
en >a confección de la comida que 
iba a dar la ( ongregación a que por-
tenfecía, la semana siguiente. ;Qo<V 
no faltara po:- na^la del muiu7o! 
Y ya a las dos de la tarde, cuando 
tal parecía que se había acabado to-
da ia alegría de vivir, con la vajilbi 
suda amontonada en la pila y la co-
cina hecha un veedadero'campo de 
Agramante, c-m la casa por barrer 
y la comida por oaipezar a prepa-
rar . . . entró Tía .luana y salió el 
sol. Com0 p«^' arte de magia, sua-
vizáronse las N>SJWj Regresaron los 
chicos de la escuela; el mayor traía 
un casco de coracero que le habíai: 
regalado y el pequeñuelo se qued<' 
dormido. 
"Estabas causada, hija mía"" —di-
jo Tía Juana— "Voy a pasar .unos 
días con vosotros. . . ¡al fin y a la 
postro, para eso «oinOi la t ía- . . . .'. 
¿Nc es eso?" 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre'normal, se «Wg-a-
Ucce de tener una esposa cariñosa. 
Pero muo'cios que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. E l afecto c¿ ma-
vormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de ¿us fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
v madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema flemoso 
y ayuda a producir carne i y fuerzas, 
trayínao la vn-acidad. a , 
y goces de la vida que 4 n ^ 
con la salud normal 0 «̂nen 
H I E R R O NUXÁDO Á 
orgánico que st incorpora ~ t , , » 
mente en la sangre v a--í akT0Dti-
los elementos nutrit'ivo¡ de*"' " 
necesidad que pocas percoaC 
tienen suf.cientementc de 1» a-? ob-
taaón diaria. Glicerofosfa*'?*0*' 
otro vahóse componente a l \ ís 
medico reconoce como a un «i?^ 
nervioso productivo de fuerza?^ 
s-.stencia. Unas docs«; ^ 
prueba con H I F ^ «Je 
puede cambiar enteramente 1. Y0 
de toda mujer delicada Sfe ^ 
vale la pena e^rimentarlo t 
venden tW. • ¡es buen:..- botÍcl8. 
Para lo» RíAobm 
Para *) Hitad» 
Para la Día 
PiuaU a ta bou 





Pn doras PaiTp* v 
Lnftüento para)«« 
AhuorraBM C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
Mí i ( i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
Ptfr« taiii paieetmtmto llumyon titne un traícriit-,:l-> 
E.STA demás decir que las felicidadu de la vida depmden de Ud. «utre de alguna d 
de espetar obtener la* ttcsdMM de un amante ni los favorea de la wda-Ud. imre de alguna dolencia, M primer deber es curarse. Ninguna mujer 
La bebida qu? rec-etau loa 
médicoa por sus cnalidadéa 
de l 
dtd, si está siempre afligida y quejándose 
!il Remedio de Munyon para las Damas está «presamente preparado psra co batir y vencer los dee rreglos femeniles a que periódicamente 
está expuesta la mujer. Este medicamento ha probado ser una bendición a 
miles de mujeres 
¿Por Qué eetar atormentada con esas dolendac-? Xo hay vaaón para que 
Ud. se sienta día tras día anémica, aletargada, irritable, descontenta e infeliz 
(Konatoca su orr.AnkmoI ¡Destri|va aquellos desórdenes que quebrantan 
No ímoorta lo doloroo oue eea el DE VENTA EN M A S PASTES •i salud y gsstan sus fuersaal caio ni el tiempo que haya Ud. padecido con él o las complicacion«s que existan, to-
mando, el Remedio de Munyon para las Damas sentirá Ua. efectos salu-
dables y la restauración de Busfuertan.vitaljdad y funclomualento normal ée 
Ies órganos femeniles. Hatta enlonces KO sera Vé.fdi-
Ixx Remedios de Munyon ec venden en todas tas tarmacaa. 
MUNYON R E M E D Y CO. Scranton, Pa. 
" M u r p h y 
J>C<XTA evitétr o jsaxa. cti ixtr C*» COLÍÍWXJP}, ten, SztHyyuiíii, 
E l empleo del A l q u i t r á n Guyot tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desean fien de cual-
quier producto que se" les quiera vender en lugar del verdadero 
t lqu i t ran í i u y o l . Para obtener la curación (te las bronquitis, 
calaiTOS,antiguos resfriados descuidados y a f w l l o r l el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
'alquitrán Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero. 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al blés en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Muiaon L . F r e r e . 1 9 . rae Jacob, P a r U . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cura! 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
CITACION 
E l próximo sábado a las ooho de 
¡la mañana tendrá lugar ante el mo-
¡numento del General Adolfo del Cas» 
i tillo un homenaje a la memoria de 
leste glorioso soldado de la ludepen-
'cia, con/ motivo de cumplirse un año 
más del sacriflcdo de su vida en los 
, campos de batalla para abonar con 
'eus huesos el árbol santo de la L»I-
\ bertad. 
También el próximo domingo la 
| Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos celebrará solemuet) 
i homenajes en recuerdo del inmortal 
j patricio José Dolores Poyo, alma de 
j los revolucioT-'arios cubanos en las 
1 emigraciones en los períodos de l-as 
luchas por la Independencia, * y en 
ocasión de contarse en tal fecha ita 
nuevo aniversario de su llorada des-
aparición. Este homenaje se efectua-
rá ers el Cementerio de Colón, a las 
;cuatro de la tarde del día 26. 
! Como es deber 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
E n f i a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
y DEBILIDAD ORGANICA O DECAIMIENTO FISICO DESAPARECEN 
RAPIDAMENTE CON UN REMEDIO MODERNO 
E L E L I X I R D E GLICER0F03FJL 
TOS COMPUESTO LIMA, a la pri-
mera remana de estallo tomandu, 
realza las fuerzas; a la segunda ee-
mana aumenta el apetito de una 
muñera sorprendente y después de la 
tercera semana el cuerpo empieza uv 
engruesar con una rapidez no ob-
M u e r t e S e g u r a 
de ratas, ratone*, cucara-
chas, hormigas, y otros 
insectos 
que constituyen plaga destructora en los 
hogares, y que son asimismo transmisores 
de enfermedades mortales. La Pasta 
Eléctrica de Stearns impele a los rodentcs 
a huir de la casa en busca de agua y aire 
fresco y mueren en el exterior del edificio 
en pocos minutos. Lista para usarse. Es 
mejor que las trampas. Si falla, se de-
volverá el dinero. En eajitas de 2 onzas 
y de 13 onzas. Suficiente para matar cen-
tenares de ralas y ratones.̂  De venta en 
todas las boticas. Rechácense substi-
tutos. El Gobierno de los £. U. la compra, 
Unica pintura espéc ia l 
para mimbres y neveraá. 
Slstribnl&oru para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N No. 12. 
T E L E F O N O 4 - 7 4 5 6 . 
E l remedio a auo hacemos roferen-
cia en esto artículo, son los Glicero-
l fosfatos, cons.derados no sólo por 
¡ el eminente Profesor ZJarforl de la 
• Universidad Real do Nápoles, como 
i el medicamento tipo para la forma-
j clón de I03 tejidos y coft eepeclall-
Idad del sistema nervioso, los múscu-
los, la sangre y ios huesos, sino que'tenida con ningún otro medicamento, 
también ::cr ; ü s Profesorce Pelouze j E1 B L I X I R D E GLICEROFOSFA-
y Castaldi. este último el n\¿s eml- T o s COMPUESTO LIMA, excita la 
nente inveatigador científico de ^!fagocltosla íluinentado la asimilación 
presente época, que consideran los ^ reproduccIon celular. No se trata 
, ü l i c t ^ . . g r a t o s como ¡a única combi..de un reme(lio secrotü, sino do u » 
; nación químico-orgánica, útil Pa1"»1 f¿rmvia estable y definida, que cocfi-
la nutrición fosforada do los tejidos ita C]aramente impresa en la etique-¡ 
celular y muscular. la del frasc0. 
j Cualquier módico que se ocupo í ,««ri/M»/>owí 
'de leer estas moderna3 investigado-: Bl G ^ C E ^ A ^ 
lo I TOS COMPUESTO D E LIMA,, rei-
taura la vitalidad debilitada, proloc-
cionamiento del país donde nacierou, 
la Columna de Defensa Nacional iu-
vita a todos sus miembros y sim-
patizadores para las ceremonias que 
iendTii.r.i lugar en loe días, horas y 
Ineludible de todoÜtfgareB mencioBadoa. ' s 
buen ciudadano rendir tributo a lo« I 
que consagraron sus vidas al perfec-
Antonio Navarretc de Córdoba. 
Presidente. 
S E M I L L A S 
BEliECN 'IO.VADAS D E H O R T A U Z A S ; MUJCX) E L . \ N C O , Y M I L L O 
NEGRO, D E SIEMHhA.-—ALIMENTOS PARA A V E S D E TODAS 
CLASES.. 
E L MAS G R A N D E 
* 4 
Teléfono; 
l RjttDO. SERVLMOS A TODA L A R E P U R L I C A 
E L V A P O R A 
(antes \gvi\a.) 0 6 -A-457fi—A. Bugallo. R, M. de Labra 
rtiero 187.—Habana. 
n 8051 ••It, 12íl 
C e n t r o A s t u r i a n o d e ! a H a b a n a 
S E O R E T A R L 1 
• 
(Junta General obxUn aria adjniuls-trativa) 
De orden del señor Preeidexile de de la tard#. y para podeiv penetrar 
este Centro i^sturiano se anuncia, ¡en el local en que se celebro será 
para conocimiento de los señorea so- requisito Indispensable el de presen-
cies, que el domingo próximo, día tar a la Comisión el recibo que 
veintiséis, se celebrará, en los ealo- acredite estar al corriente en el par 
nes del Palacio del Centro Galle- go de la cuota social, y el carnet de 
k o , junta general ordinaria admit ís - identificación. 
trativa, eorreapondiente al tercer tri- Habana, 22 do octubre de 192-1. 
.mestre del corriente año. R . G. Marqués.. 
I L a junta dará comienzo a las dos' Secretario. 
C 9 1 5 6 alt. • 2d-23 
E l A s p e c t o P e r s o n a l 
es ahora ctís que nunca Indispe-.".sable ;u« 
«1 éxito. l.os hombres y mujeres con pier-
nas extevaJas (corvas) o zambas, ya ssaa 
jóvenes o viejos, se aiegrarán de saber û*/ 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo aya-
rato mediante el cual se pueden enderwr 
perfectamente y en poco%iempo las pieriiM 
corvas o raiftbas, sin peligro, ráp» •'agente 
j para siempre, fin causar doler ni ineo-
nodidad y stn ayuda de operación alguna. 
Se usa de roche, d^ manera que no impida 
las ocupaciones cuotidianas. Mi nuevo apa-
rato "Litn-Straitner," modelo 18. patentada 
en los E. U. A., se ajusta fácilmente. Le 
jioudrá a Ud, a saivo del rkVoulo y «na-
jorará en un 100e,i tu aspecto personal. 
Pida hoy mismo n-.i reseña anatómica y 
fisiológica (derechos rcservadoi) que le •»• 
viaré Rratis y q-' Ic dirá, sin que Ud. ie 
, comprometa a n. 'a. cómo pueden endara-
íane las piernas ôrvas o zambas. Enría 
; 10 < ítituvoa para el franqueo. 
1¿0 M. Trilety, Especialista 
Binghamton, N. Y. , E . U . A t 
loes, puede dar su asentimiento a 
1 anteriormente expuesto. 
I De ahí, el motivo por el cual los 
¡GLICEKUFOSFATOS COMPUESTO 
LIMA estén tomando tanto auge en-
tre la clase módico en general co-
mo un restaurador do la vitalidad y 
á* creador de carnes más eficaz que¡ 
U ba puesto al alcance de todas las i TOS COMPUESTO D E LIMA, 
j personas. i de en tor 
Con el E L I X I R D E GLICEROFOS-1 el frasco 
t F \ T O S COMPUESTO LIMA, no so-1princpalcs en Cuba, 
¡k.rmonte se puede aumentar de Peso ¡ Taquechel *y ' L a A 
Un muy r-ocas semanas, s.no que tam. Habana. T e la A ^ a , en 
fuerzas, energía yltlago do Cuba. B. üe ia 
i Cienfuegos. 
ga la vida reconstruyendo los tejidos 
agotados y están Indicados en to-
dos los casos do desnutrición, enfla-
quecimiento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc. etc. 
E l ULIXÍR D E GLICEROFOSFA-
• ge ven-
ias las farmacias â  $1.0^ 
de una libra. Depósitos 
Cuba: Barrá, JohnsoD. 
L a Americana" en Ui 
bién se gana 
viri.Mdad. 
cu 
E L I X I R » * A H T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I C 
Conocido en el mundo «ntero deide 1812.̂  Solo P ^ I ^ T J 
«speclal contra las enfermedades ooosionsoas pdr la I I L i i 
t Í ü s FLEMAS ! rEnf«rmtdtdei M Hígido, Eslómigo, Intw-
tinos, CorKtrn, PALUDISMO, Congtrtionti, R.umilUmoi. 
2 i i cneiwidis jw li « í lm, 1« Üeapí isüeBpi,aíigw««uwíe¿"U»*" 
Exig i r 9obrm «i rótulo Imjürmm ; F«til QAO*-
P l l 0 0 M S f c . x « « E m i i s T i n E i i T i c o 
R ü 
F O L L E T O 
I T A B O 
rovela en tres partes 
Por 




De venti en lâ  Librería "L.a Moderna 
'oesla', Pl y Margall, (antes Obispo) 
núms. 136 y 13Í) 
el bosque, tanto en Manleón, como 
en Argonne, adquirió experiencia. 
Unos cazadores furtivos que caza-
ban con trampa, le enseñaron algu-
nas art mañas . Ensayó una vez, y, 
prudente, se fué a venderla a Grand-
pré. Le dieron cuarenta sueldos. En 
adelante estaba seguro de no morir-
se de hambre. Poro calculó que 
mientras su trabajo le ayudase, no 
necesitaría cazar furtivamente en 
Manloón y no repitió el ensayo. 
Abril, Mayo y Junio transcurrieron 
de esta suerte. Después de las vio-
letas, vendió ramitos do muguete. 
Luego ous cestos se llenaron de aro-
mosas fiesas. o do esas dltninutaH 
nía el menor reparo en amontonar 
en ella lae hojas secas. 
Por el mee de Junio, observó Bas-
tián que ias gentes parecían inquie-
tas, que en todas partes reinaba una i 
teres de carros, los ebanistas, los , cual acabó por aventurarse un día, i corieudo al f ^ ^ ^ j ^ * ^ * flM¿-nj 
carpinteros y los berreros, perma-[ Leño de curiosidad, vió desfilar mi-! bien firme en ^ 
necían s'n hacer nada. Las obras co-¡ llares y miirarcf- de uniformes-que ¡ tos ^ r o s ^ n a ^ ^ eacombros d 
menzada,'; se Interrumpían. Las fun-( no eran ÍKanceses. Aquellos extran 
diclones apangaban sus hornos. L a , jeros i-ajiinaban nochu y día, íñn tro 
gran emoción, y que muchos mozos 
salían de la comarca para incorpo-
rarse a sus regimientos. Hablaban 
do cosas que no comprendía bien. 
Francia estaba en guerra con Pru-
sia. Valentina le había enseñado a 
leer y eicribir, pero él había leído 
l-oco y escrito menos. L a guerra na-
j a le deeda. Do todos modos, como jera, 
loa franceses tenían la costumbre de 
salir victorioso» en donde quiera que 
ne batían,—así se lo había dicho 
(Cohtinua I 
pr.meros tiempos. E l maestro de es-
cuela de Anremont hizo una colecta 
que produjo una oulncona de fran-
cos. Él cura y el alcalde dieron otro 
tanto. VZl alcalde habló de enviar a 
Bastían a un asilo. Los sucesos que 
so desarrollaron en aquel año de 
1S70, debían impedir la realización 
de esta idea. E l panadero entregó 
un pan de doce libras, los carbone-
ros de Ville-sur-Tourbe enviaron un 
Jamón ahumado, el colono Gerbou- | ras después no quedaba nada en el 
let llevó manzanas y nueces. Al mis i vehículo. Bastían lo trasladó todo 
mo tiempo ofreció veinte francos por 
Rosalía si Bastían quería deshacerse 
do ella. Bastían rehusó. No le cos-
taba nada mantenerla. 
Con -ms cestillos vendió violetas 
cerezas negra?, silvostres, que lla- j Clairejoie,—no so preocupó v como 
man cesas en la reglón. Todas las i era la época do las mlrtilas,* do las 
semanas so le veía en ol mercado de 1 que estaba lleno el 
Vouzlcrs adonde iba en el carro de ' 
do enterrada bajo los escombros 
una casa la noche de Salnt-Pnvat. 
Esto hizo vacilar )a razón del an-
ciano. ' »• 
Reunió todo el dinero que pose a 
y se puso «n camino, maniobrando 
la llegada del ene- - ciudad^, y cuando la tromba había I para eVitar el encuentro con los me-
: pasado. Vuedaba tras de ella un si-^ rodeadores alemanes, 
lencio do muerte . . . Acababa de llegar sin ^ 0 ^ W f 
Basliiln comprendió ia guerra. . . las Ardei.nes, grados al amparo^üei 
Y sintió deseos de malar a uno de , bosque, y se proponía ganar a 
comarca parecía atacada d euna en- «ua. corrían hacia Sedán, ebrios de 
fermedad misteriosa, y un gran si; i gloria, -aal tromba humana que des-
lencio temeroso reinaba en toda ella',' cendía ^ r las laderas, cruzaba los 
en la expectación de una cosa iñcon- i barrancos, los bosques, y asolaba las 
cebible y cierta 
mígb. 
L a anciana criada 
^ C á r m e s e usted, señor, cálmr 
SCHahían tomado el camino vecinal 
que, cruzando esta pa to 
nc en toda su longitud ^ * ^ 
zar, cerca de K ^ 0 * 1 ' ^ arranca 
^Ll*r± ño. Verdun. do la que arr» 
pal»^ 
un labrador complaciente. Aquf o ¡ 
i allá le daban un par de zuecos. Y i 
i sabiendo que el invierno sería duro, 
' guárdaba para esos días de prueba 
i los sueldos que reunía . 
Una noche de j_Ho,—al recogerse : 
aquella tarde, había hecho un vien-
to muy tuerte—encontró la carreta 
completamente destrozada. Pero 
aquel desastre estaba previsto, des-
de hacía mucho tiempo, y dos ho-
bosque, uc pasa-
ba los días cogiéndolas. B b í m m m 
fué cuando compiendló que un gran 
cataclismo afectaba a todo el mun-
do, a grandes y a chicos, porque 
cuando quiso vender su provisión de 
frutos silvestres, muy bien presen-
tados en sus cestos que adornaba 
con frescas hojas d, encina o do 
hiedra, encontró todas las bolsas 
cerradas. 
Y el anciano maestro de escuela 
lo dijo: 
—¿Qué vas a hacer, hijito?, ¡Te-
Pronto la desierta comarca se 
animó con una muchedumbre extran-
or espacio do una semana 
sólo se vieron rogimie'itod de in-
fantería, carros . . . Ni aun durante 
la misma noche halda tranquilidad. 
Por todas partes so oía el espantoso 
• ruido de las tropas en marcha, si 
1 rodar de los carros de municiones y 
de los cañones. Y lo dijeron que loe 
francetíes• habían sido derrotados, 
que huían, que trataban de rehatfer 
aquellos hombres. . . 
Carros con fugitivos llenaban los 
camiiios. dirigiéndose hacia la fron-
tera belga, que aparecía como la 
tierra vremetida. L a mayor parte de 
ellos procedían de reglones eiv donde 
?e habían Itbi-ado verdaderas bata-
Huü. en donde ejércHos cuteros ha-
bían rjdo destruidos. 
A finca de Agosto, uno de aque-
afi 
Bél 
do Mont-gica siguicndc 
inédy. 
Esta huida era silenciosn desdn 
hacía algunos días. Monsleuv de 
fhamerolles fustigaba a í<u cabaih-) 
Blá responder a las preguntas de UJ 
rreiera de Verd 
la de Montmédy. . • 
De repente oyeron 
galopar de caballo 
Volvieron la 
perseguidos por 
'lanos. v . -n^egu'^*' I Estos los rodearon casi cn.ee 
Un ..Ubolfieial cortó de >^ ^ 
in o6 
,. o- vieron j 
cabeza } 86 * h.. 1 
una partida de ^ 
se. y que los prusianos iban tras ' 
ellos. : nos vehículos iba dando tumbos por 
A esta borrasca sucedió Un poco \ un camino llf no de baches por el 
de calma. Después de lo cual se en- paso de pasado cañones. 
centró una mañana ante unos gine-
tes sombríos, de .aspecto duro, que 
avanzaban hacía él amenazándole 
con sus lanzas con banderola negra. 
Hablaban una lengua que no cono-
Zo los ^rvejonc. del caballe 
, , desplomó entre las raras g ^ i 
Los joldados se rctau. 
.TiH.ia. n escucha los gorjeos d^ lu jébrios. desarrolló ^ \ 
huérfana Estaba absorto por un» Kn un min.u,0..S(f trágicos 
idea fija: pn 1815. cuand ola Última de ios mil *Plsodi°* „ 
Invasión, tenía él 15 años y recor-ja<riIella guerra » « J * £ ¿ t ú Hvldo 
daba a los cosacos y a los huíanos \ Chamerolles se l e ^ | v f i r esr-
- - # ;,. an cu ni: i-. v saco UU 10 
del Lo ocupaban tres personas: una 
criada anciana, un viejo de pelo 
blanco 7 una niña de unos cuatro 
años escasos, rubia y de ojos azules. 
Monsieur de Chamerolles .llevaba 
ul l«a de vagabundear por i como por su caí 
nemos aquí a loo pruslanool . . . Se- i hombres, bo motió en la espesura en 
a la habitación de la fábrica de cris-j mojante noticia le. dejó asombrado; donde no podían entrar sus caballos 
tal que estaba preparada para reci- pero ¿cómo podía Impedir tal cosa y por donde no se atrevlerón a per-
birlo. Rosalía dormía cerca de allí. | a las gentes de la comarca, comprar j seguirles... Xo salió de sus ruinas 
( >s+o era seguro que. cuando lloviera, i mlrtilas? en muchos días, pero a su" alrededor 
i no se entrase el agua en la estancia, j Y observo que todos los trabajos ungía la «^r««aó*<.« i.., j _ I 
•-'aban suioendidos. Los construc-| tropas, y, por la carretera, hasta 
cía,y^corao le dieran miedo aquellos, lejos de !a invasión a la única niña 
que quejaba de toda la familia de 
su hijo y que no tenía otro parien-
te, otro nrotector que él. E l padre, 
sub-oficlal de coraceros, fué aquel 
jinete a! que se vió Munbronn con 
la cabeza arrancada por una bala 





tempestad incesante de las 
In 
nefasta 
Chamerolles se ^ . ^ j . 
que se nabían presentado en su puo-,rabia, y saco carro. . -
blo aterrando a lOs más vahenUs do entre la Pa¿uf.^ lcon el oté** 
con sus crueldades para con los ni- , plomóse el «ut*,II^w un hulano • • 
ños y las mujeres. ; destroTa.do' ' ' p^o tres lausazoa^ 
Y a ¡os cincuenta y cinco años de | luego otro . • - ̂  ^ 
aquejo, volvía a ver el mismo ^ ^ ' ^ 1 ^ 1 U 
pertáculo; los huíanos o los húsares I tres trai.pa^iou 
de la muerte saqueando, matando,; inofensiva 
incendiando... ¡ Y \o¿ do.'-
Ante ostos recuerdo., a n » ^ ^ J J ' ^ S 
evocación, su rostro se contraía b8-1 noIleXun J0,V . yuca: 
ja la iniureslón-de un odio fero.-, yj Los ¿ ^ ¿ « ^ n de: 
por sus ojos pasaban relámpagos de|j©s^ se . ^ " ^ j / . . , , ^ ^ . j 
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R COLGATE tCa-Nê r̂i.U.̂  
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutís infantil 
1 1 Cashmerc Bouquet 
E c l a t 
Perfume atrayente, único, 
penetrante y refinado 
Gran fragancia, agrada-
ble como un ensueño-
c o l o a t ^ e ^ 
\ J \ O L m 
TAIC P0W0E(,__ 
COLGATE^ 
L a F r a n o e R o s e 
Con el aroma de las 
rosas frescos 
F l o r i e n t 
Combinación de aromas 
orientales 
V i o l e t a 
Sutil, exquisitamente fN p -i • m 
delicado J < ? e r r e s c a n e l c u t i s , e v i t a n 
y s a n a n . s ü s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m a t i z a n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
^cAqcih $ (SMAacudas en 18%. S t a n d U h ^ J f a t v o Í900. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R D E N E S S A N M I G U E L 6 3 - T E L F . k k V A 
m m & 6 1 1 6 K D I A R I O D E L ñ M I N f l 
E l P e r i ó d l G O M a y o r G l r G ü l a G i ó n . -
C A S O S y C O S A S 
P O R C A P R I C H O 
Serán las elecciones 
puramente honradas, 
sin que predominen 
las escenas trágicas; 
no vendrán, protestas 
ni rebambarambas 
píjr ningún mot!" o, 
después de efctuarlas; 
aquellos que pierdan 
se irán a sus casas, 
tranquilo?, serenos, 
sin decir palabra; 
y aquellos que ganen 
—nunca por la trampa-
no harán ni bajezas 
ni ruines venganzas. 
Serán elecciones 
como Dios lo manda. 
puesto que han de hacerse 
pensando en la Patria; 
jamás un partido 
hará su campaña 
insultando, torpe, 
las huestes contrarias; 
Serán elecciones 
puramente honradas 
las que habrá en Diciembre 
allá en Alemania. » 
Así por lo menos, 
mi cable relata; 
y aunque la noticia 
no tiene importancia, 
sólo por capricho 
yo quise rimarla. 
Sergio A C E B A L . 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e r i c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a ' m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
P I D A U N L I B R O D E ' R E C E T A S | 
P A R A H A C E R P O S T R E S . * A % 
L A L E C H E R A " \ 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
• • • <• 
4 4 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ] 
y\y m i m IJbiATU ni . \ IAJ i i:< '> > 
ÜTllAÍS JÍOTIOI \ s 
E L COROXJBli IBRáíHliJ r o N S L l v 
, .ItA 
Regresó do Santa Calara el Bri-
gadier Ibrahim Consuegra. 
E L INXÍK.MKUO . I K F K 1>E O. P . 
Regresó de Camagley el ingenie-
ro Jefe de Obras Públieas de aque-
lla provincia señor Ramiro Fernán-
dez . 
PEHBA, IMVKHO V OTROS POlil-
TICOS 
Llegaron de Clenfuegos el co-i 
ronel Orestes Ferrara . Santa'Clara: 
el senador Kfániiél Rivero, Cama-! 
güoy: Horacio Piña Jefe de los Ins 
pectores de la Renta; Antonio Brion.| 
Matanzas: Ramón ^íontero. 
Salieron para Matanzas: el Sena-
dor Manuel Vera Verdura; Salvador 
G-uedes; Gregorio González; Máxi-j 
mo Castro; Antolín Angarica. Cama-, 
güéy: el representante a la Cámara 
Enrique Recio Agüero. Ciego de 
Avila: el representauta a la Cámara 
Modesto Maidique, Remedios: el r ^ j 
presentante a la Cámara Germanj 
Wolter del Río . Pinar del Río: elj 
represeníante a la Cámara Heliedo-; 
ro Gi l . Santa Clara: Repreaentantej 
Octavio Barrero, 
M rr^itiN i i m m , \ i i. i . m i i -
i \-; 
Llegó de Santa Clara el doctor, 
Rafael de la Guardia. Superintendeu 
te de Escuelas de aquella Prtjvin-
cla. 
I.I. P A D R E T U D U R l 
De Santa Clara llegó el queriiio 
padre Tudurí, Cura Párroco deaque-
lla ciudad. 
UISTI.-Ntil IDOS KI.ICKOl AKNM.K-
KOS 
Ayer tarde saliexon para Cama-i 
güey y en el coche Nuevltas, los se-j 
flore J . F . Grles Superintendente 
de Tráfico de la División Camagüey.j 
W. H . Francis Agente general de, 
Fletes y Pasajes, H . Hoil Supcrln-i 
tendente de Coches y Carros, Luisj 
Beckir Contador de Talleres todos del| 
Rerrocarril de Cii*?n, 
Los despidió en el Andén de la] 
Terminal el señor Vv'. T , Metiloy. 
Agente Genera.l de Comercio de los-
Ferrocarriles Unidos. 
J E F f i DE SANIDAD D E ÜOIA» 
• E l doctor Osear Canaya, Jefe de 
Sanidad de Colón, regresó ayer tar-
dde a dicha villa. 
\ \. PHEsliMfiM'j.rH \ n : \ . \ \ m u . \ 
NACIONAL D E L TRABAJÓ 
Fué a Jaruco, para seguir a Agua 
caTI; y otros .pueblos el señor Juan 
José Sabatés, Presidente de la Unión 
Nacional del Trabajo. 
TKKN \ SANTIAGO DE üt'BA 
Por este tren fueroir a Santiago 
de Cuba: J . S. Fenton; Julio Sa-
las. Central Esterllu': I j U í s l'arafa. 
Manzanillo: Gaspar Muñiz y fami-
liares, doctor Eduardo Odio y fa-
miliares. Santa Clara: Tintín Moli-
na Manager del Club "Santa Clara", 
Antonio Perelra. Cárdenas: Rafael 
Estrada; señorita María Otazo; An-
drés Martínez; Mariano Ürdoñez., 
Jaruco: José Manuel Govín; el te-• 
niento Votsrinarfo del E . N . Miran-
da. San Luis (Orlente) MeMrcedes 
Corzo y su hija Gloria. Ciego de 
Avila: Fél ix Salin y señora. Agua-
da de Pasajeros: José Goldarás. Ca 
baiguán: José Chaman .Colón: Ale 
jandro Corrales. Jovellanos: Rafael 
Pardo. Oentral Ermita: Mr. Ran-
dofff y su secretario. Central Arau-
jo: Manuel Agustín Egaña. Matan-
zas: Enrique Pórtela. Aguacate: An 
tonio Ramos, Jefe de aquella Esta-
ción del Ferrocarril. Placetas: Ig-
nacio Hernández. Central 'Washing-
l o h : Alex Martínez y Armand. Guau 
tú ñamo: Nicolás Pére Montes de 
Oca y señora; Antonio Pérez Mon-
tes de Oca; señorita Isabel María 
Mola. 
S U P E R V I S O R M I U T A \ \ 
Rara Esperanza donde ha ido co-
mo Supervisor Militar salló ayer el 
teniente del E . N . José Ramón 
Prado. 
T R E N A rf-.I A M : 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe José Besó' Polier. Pinar del 
Río señora viuda de Navarro a .la 
que despidij su hijo el comandante 
José Navarro Ayundante del Jefe 
dol Estado, Pablo R . Caragol* se-
ñora Obdulia Pulido, Luis F . Jo-
mu rron, señorita Rosa Hernández 
Dobal y señora Rosina Regí de Si-
món, ambas catedráticas de la Es-
cifela Normal «de aquella ^¡udad. l 
Arroyos de Mantua: A. Pamie. Al - ' 
quizar;, señora /Jonsuelo Qruz (te 1 
Ramírez. 
V I A J E R O S V I K L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Guaune: Hernánde Barrera. Pinar 
del Río: señoritas Agustina Pereira. 
y María Alvarez Regal, el señor Fe-
derico Perelra. Consolación del 
Sur: Abelardo Torre; Aurelio Ru-j 
bín. Güira de Melena: Benito Re-¡ 
medios y familiares. Taco Taco:! 
doctor Mario Sánchez Ramírez. San 
Juan y Martínez: Jacinto Argudín; 
Benjamín Brito (ex-alcalde de aquel 
término) . Colón: Jos éDlaz e hija 
María, Salustiano Díaa. Matanzas: 
doctor Rafael Ramos; Rafael Ve-
lasco; Lorenzo Díaz. Jovellanos: 
la soñora viuda del doctor Mena; 
Eínelina Gómez Mena; América Mar-
cos. Aguada dé Pasajeros: Aurelio 
Martínez. Aguacate: doctor Raúl 
Antón. Niquero: doctor Ensebio 
Fernández y amillares. Jagueyal: 
Mario Esqulros y familiares. San-! 
tiago dé Cuba: Francisco Salazar y] 
familiares. Matanas: Antonio Lina-i 
rez e hijo; doctor Carlos Valdés 
Maristani. Camagüeyy: Manolo Pa-
n-arto, Melcholr Márquez. Ciego de 
Avila: Diego Martíne v familiares. 
Santa Clara: Silvio Silveira e 
E L T R E N D E C U B A 
Ya desdo ayer se admiten, carga 
Cruz del Sur, por haber cesado las 
y pasajeros para Vertientes y Santa 
inundaciones en aquellas l ínaes . 
VlA.lhJU()S ( ¿ U E S A L I E l U O N 
Por distintos trenes fueron a Bai-
noa: el cosechero de plñas Enrique 
Díaz. Pinar del Río: doctor Matías 
Rubio. Matanzas: doctor S. Herre-
ra; Manuel Cossío; Daniel Gonzá-
lez; Francisco Angulo; Adriano Ay-
merich; José Fornef; Teófilo Fer-
nández. Holguín: coronel Rafael 
Pega; Juan Lavín. Cárdenas: An-
tonio Navarro; doctor Ramón Con-
treras. Camagüey: doctor José Ca-
barrocas, doctor Ramiro Ramírez; 
señoras Adela Rivas, viuda de Sil-
va y Adelita Silva de ' a Torge. Cai-
barién: "Antonio Ferrer . Jovellanos: 
Francisco Nodarse. áagua la Gran-
de: Angel Sierra; Domingo Mestre. 
Ciego de Avila: José Delgado, Dele-
gado Obrero. Central Violeta: Pa-
quito Pére . San Lulus (Oriente) doc 
tor Angel Alvarez. Puerto Padre: 
Juullo V . Villfigas; Miguel Cruz: 
Aurelio Trinchet Cienuegos: inge-
niero Enrique Pujáis: doctor Juan 
Merlo González; Tomáu Alfonso Mar 
tell. Santa Clara: Ricardo Campos. 
Placetas: Juan Espinosa; Isaías Car 
taya. Aguada de Pasajeros: doctor 
Félix Pino. 
T i e n e e l c u t i s t a n b e l l o c o m o 
u n p é t a l o d e r o s a " 
es la exclamación que se oye de las damas que usan 
CREMA M I L K W E E D D E INGRAM 
Conocida en el mundo por más de 30 años como el 
específico UNICO para mantener saludable el cutis 
y embellecerlo. Conserva el cutis bueno; cura y her-
mosea el cutis malo. 
Y para poseer una tez blanca y sin grasa, radian-
te de belleza, use el polvo líquido 
CREMA C 4 U A DE INGRAM 
y verá los resultados admirables que obtiene. 




Conserve sus dientes; sanos, su 
aliento puro y agradable y su bo-
ca fresca y Ubre do gérniene» 
usanflo la »a«t* dentífrica 
Z O D E M T A D E I N G R A M 
«1 dentífrico perfecto 
qu» desprendo OXIGE-
NO. Contiene todos los 
elementos IndlspenBa-
bles para la conserva-
ción de la dentadura y 
la higiene de la boca. 
ZÓDENTA es suave, 
pura y agradable. Su 
uso convierte en un pla-
cer el cuidado de los 
dientes. Es la pasta 
ideal para los niños. 
Acostumbre a sus ni-
ños a usarla. 
De venta en todos lo? es-
tablecimientos 
Escriba solicitando folleto 
a los representantes en ^ 
Cuba 
ESPINO & Co., 
Zulueta, 36 12 , Teléfonos 
A-3M7 y M-8589. 
Habana 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PIDA CATA2.0O0S 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C O M P . 
OBISPO Ko. 66. T a Z . B r O V O S A-394O A-3148 
J 
Ctmpre cite paancU 
Kechac» toda 
ilfl)|*CÓD 
¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! 
. L e v a n t o M i C o p a . . . 
NO h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o i ; q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A 
B r i n d e a l a s a l u d d é s í m i s m o . 
5 A L A E P A T I C A 
Elaborada por los fatrica-Jes de la Fasta Oentifríem IFANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
EN m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 c a r t a s r e c i b i d a s p o r l a L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o m -
p a n y , n o v e n t a y o c h o d e c a d a 
c i e n m u j e r e s h a n d e c l a r a d o 
h a b e r s e a l i v i a d o . 
J ó v e n e s q u e s e t r a n s f o r m a n 
e n m u j e r e s y q u e s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
a g o b i a d a s p o r 
n u m e r o s a s f a -
m i l i a s ; m u j e -
r e s q u e s u f r e n 
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal para remediar los 
dolores en el abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y dolor de cabeza. 
Por muchos meses sufrí de este modo, hasta 
que un día leí en los periódicos acerca del 
Compuesto y lo ensayé. Inmediatamente me 
alivie y ahora lo recomiendo a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Falma No. 15 Santurce, Porto Rico 
j a q u e c a s y d o l o r e s d e c u e r p o ; 
s e ñ o r a s d e e d a d q u e p a s a n e l 
p e l i g r o s o p e r í o d o e n q u e 
c e s a l a m e n s t r u a c i ó n ; j ó v e n e s 
y a n c i a n a s , r i c a s o p o b r e s — l i t e r a l -
m e n t e m i l e s y m i l e s de c l í a s — q u e 
n o s h a n e s c r i t o . . . ¡ y d e c a d a 1 0 0 , 9 8 
a f i r m a n q u e las a l i v i ó e l C o m p u e s t o ! 
T a m b i é n U d . p u e d e r e c o b r a r l a s a l u d 
y d e s t e r r a r los tor-
m e n t o s q u e m a r -
t i r i z a n s u c u e r p o . 
B a s t a q u e t o m e 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m r e -
g u l a r y fielmente 
y v e r á q u é p r o n t o 
se s i ente m e j o r y 
m á s s a n a . 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
t V O I A g P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A 3 S . > 
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D E L D I A 
ORDOSEZ 
BV TVTXCIOJX D E G R A C I A 
De gala. 
E n gran animación. 
Así habrá de verse esta noche la 
blanca y radiante sala del teatro 
de Santacruz. 
Es la función de gracia do Augus-
to Ordoñez, el admirable barítono, 
que tan jesonantes triunfos ha obfe-
nldo en la actual temporada. 
Brillante el programa. 
Lleno de atractivoe. 
La reposición de La Princesa del 
Dollar ocupa el primer número. 
La bella opereta, que tanto evoca 
el recuerdo de Esperanza Iris, ten-
drá por principales intérpretes, jun-
to con f\ beneficiado, a Eugenia Zuf-
íoU, Pilar Aznar, Blanquita Bárce-
nas, juanito Martínez 7 Jesús Iz-
quierdo. 
Habrá un acto de concierto. 
Variado y selecto. 
Entro otros números figura la Se-
renata Española, do Granados, por 
la Zuffoll, Ordóñez y la Aznar. 
Además, el Minuet de Boccberfn} 
a cargo de la esposa del barítono, 
señora Sonia Isakova de Ordóñez. 
.Y el lox titulado ¡Oh, Pctei-:, por 
la misma señora de Ordóñez y la 
danzarina Delfina Bretón. 
Desde ayer apenas si quedan pal-
cos y lunetas disponibles en Conta-
duría. 
Será un gran éxito la función. 
Todo lo garantiza 
A L M A C E N E S 
O e m p o r a ó a H n v e r n a l 1 9 2 4 - 2 5 
DE MODA 
T T O C I O N E S S S L O S ¿ ) " D E V E S 
Fausto. 
En su día favorito. 
Llena el cartel en los turnos pre-
ferentes de la tarde y de la noche 
el estreno de la cinta Difamad a la 
mujer, producción dramática en sie-
te actos cuya intérprete principal 
«es Dorothy Phillips, actriz de gran 
nombradla. 
Campoamor, 
Una nueva cinta 
Tiene por título ¿Dónde estará mi 
hijos? y en su interpretación se lucen 
las estrellas Cullen Landis y Patay 
Ruth Miller. 
Bella cinta. . . 
Al igual que en .Campoamor y 
Fausto ea día de moda en Olympic. 
Ha sido elegida la exhibición de 
la película lia edad del deseo para 
las tandas elegantes. 
Cinta de Wallace Reid. 
El malogrado actor. 
CARTEL DIARIO 
O T R O S E S P E C T A C U X C S M A S 
En Payret. 
Triunfan Gomifi y Pous. 
L a función do anoche, miércoles 
de moda, ŝ  vió favorecida por la 
presencia de un público numeroso. 
Vuelven al cartel hoy las mismas 
obras, esto es, Pobre Papá Montero 
y Locuras Europeas, llenando las 
tandas primera y segunda, respecti-
vamente. 
En el Principal. 
Una bonita comedia hoy. 
Se titula KI hongo de Pérez y es-
tá llena de chistes y de situaciones 
cómicas. „ 
Y en Capitolio continúa la doble 
atracción de George y la bailarina 
fineta. 
Muy aplaudidos siempre. 
SEVILLA- BILTMORF 
E N E L R O C E 
E l baile. • -
Y los partios de los Jueves. 
Con todo esto tendrá asegurado 
hoy el Sevilla-Biltmore la animación 
de su fiesta semanal. 
Son numerosas las mesas fesér-
vadas en el roof por familias. 
Es la mejor noche dé.l hotel. 
Hay que convenirlo. 
L O I M S N U E V O , P R A C T I C O Y C O M O D O . 
L O Q U E M E J O R S O S T I E N E L A f I G U R A 
FAJAS DE GOMA [ L A S I I C A 
x i r n e r s 
Se admirará de la gracia con que 
sostiene sus carnes, do la como-
didad que le. proporciona y de 
lo bien que viste las últimas 
modas. 
W A R N E R , c o n s a g r a d o d e c o r -
s e t e r í a , r e a f i r m o s u é x i t o c o n l a 
F a j a O R I E N T A L . 
Las Fajas WARNER. Todas 
se garantizan. Xo rompen, no 
rasgan, no oxidan. Si rompen, 
rasgan u oxidan, se lambían 
por otra. 
Las Fajas ORIENTAL de "Warner, están diseñadas sobre mo-
delos vivos, por eso se adaptan al cuerpeo, cómodamente. 
P i d a e n s u t i e n d a F a j a s d e W A R N E R , a d m í r e l a s , ú s e l a s p a r a s u d e l i c i a 
X i n c a s ? M l a l i c e s 
L a c a i a c t e r í o t i c a d e l a m o d a — i 
y l a d e s e s p e r a c i ó n d e l a s p e r s o -
n a s p o ' . j v e r s a d * . » e n c o n í c c c o 
n e s — e s l a s i m p l i c i d a d e n l í n e a s 
y m a t i c e ? H a y q u e t e n e r u n g r a n 
t a c t o y u n g u s t o e x q u i s i t o p a r a 
l o g r a r c o m b i n a r u n a t o i l e t t e c h i c 
c o n es tos e l e m e n t o s . P a s a c o n 
l a e l e g a n c i a l o q u e c o n l a s a r t e s 
y l a l i t e r a t u r a . L o s g r a n d e s m a e s -
t r o s s o n s i e m p r e s e n c i l l o s . U n 
e s t i l o r e b u s c a d o s u p o n e , e n l a m a -
3»oría d e 'os c a s o s , f a l t a d : i d e a s 
o f a l t a , d e o r i e r i t a r i o n . L a b e l l e -
z a es, y í u é e n l e d o m o m e n t o , 
s e n c i l l e z y ¿ s p o n t a n e i d a d . 
N o c r e e m o s h a b e r e a s e ñ a d o 
n a d a c o n es tas d e f i n i c i o n e s a l a 
m u j e r c u b a n a . S u c u l t u r a y b u e n 
g u s t o s o n p r o v e r b i a l e s . L o q u e 
n o s p r o p o n e m o s c o n l o d i c h o es 
l l e v a r a s u á n i m o e l c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e e n l a s e x h i b i c i o -
n e s , q u e p r e p a r a m o s p a r a e l 2 7 
d e l j i c t u a l e n l o s A l m a c e n e s F i n 
d e S i g l o , d í a d e l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a T e m p o r a d a I n v e r n a l d e 
1 9 2 4 - 2 5 , e n c o n t r a r á p l e n a s a t i s -
f a c c i ó n a s u r e f i n a m i e n t o y f i n o 
s e n t i d o e s t é t i c o . 
L a s d a m a s q t i e h a n r e c o r r i d o 
es te . v e r a n o las g r a n d e s c i u d a d e s 
e u r o p e a s y n o r t e a m e r i c a n a s , c o -
m o l a s q u e d e s d e s u h o g a r s i g u i e -
r o n a t e n t a m e n t e las a l t e r a c i o n e s 
y d e p u r a c i o n e s d e l a m e d a , h a n 
d e c o n v e n i r e n q u e n u e s t r o s 
a g e n t e s f u e r o n a f o r t u n a d o s a l 
e l e g i r los m o d e l o s e n l a s " m á s 
a f a m a d a s casas d e P a r í s y N u e -
v a Y o r k , e n q u e l o s j e f e s d e 
n u e s t r o s t a l l e r e s h a n l o g r a d o d i -
r i g i r l o s s u r t i d o s d e c o n f e c c i o -
nes , p a r a l a s n e c e s i d a d e s d i v e r s a s 
d e l a v i d a s o c i a l , c o n u n t a c t o y 
u n s e n t i d o d e l a m e d a v e r d a d e - . 
r a m e n t e f e l i z , y q u e a c u a n t o s 
h a n i n t e r v e n i d o e n l a l a b o r d e 
s u r t i r a e s ta c a s a , e n l a q u e t a n -
t a c o n f i a n z a d e p o s i t a p e r m a n e n -
t e m e n t e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , n o 
se les h a e s c a p a d o n i n g ú n d e t a -
l l e n i n i n g u n a e x i g e n c i a d e las 
q u e d i c t a i m p e r a t i v a m e n t e e l c a -
p r i c h o o l a c i e n c i a d e los m á s 
r e n o m b r a d o s m o d i s t o s . 
E s m a r a v i l l o s a l a e m o c i ó n q u e 
l o g r a d e s p e r t a r s e c o n l a g a m a 
i n f i n i t a d e los t o n o s a p a g a d o s , 
c o n l a s u a v i d a d y h e r m e t i s m o d e 
l a s l í n e a s i m p e r a n t e s . S o l o e l a r -
t e , u n a r t e i n s p i r a d o e n e l m á s 
p u r o s e n t i d o de l a b e l l e z a , p u e -
d e l o g r a r e f e c t o s t a n d e l i c a d o s y 
s u g e s t i v o s . 
E l l o n o q u i e r e d e c i r q u e e n 
t r a j e s , s o m b r e r o s y a d o r n o s , p a -
r a d e t e r m i n a d o s U3o%: g r a n d e s 
t o i l e t t e s d e s o i r é e , h á b i t o s d e 
d e p o r t e s , v e s t i d o s de e x c u r s i ó n o 
f i e s t a s c a m p e s t r e s , e t c . , n o t o l e -
r e l a m o d a t o n o s v i v r m t o s y a p l i -
c a c i o n e s b r i l l a n t e s . T o d o e s t á e n 
l o g r a r e f e c t o s s i m p á t i c o s , c o m -
b i n a c i o n e s f e l i c e s , c o n t r a s t e s d e 
c o l o r e n l o s q u e i m p e r e n l a g r a -
c i a , l a a r m o n í a y e l v a l o r d e -
c o r a t i v o . 
* E n n u e s t r a s e x h i b i c i o n e s l o g r a -
r e m o s p r e s e n t a r , a u n a d o s y r e -
s u e l t o s , es tos s u t i l e s r e c u r s o s d e 
l a m o d a a l d í a 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
^ ¿ 
P U R A Y C O N T O D A S U C R E M A 
L A L E C H E M A R C A 
S U P R E M A 
P R E P A R A D A E N H O L A N D A 
A g e n t e s : 
C . J í n t é n e z - R o í o C o . T E J A D I L L O 1 8 . - T E L E F O N O A - 7 1 3 2 
? m A l A A S U B O D E G U E R O 
c 9451 l d - 2 3 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A 
P E L A P L A Z A V E N D O M E 
P A R I S 
D i r e c t o r a M A D A M E H E N R I E T T E 
A v i s a a s u e l e g a n t e c l i e n t e l a q u e t r a s l a d ó s u s a l ó n a 
O b i s p o y V i l l e g a s ( e n t r a d a p o r V i l l e g a s ) . 
R e c o m i e n d a s u s c é l e b r e s t r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s r e j u v e -
n e c e d o r e s y e m b e l l e c e d o r e s . U n i c a c a s a e n l a H a b a n a q u e p o -
s e e t o d o s l o s p r o d u c t o s d e d i c h o I n s t i t u t o , s i e m p r e f r e s c o s . 
' T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
R I C I N O 
"DOSIS 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Bntre los males sociales, uno de los peores 
es el de los chismes. Se encuentran dos 
vecinas, le sacan la tira de pellejo a una 
t«rcera y a las 24 horas se arma la de San 
Qclntin. Y entrer las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa eran número de victimas, 
*s la de los ríñones y vejisra. Sus ríñones 
uo están bien si siente* Ud. dolores do 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o aeacharso; si se siente Ud. Irri-
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada; 
•1 su respiíación es acortada y fatigosa; si 
wa vista está, empañada; sí sufre Ud. d« 
reáreos, frialdad do riés y manos, hinchazón 
de piéa y pantorríllas. reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien ti no puede Ud. contener los aguas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"* poquitos" o de gota en gota; si son 
tnrbias o de olor fuerte y desagradable o eI 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y de los doctores las 
P A S T I L L A S \ D r . B E C K E R 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas por algunas semanas. Mientras mas pronto loa tome, mucho trujor para Ud. 
e S A I L L E S 
TI E X E CALZADO DE LO 
MAS FINO QUE SE FABRICA 
EN EUROPA Y ESTADOS UNI-
DOS. 
USTED BNCO'NTRARA AQUI 
E L MODELO DE SU IDEAL 
PONDREMOS A SU DISPOSI-
CION 200 ESTILOS PARA QUE 
USTED ELIJA. TENEMOS TISU 
PLATA Y ORO. 
V E R S A I L L E S 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
H E R M A N O S D I A Z 
TELEFONO M-5842 
PARA E L INTERIOR 
Si a usted le interesa algún 
estilo de loe que anunciamos, 
sírvase pedinios precio y en-
viarnos el diseño recortado. La 
atenderemos a vuelta de co-
rreo. 
N u e v o s e j e m p l a r e s 
— ¿ Q u e d a a ú n m u c h o q u e v e r ? 
D e s d e q u e i n a u g u r a r o n u s t e d e s l a 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s , 
e s t u v e e n " L a F i l o s o f í a " t r e s v e -
ces . 
— ¿ Y los t r a j e s e x p u e s t o s n o e r a n 
s i c m p i c d i s t i n t o s ? , 
P o r c o m p l e t o . P o r eso m e p r e g u n -
t o , s i a ú n les q u e d a r á n m u c h o s 
M o d e l o s i g n o r a d o s . 
— N o s q u e d a n b a s t a n t e s . Y m u y 
b o n i t o s . T a n t o s y t a l e s , q u e a c a -
so d e a q u í a l s á b a d o n o p o d a m o s 
d e s p l e g a r l o s t o d o s , p e r m i t i é n d o l e s 
q u e m u e s t r e n s u m a y e s t á l i c a b e -
l l e z a . 
— ¡ H o m b r e , q u é l á s t i m a ! 
— U s t e d v e n g a , si p u e d e , ai v e r 
l a E x p o s i c i ó n ' l o s p o c o s d í a s q u e 
r e s t a n . . . 
C 9444 ld-23 
c 9440 alt 2d-23 
á U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS DE PICATA Y PLATEADOS 
Cubiertos. Cristal y Juguetería a Módiccs Precios. 
NEPTUTÍO 20. T E L E F . M.7678. 
Es b i e n n o t o r i o e l p o s t u l a d o d e 
" L a f i l o s o f í a " q u e d i c e : " a n t e t o -
d o , a u n q u e se p i e r d i , q u e » e l a r -
t í c u l o sea l e g í t i m o , d e c a l i d a d irre-
p r c c h a b l e . " 
L e m a q u e m a n t e n e m o s J20r e n c i -
m a d e t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s , 
c o n t e r q u e d a d d e f a n á t i c o s . A n t e s 
q u e b r i n d a r a u s t e d , s e ñ o r a , a r t í c u -
l o s i n f e r i o r e s a p r e c i o s a p a r e n t e -
m e n t e b a r a t o s , p r e f e r i m o s el s a c r i -
f i c i o d e u n a d e t e r m i n a d a T e l a u 
o b j e t o c u a l q u i e r a q u e , p o » ser d e 
p r i m e r í s i m a c a l i d a d , n o s h a y a s a l i -
d o h a r t o c a r a a l c o m p r a r l a . 
E s a r a z ó n d e c i s i v a , es l a q u e i m -
p i d e q u e e n " L a F i l o s o f í a " l e es-
p e r e n a u s t e d s o r p r e s a s p o c o g r a -
t a s , t a m b i é n e n c u a n t o a l o s p r e -
c i o s . 
A y e r h a b l a m o s d e a l g u n a s t e l a s 
d e a c t u a l i d a d , c u y a c o t i z a c i ó n f u é 
m u y e n c o m i a d a p o r n u e s t r a s d i e n -
t a s ; h o y , m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s p a r a sedas . L a . 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a n r o d i c i d a d . 
S e d a E s p e j o , d o b l e , d e g r a n b r i ' 
l i o a 9 9 c e n t a v o s . 
C r e p é d e C h i n a f r a n c é s , a 9 0 c l s . 
C r e p é G c o i g c l t c , a $ 1 .05 . ' 
T a f e t á n L i b e r t y , a $ 1 . 5 0 
- ' J e r s e y d e S c d a j a $ 1 . 0 5 
T r i c o l e t t e , a $ 1 . 1 8 . 
C r e p é G e o r g e t t e , f r a n c é s , a $ 2 . 1 0 . 
F laf . C r w m u y d o b l e , d e seda 
p u r a , a $ 2 . 6 0 . 
C r e p é M a r r o c a i n , a $ 1 . 7 3 . 
• E l C r e p é C a n t ó n , , l o d o a u t é n t i -
c a s e d a , a $ 2 . 5 0 . 
C r e p é S a t í n , a $ 2 . 9 5 . 
C r e p é R o m e y , l e g í t i m o , a $ 3 . 8 0 . 
U n a n o v e d a d s a l i e n t e d e " L a F i -
l o s o f í a ' " : e l C r e p é " B a v a d e r a " , a 
$ 3 . 8 0 . 
¿ F i j ó u s t e d s u a t e n c i ó n e n esos 
p r e c i o s ? P u e s a h o r a , e s t á i n d i c a -
d a $ u v i s i V i a e s t a c a s a p a r a c e r -
c i o r a r s e d e l a p e r s o n a l i d a d d e l a s 
sedas r e f e r i d a s , ¡ V e r á q u é b u e n a 
i m p r e s i ó n r e c i b e ! 
A c e r c a d e T e l a s e s t a m p a d a s y d e 
c o l o r e n t e r o , c o n s u m i r e m o s t u r n o s 
b r e v e s l o s d í a s p r ó x i m o s . F a v o r d e 
u n p o c o d e a t e n c i ó n . 
' 2 E N E A 
( N E P T U N O ) i ) 
" Y S A N : 
N I C O L A S 
E N R A S O N E G R O , C A R M E L I T A Y E N T I S U 
L L E G A E L F R I O 
S í , v i e n e e l f r í o , l a s l l u v i a s d e estos d í a s , l as r á f a g a s q u e s o p l a n y 
e l a v a n c e m a j e s t u o s o d e n o v i e m b r e s o n s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s d e q u e e l 
s e ñ o r i n v i e r n o se a c e r c a y p a r a c o m b a t i r l o se h a c e n e c e s a r i o u n a v i -
s i t a a l a g r a n c a s a 
T R 1 A N O N 
d o n d e se , a d q u i e r e n N U E V O S Y E L E G A N T E S M O D E L O S d e c a l z a d o ' 
m u y f i n o , r e c i e n t e m e n t e i m p o r t a d o d e P A R I S y V I E N A . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
" T O N I F E R " 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
S e g a r a n t i z a l a c u r a d e 1 ^ 
I M P O T E N C I A c o n e l p l a n 
T O N I F E R 
d e l P r o f e s o r C h e i l l y d e 
A l e m a n i a . 
T O N I F E R 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s c i e n -
t í f i c o d e l s i g l o . 
S o m é t a s e b o y m i s m o a l p l a n 
T O N I F E R 
y s e a c o r d a r á s i e m p r e d e 
e s t e a n u n c i o . 
Pld Fnijitti üilitiOn HI 
{5 »."-• ü míi 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
APARTADO 
H A B A N A . C U B A 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A ' M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E l f c 
H A B A N E R A S 
1 
E L C A N D W A T O H E L A C R C M C A 
t u r n ( 
fin " y e r e H q u e r i d o c o n f r e r e d e 
^ Ao e u a i l t e e i é n d o l o c o m o sa 
El M u j e i ' d o c t o r A l f o n s o D u q u e d e 
^ o a h o r a a s u m a r m e a l a s m a -
V e ^ i o n e s d e l c o m p a ñ e r o . 
ajfeStacio" ( . ü n g r a t u ] a c i ó n . 
r t l ^ o Lo<laa. 
^ H é c t o r D u q u e d e H e r e d u c-^ iá 
o o r e l P a r t i d o L i b e r a l p a -
^ « p n a d " ! - y o r l a P r o v i n c i a d e 
ra be 
^ S ^ e d " ¿ * l a c r ó J l i c a ' e u 1 ^ : l u e 
JJJ0 e u u ^ i t o ' c o n ^ o i m i e n t o . 
^ í l a i m ^ c i a l d e E l l ' i K a r o , q u e 
r ó d e m o d o t a n toriHiauto R a o u l 
i:iaUgíl+„vn a m i c a r g o p u r e s p a c i o 
Car. 
de 
X o m b r e , f o r t u n a , h o n o r e s , t o d o l o 
l i a a l c a n z a d o A l f o n s o D u q u e d e H e -
r c d l a . 
A b u n d ó u n h o g a r . 
V se h a h e c h o uu(a p e r s o n a l i d a d . 
E s e n l a a c t u a l i d a d , c o n t o d o s l o s 
e s t u v o a m i 
ca to rce a ü o s 
U d e j é u n d í a 
o b l i g a d o p o r o t r a s a t e n c i o n e s . 
r S a a H « í M « n e r a « , a l a s q u e e s t o y 
e r r a d o desde h a ^ e m á s d e u n c u a r -
L « i g l o , a p a r t a s s i m e p o r m l t i a n 
c o m o a h o r a , c o n s a g r a r m e 
^ I t s l a b o r p e r i o d í s t i c a . 
Alf*uSO L u q u e d e H e r c d i a . e s t u -
a n t e a l a a a z ó n , f u é m i s u c e s o r . 
^ ! h á b i t o - s d u s o c l a b v l l d H d , l a s 
P 8 ¿ c i o n e s q u e c o n t a b a e u n u e s t r o 
' T n d o e l e g a n t e , s u a f i c i ó n a l p e n o -
S o i o d o eso . y m u c h o m á s q u e 
ffo r e c i t ó p a r a E l F í g a r o u n a a d -
q u i s i c i ó n v a l i o s a . • 
G a n ó c o n H s u s t i t u c i ó n . 
Posa n o t o r i a . 
B l c r o n i s t a , h e c h o y a a b o g a d o , u e - i C y n i , i r a 
puso l a p l u m a y . a b a n d o n ó l a e c u a v ' 
lülats . 
p a r c h ó a O r i e n t e , 
p r i m e r p a s o e n s u c a r r e r a . 
\ l l í , e n l a h i d a l g a t i e r r a , h a l i e 
-«¿O * c u a n t o p o d í a a m b i c i o n a r . 
v i 
U G R A N O B R A P R O C I E G O S 
D U Q U E d e h b r e d i a . L g ^ A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p r e f a c i o -
, ' . . , _ r a d e l o s c i e g o s — H a b a n a — q u e se 
p r e s L i g i o s d e l c i u d a d a n o , d e l p o l í t i - . M ! ^ ^ ^ . . v a ] e n t í n H a u y - . v a a v a n -
b c a b a l l e r o . R e p r e s e n t a n t e a l a i ^ ^ o e n s u e a m l n o , t a n e r i z a d o d e 
¡ e s p i n a s . 
E l s u f r a g i o , h a c i é n d o l e J u s t i c i a . .Sus p a s o s s o l í i n s e g u r o s , c o m o l o s 
l o l l e v a r á a l o s e s c a ñ o s d e l S e n a d o j 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L n t í t u l o l o a b o n a . 
E s e l c a n d i d a t o d e l a C r ó n i c a . 
, | > K L M L M X ) D l P L W H / n O O 
E n e l C r i s t o . 
L a I g l e s i a d e l o s A g u s t i n o s . 
a l t a ^ m a y o r , c o n l a . C r u z 
¡ e e f e c t u ó u n a 
A n t e s u 
por s í m b o l o ú n i c o 
boda er4 l a n o c h e a n t e r i o r 
B o d a e l e g a n t e . 
De s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n . 
D I v e s t i d o q u e l l e v a b a h a c í a h o -
n o r p o r s u b e l l e z a , s u n o v e d a d y s u 
m a g n i f i c e n c i a aü r e n o m b r a d o a t e l l c r 
d e M a v i e T e n t o u . 
L a c é l e b r e m o d i s t a d e P r a d o 6 8 
i p u o d e d e c i r s e q u e c o n q u i s t ó a n o c h e 
j u n n u e v o l a u r o 
e l p r i m o r o s o t r a j e d e l a n o v i a . 
D e c r e p é s a t í n b o r d a d o t o d o d e 
p e r l a s y g r a n m a n t o , e n . a r m o n í a c o n 
e l v e s t i d o , d e l m i s m o b o r d a d o . 
U n v e l o f i n í s i m o . 
P r e n d i d o c o n g u s t o a d m i r a b l e . 
D e s p l e g á b a s e h a c i a l a c o l a d ^ d e 
l a t i a r a d e l e g í t i m o e n c a j e p o i n t a 
P a i g u l i l e q u e c o r o n a b a l a f i g u r a d e 
l a e n c a n t a d o r a d e s p o s a d a . 
E n e l t e m p l o , p a r m i l e a s s l s t / u i t e , 
r e s a l t a b a u n g r u p o s e l e c t o d e l a c o -
M e r c i t a H o r n s b y , s e ñ o r i t a m u y g r a - i 
c iósa, i n t e r e s a n t í s i m a , c o n t r a j o m a - ' 
t r i m o n i o c o n M r . D o n a l d S t . C l a i v 
Ga ine r . 
L a n o v i a , h i j a d e l c o n o c i d o h o m -
bre de n e g o c i o s M r . O . A . H o r n s b y . 
b r i l l a e n t r e n u e s t r a s c o l o n i a s i n g l e s a 
y a m e r i c a n a e u e l m e j o r r a n g o . 
D i p l o m á t i c o s u e l e g i d o . • 
J b v e n j y c u l t o . 
M r . D o n a l d S t . • G l a i r G a i n e r d e s -
e m p e ñ a i n t e r i n a m e n t e l a s f u n c i o n e s 
de E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e l a G r a n j l o n t u b r i t á n i c a j 
B r e t a ñ a . L o s n o v i o s , p o r c u y a f e l i c i d a d h a 
A n t e e l a r a l l a m a b a l a a t e n c i ó n ! g o v o t o s f e r v i e n t e s , o m b a r c a r á n e l i 
por su e l e g a n c i a , l a s e ñ o r i t a H o r n s b y j s á b a d o . 
. S u t o i l e t t e e r a p r e c i o s a . . i V a n a E u r o p a . 
Del m e j o r g u s t o . E n \ i a j e d e b o d a . 
m a b l e d e l a s o c i e d a d c u b a n a y d e l o s 
c i e g o s , s o b r e t o d o , a q u i e n e s h a d e 
i n s t r u i r . E d u c a d a e n l o s g r a n d e s 
p e n s i o n a d o s p a r a c i e g o s q u e e o r i o r -
g u l l o d e M é j i c o y l o a E s t a d o s U n i d o s , 
l a s e ñ o r i t a S c h a r d t c o o p e r a r á e n C u -
. b a a n u e s t r a g r a n o b r a , j u n t a m e n t e 
• c o n o t r o s p r o f e s o r e s c o n q u e c u e n t a 
l a i n c i p i e n t e " E s c u e l a N a j e i o o a l d e 
C i e g o s " . 
Z a p a t o s d e L u t o 
L a s d a m a s q u e e l p r ó x i m o d o s 
d e n o v i e m b r e , d u r a n t e l a t r a d i -
c i o n a l y p i a d o s a v i s i t a a l c a m -
p o s a n t o , l u c i r á n esos s o b e r b i o s 
t r a j e s n e g r o s q u e c o n s u s e v e -
r i d a d r e s a l t a n l a b e l l e z a d e l a 
m u j e r c u b a n a , v e r á n c o l m a d o s 
sus a n h e l o s c o n n u e s t r o s i m p r e s -
c i n d i b l e s m o d e l o s d e l u t o , d e r r o -
c h e s d e p r i m o r , y a p o r sus m a -
t e r i a l e s , d o n d e f i g u r a n l o s m á s 
v a r i a d o s , d e g a m u z a n e g r a , p i e l 
m a t e y g l a c é n e g r o , b i e n p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n , d o n d e h a l l a r á n l o -
d o s l o s e s t i l o s , l o s c o r t e s m á s b i -
z a r r o s , c u a l b r o t e s s u p r e m o s d e 
l a f a n t a s í a r e f i n a d a y e n c a n t a -
d o r a . 
H a m o s a r r e g l a d o u n a y i i -
d r i e r a e x p r e s a m e n t e c o n es te 
f i n , d o n d e p o d r á n a p r e c i a r l a 
g r a n v a r i e d a d q u e t e n e m o s . 
. L o s p r e c i o s : d e f d e $ 6 . 5 0 e n 
a d e l a n t e h a s t a $ 1 5 . 0 0 . ; 
S f i c n e j o m ^ 
L a N u e v a F a j a M a d a m e X 
R e d u c e i a s C a d e r a s 
D e m a s i a d o P r o n u n c i a d a s 
' L a A s o c l a c l ó n | p e r s e v e r a t e s o n e r a -
m e n t e e n s u s n o b l e s p r o p ó s i t o s d e 
r e d i m i r i m a t e r i a l y ' m o í r a l m e n t e ' va 
e s o s h e r m a n o s n u e s t r o s . . . E s t o s i g -
n i f i c a n u e s t r a E s c u e l a N a c i o n a l p a -
xm a l u m n o s e x t e r n o s : e s t o q u i e r e d e -
c i r n u e s t r o I n t e r n a d o . N u e s t r o fc»! 
t e m a d o , s í ; e l c u a l a c o g i ó a y e r a m o -
r o s a m e n t e a s u p r i m e r a l u m n o . J o -
s é M a n u e l B a r r i o s y S u r i s e l l a m a 
e l p r i m e r i n t e r n o d e n u e s t r a E s c u e -
l a N a c i o n a l d e C i e g o s . C u e n t a v e i n -
t i d ó s a ñ o s , e s n a t u r a l d e l a p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a y a v e c i n d a d ^ ) e n 
C i e n f u e g c s , d o n d e v i v i ó v a r i o s a ñ o s 
m e n d i g a n d o , s i n d o m i c i l i o , s i n c a -
l o r d e r e g a z o , t d n h o g a r . C i e g o d e s -
d e l o s d o s a ñ o s . J o s é M a n u e l e s j o -
v e n d e i r i t e l d g e n c i a v i v í s i m a y d e 
g r a n d e s d i s p o s i c i o n e s , i n g r e s a n d o e n 
n u e s t r o I n t e r n a d o m e r c e d a l a m a g -
n a n i m i d a d d e l a d i g n í s i m a P r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r a H e r m l r | a 
j P l a n a s d e G a r r i d o , y g r a c i a s a l a a l -
d e l p o b r e c i e g o , q u i e n a f u e r z a d e ] t r U i j g t j . l a b o r q i i e r o a i i z a d o e l Be-
t a n t e a r c o n m u e v e a l t r a n s e ú n t e q u e , r i 0 r F l o r e n c i o R . V e l i s , t a l e n t o s o D i -
c e n l á s t i m a c o n t e m p l a a q u e j l a s . p u - j i - e ^ o i . «jg " L , a C o r r e s i p o n d e n c i a " d e 
p i l a s v a c í a s . Y s i e m p r e , n o o p t a n t e , ' 
B U F A N D A S , E C H A R P E S Y C A P A S 
B U F A N D A S d e L A N A , 9 c o l o r e s y 
3 e s t i l o s a $ 2 . 3 5 . 
B U F A N D A S d e L A N A , 9 c o l o r e s y 
3 e s t i l o s , a $ 2 . 9 9 . 
B U F A N D A S d e L A N A , s u p e r i o r 
c a l i d a d a $ 5 . 0 0 , ? 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 y 
$ 8 . 0 0 
E C H A R P E S D E A S T R A K A N e n 
c a r m e l i t a , t o p o y n e g r o , a $ 9 . 0 0 . 
J U E G O S d e S O M B R E R O y B U -
F A N D A "Se S E D A , a $ 7 . 0 0 . 
J U E G O S D E S O M B R E R O v B U -
F A N D A D E L A i N A , a $ 4 . 9 9 . 
L A E P O C A 
N e p t t m o y S a n N i c o l á s 
c 9 4 5 5 l d - 2 3 
J o s é M a u n e l B a r r i o s S u i i , a l m i m o i n -
t e r n o ¿la l a E s o n e l a KTacioua l da Ciegros 
d * l a K a l r a n a 
L A S N O V I A S D L L A S E M A N A 
K. B e t a i t c o u r t , q u e se 
s á b a d o , h a t l é a y e r e \ -
t o r G a s p a r 
c e l e b r a r á e l 
t e n s a m e n t e . 
P a r a e l m i s m o d í a d e l s á b a d o es 
P r i v a u n t e m a . 
B e l l o t e m a d e b o d a s . 
D e l v i e r n e t i a l s á b a d o s o n t r e s l a s 
que e s t á .) c o n c e r t a d a s e n l a s o c i e d a d ¡ 
h a b a n e r a . • ' t á d i s p u e s t a l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a i n u r a p a r a c o n e s t o s d e s v e n t u r a s , n o 
N o r i a s ' l a s t r e s q u e v a n a l a l t a r ¡ S i l v i n a E c h a v a r r I y* e l d i - s t l n g u i d o j o - j ^ e t i e n e s u m a r c ü a t g a ú n a p o d e r ^ 
dotadas d e s i n g u l a r e s e n c a n t o s . | v e n J u a n P e d r o M o r a y O f t a 
T e t é D i a g o . I ^ e r á ' P o r l a m a ñ a n a . 
S i l v i n a E c b a v a r r i . E n e l C r i s t o . 
E s t h e r G . C h a r t r a n d . í i r i g u r o s o l u t o q u e g u a r d a n l o s 
i L a p r i m e r a c o n t r a e r á m a t r i m o n i o n o v i o s i m p o n d r á e n l a c e r e m o n i a l a 
m a ñ a n a , d e n t r o d e l a m a y o r i n í i m - ¡ r e s e r v a m á s a b s o l u t a , 
dad, e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l A n - | U n d e c o r a d o d e c a s t o r l i l i e s , h s c l i j 
ge l i p o r E l F í i o x , l u c i r á e l t e m p l o . 
¿ o l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a E s t i l a r D e l n i s m o s e r á e l r a m o . 
G o n z á l e z C h a r t r a n d y e l j o ' v e n do-c- G r a n r o m o n u p c i a l . 
E L F L O R I S T A D E S A N R A F A E L 
M a g r i ñ á . . . E n a g r a d a r e t e m p o r a d a . 
B a a i l l í v u v l v e e n u n i ó i : - d e s u 
a m a n t e e s p o s a , e l d u e ñ o d e L a T r o -
y P r e s i d e n t e d e a q u e l 
t a m i e n t o . E l s e ñ o r F l o i e n c i o 
H , V e l i s a b r i ó u n a s u s c r l i p c i ó n p o -
] j u ) a r e n s u p r e s t i g i o s o D i a r i o eni 
^ ¡ f a v o r d e l c i e g u e c s ü o J o s é { M u n u e l 
c o n o l f i n d e q u e p u d i e r a i n g r e s a r e n 
e l I n t e r n a d o de- H i E s c u e l a N a c i o n a l , 
c u l m i n a n d o e n u n é x i t o s u s d e s e o s 
a y u d a r a l d e s v a l i d o j o v e ñ . L a 
d e m i l d i f i c u l t a d e s ; a n t e s b i e n , e l l a s ' ^ r i t a t l v a S o c i e d a d C í e i t f u e g u e r a , n o -
a c i c a t e a n s u e s p í r i t u p á k c o n t r a p o - ! s i e m p r e , r e s p o n d i ó e n s e g u i d a g e -
ee e n c u e n t r a n a l m a s a l o l a r g o d e l ' 
j * , A y u n  l o r t u o s o s e n d e r o , a n s i o s a s d e o f r o - ; , 
c e r s u m a r » a l p o b r e c i t o . 
L a g r a n o b r a P r o - C i e g o s , e m p r e n -
d i d a g e n e r o s a m e n t e e n l a 
p o r d i s t i n g u i d a s d a m a s y n o b l e s c a - | 
b a l l e r o s , c u y o c o r a z ó n es t o d o b e r - i 
Ten e j e m p l o ! 
¡ Q u é h e r m o s i l e c c i ó n ! . . 
E l b u e n o d e R a m ó n M a g r i ñ á . 
De n u e v o se e n c u e n t r a e n t r e n o s -
otros e l f l o r i s t a d e l b o u l e v a r d d e 
San R a f a e l . 
F u é a l N o r t e , e n v i a j e d e r e c r e o . 
>" el v a p o r F i l i m d , d e l a P a c i f i c L i n e , 
io d e v o l v i ó d e s d o e l l u n e s c o m p l a c i -
\ d í s i m o d e s u e x c u r s i ó n . 
E s t u v o p o r e l M a i n e . 
p i c a l , e l j a r d í n d e l H u s i l l o , t a n p o é -
t i c o . 
S u l i n d a h i j a . N e n a M a g r i ñ á . h a 
q u e d a d o e n B r a n d w o o d H a l l , i u . s t i -
t u c i ó n d e s e ñ o r i t a s e n B r o n x v i l l e , 
c e r c a d e N u e v a Y o r k . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
D e c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
n e r , a g r a n d e s m a l e s , g r a u d e s r e m e - 1 c e r o s a m e n t e a s u l l a m a m i e n t o 
T o d a v í a , e n l o s c o m i e n z o s d e l a 
g r a n o b r a , h u b i m o s d e l a m e n t a r l a ] . Q u é e j e m p l o p a r a t o d o s e sps c o -
p e r d i d a d e l s e ñ o r P a b l o B e g g i a t o . ! r a z o n t í 8 b u e n o s , q u e q u i s i e r a n h a c e r 
n u e s t r o p r o f e s o r c i e g o ; e l c u a l , p o r . , l g 0 p 0 T l o s c í e g o g y n 0 se d e c i d e n . . . 
r a z o n e s m u y a t e r í d i b l e s . h u b o d e d e - j . Q U é i O C c i ó n p a r a l a s C o r p o r a c i o -
s i s t i r d e l a m a g n á n i m a t a r e a d e e n - j ^ . y A y u n t a m i e n t o s d e l a R e p ú b l i -
s e n a r e n n u e s t r a a s o c i a c i ó n . C o n t r a - : c,o q u e p o d r í a n , t a n a p o e a c o s t a , 
n e d a d e s ü a d e s u m a t r a n s c e n d e n c i a ! s u í r a g a r l o s g a s t o 5 i n s l g n i f i i c a n ^ s 
p a r a l a g r a n o b r a , s i t e n e m o s e n i , . . , 
c u e r i t a q u e e l p r o f e s o r B e g g i a t o b a ^ U 9 T l e f o c a s i o n a r í a m a n d a r r a n u e s -
s i d o e l p r i n c i p a l d e s u e f u n d a d o r e s , i t r o ^ t e m a d o l o s c i e g u e c i t o s l i m o s -
' ñ e r o s q u e t i e n d e n s u mar . lo e n l a c a -
l l e , o g i m e n t r i s ' t e m e n t o e n l a s o l e -
d a d ! . . . 
S ó l o u n a c o s a h a c e f a ] t a . 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
E x c l u s Í T a m e n t o p a r a F a m i l i a s 
A p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i -
n a ' c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u s 
s e r v i c i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
d e u n o a c u a t r o c u a r t o s . 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n 
( M a r i n a ) . T e l é f o n o A - f i 9 5 8 
c 9 2 7 1 alfc 8 d - l i 
D r . E . L C R A B B 
P Y O H R H E A A L V F O T i A R 
U n i c a m e n t e 
' H a b a n a 8 6 . 
E s t a n u e v a f a j a h a c e q u e u s t e d p a r e z c a m á s 
d e l g a d a d e s d e e l m o m e n t o q u e se l a p o n e y f r e c u e n -
t e m e n t e r e d u c e s u c i n t u r a y c a d e r a s d e 1 a 3 p u l g a -
d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a d e l l e v a r l a p u e s t a . 
A d e l g a z a s u s p r o n u n c i a d a s c a d e r a s y e l a b -
d o m e n s i n t e n e r q u e a p e l a r a l o s i n c ó m o d o s c o r -
s é s , a l a s d i e t a s , e j e r c i c i o s y m e d i c i n a s d a ñ i n a s . 
L a f a j a M a d a m a X n o s o l a m e n t e h a c e q u e u s -
t e d s e v e a m á s d e l g a d a s i n o q u e r e a l m e n t e c o n s i -
g u e r e d u c i r s u o b e s i d a d c u a l s i f u e r a u n e x p e r t o 
" m a s a j i s t a " . 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X e s t á h e ^ h a s o b r e 
p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e h a n c a u s a d o l a r e b a j a d e 
5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 y 2 5 l i b r a s e n m u y c o r t o t i e m p o . 
U s a s e s o b r e l a r o p a i n t e r i o r e n v e z d e l o d i o s o 
c o r s é , c i ñ e c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a y t i e n e l i -
g a s a a m b o s l a d o s , a j u s t á n d o s e a m e d i d a q u e s e 
a d e l g a z a . 
M a s a j e a c o n s u c o n t a c t o l a s c a d e r a s , e l a b d o -
m e n y l a c i n t u r a y a d e l g a z a a l c a m i n a r , s u b i r e s -
c a l e r a s , d o b l a r s e , b a i l a r , e t c . 
U s t e d d i s m i n u i r á d e p e s o , a u t o m á t i c a m e n t e , 
a n n i n g ú n e s f u e r z o d e s u p a r t e . 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p r u é b e l a y e s t a s e r á l a 
m a r c a q u e u s a r á t o d a s u v i d a . 
L o s d e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s e n e l i n t e r i o r , s o n : e n 
C A R D E N A S , " L a G r a n V í a M ; e n S A G U A L A G R A N -
D E . " L a V i l l a d e P a r í s " ; e n S A N T I A G O D E C U B A , 
" L a V i o l e t a " ' ' e n G U A N T A N A M O , " L a R e p ú b l i c a " ; 
e n M A N Z A N I L L O , " L a F o r t u n a " ; e n C A M A -
G Ú E Y , " L a V i o l e t a ^ * y e n C I E G O D E A V I L A , 
" L a E l e g a n t e " ; e n S A N T A C L A R A , " L o s E s t a d o s 
U n i d o s " ; e n C I E N F U E G O S . " L a C a s a G r a n d e " y e n 
M A T A N Z A S , " L a I s l a d e C u b a " . 
M a s , c o m o l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l — 
P r o t e c t o r a d e l o s C i e g o s — n o e s t á ] 
c i r c u n s c i ú t a a d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s , ¡ 
n i s e h a f u n d a d o p a r a u n d í a , s i n o 
r a r a q u e p e r d u r e a t r a v é s d e l o 
¡ t i e m p o s e n b i e n d e t o d o s l o s c i e g o s , 
' c o r í t l n u a 
. a d e l a n t e . 
• C o r a z ó n I 
C o r a z ó n . • 
I v A T E M P O R A D A 1N V K I I N . X I . 
K n c a n t o l a n u e v a e s t a c i ó n , e r a p r o -
p i c i a d e l a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a _wue t o d o l l e g a y t o d o p a s a . 
Se e s p e r a q u e d e u n m o m e n t o a ' e n u n a v a r i e d a d g r a n d e d e a r t í c u l o s l c i e g O S « j , . i o s E s t a d o s U n i d o s ; e n t r e 
t f o i r j a u g u r e E l E n c a n t o l a t e m - , d e l a t o i l e t t e f e m e n i n a , o r a e l t r a j e , j i o ^ c u a i o s : a D i r e c t i v a d e l a " V a i e ^ -
' o r a e l a b r i g o , e l s o m b r e r c H , l a s p i e - H a u y ¡ ' h a a c e p t a d o , d e s p u é s ñ e 
o p e r a d o l e s . . , . ¡ . m a d u r o e x a m e n , l o s s e r v i c i o s d e l a 
! L a g r a n e x p o s i c i ó r . i d e m o d e l o s # f e a f c é r t t l 6 l i m á K ^ ñ o r i t a J u a n i t a S c h a n l t 
¡ i n v i e r n o , t r a d i c i o n a l e n E l K i u - n n t o , ' ¿ ¡ o r t - , ^ ; ] a c u a l , n o o b s t a n t e s n r c i e -
S í ; q u e r e r es p o d e r , 
i m a r c h a s i e m p r e h a c i a ¿ P o r q u é n o h a d e h a b e r e n c a d a 
p u e s t a s u e s p e r a n j a e u j T é r m i n o M u n i c i p a l u n c o r a z ó r l q u e 
D i o s . Y D i o s n o d e j a d e a y u d a r n o r i h a g a l o q u e e n C l e n f u e g o e e l s e ñ o r 
v i s i b l e m e n t e . P a r a l l e n a r o l c o m e t i d o | V e l i s ? . . . ¿ P o r q u é h e m o s d e c o n -
q u e h a b í a c o n f i a d o l a A s o c i a c i ó n a l ¡ t e m p l a r a d i a r i o e n n u e s t r a s c a l l e s 
i l u s t r e p r o f e s o r s e ñ o r B e g g i a t o soT c i e g o s d e u n o y o t r o s e x o . J ó v e n e s 
n o s h a n o f r e c i d o v a r i o s p r o f e s o r e s a u n , q u i z á n i ñ o s , q u e n o ^ p u e d e n i r l e -
t r u l r s e , q u e n o t i e n e n m e d i o s , p a r a 
D I A B E T I C O S 
C O A M i V 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
Ua-mamos l a a t e n c i ó n h a c í a e l ím» 
p o r t a n t e v a l o r a l i m e n t i c i o y d iges -
t i v o q u e p a r a sus h i j o s t i e n e e3| 
F A X 2 H T S O B A Z . 
P a n a d . * r i » y D u l c e r í a 
" L A G U A R U I A " 
A n g e l e s y B a t r o l l » T e l . A -
"0388 
) r ada de i n v i e r n o . 
E l c a m b i o d e t i e m p o , 
• u s c a m e u t e , a s í l o e x i g í a . 
E r a u n c l a m o r a d e m á s . 
Ue l a p a r r o q u i a d e l a c a s a . 
Desde « ] d í a d e h o y ^ u e d a a b i e r t a 
i t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e E l l 
i . ~ n p i e n a l i m a d e i n J c ' . 
-Muy c o n t e n t o s y m u y f e l i c e s . • 
A s í l l e g a n a e s i a c i u d a d l a s e ñ o r a 
C a r m e n R o d r í g u e z y e l J o v e n d o c - ¡ 
t o r A l f o n s o B e r n a l . 
•&c sua b o d a s , c e l e b r a d a s e n e l i 
Da luea r io d e M a d r u g a , p r o m e t o d a r | 
c u e n t a . 
E n t r e t a n t o r e c i b í i n u u s a l u d o , 
^ o n v o t o s p o r s u d i c h a . 
u o t a r d a r á e u i n a u g u r a r * 
C u e s t i ó n d e d í a s . 
M u y p o c o s . 
u o c l i c ü e J l u n e s i i e u a u d -veu i 
(1 h o g a r d e l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
f r e d o I I . . B r i t o y N e n a C a í n i y a . 
S u p r i m e r v a r o n c i t o . 
P o r e l q u e s u s p i r a b a n . 
e d u c a r s e , p a r a l o s c u a j e s n o h a y p o -
s i b l e r e d e n c i ó n ? 
¡ A l m a s c a r i t a t i v a s , a m a n t e s d e t o s 
c i e g o s , a y u d a d a l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l e n l a a r d u a t a r ^ a e m p r e r | d l d a 
e n p r o d e n u e s t r o s h e r m a n o s c i e -
g o s ! . . . 
R t U P Ó n d e ;T>iego, 
I g a . ü e n t 1104 c u l t u r a g e n e r a l j i e n c i -
I m e n t a d a , h a b l a n d o a d e m á y , e n t r e 
: o j « - 0 3 ' d i o r a a s , p e r f e e t a m e m e e l i n -
g l é s y e l e s p a ñ o l , e n l o s c u a l e s h a * 
i e s o r i t o y t r a d u c i d o m u c h a s o b r a s . K s ' S e c r e t a r i o , 
u r a s ' u i ' i a p e r f e c t a m e c a n ó g r a f a , p r o f e s o r a 
A V i - d e c a n t o , a p a s i o n a d a p i a n i s t a , y e l e - . L a " E s - c u e l a N a c i o n a l d e C i e g o s " 
c u e n t e o r a d o r a . . . " c u a l i d a d e s q u e ' e s t á e n l a c a l l e d o J o v e l l a r e n t r e 
i n d u d a b l e m e n t e l a h a r á n m u y * e s t i - ! L y M , H a b a n a . 
B U E N T O N O 
En toda ceremonia de etiqueta, en reu* 
• iones informales, en los parques y en todas 
partes, el hombre culto se distingue por su 
trato y vestido. 
Nada que risalte tanto la elegancia del 
•estir como usar calcetines Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedor»»: 
GONZALEZ & LLANO, Muralla 98. Habaaa 
CELESTINO DELEITO, Axailtra Al t . 5, Saatiag• 
P e p i t o A r g o t e , 
n u e v o a b o g a d o -
E l s i m p á f 
A l c o n c l u i r . 
U n a r e c o m e n d a c i ó n e o p e c i u J . 
Q u i e r o h a c e r l a d e u n a p r o f e s o r a 
d e t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a ifltf 
t a c t o , l a s e ñ o r i t a I s a b e l d e i R i e g o , 
b e l l a y m u y g r a c i o s a . 
L a t a q u i g r a f í a , s i s t e m a P i t r n a n , es 
u n a e s p e c i a l i d a d éé l a s e ñ o r i t a t i c o j o v e n , h i j u d e l T e s o 
j'ero d e l a B o l s a , a c a b a d e g r a d u a r s e , R i e s g o 
ti 'as l u c i d o s e j e r c i c i o s do D o c t o r c i J D i r é s u d i r e c c i ó n , 
b r e c h o . 
Q u i z á s p u e d a . d e c i r s e q u e es e l 
b o g a d o m á s j o v e n d e l a H a b a n a . 
;• . v u e n t a d i e c i n í u e v e a ñ o s . 
QD M i s i ó n y C á r d e n a s . 
K i i r l q u c V X ) N T V \ t L L S . 
s o - | 
s e -
^ o d a . 
J^a ú l t i m a d © O c t u b r e , 
a r a e l j u e v e s d e l a e n t r a n t e 
" « " j a h a b i d o d i a p u e s i » . l a d e l a 
. t a Z o r a i d a d e l P e s o y C o r t i n a y 
Joven J o s é N e m e s i o P l a n a y X é n e s . 
o« i e e l e b r a r á a l a s n u e v e y m e d ' i a 
tfado n0^hQ eU ]iL P a r r o , l u i a d e l V e " 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
^ v á s f c a g o m á s . 
• e r c e r o d e s u f e l i z u n i ó n ! . 
U n 
a n g e l i c a l b a b y q u e d e s d e l a 
E n r e i o j e s - ^ u l s e r a p a r a s e ñ o r a , 
en p l a t i n o c o o b r i l l a n t e s , ó n i x y 
z a f i r o . 
T o d a I t e s c a i a d o p r e c i o s e s t a 
r e p r a s e n i a a a c i . c r : e ¿ i r ' ' x , * u r t , í d o . 
l > C M l e « 1 5 0 . 0 0 a 6 1 . 0 0 0 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B J í H P t ^ 68. 
O ' R E I L L l 5 1 . 
SiAH El REI 
S a l u d a n c k s d e P a r í s a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r e í t e m e d i o q u e l l e g a r á n a f i n e s d e 
O c t u b r e c e n s u p r e c i o s * c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r a u e x p o s i c i ó n 
A T E N C I O N ! 
Es competencia moderna -exige oue su produelo se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la R e p i i c a , 
SARAH El REINE 
P R A D O , 1 0 0 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
I ^ P E L E S p a r a C a R T A S 
A i - F I E L I E V E 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN M O B S T R A S y P R E C I O S 
r r ? T h y p i z s M é r m a n o s 
MUNDO HOY S A B E ODO 
q u e n o h a y n a d a p a v a l a s c a n a s ce 
m o l a f a m o s a A G U A X)Y¡ C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
r.zt c o n t i e n e u n so lo " m i l i g r a m o < • sa 
lee m c t A U c a a n i o t r o s e l e m e n t o s n o c i -
vos . 
Da a l c a b e l l o c a n o s o su c o l o r n a t u ^ 
l a l . y po l o g t o n o s c h i l l o n e s p r o p i o s 
de l a s t i n t u r a s q u í m i c a s 
I m p o r t a n t e : — L o s f r a s c o s q u e n o l l e -
v e n l a e t i q u e t a c o n la- f i r m a P i n e d a > 
P a r d o en t i n t a r o j a , fCO S O N L E G l 
T I M O S , y deben r e c h a z a r s e . 
P i d a p r o s p e c t o . P r e c l 
!OS S E P R S S K X T A ] 
P A R A C U B A : 
I N E D A Y 3 
W 1* »UM 
pin t liTiva ¡ j (t¡ 
CASIS ««KS 10 
S**TIACO 
rCJMNMIAl 
a u a « t 
iinniMwiuiiiiiiminuiHiiiwiutjioujiBiiinHHiiiniuümuuiniiijMUHiiHHnNiimiHiiijniiiH 
U S E S I E M P R E 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r s i e m p r e 
s e g u r a d e q u e ha a u m e n t a » 
d o p i be l l eza h a s t a d o n d e 
es p o s i b l e d e s p u é s 
d e h a b e r u sad o la 
c r e m a o r i e n t a l de 
G o u r a u d . 
Envié / . i r pa ra una 
muestra 
FERD. T . HOPKINS 
& S 0 N 
S A N I T U B E S 
i Pa ra E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado p e r la M a r i n a d 
E j é r c i t o . \ m e r i c a n o y C u b a n o , / i 
I | N o h u g í t e x p e r i m e n t o s á costa de s u s a l u d . E x i j a s i empre ? A M T U B E v n o a c e o J 
o t r a cosa a u n q u e le d i g a n que es tan bueno como S A N I T U B E " f 
| a S A N I T U B E se vende en todas Ia8 D r o g u e r í a s y Fa rmac ia s . l e l a R e p ú b l i c a de Cuba 
P i d a f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s á la A g e n c i a G e n e r a l . n C u b a 
i Z u l u e t a 3 6 3 / 2 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a 
C r e m a O r r e n t a l 
d p G o u r a u d 
N O X O N 
v 0 
^ N x 
i l U h P I A D O R U N Í V E R S f i L 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S 
C R I S T A U S , E S P E J O S , V A J l L L A S * 
-™e//*'? ™ T£LeF0H0 M. 9167 »* MUI! 
P A G I N A O C H L 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E S T A M E E N M A R T 1 . - - B E N E F 1 C I 0 D E A U G U S T O 
O R D O M ' 
C i N E " L I R A " 
E L B E N E F I C I O D E O R D O Ñ E Z 
í E s t a noche se « a l e b r a r á , r n > f a r t í . 
j a f u n c i ó n a b e n e f i c i o de l g r a n b a r í t o -
K o A u g u s t o O r d d ñ e z . 
r E l a p l a u d i d o a r t i s t a h a e scog ido pa -
i y a s u s e r a t a d ' o n o r e l a o p e r e t a de L e o 
f y a l l , L a P r i n c e s a d e l D o l l a r , en c u y a 
H n t e r p r e t a c l ó n t o r n a r á n p a r t e l a s t r e s 
tarimeras t i p l e s de l a C o m p í l a l a do San-
fe C r u z : P i l a r A z n a r . E u g e n i a Z u f f o l i 
[ y B l a n q u i t a B á r c e n a s . 
Se c o m p l e t a oí p r o g r a m a c o n u n es-
p l é n d i d o a c t e de c o n c i e r t o q u e f o r m a n 
l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : S e r e n a t a E s -
p a ñ o l a d e l m a e s t r o C r a n a d o s , p o r E u -
g e n i a Z u f f o l i , f i l a r A j m a r y e l bene-
f i c i a d o ; e- M i n u f - de B o i c h c r i n i , b a i l a -
do p o r l a s e ñ o r a S o n i a l a a k o w a de O r -
d f t ñ e z y o l f o x O h Pe t e r , p o r l a s e ñ o -
r a I s a k o w a y D o l f i n a B r e t ó n . 
P O U S E N P A Y R E T 
h A n o c h e o b t u v o -.in g r a n t r i u n f o en 
í p a y r e t l a r e v i s t a do g r a n e s p e c t á c u l o 
t l i O c u r a s E u r o p e a s . 
f E l n u m e r o s o p ú b l i c o a c o g i ó c o m p l a -
- c i d í s i m o l a c e l e b r a d a n r o d u c c i ó n na -
c i o n a l q u o c o m p i l e v e n t a j o s a m e n t e c o n 
' j a s mÍ3 famosa:? r e v i s t a s e x t r a n j e r a s 
& n m ú s i c a , 011 ' t r u c o s " , en d e c o r a d o 
m en v e s t u a r i o y a t r e z z o . 
L a s o v a c i o n e s so s u c e d i e r o n en e l 
curso de l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
O t r o g r a n é x i t o f i u ' : e l d e l g r a c i o s o 
i l n c t e P o b r e P a p á M o n t e r o . 
l i a c e l e b r a d a c a r a c t e r í s t i c a L u i s a 
O b r e g ó n , q u e a n o c h e r e a p a r e c í a a n t e 
e l p ú b l i q o h a b a n e r o , f u é m u y a p l a u -
d i d a . 
P a r a o s l a nuche se a n u n c i a n , p o r 
t a n d a s P o b r e P a p á M o n t e r o y " L o c u r a s 
e u r o p e a s . 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena L a R e -
s u r r e c c i ó n de P a p á M o n t e r o . 
E n b r e v e se e s t r e n a r á l a r e v i s t a 
H a b a n u - B a r c o l o n a - I I a b a n a , c o n d e c o r a -
c i o n e s de O o m i s . 
L O S A R L E Q U I N E S D E S E D A Y O R O 
M a ñ a n a , p r i m e r v i e r n e s de m o d a . 
H ¡ a c t u a l t e m p o r a d a d r a m á t i c a ^ e l C u - : 
B a ñ o , se e s t r e n a r á l-os a r l e q u i n e s de ' 
[aed ( y or<>, o b r a c u y o a r g u m e n t o e s t á \ 
Ibasado en l a v i d a o<- los t o r e r o s , p i n - j 
I t e re sea y b r a v i a , y 111 oí que a d e m á s i 
se p J a n t e a u n h o n d o p r o b l e m a s o c i a l : i 
fl c o n f l i c t o de! t r a b a j o . 
L o s a r l e q u i n e s de seda y o r o os u n a ; 
s l a s m e j o r e s o b r a s q u e se h a n e s c r i - j 
> e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s ; y b u e n a i 
r q e b a de e l l o es e l g r a n t r l u n C o que i 
o b t u v o en e l A p o l o de B a r c e l o n a , donde 
se r e p r e s e n t ó c i e n t o c u a r e n t a noches 
c o n s e c u t i v a s . 
101 e s t r e n o do e s t a o b r a en el C u b a -
no , p o r l a C o m p a ñ í a de E d u a r d o B l a n -
ca, s e r á s i n d u d a a l g u n a u n g r a n auc-
c ó s a r t f s t c i o y s o c i a l . 
K s t i noche, se p o n d r á en escena e l 
d r a m a de B e n a v c n t e L a M a l q u e r i d a , 
que e s t r e n ó M e r c e d e s B l a n c a en e l v i e -
j o A l b i s u . / 
i 
H o y p a s a r á po r la p a n t a l l a de es te 
e l e g a n t e s a l ó n d o » r e g i a s p r o d u c c l o -
m s . 
M a t l n e e c o r r i d a do dos y m e d i a a c l n 
co y m e d i a . L a N o v i a , g r a c i o l a c o m e -
d i a en dos ac tos , e s t r e n o de l a r e g i a 
p r o d u o c i d n espec ia ] t i t u l a d a E < ; o i s t a 
1>E A M O R p o r A n i t : r S i e w a r t , y l a r e -
g l a c i n t a do] i n c o m p a r a b l e a c t o r T o m 
M i x t i t u l a d a L A L U Z D K L C A R I S O . 
T a n d a c l e g a n t o a l a s c i n c o y m e d i a 
L a n o v i a , g r a c i o s a c o m e d i a en dos ac-
to s y l a p r o d u c c i ó n e spec ia l W J U I S T A 
D E A M O R p o r A p i t a s t . w a r t . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
o c h o y m e d i a con e l m i s m o p r o g r a m a 
de la m a t l n e e . 
T E A X R O " V E R D U N " 
E L C O N C I E R T O D E L D O M I N G O E N P A Y R E T 
. l á s d iez de l a m a ñ a n a del p r ó x i m o 
U n ^ o so c e l e b r a r . i en P a y r e t el p r i -
• c o i c i e r t o de ¡a S o c i e d a d P r o A r t e 
ico N a c i o n a l . 
U I n t e r e s a n t e i . r o g i ) a m a de d i c h o 
c i c - t o es e l s i g u i e n t e : 
r i m e r a p a r t e . M ú s i c a c u b a n a . — L a 
n d r a , de S i n d o i J a r a y , p o r l a " s e ñ o -
, N e n a G u e r r a : N o p u e d o a r r a n c a r -
de m ' c o r a z ó n , de t i r e n e t , p o r M a -
t a n o M e l é n d e z ; H a b a n e r a , de C e r v a n -
;s, o o r l a s e ñ o r i t a D o n O ' S l e l ; L a 
[ u i n d a , do D e l f í n , p o r R i c a r d o S e v i l l a ; 
l l ó r e n l o m u c h o , d«- R o i g , p o r J o s e f i n a 
r u i l a -; I ' a l o m i t a b l a n c a , de L e c u o n a , 
ir l a s s e ñ o r i t a s O 'Se l y A g u i l a r . 
[ S e g u n d a p a r t e . M ú s i c a i n t e r n a c i o -
l l . — E k - g í e , de M a s s o n e t . p o r l a se-
J r i t a N e n a ( í n o r r a ; M a d r e , t a n g o a r -
i t l n o , p o r M a r i a n o M e i é n d e z ; O p e n 
j ^ f r v t h y b l u e eyes, f o x t r o t , p o r l a se-
T i o r i t a D o r a O S i e l ; E l c a n t o d e l p r e s i -
d i a r i o , de A l v a r e z , 4)or J . A l v a r e z A b e -
11a; M i v i e j o a m o r , c a n c i ó n m e j i c a n a , 
p o r R i c a r d o S e v i l l a ; L a P a r t i d a , , de 
A l v a r e s , p o r J o s e f i n a A g u i l a r . 
T o r c e r a p a r t e . M ú s i c a c l á s i c a . — P r ó -
l o g o de P a y a s o s , p o r A l v a r e z A b e l l a ; 
E s c e n a y O a v o t a de M a n o n , de M a s s e -
n e t , p o r D o r a O ' S i e l ; 11 Sogno , de M a -
n o n , o o r R i c a r d o S e v i l l a ; R l t o r n a v l n -
c i t o r , t!>9 A l d a , p o r N e n a G u e r r a ; P o l o -
n e s a Jo M i g n o n , p o r l a s e ñ o r i t a A g u i -
l a r ; O soave f a n c i u l l a . t ' uo de B o h e -
m o , p o r l a s e ñ o r U a O ' S i e l y e l s e ñ o r 
S e v i l l a . . 
L o s a c o m p a ñ a n t e s en e s tos c o n c i e r -
t o s s e r á n l o s s e ñ o r e s O s c a r C a l l e , V i -
cen te I anz y R a f a e l B e r a n c o u r t . 
E l « e i i o r S e v i l l a l í a ced ido los p a l c o s 
y l a s b u t a c a s d e l t e r c e r p i s o p a r a los í 
n i ñ o s de l a B e n e f i c e n c i a . 
A U G U S T O O B B O f t B Z 
E n l o s t i p o s que h a h e c h o f a m o E o s e n l a a c t u a l t e m p o r a d a . E l " i n d i a n o " de 
" L o s O a v l l a n e s " , e l b r a v u c ó n l e "I iOB F a n f a r r o n e s " e l " R a j a h ' de " L a B a -
y a a e r a " y e l " P r e d y ' que e n c a r n a r á , e s t a noche e n " t a P r í r . c e s í ¿ d e l D o l a r " 
E n a l c e n t r o , l a " v e r a e f i g i e " d e l b e n e f i c i a d o de h o y 
L a n o t i c i a t e a t r a l d e l d í a , es í s t a : 
en l a noche de h o y se c e l e b r a en M a r -
t í , l a f u n c i ó n en h o n o r y b o n e f i o t o de 
A u g u s t o O r d o ñ e z , ' e l a c l a m a d o b a r í t o -
no do S a n t a C r u z . 
O r d o ñ e z es c o m o todos s a be n eU c a n -
t a n t e p r e d i l e c t o de l a H a b a n a , y a s i 
su v e l a d a de h o n o r , r e v i s t e e x t r a o r d i n a -
r i a i m p o r t a n c i a p a r a e l p ú b l i c o m á x i -
me c u a n d o a e l l a p r e s t a n s u e f e c t i v i -
dad , l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de l a ope -
r e t a que m a y o r l u c i m i e n t o p r o m e t e a l 
b e n e f i c i a d o , l a I n s p i r a d a y a d m i r a b l e 
" P r i n c e s a d e l D o l l a r " que es e n t r e t o -
das l a s p r o d u c c i o n e s v i e n e s a s l a de 
m a y o r r e l i e v e m u s i c a l . T o m a n p a r t o 
en e s t a r e p r e s e n t a c i ó n e s p e c i a l l a s t r e s 
p r i m e r a s t i p l e s de l a c o m p a ñ í a , E u g e -
n i a Z u f f o l i . ' P i l a r A z n a r y B l a n q u i t a 
B a r c e n a s , e l m u y g r a c i o s o a c t o r c ó m i -
co J u a n i t o M a r t í n e z y e l s i m p á t i c o I z -
q u i e r d o . 
Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a c o n e l s i -
g u i e n t e a c t o de c o n c i e r t o ; l a s e r e n a t a 
e s p a ñ o l a d e l m a e s t r o G r a n a d o s , a c a r -
go de la. Z u f f o l i , l a A z n a r y e l b e n e f i -
c i a d o ; e l m i n u é de B o o c h o r i n i , pe«r la 
' s e ñ o r a S o n i a T s a k o v a de O r d o ñ e z , y ol 
a l e g r e f o x , O h F e t e r . p o r la m i s m a se-
I ñ o r a y la b a i l a r i n a D e í f i ñ a B r e t ó n . 
! E l s á b a d o , dos m a g n a s f u n c i o n e s , la 
. a c o s t u i n l i r a d a do los Mosaic t tS d i u c so-
: r á n e s t a vez e x t r a o r d i n a r i o s ) a las 
! c i n c o de l a t a r d o , y una f u n c i ó n de fca-
I l a n o c t u r n a c o m o c e l e b r a c i ó n de las 
I b o d a s do p l a t a de L u Danza de las l i -
b é l u l a s . E n l a v i g é s i m a q u i n t a í e p t e -
' s e n t a c l ó n de l a o p e r e t a de l l u j o , t o m a n 
i p a r t e p o r p r i m e r a vez en o l l a , las dos 
¡ n u e v a s t i p l e s de San ta O f u z j P i l a r A z -
' n a r y B l a n c a B a r c e n a s , a s i c o m o reapa-
i rece el c r e a d o r d d p r i n c i p a l p a p e l de 
¡ l a o b r a , e l a d m i r a d o b a r í t o n o J o s é M y -
' ñ i z . 
i C o m o a c t o e spec i a l do b o m e n a j e a l 
' a u t o r de l a o p e r e t a , ol c é l e b r e m a e s t r o 
! F r a n z L o h a r , s e r á n e j e c u t a d a s d i v o r -
j sas se lecc iones de su t r e s m a s f a m o s a s 
i o p e r e t a s : L a V i u d a A l e g n , E v a y E l 
' C o n d e de L u x e m b u r g o . 
P a r a es tas f u n c i o n e s e s t á n ya a l a 
v e n t a l a s l o c a l i d a d e s c e i r r o s p o n d i e n t e s 
' e n l a c o n t a d u r í a del t e a t r o . 
E s t e t e a t r o m á x i m o do la e l e g a n c i a 
y c o m o d i d a d ha s e l e c c i o n a d o p a r a ho'y 
u n p r o g r a m a une a«ri el e n c a n t o de 
lo ,b-s los que .mIH a s i s t a n . A l a s 7 V 
| c u a r t o c i n t a s c ó m i c a s , a las 8 v c u a r -
ta P O R G A N A R A 11N A M U J E R g r a n 
| o b r a en . i ac tos p o r H c b e r l R w a l i w m , 
¡ a las 9 v c u a r t o L A V025 K N L A S T í -
N I K M L A S prevtosa ob ra . n 6 a c t o s i n -
] t e r p r e t a d a n r a g l s t r a l n i o n t c p o r la s i m -
p á t i c a I r e n e R l c l i y a las 10 y c u a r t o 
i i s t r c n o en t ' u b a de i» g r a c i o s a c o m e -
! d i a d r a m á t i c a po r S h v r l . v M a u i o n t i -
t u l a d a C A R T A S D E A M O R s 
M a ñ a n a : P R E S T A M E T U M A H I D O i 
p r o d u c c i ó n espec ia l p o r P o r l s K e n v o n . 
S á b a d o 26 C U A L Q U 1 K R A LAf» E N -
I T I E N D E , A F I N I D A D E S y D K S P T R R T A 
I M l ' J ER, po r i (or la K e m y o n . 
D o m i n g o U L T I M O M O M É N T Ó 
I p o r D o r i s K e n \ o n , A \ l , ; N T l ' R L : R O A 
L A F U E R Z A por f-at O ' M a l l e y y B L 
E X P R E S S D E A R I Z O N A p o t D a v W 
B u t t l é r y P a u l i n o S t a r k c 
" T R l A Ñ O F 
j H o y Jueyes sr e x h i b o en ias t a n d a s 
l e l f g a n t ' ^ a l a c i n t a de E d u & r d o Z a m a c o i s 
| basada en la nove l a K l O t r o . K n e s t a 
' c i i i a t r a b a j a o l m i s m o / . a m a c n i s y es 
• é l t a m b i é n q u i e n la ha d i r i g i d o . 
. M a ñ a n a v i o r n o s d í a do m o d a se e x -
h i b e la c i m a E g o í s t a d ' ' A m o r p o r A n i -
I la S t e w a r l . 
i E l s á b a d o V u e l v e «la m a g n í f i c a p e l í -
tinla de W a r n e r B r o s t i t u l a d a M u j e r e s 
¡ d e M e d i a N o c h e que i n t e r p r e t a n A d o l -
pho M e n j u u , C a r m e l M y e r » y A n n a Q-
N i s,in 
El d o m i n g o ¡i l as 9 y 30 E l E s c á n d a -
lo de A y e r p o r K d i t h R o l , , r t s . 
W P í l i C U i A DE I A I X O I R M C N DEL m m M í N O C A l 
exhibida por el p e r i ó i i c o I A PRENSA h o / en fapitol io 
en la Tanda de las 9 4 
B . U p e l í c u l a f u é l o m a . l » p o r e l p e r l ó d l e o • ' L a P r e n s a ' ' y o b e e ^ u l a -
d a p o r i . D i r e c t o r . i « e n e r a l M a r i o 9 . M e n o c a l . r e p r o d u c e o d o 8 
i . , • j ^ i i i u h u n a h a s t a S a n t i a g o d e C u b a , I n c u -l o s r e c i b i m i e n t o s d e s d e l a H a b a n a na tua . ^.a n r 
y e n d o C a m a g ü e y y O r i e n t e . 
E n la m i s m a t a n d a e x h i b e n S a n t o s y A r t i g a s , l a p e l í c u l a " L a 
t í a r z o n a " , d e l a c é l e b r e n o v e l a d o V í c t o r M a r g a r l t e . R e p e r t o r i o 
B l a n c o y M a r t í n e z . L u n e t a s 6 0 c e n t a v o s . 
í 
A l a s n u e v e y 
n a ! e s p e c t á c u l o . 
t e d i a a c t u a c i ó n d e ( i e o r g e y A m e l a , c o n bu o r l g i -
R I A L T O 
M A C H O Y H E M B R A 
L a p r o d u c c i ó n m á s g r a n d i o s a p o r su 
a l % u m . i i t o y po r su l u j o a s í comQ por 
,,,!<. sus p r o t a g o n l u t a » son . . l o n a S w a n -
son x T o m á a M e l g a n UCulada M a ^ h o 
v H é t r í b r a se e x h i b i r á j loOu ajrhnvbta, 
en las t andas p r l n i « l l » l e u de v c u a r -
t o y 9 y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s c o n l í n u a s de l a 5 
v . d , . 7' á 0 y m e d i a por el p r e c i o de 
vein.t , c e n t a v o s so e x h i b i r á n . . • ¡nías c ó -
m i c a s E l H o m b r e de M u r r o p o r A i b g r -
IJne. C a m b i o d é I d e n t i d a d p< - J » * , f l 
I l o x i c y L a s d a n z a d a » p o r l ' o b D a -
n i e l ) ^ 
M a ñ a n a ; C u i d a d o con los M a - l d o s . 
n r q d t t c c l d n j o y a p o r C a r m e l M y c r s . á l 
l u n e s 27 E s c l a v a d e l D e s t i n o p o r I t a 
l a A l m i r a n t e M a n z i n e ' . 
P r ó x i m a m e n t e : E l R u ñ a o de Rosas 
g r a n a d a p t a c i ó n - do la z a r z u e l a . y 
C I N E O L I M P I O 
l l o > c" las t a n d a s de m o d a de 5 y 
e u a r t o y n y m e d i a L a C a r i b e a n F i l m 
p r é s e n l a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n P a -
r a m o u n l Í r i t e t p f © t á < | a p o r la g r a n ac-
t r i z A g n e s A y r c s y #1 m a l o g r a d o a c t o r 
W a l l a c e R c i d t i t u l a d a L a E d a d d e l D e -
seo . 
M a f l a n k en l a s t a n d a s e l egan tee de 
ó. y c u a r t o y 1) y m e d i a L a C a r i b b e a n 
K i l i u p r e s e n t a a s u b l i m o p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
a c t r i z A n n a F o r r e s t y e l g r a n ictor 
D a v i d P o w e l l t l t u l» - - ' e r p e t u a M a -
r í a . 
S á l . a d o 2:< en l a s t a n d a s p r e f e r e n t e e 
do 5 y c u a r t o y 9 y n i e d l a L a C a r i -
h l i ean F i l m p r e s e n t a a l a e x c e l s a a o t r i s 
d r a m á t i c a P o l a N e g r l en su c r e a c i ó n 
s u b l i m e de a m o r s u p r e m o t i t u l a d a L a 
T r a g e d i a d e l N i l o o B e l a D o n n a . 
E L P U N A O 
D E R O S A S 
u n a l a r d e (b- t é c n i c a y d e b u e n 
g u s t o . 
C 9 1 2 1 2 d 
m m , G E O R G E Y L A G A R Z O N A E N C A P I T O L I O " 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E L H < > \ ( ; ( > D E P E R E Z 
— ' E S P A N T A P A J A R O S " 
| * E l h o n g o d e P é r e z " , l a a r c h i s i m -
b á t i c a c o m e d i a d e L ó p e z B a r b a d i l l o 
fr F e r j a n d e z L e p i n a o c u p a e s t a n o -
;he e l c a r t e l d e l " P r i n c i p a l " . E l 
¡ u e d a s t e p a s a r u n a s h o r a s e n f r a n -
J:a h i l a r i d a d e n c o n t r a r á ^ n e l l a l a 
|>ca . s !ó i i m á s p r o p i c i a p a r a e l l o g r o 
!e s u p r o p ó s i t o . " E l h o n g o d e P é -
I f t í " ' e n e e s c e n a s , c h i s t e s y s i t u a -
l o n e s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . L o s 
l a r t i ^ t ^ . - d e l " P r i n c i p a l " , e s p e c i a l -
j m e n t e R a f a e l L ó p e z S o m o z a y C a r -
j l o s A l v a r e z S e g u r a , r e a l i z a n a d e m á s 
¡ e n e i l a u n a e s t u p e n d a l a b o r c ó m i c a . 
M a ñ a n a v i e r n e s es d í a d e e s t r e n o , 
feubirá a e s c e n a p o r p r i m e r a v e z e n 
l a H a b a n a l a f a r s a c ó m i c a e n t r e s 
i c i o s ' E s p a n t a p á j a r o s " , e s c r i t a e n 
I t a l i a n o p o r O r e s t e s P o g g i o y t r a d u -
í i d a y a d a p t a d a a l a e s c e n a e s p a ñ o -
a p o r F e r n á n d e z L e p i n a y E n r i q u e 
T o d e s c h l . . 
' E s p a n t a p á j a r o s " es u n a m a g n í -
l i c a s á t i r a c o n t r a l a f a n f a r r o n e r í a 
l e c i e r t o s v a l e n t o n e s d e o f i c i o q u e , 
| n r e a l i d a d , n o p a s a n d e s e r u n o s 
i n f e l i c e s e s p a n t a p á j a r o s . L a o b r a es 
i f á l l e n a , d ó o b s e r v a c i o n e s f e l i c e s y i 
¡ d e t a i l o s d e a l t a c o m i c i d a d . R a f a e l ! 
i L ó p e z t i e n e e n e l l a e l p r i n c i p a l p a - 1 
! p e í : u n 4 t i p o r i d í c u l o , q u e e n p l e n o ! 
s i g l o X X v i s t e a l a a n t i g u a u s a n z a | 
' c o n c a p a , e s p a d a y c h a m b e r g o , s e n -
¡ t a n d o p l a z a d e v a l i e n t e p o r d o n d e ! 
q u i e r a q u e v a ! E l l a d o d r a m á t i c o - ' 
g r o t e s c o d e e s t a f i g u r a h a s i d o m a - i 
g i s t r a l m e n t e t r a t a d o p o r « u a u t o r . 1 
E n " E s p a n t a p á j a r o s " t o m a r á n 
p a r t e t a m b i é n S o c o r r o y M a r í a d e l 
: C a r m e u G o n z á l e z , R o s a B l a n c h | J o - ; 
i s é B e r r i o , M a r c i a l T e x i e r , C a r l o s A l -
1 v a r e z S e g u r a , J o s é S e r r a S a l v ó , 
• L e o n c i o M a r t í n , e t c . 
L a o b r a h a b r á d e e n t u s i a s m a r a l 
p ú b l i c o . . 
L a e m p r e s a n o s p a r t i c i p a q u e c o n -
t i n ú a a b i e r l » e n l a C o n t a d u r í a e l 
a b o n o p a r a l o s o c h o e s t r e n o s d e l m e s 
d e n o v i e m b r e , a b a s e d e u n p e s o l a 
¡ l u n e t a p o r f u n c i ó n . L a b o n i f i c a c i ó n 
q u e r e c i b e n l o s a b o n a d o s « s c o n s i -
d e r a b l e p u e s e n t a q u i l l a e l p r e c i o 
de l a l u n e t a e n l o s d í a s d e e s t r e n o 
es d e peso y m e d i o % 
A R T E L D E T E A T R O S 
D e . é x i t o en é x i t o v a l a . t e m p o r a d a 
do Ge o r g e , n o t a b i l í s i m o i l u s i o n i s t a , en 
C a p i t o l i o . E s t a n ó c h e en l a t a n d a de 
l a s nueve , v o l v e r á , a p r e s e n t a r s e G e o r -
ge p a r a o f r e c e r a l p ú b l i c o b a b a n e r o sus 
mas o r i g i n a l e s y s o r p r e n d e n t e s e x p e r i -
m e n t o s de m a g i a , e n t r e l o s q u e f i g u r a n 
B l S u e ñ o de u n a P r i n c e s a e g i p c i a n a en 
e l a i r e , l a L á m p a r a de, A l a d i n o , J a c k en 
l a Ca j a , y L o s m i s t e r i o s de H o n g 
K o n g . 
A m e t a , l a c é l e b r e b a i l a r i n a , f i g u r a 
p r i n c i p a l do l a C o m p a ñ í a G e o r g e , y que 
s i n d u d a a l g u n a h a c o n s t i t u i d o l a sen-
s a c i ó n de l a t e m p o r a d a en C a p i t o l i o , 
o f r e c e r á e s t a noche s u f a n t á s t i c o b a i l e 
l a D a n z a d e l F u e g o , a s i c o m o E l N a -
c i m i e n t o de u n a M a r i p o s a . 
P o r l a t a r d e , en l a t a n d a de c i n c o y 
c u a r t o , se e x h i b i r á u n a p e l í c u l a I n t e -
r e s a n t í s i m a . T r á t a s e de L a G a r z o n a , 
l a v a l i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a c u y o 
a r g u m e n t o se basa en l a t a n d i s c u t i -
da n i v e l a do l p o p u l a r e s c r i t o r f r a n c é s 
V í c t o r M a r g u e r i t t e . E l p r e c i o de e s t a 
t a n d a es de s e sen ta c e n t a v o s l u n e t a . 
De u n a a c i n c o p . m . h a b r á u n a g r a n 
m a t l n e e , . con p e l í c u l a s c ó m i c a s , e x h i -
b i é n d o s e a d e m a s l a p r e c i o s a c o m e d la 
L a R u l e t a . 
M A G N A P U N C I O N E N C A P I T O L I O 
U n p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o ea el 
que a n u n c i a p j j r a b o y el m o d e r n o y 
s i m p á t i c o t e a t r o C a p i t o l i o . 
E n l a t a n d a de las n u e v o se p r e s e n -
t a r á G e o r g é , e l g r a n i l u s i o n i s t a , r i u i e n 
d a r á a c o n o c e r n u e v o s y s o r p r e n d e n t e s 
e x p e r i m e n t o s de m a g i a , e n t r e los que 
p u e d e n c i t a r s e L a D e s a p a r i c i ó n de la 
P r i n c e s a , J a c k en l a ca ja , e l p e l i g r o s o 
n ú m e r o de t r a g a r s e v a r i a s docenas do 
a g u j a s e t c . 
A m e t a , , l a s e n s a c i o n a l b a i l a r i n a . I n -
t e r p r e t a r á su f a n t á s t i c a D a n z a de l 
F u e g o , que t a n t o s l a p l a u s o s le h a v a l i -
d o . 
Es , en r e a l i d a d , u n n ú m e r o espec-
t a c u l a r , e m o c i o n a n t e . 
M u c h a s f a m i l i a s h a n s e p a r a d o sus 
l o c a l i d a d e s p a r a l a g r a n f u n c i ó n de 
h o y . 
P o r l a t a r d o , en l a t a n d a e l e g a n t e 
de l a s c inco , se e x h i b i r á t ,a G a r z o n a , 
v a l i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a ba sada en 
l a p o p u l a r n o v e l a de V í c t o r M a r g u e -
r i t t e . | 
t A d O N A i . (ZY.ceo de M a r t í e s q u i n a a 
S a n S a ' a s i ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
I ' A T K E T (BAttou da M i r t í • i q n l a a a 
San J o » é ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela ' a»-, A r q u t m e d e s 
| P o u s . 
^m. l a s o c h o y m e d i a : e l s a í n e t e de 
p o u s y M o n t e a g u d o , P o b r e P a p á M o n -
| t e r o . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a r e -
t v i s t a de P o u s y Pratfe, L o c u r a s E u -
Fropeas . 
[ P B I N C I P . Ü D E I i A O C S C E D I A ( A a t -
m a s y Z r l u v t n ) 
C o m p a ñ í a Je C o m e d i a E s p a ñ o l a d i -
r i g i d a p o r e l p r i m e r a c t o r J o s é R I -
| v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s ac-
I t so , de J . L ó p e z B a r b a d i l l o y A n t o n i o 
F . L e p i n a , E l h o n g o de P é r e z . 
M A K T X ( D r a g o a c * M q n l n » a X a l n e t a ) 
C o m p a ñ í a -lo z a r z u e l a s , ooo re t ad y 
T e í s t a s á a n t a C r u z . 
B e n o f i c o d e l b a r í t o n o A u g u s t o O r -
; d ó ñ e z . 
t A l a s o c h o y t r o s c u a r t o s : l a opere- ' 
t a de L e o F a l l , L a P r i n c e s a de l D o l l a r ; 
I t f i n u ó de B o c c h e r i n i , p o r la s e ñ o r a So-
n i a T s a k o w a do O r d ó ñ e z ; e s t r e n o de l a 
S e r e n a t a E s p a ñ o l a d o l m a e s t r o G r a n a -
d o s , p o r E u g e n i a Z u f f o l i ; P i l a r A z n a r ; 
| Í Á . u g u s í o O r d ó ñ e z ; J u a n B a ñ u l s y s e ñ o -
res P a r d a v é ; B a z o ; J u a n e d a y P é r e z ; 
B o x t r o t O h Pe t e r , p o r o n l a I s a k o w a 
B e O r d ó ñ e z y D e l f i n a B r e t ó n . 
CTTBAKO í A v e n - ' f l c d « I t a l i a y J u t a 
| O l e m a n t e X e ^ c ) 
• C o m p a f i l a d r a m á t c l a de E d u a r d o 
B l a n c a . 
I A las ocho y m e d i a : e l d r a m a en 
• r e s a c t o s , de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e , 
MttL M a l q u e r i d a . 
A Z i H A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u l n » • 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a oe z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : U n g a l l e -
g o con b i l o n g o . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l A g u a do 
V e n t o . 
i A l a s d iez y m e d i a : E l j j u e g o y e l 
j a m o r . 
| a c t u a l i d a d e s ( « o n s a r r a t a e n t r a 
N e p t u n o y A n ' j n a s ) 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d a : E l í d o l o c a í d o , 
p o r E v e l y n N e s b l t t ; d e b u t de G e o r g e -
t t e y P a o l l . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a I n -
sac i ab l e , p o r K i t t y G o r d o n ; n ú m e r o s 
p o r G e o r g e t t e y P a o l l . 
| N 0 M A S C A N A S ! 
A h o r a e s p o s i b l e l u c i r v e i n t e a ñ o s 
r r u i s j o v e n 
P e r s o n a s q u e h a s t a h a c e p o c o pa-
r e c í a n a b u e l o s o a b u e l a s se h a n r e 
l u v e n e c i d o e m p l e a n d o u n a p r e p a r a 
t i ó n c a s e r a p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l e 
s u c o l o r n a t u r a l . E l S r . J . A . U t 
C r e a , m u y c o n o c i d o e n C a l i f o r n l u . 
h a d i c h o h a c e p o c o s d í a s : 
" C u a l q u i e r a p u e d e p r e p a r a r en 
I f i n c o m i n u t o s u n a m i x t u r a q u e t l ü * 
l a s c a n a s y d e j a e l c a b e l l o s u a c e j 
: s e d o s o B a s t a a ñ a d i r a m e d i o l i t r o d « 
' a g u a 2 8 g r a m o s d e " h a y r u n " , u n a 
| c a j i t a d e C o m p u e s t o d e B a r b o j 'J 
1 g r a m o s d e g l i c e r l n a . E s t o s i n g r e d l e n -
j t e c se c o m p o ñ e n e n l a b o t i c a y c u e s 
' ( a n m u y p o c o . 
A p l i q ú e s e e s t a p r e p a r a c i ó n d o s ve-
ces a l a s e m a n a a l c a b e l l o c o n u n 
p e i n e . N o m a n c h a e l p e r i c r á n e o , n o 
•ís p e g a j o s a n i g r a s i c n t a y n o se c a á 
c o n e l r o c e " . 
a l t 1 6 o c 
C A H P O Á M O R , 
U A V ^ U É V E S D f í M U D A B J A V 
n V T , v i e i r n e s 2 - 4 r f v l 
« 1 / G R A N E S T R E N O Ü N C U b A C V / 
^ / / 4 T a n d a s H . l & g t L n ' t o J J / l 
C U L L E M L A N D I S 
P A T S Y R U T H M I L L E n 
V I R G I N I A R B O A R D M A N Y K A T U L É E K E Y 
m i J l í j o f 
Q l n w h n s o drs i -
msu q i /e comienzsu ,( 
e n poSkc idn r u -
r & l se desQrso/k en 
h s füsluosos cuJuirefa 
. cfe A/ewTbr/í. e x qrae 
' ce ( £ t / ñ h e n ¡ti/o. un 
¿dren yc/epurtfi e/z 
presidio sertiespenw-
a'&.dq&ndo J P s e r v a 
JiomAre PÍTÁ comerJÍW 
« 3 t m n ú m e r o . 
L O S A R T I S T A S . . . 
T a m b i é n s u f r e n . E l l o s s i e n -
t e n s u s p a s i o n e s y t i e n e n s u s 
a m o r e s ; s u s í n t i m o s d o l o r e s , 
c o m o t o d o s l o s m o r t a l e s ¿ Q u i é n 
s e r í a c a p a z d e n s e g u r a r q u e l a 
Ú Á N Z I N I , a l i n t e r p r e t a r e s t a 
p e l í c u l a , n o v i v i ó l a s e s c e n a s 
r e a l e s d e s u v i d a ? Y m á s a ú n 
c u a n d o , c o n m o t i v o d e e sa pe -
l í c u l a tn a l m a de a r t i s t a se r e -
v e l ó , d a n d o a c o n o c e r l o s s i -
g u i e n t e s v e r s o s : 
E S M f l m D E S 1 0 
H u y e n d o d e l a m o r e s c l a v i z a d o 
M e l a n z é a l a c o n q u i s t a d e l 
( a m a d o , 
y e n c o n t r é e n e l c a m i n o d e l a 
( v i d a 
d o l o r q u e en e l m u n d o s i e m p r e 
( a n i d a . 
N o h a y ' r o s a l n o q u e n o t e n g a 
( e s p i n a s 
n i a m o r (fue e s c o n d i d o n o l l e v e , 
e l p u ñ a l c o n q u e h i e r e , a l e v e 
a l a E f c l a v a d e l D e s t i n o . . . 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i . 
T r a d u c c i ó n d e l i t a l i a n o ) 
U L i 
D E L = 
D E S T I i 
P r o d u c c i ó n - J o y a d e i n t e n s o a r 
g u m e n t o , i n t e r p r e t a d a p o r e l 
s i g u i e n t e c o n j u n t o d e e s t r e l l a s : 
I t a l i a A l m i r a n t e M h u z í h í . 
A N D R E S H A B A Y Y C A R L O S 
B E N B T T I 
O c t u b r e , 2 7 , 28 y 2 9 
I X D E P E N D E N T F I L M E X , 
L A B R A 3 2 . 
c 9 4 4 7 
J 
W i l ' s ' o N 
H O Y 
5,114 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
J U E V E S 2 3 
T a n d a s e l e g a n t e s 
# H O Y 
9,112 p . m . 
P O L A N E G R T , A D O L F O M E J O l j , L O U I S W I L S O N . C O N R A D 
N A< l K L y C O N W A Y T E A R L E , e n l a s u p e r - p r o d u c c i ó n e n 1 0 a c t o s , 
v e r s i ó n c a s t e l l a n a d e L ó p e z S e ñ a , t i t u l a d a : 
B E L L A D O N N A 
L A T R A G E D I A D E L N I L O 
S á ü a d o 2 5 , e s t r e n o e n t a n d a s e l e g a n t e s 
D I F A M A D A L A M U J E R 
p o r D O R O T H Y P H I L L I P H S y R S O E M A R Y T H E B T . 
C 9 4 4 f f l d - 2 3 
U n m a n d o q u e l e g u s t a n c a s i t o d a s . . . 
E N R I A L T O 
V I E R N E S 2 4 r S A B A D O 2 5 , D O M I N G O 2 f 
F E R N A N D E Z , P r e s e n t a 
L A V I D A E S C A N D A L O S A D E M A R I D O S Q U E S E " H A C E N R E S P E -
T A B L E S " , R E P R O D U C I D A E N L A " A L T A C O M E D I A " 
U I O Q O 
c o n los 
U n a p e l í c u l a q u e l e h a r á r e -
c o r d a r a l g ú n m a r i d o q u e u s t e d c o -
n o c e . . . 
M a r i d o s q u e se h a c e n " l o s r e s -
p e t a b l e s " e n c a s a y c o m p r a n c i -
g a r r i l l o s t u r c o s , e s e n c i a s e m b r i a -
g a d o r a s , p e r f u m e s e n e r v a n t e s y 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n " l e n -
g e r i e " p a r a l o s E N C A N T O S de su 
" a s t u t a s i r e n a " , j u n t o a q u i e n 
p a s c a n s u e s c á n d a l o , e n f i n , U N 
M A R I D O C O M O H A Y M U C H O S 
E N C U B A . 
I n t e r p r e t a c i ó n s u b y u g a d o r a d e l a " E * p l e n d o r o s a G i t a n a " . 
C A R M E L M Y E R S , W I L L A R D L O U I S , M A R Y A L D E N 
y o t r o s 
OftA Ajs/or/A, de amor y de do/or* 
e n qcre (/r?& madre su f re p o r /ás* 
1 / J d t y v t , 4 / ñ i /ó . oJ>/e¿o </e J U . 
l d 2 3 
B c ü É S B E H S S 
C 9 4 4 8 T d - z T 
T e a t r o I M P E R I O : = 
T E L E F O N O A - 6 4 4 0 
HOY J u e c e s 2 3 . - £ n m a t i n é e y n o c h e HOY 
C O N S U L A D O 1 1 6 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A D E R R O T A D E L A I N T R I G A 
p o r l a e n c a n t a d o r a a c t r i z P E A R L W H I T E 
C 9 4 2 0 2 d 2 2 
fl. L E S Q U E R R E . S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . freote a " l a Moderna P o e s í a " T e l é f o n o A - 7 5 8 3 -
Relojes de todas clases, bri l lantes, joyas , bronces, plata, plateados, j 
car teras , plumas de fuente, novedades, co l lares de perlas , e t c 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S j 
UÑO X ( H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1924 P A G I N A N U E V E 
_ I0 ^OOB*-
" 
C r ! ¡ : ! .•uHf.o y m e d i a . ¡ 
• 
H 
H ' i i n : L' 11 lazo >lc a m o r , p o r 
I V o ' y c u a r t o : una r e v i s t a ; 
p d o / de 21 d e t e c t i v e r e -
f n - cuar to y - ' 3 » r .ueve y 
r n t ' i del m a t c h F l r p o - W l l l s 
E o de amor. l>or B u ^ t e r K e a -
de Mtrtl •nq.t.vs» « 
I . ^ cuar to y a las n u e v e » 
l í l - D i f a m a d a Ir m u j e r , en 
I oor ü o r o t l i y P h l l l l p b ; L a 
I f t i e n t r e : r e v i s t a de sucesos 
y f l o r e s y C h i -
o e m a t ú a r a i o s 
N E P T U N O ( J u a s ü l e u t e u t e Z e n e » y 
P e r s e v e n p i o - i á , ' . 
A l a s c l n o o y c o a r t o y a las n u e v e y 
m e d i a : M u j e r e s de m e d j a noche p o r 
A d o i f o M e n j o u ; a r m e n B t y e i s ; A n a w . 
N i l s s o n y o t r a s e s t r e l l a s - N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s o c h o : p i n t a s c ó m i o i ; , . 
A l a s o c h o y m e d i a : U - i l l c j . N e g r ? , 
p o r J e a n I ' a i g c . 
U S P B X I O ( O o £ ( T U » a o ea-.re T r o c a A e r o 
y A n i m a - - ) 
D e . ina a so te : Til c s c á n i a l o de a y e r , 
p o r E d j t h R o b c r t s ; ep 3 0 d i o f-egundo 
de E l h o m b r e de h i e r r o , p<v L u c i a n o 
A l b o r t i n l ; L a d e r r o t a do l a i n t n s a , p o r 
P e a r l W h i i c . 
A l a s o c h o : E j c s c á n d a V j 3-3 ayo.*. 
A l aa n u e v e : e p l s o d . o 2 do h ó m * 
b r o de h i e r r o . 
A l a s d i e z : L a d e r r o t a de I b i n t r i g . i . 
n ü w e r o 
•'ho y media : L a p e r p e t u a 
seis actos, por A n n F o r r e s t 
i w e l l . 
! f i n i a ) 
„ cinco y c u a r t o : N o dudes 
I ' " , , ^ Lean d i L a i r ; l a c o m e . 
L r se ' de l i s t o ; e s t r eno do Los -
f alma, por S y l v l a B r c a m e r y 
•Gordoa. 
1 «uco y eucr to y t n u e v e y 
[nos: estreno de L 3 V i r g e n L o -
Icbo actos, p r l i e l a i n e H o m c f s -
ocho y media : e s t r e n o do l a 
seis actos L o s o j o t d e l a l m a . 
| r ]a Brcamer. 
L t a « e i a i c a r r u i o y T»an 
N 
J cinco y cuarto y a l a s n u e v e y 
\ u tragedia de l N I o . en 10 ac -
|r Pola Negri , A d o l f o M e n j o u ; 
| \3Cei; Lpis W i l s o n y C o n w a y 
ochó, y cua r t " : L a n i ñ a boba , 
actor-, por1 Constance T a l m a d -
larrisno F o r d . 
O L I M P I O c A T t í n í C a W U s o i « a q n l a * • 
B . , V é d a l o ) 
| A i i io o c h o : c i n t a K c O m ' c a s . 
A l a s o c h o y m o d l a : F i i p o D e r b l a y , 
¡ p o r P i n a M e n l c h c l l l . 
i A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nuev<? y 
m e d i a : L a edad d e l d^seo, p e r A g m . s 
I A y r e s y W a l l a c e R e i d . 
: T K I A I í O N ( A T e a i d a W U s o n • a T r a A. 
y Paaeo, V í t i - J o ) 
i A l a s o c h o : E x t r a ñ a y e m p r e s a , p t r 
M a y A . l l i s o n . 
A l a s - L t :o y » u a n o y a l a s n u e v o y 
I m e d i a : E l O t r o . 
; I i I K A í l a d u e t r í a e rquAna » S a a J o t » ) 
De dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : L a 
j n o v i a , c e m e d i a en dos a c t o s : E g o l ü t a 
i do a m o r , p o r A n i t a S t e w u r t ; L a l u z 
i ^ e l c a r i ñ o , p o r T o m M i x . 
A l a s c i n c o y m o d t a : L a n o v i a ; E g o í s -
t a de a m o r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a n o v i a ; L a 
uz d e l c a r i ñ o ; E g o í s t a de a m o r . 
V E R D U M ( O o a B u t a ü o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s .«cho m e n o s c u a r t o * c i n t a s o 
m i c a s . 
A. l a s o c h o y c u a r t o : F l f an tasn^a , 
p o r S n o w y B a k e r . 
I A l a s n u e v e y c u a r t o : C a m b i o de 
i d e n t i d a d , p o r J a c k H o x t c . 
A l a s d i ez y c u a r t o : T o r m e n t a s d e l 
a l m a . • ^ 
B X A & T O i W e y t ü L c e n t r e C o n s n i a d o f • 
S a n M l í i e i ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : M a c h o y h e m b r a , p o r G l o r i a 
tí-vvan.son V T h o m a s M e i g h a n . 
D o u n a a c i n c o y de «iieto a n u e v e 
y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; E l h o m b r e de 
h i e r r o , p o r L u c i a n o A l b e r t i n i ; C a m b i o 
de I d e n t i d a d , p o r J a c k H o x l e ; L a s g a n -
sadas , p o r B o b D a n i e l . 
l o s k g a á o s d e I n s t r u c c i ó n 
)R A R R O L L A D O 
F-liamión n ú m e r o 1 4 8 1 7 , d e l a 
I m Elecirir. c o n d u c i d o p o r e l 
I B u Miguel F o r r e i r o y D á v i l a . 
^ ^ B d e San_Indalo.cio n ú r n t - r o 1 1 , 
ayW^t i rdc e n Cor raU. - s e n -
p:a ,y Angeles , a l m e n o r S a l -
lRomer0 y G u e r r e r o , d e l a H a -
B e 13 años de e d a d , v e c i n o d e 
entre F e l i p e P o e l y L a g ü e -
causánáole l e s i o n e s g r a v e n , 
tor Garc ía T u d u r i , e n e l H o s 
unicipal, c u r ó de p r i n a e r a i n -
al menor l e s i o n a d o q u e p r e 
la f rac tura de l a t i b i a y e l 
izquierdos y p e r d í a d a u n i n -
juez in ter ino d a l J u r g a d o d e I n s 
de la S e c c i ó n S e g u n d a , d o c -
Pal Bosque, se c o n s t i t u y ó e n e l 
jal Munic ipa l , t o m a n d o d e c í a — 
al menor e i n s t r u y e n d o d e c a r 
| chauffeur F e r r e i r o , q u i e n f u é 
tu l i be r t ad p o r a p a r e c e r e l 
[casual. • 
B I L T O D f c S A T A R E C I O 
Fungado ¿ o i n s t r u c c i ó n de l a 
P Tercera d e n u n c i ó R o d r i g o A l 
P Ma.rtinez, r e s i d e n t e e n V i l l e -
F e r o n o . q u e a y e r t o m 6 UI1 
[ oe l a i i n e a d e l C e r r o d e s -
p haber es tado e n l a P o l i c l l -
fusana, donde es ta s i e n d o a s i s -
r esposa, c o l o c a n d o d e t r á s d e 
L 1 , ! , 3 5 ' 6 " 1 0 3 P o s t e r i o r e s , u n I 
U Z ^ Q m e r c a n c í a s y c u e n 
I n m f " ' 0 ce rca d e l M e r c a d o 
h S ^ o dÍCCh0 ™ ^ 
teüPp^ka(i0 R o d r 5 s o A 1 | 
h ^ ^ ^ í T A C U S A D O j 
k a d ' ? J q u e e n t r e 8 ó a l 
h en , . ^ J o f i é L l o r e n s , 
h ¡a rieU ,0a110 d e H a a t r o e . -
P a U oci'ooi^'111"611' I a c a n t i -
K u ' r n s peso3 para 
LBítista v UUa CaSa e n e l R e 
l - ^ le P H Í n m o ' ^ ^ ^ " e e l ! 
r e U l ü ! í ' f l C a s u c a 8 a l e í 
l . u,ap-po, se c o n s i d e r a e s -
r ^ £5 J: ' ' 1 , f e r i n o D í a z 
l ^ n o d- i " ' dx0 ^ a ü o s d e l 
,,,frió a y e r " ] . !COlás n , i m e - | 
lVe al caVr ^ o n e s d e c a -
Meza d f ' ' • d o r 611 « lúe s u -
L « P e d r a d 0 n ú m e r o 1 
° 61 ¿ ¿ L 6 l l b i r m a t e r i a l e s 
. i í o canea a q u e DOs ^ 
í , r l t r r i e l . L o . c o n d u c i d o a l 
P l l l i ^ o ae ' 0 r r 0 , d o n d e ^ . ^ J * 6 g u a r d i a . 
l x T \ T 7 r — -
d ? a4 i a P o l i c í a 
K ó V ^ ^ ' 0 1 e r t a r 61 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a L i c e n c i a d o S a l a d r i g a s , A n s e l 
m o V i v e r o B r e l j o y B a s i l i o A c o s t a . 
p o r e x p e n d i c i ó u d e m o n e d a f a l s a , 
c o n " e x x c - l ü s l ó u d e f i a n z a 
V i v e r o y A c c s t n f u e r o n d e t e n i d o s 
p o r e l A g e n t e d e l a J u d i c i a l s e ñ o r 
G a y o s o a c u s a d o s d e h a b e r d a d o a 
c a m b i a r d o s b i l l e t e s f a l s o s d e v e i n t e 
p e s o s . 
H M i T O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a B e n 
j a m l n B a l b i n P a m a s , e s p a ñ o l , d e 2r; 
a ñ o s d e . e d a d , d u e ñ o d e u n a t a r i m a 
e n e l M e r c a d 0 U n i c o q u e d e l b u r ó 
d e í>u c a s a l e s u s t r a j e r o n S 1 7 p e s o » 
d e 3 . 0 0 0 p e s o s q u e a l l í g u a r d a b a . 
S o s p e c h a e l p e r j u d i c a d o q u e e l a u t o r 
d e l h e c h o s e a - - . I c o n s e r j e d e l a c a s a 
n o m b r a d o J o s é , q u e e m b a r c ó p a r a e l 
l u i e r i o V d e l a R e p ú b l i c a . 
B O D E G A R O B A D A 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e V í v e r e s | 
s i t u a d o e n D o l o r e s y S a n t a ' A m a l l a , ¡ 
d e l a p r o p i e d a d d e C e l e s t i n o F e r n á n ' 
d e z S u á r e z , v i o l e n t a r o n l a p u e r t a d e 
e n t r a d a s u s t r a y e n d o d e l c a j ó n d e l a 
v e n t a 4 p e s o s . 
O T R O R O B O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a R a m ó n R a s 
t r o V e n d r e l l d e 4 2 a ñ o s d e e d a d y 
v e c i n o d e 1 1 c I q u e e n l a p a r t e a l -
t a d e , l o s B a ñ o s d e l a P l a y a , s i t u a -
d o s e n D y M a r , d e l a p r o p i e d a d d e l 
d e n u n c i a n t e . s u R l . r a j e r o n d e u n b a ú l 
( j t i o v i o l e n t a r o n v a r i o s o b j e t o s . D e -
c l a r ó e l c a m a r e r o d e l o s r e f e r i d o s 
b a ñ o s , F r a n c i s c o N e l r a A l v a r e z q u e 
e l a u t o r d e l r o b o f u é i n d i v i d u o d e l a 
r a z a n e g r a q u o a l h u i r , d e j ó a l l a -
d o d e l b a ú l uQ c u c h i l l o c o n f u n d a 
a m a r i l l a . 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o l í ) 2 9 a r r e s t ó p o c o d e s -
p u é s a A l b e r t o C a r r o a e l v a , d e C r i s -
t i n a n ú m e r o 7 o c u p á n d o l e v a r i o s 
g a n c h o s d e p e r c h e r o . F u é r e m i t i d o 
a l V i v a . 
R E C H A C E L A : 
E l a s m á t i c o q u e p a s a d o s u t r e g u a 
v e r a n i e g a , m á s o m o n o s b i e n , p e r o 
s a b e q u e l l e g a n l o s f r e s c o s y c o a 
e l l o s , u n a c c e s o , u n v i o l e n t o a t a q u e , 
q u e se v a a r e p r o d u c i r p e r i ó d i c a m e n -
t e . S i n o q u i e r e q u e a s i s ea , d e b e 
c u a n t o a n t e s , t o m a r S a n a h o g o , l a 
m e d i c a c i ó n d e l a s m a q u e e n t o d a s 
l a e b o t i c a s se v e n d e y e n s u d e p ó -
s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
H a b a n a . A c t ú a d e t a l s u e r t e q u e 
d e t i e n e e l a t a q u e m á s v i o l e n t o , i m -
p i d e s u r e p r o d u c c i ó n y a c a b a p o r c u -
r a r e l a s m a . 
a l t 5 oc 
la P u e r t a de 
8 u a r d r \ r o p a s 
I • l e n t a i i V a de 
l - , , : , ^ M o v . C E S A 
p o r e l 
N u e v a s f u e r z a s 
C u a n d o l a e d a d , l a s e n f e r m e d a d e s , 
y l o s d e r r o c h e s a g o t a n , t o d o h o m b r e 
c o n s c i e n t e d e b e p r o c u r a r c o n t r a r r e s -
t a r e l e f e c t o D e s t r u c t o r de l a p r o p i a 
v i d a . P a r a e l l o n a d a es m á s p r á c t i c o 
q u e t o m a r l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s q u e 
se v e n d e n e n s u d e p ó s i t o E l C r i á o l 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a y e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . T ó m e l a s u s t e d s i 
s i e n t e s u s f u e r z a s d e c a í d a s . T ó m e l a s 
c u a n t o a n t e s y se r e p o n d r á . C r e a 
n u e v a s f u e r z a s p o r q u e t o r t a l e c e e l 
o r g a n i s m o , v i g o r i z a i a n a t u r a l e z a y 
l a r e j u v e n e c e . 
a l t 3 o c 
S i 
H o y y a p e r t u r a d e l a 
Temporada de Invierno 
e l E N C A N T O i n a u g u r a hoy , o f i c i a l m e n t e , l a T E M P O -R A D A D E I N V I E R N O e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . 
¿ C o n e x p o s i c i ó n de m o d e l o s de v e s t i d o s y s o m b r e r o s ? 
N o . 
U l t i m á n d o s e e s t á n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a a b r i r l a f a s -
t u o s a m e n t e e n s e g u i d a . 
L a e x p o s i c i ó n d e m o d e l e s d e P a r í s — v e s t i d o s d e c a -
l l e y d e ^ s o i r é e " y s o m b r e r o s ¿<de g r a n v e s t i r — s e l l e v a -
r á a c a b o e n e l e n o r m e s a l ó n d e l s e g u n d o p i s o , u n i d o ú l -
t i m a m e n t e a l q u e o c u p a r o n h s t a l l e r e s . Y s e r á l a e x p o s i -
c i ó n , p o r e l n ú m e r o y l a b e l h z a de l o s m o d e l o s , l a m á s 
a l t a n o t a de e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n y m a g n i f i c e n c i a q u e j a -
m á s s e h a o f r e c i d o e n L a H a b a n a . 
L a T E M P O R A D A D E I N l E R N O , c o m o y a h e m o s d i -
c h o , s e a b r e h o y e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s de E L E N -
C A N T O c o n l a s ú l t i m a s y m á > e x q u i s i t a s n o v e d a d e s d e l a 
e s t a c i ó n : s o m b r e r o s , v e s t i d o ^ c a p a s , a b r i g o s , p i e l e s , c h a -
l e s d e a s t r a k á n , v e s t i d o s , c a í a s y a b r i g o s d e e s t a m b r e y 
de l a n a , p a r a n i ñ a s ; t r a j e s , a ' r i g o s y " s w e a l e r s " p a r a n i -
ñ o s ; m a n t a s de e s t a m b r e , b u ^ n d a s , f r a z a d a s , . . 
S e d a s s u n t u o s í s i m a s e s c a m p a d a s , l i s a s y b r o c h a d a s . 
L a n a s e n c o l o r e s e n t e r o i , a r a y a s y e s c o c e s a s . 
T e r c i o p e l o s y a s l r a k a r s . . . 
¡ U n m u n d o d e p r i m o r e s ! 
! N O T I C I A S D E P U E R T O 
E L M L M S L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o M u n l t d a l l e -
g ó a y e r d e M o b i l a c o n c a r g a g e n e r a l . 
E s t e v a p o r n o s u f r i ó n o v e d a d 
E L Z O M E K S E T 
D e G a l v e s t o n . T e x a s , l l e g ó c o n 
p e t r ó l e o c r u d o u ] v a p o r a m e r i c a n o 
Z o m c r s e t -
L C S Q U E E M B A R C A R O N 
E o e l v a p o r " G o v e r n o r C o b b " e m -
b a r c a r o n a y e r p a r a K e y W e s t l o s se -
ñ o r e s F r a n c i s c o C e n t u r l n C e s a ó r e o 
D í a z , P e d r o B a u z a s , M a t i l d e C e n t u -
r i ó n , A n d r e a G a r c í a , J o s é y P a b l o 
B e o l a , D i a n a A r a n g o , A n t o n i o P u e -
y o , F l o r e n t i n o S u á r o z , I s a b e l A l o n s o , 
L u i s a D e l g a d o , L u i s a S á n c h e z , I s i -
d o r o M u ñ o z , J o a q u í n O u l l l e r a , J o s é 
D í a z y s e ñ o r a , M a r í a P i a n t , A n d r i a m 
L a f o u t y f a m i l i a , F e d e r i c o M o n d l z a -
b a l y o t r o s . 
E L M A B O Y 
P r o c e d e n t e d e M o b i l a c o n d u c i e n -
d o c a r b ó n l l e g ó e l v a p o r I n g l é s M a -
b o y . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e a : 
L o s d « b a n d e r a a m e r i c a n a A l b e r t 
E . W a t t s , p a r a T a m p i c o . 
E l C o t o p a x i , p a r a C h a r l e s t o n . 
E l A t e n a s , p a r a N u e v a O r l e a n s . 
E l G o v e r n o r C o b b , p a r a K e y W e a t . 
E l e b p a ñ o l A l f o n s o X I I I , p a r a C o -
r u ñ a , G í j ó n y S a n t a n d e r . v 
E l a l e m á n T o l e d b , p a r a S a n t a 
i t r u z d e T e n e r i f e . 
E l b o n d u r e ñ o A m a p a l a , p a r a C e i -
i b a . 
' E l I n f l é s B e t w a , p a r a G a l r é s t o n . 
L a s g o l e t a s i n g l e s a s L . E . D . 
Y o u n g s , p a r a P u e r t o C o r t é s y E u g e -
n e C r e o s e r . p a r a S t . P l e r r f e . 
E l v a p o r b e l g a G o t h l a n d , p a r a 
E s p a ñ a v í a C a n a r i a s . 
E l a m e r i c a n o C a r t a g o , p a r a C r i s -
Ka i • t ó b a l . 
E L M A N U E L C A L V O 
' E l v a p o r M a n u e l C a l v o l l e g 6 s i n 
n o v e d a d , a C á d i z e l s á b a d o p a s a d o 
a l a s d o s d e l a t a r d e . 
LAS U T A S D E L A ' N T O N I O 
L O P E Z 
C o m o q u i e r a q u e se h a p u b l i c a d o 
qufc e n e l v a p o r A n t o n i o L ó p e z , v e -
n í a n v a r i o s m i l e s d e b a r r i l e s d e 
u v a s , c u y a i m p o r t a c i ó n e s t á p r o h i -
b i d a p o r r e c i e n t e D e c r e t o , i n d a g a m o s 
e l n ú m e r o d e b a r r i l e s q u e t r a í a ese 
b a r c o y s e n o s i n f o r m ó q u e a s c i e n -
d e n a l a c a n t i d a d d e 5 8 0 b a r r i l e s 
c o n s i g n a d o s a l o s s e ñ o r e s J . C a -
l l e s y N a t i o n a l C i t y B a n c k . 
E L B U E N O S A I R E ! -
E l v a p o r e s p a ñ o l B u e n o s A i r e s s a -
l i ó e l p a s a d o " s á b a d o d e S a n t a C r u z 
d e T e n e r i f e c o n 3 S 9 i n m i g r a n t e s 
d e C a n n r i a s . 
KL C H I S T O B A L C O L O ; 
E l d í a 2 1 a l a s s i e t e d e l a n o c h e 
s a l i ó de l a C o r u ñ a d i r e c t a m e n t e p a -
r a l a H a b a n a e l v a p o r c o r r e o e s p a -
ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n q u e t r a e c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
S A L I O E L T O L E D i 
A y e r a l m e d i o d í a s a l i ó p a r a C a -
n a r i a s , V i g o . C o r u ñ a , S a n t a n d e r . 
P h l y m o n t y H a m b u r g o e l v a p o r a l q -
m á n ' " T o l e d o " q u e l l ^ v a c a r g a g e -
n e r a l y 3 8 0 p a s a j e r o s e m b a r c a d o s 
e n l a H a b a n a . 
E l T o l e d o h a s i d o r e p a r a d o ' d o 
l a s a v e r i a s q u e l e h i z o e l . c i c l ó n . 
E L C A L A M A R E S 
D e T u e r t o L i m ó n v í a C r i s t ó b a l 
I l e g e l v a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s 
c o n 2 2 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
1 6 e n t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l a s e ñ o r a 
L i a 0 ' r i D d e V e l p h a u e h i j a ; A n a d e 
F i g u e r e d o ; ' E n r i q u e t a P e r e i r a ; M a -
r í a d e T i n o c o e h i j o : I s a b e l L o r a 
Y e r o ; e l C ó n s u l p a n a m e ñ o E n r i q u e 
G e e n z i e i ; F e l i c i a R o b l e s e h i j o s y 
o t o r s . 
E L U T A A 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 7 4 p a s a -
j e r o s p a r a l a H a b a n a y 4 0 e n t r á n -
s i t o l l e g ó e l v a p o r i n g l é s U l n a . D e 
s u l i s t a a n o t a m o s a l a s e ñ o r a E m i -
l i a J o l n i s o n y f a m i l i a ; C é s a r C r u z : 
J o h n V e n d e W a t e r ; e l d o c t o r L u i s 
P é r e z ; D o m i n g o M o n j ó ; H e n r y G r e -
g o r l y f a m i l i a ; F e r n a n d o F . D e l g a -
d o ; C a r m e n y R o s a V a l e n z u e l a ; E s -
p e r a n z a P a r r a ñ a g a y o t r o s . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n t i -
d a d d e $ 9 5 . 9 8 8 . 8 8 . 
V A C A C I O N E S E N L A A D U A N A 
D e s d e h o y t r a b a j a r á n l a s o f i c i -
n a s d e l a A d u a n a d e l a H a b a n a d e 
7 a 1 2 d e l d í a , h a s t a e l d í a 3 d e 
N o v i e m b r e . 
H O M B R E S 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v i o s o m u s -
c u l a r e s , g a s t a d o s p o r a b u s o s d e V e -
n u s , a l c o h o l i s m o , p e s a r e s , e s t u -
d i o s , e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n 
l a s f u e r z a s d e l a j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l I n t e r i o r , 
s í s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
g o y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se v e n d e e n u s b o -
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S í 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y l o 
r e c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
m e n t e . E n l a H a b a n a ee e n c u o n t r a 
l a v e n t a e n l a f a r m a c i a T a q u e c h e l 
O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a S a r r á 
^ S u K í í ü a s e y t n á n c i t i e e n e l >$< 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A k 
P A G I N A D I E Z n i A R I O D E L A M A R í í n A '">rhibre 23 de 
P a r a l a M a l a N u t r i c i ó n 
i — N a d a hay M e j o r ! 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L T R I B U N A L S I PR» MO 
PLEÍTO SOHHK r(Hil{<) I)l) < T A -
R E N TA MIL P E S O S 
L« mala nutrición es un ladroijrfjue roba 
Klicidad y 
éxito en la vida. Si Ud. «e encuentra débil. de miles de personas su salud, 
atetado y le falta la nutrición debida, tome 
Tanlac, la medicina suprema del mundo 
para la digestión y el apetito. Tanlac 
estimula el apetito y regula la digestión, y 
de esta manera fortalece el cuerpo enteco 
v le llena de energía y vitalidad | Nade hay 
mejor 1 
T A N L A C 
En todas tas droguerías 
Se han vendido más de 40 millones de 
botellas 
Use las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
estreflimienio 
D E P A L A C I O 
pesos, siguiera la Sociedad Anóni-
ma. Planta Eléctrica de Melena del 
Sur, contra dt>n Gregorio Sarmien-
to Fernández. propietAVio de dicha 
Vil la . E l Juzgado mandó seguir ade-
La Sala de lo Civil del Tribunal I lanle la ejecución hasta hacer re-
Supremo, en sentencia de ayer tar-jmate de los bienes embargados al 
de, ha declarado mal admitido el ejectuado. y pagar a la ejecutante, 
recurso de casación, por Infracción! la suma de dos mil cuatrocientos 
de ley y por quebrantamiento de forjcincuenta pesos, m. o. Las costas 
ma interpuesto por el señor Buena-jse imponen al ejecutado, más no por 
ventura Puyans (luzmán, propieta-! razón de temeridad o mala fe. 
rio de la finca "San José de Barran-
¡cas", en Orlente, en el juicio que »'^KlTí> l^A COMI'ANIA í m a -
siguiera la Sootedad Anónima Su- (TONAL D E VINOH V L I C O R E S 
gar States of Oriente Incorporated, También ha confirmado dicha Sa-
jcomo sucesora áe la Sociedad Anó-'.la, la sentencia del Juzgado de Pri 
Inima Palma Sorlano Sugar Compa- mera Instancia del Sur, en el jul-
ny, la que consignó en el Juzgado ció declarativo de mayor cuantía, 
de Primera Instancia de Santiago dej promovido por el señor Darío Silva 
Cuba, la cantidad de cuarenta mil'Prieto, comerciante de esta plaza, 
pesos, precio de una anualidad ade-1 contra la Compañía Nacional de Vi-
¡ lantada, del arrendamiento «de lajnos y Licores. S. A . L a primera ins-
expresada posesión ,a favor de la tancia declaró con lugar la deman-
segunda de las mencionadas socie-:da, y condenó a la entidad deman-
E L VIA.IK D E L S E C R E T A R I O D E 
( .OBERN ACION 
Ayer dijo a los reporters el Se-
cretario de Gobernación doctor Ifru-
rralde, que en toda la República ha-
dades. 
E l Juez de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba, dictó auto decía 
dada a abonar .al demandantei, 
$3,572.18 m. o. sus intereses le-
gales desde la interposición de la 
competencia de jurisdicción oyues-
t apor el señor Puyans, mandó se 
continuase el expediente sin alterar-
se la situación que al tiempo de in-
bla tranquilidad y que todas lasjcoarse tenían los interesados, suje-
quejas que se reciben contra auto- Itando el pleito a los trámite.? del 
ridades del interior, en relación con! juicio declarativo de mayor i uan-
la polínca, eran atendidas debida-
mente, ordenándose la correspon-
diente investigación, sea cual fue-
re la filiación de los quejosos. 
'En cuanto a su anunciado viaje 
por ,el interior, manifestó el« doctor 
Hurralde que en estos momentos 
rando sin lugar la excepción de in- demanda, con las costas a cargo de 
la sociedad demandante, aunque sin 
aplicación de la Orden 3 de 1901. 
RECURSO DE LA SOCIEDAD A N O -
AiAM "IXJBA < k i u m K K A 
La referida Sala ha declarado sin 
tía. Ratificó el depósito de la su- lugar el recurso contencioso-adminis-
ma consignada en la Administración ¡ trativo establecido, contra la Admi-
de la Zona Fiscal, a las resultas; nistración General del Estado, por 
del juicio y no hizo especial con-jki Sociedad Anónima Cuba Cervec»-
denación dé costas. | ra, de esta Capital, que solicitó se 
Apelado el auto, la Audiencia de ¡declara may practicada una liquida-
Oriente, tuvo por separado a hi ción sobre derechos reales que de-
je halla muy ocupado, y que tal vez I repetida Compañía y dispuso conti-jbe abonar la entidad recurrente. 
!o realice en los últimos días del nuase la tramitación del juicio para 
i * 
1 1 
Y m no te la cura lo dejará calvo. 
Compre inmediataroente un íraaco de 
D A N D E R I N A 
y mañana mismo, dése la primera fric-
ción. Después siga aplicándosela todos 
loa días. Dentro de poco tni sombra de 
caspa I Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabello j cómo deja de 
caérsele desde las primeras aplica-
ciones. D A N D E R I N A es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
DEMANDA EN ( O U I í o DE PESOS 
( m.> i »c \ i \ o ; í n i . k i - . i m . k i »s 
Por último, ha coníirma dola re-
mes, rápidamente, pues desea estar ¡ resolver. 
en la Habana antes del primero de i La" Audiencia, despué? declaró sin 
noviembre entrante- ¡lugar la apelación y sin lugar ,tam-
No parece, por tanto, cosa muyjbién, la incompetencia propuesta por 
srgura el citado viaje. el señor Puyans y yconfirmó en to^jpetida ala, la sentencia del Juez de 
das sus partes la resolución del Juez. 
LA H U E L G A D E LOS C E N T R A L E S Y el Supremo ha dictado la reso-
Con el Secretario de Gobernación i solución a fine hacemos antes rete-
se entrevistó ayer el &eñor Miguel | rencia dando fin al pleito 
A rango, Vice-presidente de la Cuban ¡ 
Cañe, para tratar de la huelga que; 
sostienen los obreros en varios cen-¡ 
trales de dicha Compañía; 
Al retirarse manifestó a los re-: 
porters que acababa de regresar de | 
loe Estados Unidos y no estaba muy tía' Generoso López Acevedo, con-
enterado d^ la situación actual de ' 
dicho movimiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA "<>v 
SALA DE LO C I V I L 
Habana. Inracción. Mayor cuan-
da de lo Criminal de esta Audiencia, 
condenando a veinte años de reclu-
sión, conorme lo interesara el Mi-
nisterio Fiscal, al procesado Pasc-a 
sio Speach Sierra, autor del homici-
dio de .Fosé L.uis Vázquez, en el Pre-
sidio Nacional. Se le aprecian a 
Speach las agravantes de reinciden-
cia y uso de aima prohibida. . 
L a Sala, en su resultando proba-
do, co nía Ponente del actual Pre-
sidente de la Sala Segunda, señor 
Carlos Valdés Fauli Chappotin, d 
ce lo siguiente: 
Primera Instancia del Norte, dictada| ^OAL^usiOiM!.» PHUVlMR^MAiiHi» 
en el juicio de mayor cuantía, quei D E L F I S C A L 
en cobro de pesos, siguió el señor 
Klpi(*io Cosío Marín, abogado de E l Fiscal, en escritos de conclu-
ésta, contra don Ramón González de!sienes provisionales solicita las si-
Mendoza sua herederos o causaha-
bientes. E l Juzgado declaró con lu-
gar la ercepción de falta de acción 
alegada por los demandados y con 
lugar la demanda, condenando a los 
herederos del señor González de 
Mendoza, a pagar al demandante, la 
MENSAJE 
Se activa en la Secretaría de la 
Presidencia la confección del Men-
tra Pablo Rodillo. Ponente: doctor 
Travieso. Letrados: doctores Sei- cant^ad A* 
y Méndez Capote jas 
Habana. Infracción. Mayor cuan-
tía. María de las Mercedes W'ras 
contra Valeriano Vargas y otros. ^ 
saje que deberá enviar el Je^e del:p0nente. doctor Edelmann. Letra- del senor G- de Mendoza, dona Ma-
dos: doctores Coro y Remírez. 
americana, intereses legales, desde la 
interpelación judicial y las costas, 
aunque *in declaratoria soljre (te-
mercad ni mala fe, 
Pomparecieron como herederos 
Estado al Congreso al abrirse la 
nueva legislatura en noviembre pró-i 
zimo. Santa Clara. QQuebrantamiento. 
Desahucio. Antonio R. Pegudo, con-
tra Francisco Pichardo. Ponente: 
ados: doctor 
Lamas 
LOS C R E D I T O S PARA T PUBLICA 
Ayer estuvo en Palacio el Secre-i , 
tario dt Instrucción Pública fpara! Edelmann. I 
cambiar impresiones con el Jefe del 
Estado sobre 1?. aplicación de los 
créditos (más de medio millón de 
pesos en total) últimamente desti-
nados por decreto a atenciones de 
dicha Secretaría. 
riana de !a Torre, viuda de G . de 
Mendoza, D . Nicolás GonaMez de 
Mendoza Gulñán, y los menores hi-
jos de dicha señora. 
Habana. Infracción. Mayor cuan-
tía. Habana Quary Co . . contra B . 
Alvarez. Ponente: doctor Travieso. 
Letrados: doctor Caiñas y Alemán. 
L n s S U P E R V I S O R E S 
E l senador Collazo visitó ayer al 
Secretario de. Gobernación para tra-i 
tar de apuntos políticos. *A1 retTrár-1 
se manifestó a los reporters que no ! 
era cierto—romo habían publicado I 
algunoá periódicos—que los cuatro' 
o cinc-.- supervisores nombrados el 
día anterior lo bubienm sido de i 
•if iierdo o por gestiones del Partido ¡ 
Conservador: y que uno de ellos; el I 
de Cruces, era estimado como ele- i 
mentó parcial por los conservadfirés. 
s a l a d i ; L O ( I í I . M I N A L 
P . del Río: Amenaas. José M, 
Hernández. Ponente: doctor Vanda 
ma. 
POR INJURIAS G R A V E S AL INS-
PECTOR G E M E H A L D E 
FARMACIAS 
guientes penas: 
Tres años, nueve meses, cuatro 
días de prisión correccional, para 
Thomás Arrondo (a) Changuito por 
lesiones, apreciándole la agravante 
de reincidencia. E l procesado que 
guardaba prisión, po rhaber sido 
condenado a 14 años, 8 meses, un 
día de reclusión por homicidio aco-
metió en la Cabaña, donde cumple 
su condena co nuna navaja, a Home-
ro Escalante y a Armando Baez, tam 
bién penados, causándoles heridas. 
NUEVO P R O C l R A I K m 
Ante un severo Tribunal, forma-
do al efecto, ué ayer examinado y 
aprobado para el cargo de Procura-
dor, el señor Sixto Cárdenas Herre-
ras . 
£ / e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
brinda a l pueblo consumid, 
productos superiores, de alta 
calidad y de cuidadosa ela 
boractón. Tras elnombrc¡e 
- L a Estrella^.hay unan 
cestral prestigio obtenido 
focr^a de bondad. T p i f a 
sese en la grandeva de un] 
garantía cuando es el tiem 
po lo que la ha consolidado 
CHOCOLATE, BOMBONES, guifnm 
MOCHOS, CONFITURAS. CARAIDos 
jj Gonz 
i jarcia y 








S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O V 
SALA D E L O C I V I L 
Ayer, ante la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, tuvo 
efecto el acto .del juicio oral de la 
causa seguida contra Salvador Mo-
rales, por el delito de injurias graves 
|a funcionario público, a quien repre-
P . ' del Río . Quebrantamiento. I sentó y ydefendió en ese acto el doc-
Homicidio. Martín Lleras. Ponente:] tor Manuel Castellanos Mena, 
doctor Bordenave. Letrado: doctor) La causa que dió motivo a este! 
Laza. ¡acto, consiste en la puolicáclón de! Juzgado Este. Juan José Rivas 
dog artículos « i los periódicos de 7 otro, contra Manuel Pérez Núñez 
esta capital que el Inspector Gene-I Mayor cuantía. Ponente: del Ba 
ral de Farmacias, doctor Gerónimo!rrio• Letrado: Prieto. 
Lobé estimó injuriosos para su per-I Procurador: Menéndez. F . Ro-
sona. dríguez 
Juzgado Norte. . H . D. Roosen Co, 
cuantía. Ponente: del Barrio. 
Empresa periodística. Cuba. Aleño 
Letrados: Villaverde; Estrados. 
' Procurador: R . Arango. 
DE LA AUDIENCIA 
.H i e lo DE LA PLANTA KM <-
TRICA DE MELENA D E L s i K 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Oído el acusado Salvador Morales, 
autor de dichos artículos, expresó 
no haber sido su ánimo injuriar al 
doctor Lobé. 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diefteia, ha confirmado la sentencia' 
! del Juzgado de Primera Instancia1 
tada en el! 
cobro de1 
l   i  
del pueblo de Güines, dict 
'juicio ejecutivo que, en 
CONDENADO E L MATADOR 
VAZQUEZ 
Dictó ayer tarde, la Sala Según-
G R A N D E S R E B A J A S E N 
I A I S I A D E C U B A - M o n t e 5 5 - U I S L A D E C U B A 
Fraif'Ia a lista y cuadros, a . 
Freiría co!or entero, 1 I colores, a 
\ -'sncla color entero, 16 colores, a 
I ranela a listas muy ancha, a. » 
Franela blanca muy doble, a. . ' 
franela de lana clase superior, blanca, a. . . 
Lana doble ancho, 14 colores, a 
Lana doble ancho, 12 colores, a . . . . . . . 
Lana doble ancho 17 colores, a 
Popí ines lisos muy finos, 15 colores, a 
Balistas a li^as para trajes de GARZONA, a . . 
Batistas a listas para trajes de GARZONA, a . . 
Batistas a listas para trajes de GARZONA. a. . 
Batistas a, listas para trajes de GARZONA, a . , 
Lana a cuadros, muy ancha, a 
Lana a cuadros estilos modernos a . 
Lana a cuadros, gran fantasía. 
Crepés varios estilos 
Crepés estilos diversos, calidad superior, a. . . . 
Crepé brocado cuatro estilos (última creación), a 






















EN V E L O S DE LANA BLANCOS Y NEGROS PRECIOS I D E A L E S 
Corduroy liso todos los colores a 
Corduroy brocado seis estilos a 
Pana muy finas, 12 colores ., 
Terciopelo muy ancho, 16 colores, a . 







En este artículo orrecemos los más extensos y variados surtidos, tanto en crudo, media ca-
mera y camera ? cuadros" y colores floreados al igual para niños, dibujos diversos siendo sus pre-
os nunca vistos en fechas actuales, estando al alcance de las personas por muy friolentas que cios 
sean. 
MANTAS E S T A M B R E BORDADAS E N COLOR a , t i k 
MANTAS E S T A M B R E BORDADAS E N COLOR* Y N E G R A S í 2 75 
MANTAS E S T A M B R E BLANCAS Y NEGRAS, a : ' ' t r S 
MANTAS E S T A M B R E BLANCA. PUNZO Y NEGRA," a. * . . . * . * . * / ; . * i $ 3^00 
Sedas varias calidades y estilos, a $0.60. $0.90 y $ 1 50 
Sc<ías gran fantasía de suma atracción, a $1.10. $1.20 y . *. * / , . * . * . * ' J \ ' \ $ I 00 
NOTA: En sedas ofrecemos los mayores surtidej que cualquier casa de la Habana, siendo nuestros 
precios inigualables. 
M o n t e 5 5 - I A I S L A D E C U B A • M o n t e 5 5 
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Juzgado Oeste. Incidente sobre j 
honorarios por Alejandrina Calde-j 
rón sobre desahucio, isegüido pot|, 
(Carmen 'Hernández Torres contra' 
Alejandrina Calderón. Incidente. 
Juagado Sur. Manuel Fernández 
de la Reguera contra Adolfo de la 
Hoz, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente dei Barrio. Letrados: Ma-
ñalich; Radillo. 
Procuradores. Parte. Menéndez. 
Juzgado Sur. Pedro Gómez Cada-
veira contra la Post of Havana Dock 
Co. y Cuban American Terminal 
Co . , Menor cuantía. Ponente: del 
Barrio. 
Letrados: doctor Dehogues. Dr. 
Pardo. M. Capote. 
Procurador: Saenz. 
Tercería mejor derecho Manuel! 
Braña y otros en ejecutivo por Ra-j 
mon Cajido contra Juan Coucero. I 
I»^dente . Ponente: del Barrio. 
Letrado: Juan A . Martínez. 
Juzgado Centro. Rafael Sánchez 
contra Isabel Falero y Alfonso sobre 
divorcio. Mayor cuantía. CONSUL-
TTA . 
Ponente: del Barrio. 
Fiscal . 
Juzgado Almendares. Ted»!mT'<o 
de lugares de los auícr del juicio 
de mayor cuantía seguido por A. 
A. Brown Ca . , contra Quong Hung 
Chong. Testimonio 'upares. 
Ponente: del Barrio. 
• Letrados: Navia: G Angulo. Pro 
curador: Barreal. Espinosa. 
Juzgado Norte. Vda. de San Pe-
layo e hijo contra Máximo Barba.; 
Mayor cuantía. Ponente: del Ba-
rrio. 
Letrados: Montero. P. Bjlcacte-
ro. 
Procuradores: R . Granados. Ya-
nlz. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
Sr . Dr. Eduardo J . Eloizegui. 
Medico Cirujano. 
Certifica: 
Que ha usado y sigu* usando el 
"Grippol Bosqut" en todos los sea-
sos de grippe. obteniendo maravillo-
sos efectos. 
Y para constancia me es grato ex-
pedirle la presente en la Habana a' 
dieciseis de Noviembre de mil nove 
cientos veintitrés. 
( fdo. ) Dr B . .1 . Klpizoffui, 
E l •Grippor' es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la ítrip-, 
pe, tos, catarros, bronquitis tuber-
culosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
Nota.—Cuidado con las imitacio 
nes. exíjase el nombra BOSQI K 
garantiza ei producto. 
ld-23 
(fae?o remédío para el hígado. Cora 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
El Remedio de Leonardi es tm nuevo 
íescubrimicnto vegetal que limpia el híga-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. El Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo-
mel, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su higado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
| el higado y estómago descompuestos y de-
| mandan el uso inmediato del Remedio de 
! Leonardi. De venta en todas las drogue-
: rías. 
S. B LEONARDI & CO. 
FaVrñutM 
NEW ROCHE!-' k, 
NEW Y O R K 
Ceio pa<a*taDm tUa 
Mica J« (ibrícv 
c l ó n a l e s " A l l s t e e l " 
• 
Todo profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
documentación contra pon-
bles riesgos. 
Todo papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sel 
fácil encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
licite católogo. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 Te l . A-4102 
I T S E Ñ O R A , V I S I T E U S T E D 
L A N U E V A V E N E C I A 
GRAN ALMACEN DE OBJETOS RELIGIOSOS ^ . 
TELEFONO A-w6l-O ' R E I L L Y NUMERO 35. 
HABANA 
IMAGENES DE MADERA COMPRIMIDA 
Grandes rebajas en 
artículos para Doc-
trina, R o í arios, Me-
dalla.*, Estampas, L i -
bros de Misa, Tubi-
to3 con imágenes. 
Attículos para Pri-
mera Comunión. 
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NUESTRAS IMAGENES POR LA B E L L E Z A DE SUS ROSTROS, ^ E X Q U I S I T E Z ' 
DOS Y POR SUS PRECIOS, ESTAN F U E R A DE TODA C O M P E I t m . 
L A N U E V A V E N E C í ^ 
PECORA* 
<i'io_y^^ O ' R E I L L Y NUM. 35.—HABANA 
544; 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
/ 
y í X Ñ I F I E S T Q S f 
l e r c a d o E x t r a s i e r a 
Ü L E K C A D O TOSÍ G - R A N O S D E C E I C A G C 
. V a p o r n i e x l c a -
'jnnñ0 c a p i t á n I z a B u i r r c pro-iN1 , - t i v i a P u a i 
.te ae i?..4réX L O . 
e s c a l a , oonalg-
¿Ñ:K'Crk consignado a W . ^ " ^ t a d l ^ a . 
itS-
^a.r í 100 saco s h a n n a . 
i ^ 1 c a j a chocolate , lo. 
Co: 10 Idem Idem, 2 




Chocolate. saC0 tr ig0 
pabagh311- ldem í d e m . 
IlZOtí . 
H u l s á n c h e z C o : 6 Idem I d e m . , 
A . A l d e r c t e : - Idem i d e m . 
H o d r i g u o z y R i p o l l : 49 bultod c r i s -
t a l e r í a . 
A . So to : 7 c a j a s t i n t e s . 
D . G o n z á l e z C o : 20 bul tos a c c e s o r i o s ! 
p a r a a l u m b r a d o . 
" f a r d o s a l g o d ó n . 
C a b a r g a C o : 1 c a j a c n i p a - I 
i d e m l á p i c e s . 
M . C ^ : 1 Idem I d e m . 
P . C : 10 t a m b o r e s ace i t e . . 
A r t e s G r á f i c a s : 1 c a j a t e l a . 
C a s a s y D i a z : 2 Idem c á m a r a s . 
C a r a s a C o : 15 c a j a s p a p e l . 
M o n t a l v o C á r d e n a s C o : 52 a tados 
c a r t ó n . 
G o n z á l e z y B a l z a : 9 Idem p a p e l . 
M . Í I : 10 t a m b o r e s a c e i t o . 
G . K . C a m e r o n : 7 c a j a s a c c e s o r i o s 
m á q u i n a s . 
F . C . U n i d o s : 620 b u l t o s m a t e r i a -
l e s . 
S . L : 2 c a j a s c a p a s . 
R u i s á n c h e z C o : 102 bu l tos t a m a s y 
a c c e s o r i o s . 
C o p a : 131 s a c o s e x t r a c t o s . 
R . H : 16 f a r d o s t a p o n e s . 
C . B . C : 1 p l a n o . 
Z . Z . Z : ü c a j a s l o z a . 
A . L . C : 3 Idem v i d r i o 
K a t e s B r o s : 9 I d e m j u g u e t e s . 
R o d r í g u e z H n o : 15 p i e z a s l l a n t a s . 
B . A l v a r e z : 10 b a r r i l e s a c e i t e . 
F e r n á n d e z C o : 825 bu l tos c a m a s y 
a c c e s o r i o s . 
S t e e l y C o : 14 c a j a s a c e r o . 
Hiotel S e v i l l a : 1 a tado s a c o s . 
C e n t r o de F o m e n t o : 2 c a j a s m u ñ e -
c a s . 
E . G . A b r e u C o : 4 c a j a s h e r r a m i e n -
t a s . 
" (295 ) : . 30 c a j a s p a p e l . 
F r e d S n a r e C o r p : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
m á q u i n a s . 
X a t i o n a l C i t y B a n k : 1 c a j a p a p e l . 
C a r r e f i o : 6 c a j a s m e t a l . 
E . L : 14 b u l t o s c a r b ó n . 
B . S u á r e z S o b r i n o : 6 c a í a s c a r t u -
c h o s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 76 c a j a s p a -
pel . 
W , B . F á l r : 20 t a m b o r e s p o l v o s . , 
V . C a m p a : 3 b u l t o s m u e b l e s . 
H n o s . . F e r n á n d e z : 3 c a j a s t i n t a , 
D : 330 b a r r i l e s c e m e n t o . 
' C . ' G : '20 f a r d o s a l g o d ó n . 
. ^ A , S á j i c h e z : 13 idem i d e m . y 
"Lt. H : S I c a j a s p a p e l . 
K é l m a h C o : 147 b u l t o s p i n t u r a , 
.T. M.- D o r a d o : 3 c a j a s l i b r o s . 
V . E . H : 8 c a j a s h i l o , 
n a n - i K . T>: 1 Idem b o t e l l a s . 
J- ^ L m ^ S u d o s . 1 I d e m p a p e l . W e s t i f t g h o ü s e E l e c t r l c a l C o : 1 c a j a 
teca. T5 i ^ ^ J 1 garbanzob . ! m a q u i n a r l a , 
í"- *• - • p r ^ r o l a s m a n t e c a . 
Boya^'-50 sacos garba 
; : . > ^ Í S p ^ C o : 50 c a j a s 
| Í S » - Fre id le in : 321 c a j a s c o n i e r . 
•'• i d e n l ^ e T s o c a j a s l e v a d u r a , 
^ieishmann . ¿ - o - . con.serv'as. 
f H . r f - . - 400 s ^ o s c e b o l l a r , 
i puente. bultos queso. , 
W ^ C ^ f i c'ajas idem 
F . A ^ i d c m Idem. 
0- fc" 'ilms- 9 bultos c o n f i t u r a s , 2a 
Harris Vrv*_* idt.m j u g u e t e s . 
¿ c o n s e n a ^ ^ t idos . 
h. \L* c idem choco la tes , 
a. PL 6 . « 5 barr i l e s j a m ó n . . 
% ^ í r a d i n g C o : 400 s a c o s h a n -
cuiwn 
L a r r e a C o : 300 idem i d e m . 
C o : 75 a tados 
^mfrSmand e H i j o : 20 a t a d o s queso 
A- í i a s manzanas . 
^ e í S n d e z T r á p a g a 
látiles- og bulto3 prov i s iones . , 
^ ' V '94 barr i les p a p a » • 
p- 9' r n * 200 c a j a s d á t i l e s . 
^ l 1 „ipr- 7 bultos p r o v l a l o n e s , 
H. Angl i ió7 Co- 20 b a r r i l e s j a m ó n 
* & z - 78 bultos p r o v i s i o n e s . 
M. ' ' ^ ^ ' o o o c a j a s m a n t e q u i l l a . 
B- 1" 18 bultos prov i s iones 
Anco: ̂ i t i a y C o : 44 idem I d e m , 
^"i^rreta Co: 69 Idem i d e m . 
I S S e l ^ C o : 113 i ^ m Idem 
''• P rp. t le Supply C o : 59 idem i d , 
M ^ B i s c u i t Co' 39 Idem g a l l e 
í é s t l a A . S . M l l k C o r p : 4.000 c a j a s 
!-,:hc,v- Tnbo Co; 400 sacos h a r i n a . Oalton^Lobos  ^ 
5 terce  s 
£ i f ? : ¿ » M : . . 1 atad0 
» L,.aí5tlre,JoU-PPio'cajas p e s c a d o . 













1 Idem i d e m . 
f v ' B . i e L u n a : l " c a j a s P 
; u g ú S y ^ l b o : 40 c a j a s l c v a -
]J1?-i-. 7 bultos . l e g u m b r e s , 
V' c . "U cajas g a l l e t a s . 
P Í r á a ' y ' C o : 22 idem i d e m . • 
'. • C" '10 Idem c o n s e r v a s . , 
?• fj .Co: 10 idem i d e m . 
V v'o- 6 idem chocolate . 
m'v Hno: 13 sacos tr igos y n u e c e s . 
amP<»:-6; t inas « " e s o , 
TAn9Z-. 5 ídem, idem, 
y Co: 50 c a j a s geg imblcs . , 
i p- Í00' cajas baca lao . 
Pardo'Hno: 1 idem h l g - ^ . 
£ardp c: 6 c u ñ e t e s c e r v e z a 
íuero y Co: 200 s a c o s c a f é , S09 
idem idem. . . , . 
¿Ltlé v 8. Ml lk: 13 c a j a s a l i m ^ i -
t0 ; idem chocolate, 25 I d í m c a c J o , 
: '••&{ idem leche. 
S 6. Freidlein: 20 c a j a s a u e c e s y 
alir.< ndras. 
1HCARG0S: 
j . llórale sde los R i o s : 3 a tados i m 
presos. -
^ E : 1 caja c e r v e z a . 
KISCriiAtfEA: 
C'mpafiía L i t o g r á f i c a : 4 c a ' i s t i n t a . 
(¡02): 7 idem c a r t u l i n a , 
(156): 1 idem t a r j e t a s . 
Areüano y Co: 10 c a j a s a c e r o . 
P. R: 2 idem goma. 
(102): 2 cajas accesor ios e l é c t r i c o s . 
'íutíérrez y Co: 1 idem p a p e l . 
Tlirall Elcctrical C o : 2 Idem l á m p a -
ras. 
Ortega,Fernández: 1 h u a c a l t a b l a s . 
•T. G. Viña: 3 , c a j a s m a p a s , 
S. J . Menescs: 4 c a j a s a n n n c l o s , 
u B, Ross: IH autos, 18 i d e m . 
R tí. Co: 4 cajas p a p e l . 
Compañía L i t o g r á f i c a : 1 I d e m p l a -
cas 
V. Hno: 4 Idem j a b ó n . 
Casa Cárter: 8 c a j a s c h u m a c e r a s . 
Martínez Hno: 3 c a j a s l l a v e s , 
B. C . M: 6 rollos l o n a . 
S. Custin: 1 plano. 
Revista Universal: 56 fardos p a p e l . 
A, Arias: 1 caja accesor ios ó p t i c a . 
¿. R: 3 cajas v a r i l l a s . 
P. Gómez Mena: 1 idem a r c h i v o s , 
P. W: 101 bultos papel y c a r t ó n , 
atados papel. 
Xational Paper T y p e C o : '19 c a j a s 
Remedio y Justo: 1 b a ú l r o p a . 
». Zorrilla: 2 bultos c a l d e r a s . 
Reicher: 1 c a j a a c c e s o r i o s m a -
qnmana. 
\ Y- C: 2 cajas c a p a s . 
K: •> tambores ace i te , 
r C:.4 piezas ca jas v a c i a s . 
Compañía Cubana de J a r c i a : 100 pa-
tas henequén. 
A: "0 bultos c a m a s , 9 idem 
7 accesorios. 
l i u »JL.8 ca^as d i scos , 
j ^ a Martinez Co: 4 bultos m a q u i -
No marca; 20 cajas s i l l a s . 
H m Cp: 152 atados P a p e l . 
Norioa' bultos m á q u i n a s y a c -
L,1RodrISuez: 1 b a ñ a d e r a . 
íiotord ca^as acceesorios loco-
slsofe Mafg- C e n t r a l : 100 b a r r i -
bu l tos • w M * 1 * 0 1 1 R e f B : C o : 11 
;):-^-atados c a r t u l i n a . 
i . " ic,1"0"1'8 Papel . 
tc£j rWx cascos soda . 
v Miranda- i-! ^ n iues tras 
¿^dox en-' i • , t'il-'<ifuj)erfumeria 
Ce- Á i . ' d e m Cubiertos , 
5- H7,os- ?3as- P e l f c « l a ¿ , 
Rolg .4 2. bultos loza . 
^•istas.*5- * ldcni accesor ios 
K f S 2 ^ " p e í f L l í , ^ *o™ n ^ e r f i m e r i a : 1 tambo 
Rónzale» • k « . 
Ie2- o fardos r e j i l l a . 
a q u 
, R , ^ I a g r i { i á : 5 Idem s e m i l l a s . 
J . T . M e d i n a : 3 c u f í e t e s p i n t u r a . 
P u ñ a l H n o : 1 c a j a s o m b r e r o s , 
H a r r i s B r o s C o : 3- c a j a s t a r j e t a s . 
A r r o v o F e r n á n d e z C o : 6 Idem s o b r e s . 
R . J . ' D : O r n : 15 b u l t o s c e m e n t o . 
S a b a t é s C o : 100 t a m b o r e s s o d a , 
G , L : 1 3 . bu l tos c e r a , 4 í d e m cep i -
l l o s , 
J , I j . V : 3 idem m á q u i n a s . 
C . B : 2 h u a c a l e s r u e d a s . 
K: 1 . c a j a , a c c e s o r i o s m a q u i n a r l a . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 42 bu l tos i 
m a t é r i a l f e s ' , • • • • • 
B a n c o N o v a S c o t i a : 20 c a j a s m e t a l , 
L e g a c i ó r v I n g l e s a ; 2 c a j a s p a p e l . 
O í 1 idem s o m b r e r o s . 
A v M . - C : 1 Idem c a s c o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 89 b u l t o s ! 
m a t e r i a l e s . I 
L , G , d e l R e a l : S c a j a s a c c e s o r i o s 1 
a u t o . 
K . C : 1 f a r d o f o r r o s . 
H a r r i s B r o s C o : 95 b u l t o s e fectos 
de e s c r i t o r i o . 
M i n a s M a t a h a m b r e : 178 b u l t o s m a -
t e r i a l e s . 
M . A h e d o : 74 a tados c u n a s . 
F o x F i l m C o r p : 4 c a j a s p e l í c u l a s . 
L i m a y D a u b a l : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
E . P u j o l : 1 h u a c a l a r m a r l o . 
F , R , C : 1 c a j a i m p r e s o s . 
G a r c í a y G e l i : 26 bul tos j u g u e t e s . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a : 1 c a j a 
m a q u i n a r i a . 
S . E , C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s , 
L . C . R : 1 idem efectos p l a t e a d o s . 
H , J : 13 í d e m j u g u e t e s . 
H , R , N : 1 c a j a c i n t a s . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l 10 t a m b o r e s á c i -
do 
C . J G : 2 c a j a s a s b e s t o s . 
H a r r i s B r o s C o : .4 c a j a s c u b i e r t a s . 
G a s t ó n R i v a c o b a C o : 1 c a j a e fectos 
do b r o n c e . . " " 
n. G o n z á l e z C o : 1 caJáf p l a n c h a s , 
a 3 2 ) : 1 f a r d o papel , . 
Fred , - S n a r e C o r p : o bu l tos h i e r r o . 
C B M T K A I . E S : 
V e r t i e n t e s : • 1 bul to m a q u i n a r i a . 
M o r ó n : 7 idem I d e m . 
A l v a : 5 Idem i d e m . 
L a J u l i a : 1 " í d e m I d e m . 
S o l e d a d : 5 idem i d e m . 
P e r s e v e r a n c i a : . 10 idem I d e m . 
F l o r i d a : 1 idem i d e m , 
B a r a g u á : 7 i d e m i d e m . 
S e n a d o : 4 idem I d e m . > 
M e r c e d e s : 6 idem i d e m . 
G ó m e z M e n a : 4 idem idem. . 
L a V e g a : 3 idem i d e m . 
C u b a n T r a d i n g : 1 í d e m i d e m . 
D R O G A S : 
E . S a r r á : 434 bul tos d r o g a s . 
J R u i z C o : 24 idem i d e m , 
J . ' M u r i l l o : 47 idem I d e m . 
D r o g u e r i a P e n i c h e t : 5 idem I d e m . 
S F i g u e r a s : 14 idem i d e m . 
D 'roguer ia B a r r e r a : 16 idem i d e m . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 16 idem i d e m . 
T F T u r u l l : 20 idem á c i d o . 
e ! L e c o u r s : 231 idem i d e m , 
C ' ^ I ' Z B ? i ? e : j a m : 1 c a j a p a r a g u a s . 
M a r i n a H n o : 6 idem c a l z a d o . 
M v t r a s C o : 4 bul tos t a l a b a r t e r í a , 
Ñ G : 5 idem i d e m . 
r ' F : 18 i d e m i d e m . 
V ¿ r i a ¿ m a r c a s : 44. idem i d e m , 
F E R R E T E R I A : 
C a l v o F . V i e r a : 7 bultos f e r r e t e r í a . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 8 idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 41 idem i d e m . 
M a r i n a y C o : 211 idem i d e m . 
G o n z á l e z y C a r u s : í d e m I d e m . 
C a ñ a b a M c N e i l : 3 idem I d e m . 
A s p u r u C o : 6 idem i d e m , 
N . L ó p e z : 4 I d e m i d e m . 
P o m a r C h a o y C o : 33 idem i d e m . 
T M a r t í n e z : 18 idem i d e m , 
I s i d o r o P e l e a : 2 í d e m I d e m . 
G o n z á l e z M a r i n a : 20 i d e m I d e m . 
C J o a r i s t i C o : 253 idem I d e m . 
G o r o s t i z a Baraf tano C o : 153 idem id 
M . L a v i n : 47 Idem i d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 10 
R e c i p r o c i t y S u p p l y C o : 21 Idem id 
F . M a s e d a : 118 idem i d e m . 
M H e r m i d a : 95 í d e m i d e m . 
E O l a v a r r i e t a : 38 idem I d e m . 
E - R e n t e r í a : 83 Idem I d e m . 
A i e g r i a L o r i d o C o : 24 Idem idem 
G u z m á n F e r n á n d - z C o : 44 idem id 
J . G o n z á l e z : 28 Idem i d e m . , 
G . T o c a C o : 4 I d í m i d e m . 
C r e s p o G a r c í a : 45 idem i d e m . 
J . x e r n á r d e z C o : 80 idem í d e m . 
G . F e d r o a r i a s C o : 231 idem I d e m . 
O t e r m i n S á n c h e z : 21 í d e m í d e m . 
B . Z a b a l a C o : 18 i l e m i d e m . 
A . G ó m e z C o : 17 idem l a e m . 
J . M a s t a c h e : 3 i l e m i d e m . 
P u r ü y H e n d e r s o n : 5o idem i d e m , j 
A . U i a i n : 50 idem i d e m . • 
P o n s Cobo C o : 35 4 id»-m i d e m . 
A . M a u r i z : 4 idem í d e m . 
E s ' j i r p e n t e r B r o s : 8 mom i d e m . 
V d a . H u m a r a L a s r s : 8 í d e m i d e m . 
V . G ó m e z C o : 2 í d e m i d e m . 
R i c o L ó p e z : 2 idem . d e m . 
F . O. de los R í o s : ü idem I d e m . 
L . G . A g u i l e r a C o : 51 í d e m I d e m . 
A V i l P a z : 12 idem í d e m . 
M . N a d a l : 10 idem d e m , 
C a i , - s a C a - i . i l - ¡. •(;< n i d e m , 
C . ' / a d e ó n : j , d r i , , i d e m . 
G a r i u Gonz;'uei;. ?0 i i e in í d e m . 
C a ' i e l c i ro V i z o á o C » . j : idem i d e m . 
V a l i a s M a r c a ó 2,81.; idem i d e m . 
T E J I A O S : 
A n t o n e s C o : 3 3 ó u i « s t e j i d o s . 
A B a r s i n a n t o 13 : a c m id imi . 
A n g u l o y T n a ñ o : 2 Idem i d e m . 
A m a d o P a z C o : 1S Idem ichem, 2 
Idem i d e m . 
A r a m b u r o T a r a n c o : S Idem í d e m , . 
A l v a r e z V a i d é s C o : 8 idem i d e m . 
A n d r é s F u : 1 idem i d e m . 
A . G a r c í a : 1 idem i d e m . 
A l v a r e z P y : 2 idem i d e m . 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 1 id<-m i d e m . 
Adot y N ú r i e z : 9 idem I d e m , 
A m e r i c a n B . G o o d s : 20 i d J m I d e m . 
B o d a I s r a e l C o : 2 idem i d e m , 
B e h a l y A l g a z i : 1 . Idem ú l e m . 
B r a n d o n R o d r í g u e z : 1 I d e m í d e m . 
B . de l B u s t o : 3 idem idem 
C a s o M u ñ i z : 3 Idem iuutc . 
C . B e r k o w i t z : 6 Idem idu.. . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l : 1 i d v n i d . 
C a s t r o F e r r e i r o : 5 í d e m i d ^ . n . 
C a s t r i l l ó n H n o : 5 idem id»-m. 
C . S . B u y H n o : 9 idem i d e m . 
C . G . D u q u e : 2 idem i d e m . 
C u e v a A l v a r e z C o : 1 idem Id-mi . 
C a l m e t P u e r t a C o : 1 idem i d e m . 
C . G a r c í a : 1 Idem i d e m . 
C c l i s T a m a r g o C o : 4 idem i d e m . 
. C e r e c e d a H n o ; 2 idem i d e m . 
1>. F . P r i e t o ; 3 Idem I d e m . 
D a n i a C o : 1 idem i d e m . 
D a l y H n o : 1 Idem i d e m . 
D i e z G a r c í a C o : 14 idem i d e m . 
n i a z M a n g a s C o : 1 i d e m i d e m . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 1 idem i d e m . 
i ; . M e n é n d e z C o : 1 Idem I d e m . 
E s s r i g H . E s s r i g ; 6 Idem i d d u . 
F ; C a b a l l e r o : 1 Idem I d e m , 
F . S u b i r a n a : 7 idem í d e m . 
F . P ^ r e z : 1 idem I d e m . 
F . C a ñ a l : 3 I d e m i d e m . » 
F . G o n z á l e z C o : 2 idem i d e m , 
I - e r n á n d e z C o : 5 idem i d e m . 
V. G u t i é r e z C o : 1 Idem i d e m , 
P . S u á r e z C o : 2 idem I d e m , 
F e r n á n d e z H n o : •"> idom I d e m . 
F . L i z a m a : 14 idom i d e m . 
G a r c í a H n o : C o : 2 i d é m ¡ d e m . 
< ; o i i z á l e z G a r c í a : 20 Idem ¡d«r . i . 
G a r c í a S i s t o C o : 16 idem i d e m . 
G o n z á l e z M í . r i b o n a : 2 idem K v m . 
G a r c í a V í v a n c o s C o : 9 idem I d e m . 
G a r c í a S u á r e z : 2 í d e m i d e m . 
C a r d a D o m í n g u e z : 1 í d e m i d e m . 
G a r c í a T u ñ ó n ^Co: 1 idem i d e m . 
H u e r t a C o : 1 ' I d e m i d e m . 
H e r m a n o » M a d r i d ; 1 í d e m I d e m . 
I z a g u i r r c A l o n s o C o : 2 Idem I d e m , 
I n f a n z ó n Co: . 2 idem i d e j n . 
.1. C r e s p o : 1 idem i d e m , 
.1. R o d r í g u e z C o : 14 Idem i d e m . 
J . C u r r i e l l : 1 Idem I d e m . 
J . M e n é n d e z : 1 idem i d e m . 
J . G a r c í a C o : 21 idem I d e m . 
J , E . B a g o s : 2 idem I d e m . 
J , C . P i n : 16 idem i d e m . 
.T. G . R o d r í g u e z C o : 12 idem i d . 
.1. S e r r a n o : 1 idem ' I d e m . 
J . F e r n á n d e z C o : 8 Idom i d e m . 
J , de l R i o : 3 idem í d e m . 
.1. A r t a u : 5 idem i d e m . 
.T. M . G o n z á l e z : 5 idem i d e m . 
L e v y y S t o n e : 11 idem i d e m , 
L ó p e z B r a v o C o : 2 í d e m í d e m , 
L . L ó p e z : 1 í d e m i d e m . , 
L e i v a G a r c í a : 6 í d e m í d e m . 
L ó p e z F e r n á n d e z : 5 idem í d e m , 
L ó p e z y R i o : 22 í d e m i d e m . 
L l a p u r t y S a l u p : 3 idem í d e m . 
M e n é n d e z H n o : 21 idem I d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 2 Idem i d . 
M . Se l j o : 1 idem i d e m . 
M . C e r v e r a : 1 Idem i d e m . 
M , I s a a c : 1 idem I d e m , 
M a n g a s C o : 4 Idem i d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 10 Idem I d e m . 
M a r i b o n a G a r d a : 2 idem i d e m . 
M . C . N o g u e r a s : 6 idem I d e m , 
M . R i v e r o : 2 Idem i d e m . 
M . F e r n á n d e z : 2 idem i d e m . 
M . L ó p e z C o : 7 í d e m í d e m . 
M . F . P e l l a : 11 í d e m idem 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 9 idem i d e m . 
O . C u e r v o C o : 1 idem ide in . 
P e ó n y C a b a l : 3 idem i d e m . 
P r i e t o H n o . C o : 18 í d e m í d e m . 
P e ñ a y P r a d a : 1 idem I d e m . 
P e r n a a y M e n é n d e z : 12 idem i d e m . 
P , A l v a r e z H n o : 1 idem i d é m . 
Poo L u n g C o : 12 idem I d e m . 
P é r e z P a s c u a l C o : 1 Idem i d e m . 
P r o f e t a y B e h a r : 2 idem I d e m . 
L ó p e z : 1 idem i d e m . 
ü n t r e g a s f n t u r ^ j 
' H I C A G O , O c t u b r e 22 . 
T R I G O 
A b r « 
j I ' o l e m b r c 
: M a y e . . . 
i J u l i o . . . . 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . • 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . 
. . . . 147 
. . . . 1>1 1i 
. , , . ICI -i 
S A X S 
A b r e 
.'. . . ' M S K 
-.. . . * 110 14 
110 
A V E N ^ 
A b r e 
C i e r r e 
147 J i 
151 ht 
C i e r r e 
107 ' i 
109 ^ 
110 
C i e r r e 
C E N T E N O 
A o r e 
. . ... 132 




C i e r r e 
15.70 
14.27 
C i e r r o 
12,70 
12.45 
• D i c i e m b r e • . • • 
j M a y o 13 
j J u l i o . ' 1 1 
r » O D U C T O S D E I - P T r A U O O 
BnT.r'Jgas fnmraE 
Abre 
N o v i e m b r e . , w . . 15.90 
j E n e r o , 1***0 
C O » T I I * I » A 6 
Ato J 
j N o v i e m b r e . • • , • • 
\ E n e r o . . .'. , . . . 
X B S C A S O D E V I V E R E S 
! N U E V A Y O R K , O c t u b r e 22 . 
1 T r i g o r o j o I n v i e r n o 1.C2 3 4. 
T r i g o d u r o I n v i e r n o 1 .60 . 
! • A v e n a do 59 a 65 , 
H e n o de 25 .00 a 2 6 . 0 0 . 
i A f r e c h o de 35 .00 a 2 5 , 5 0 . 
M a n t e c a de 19.00 a 2 9 . 0 0 . 
H a r i n a de 7 .75 a 8 . 2 S . 
I Centeno a 1 . 4 0 , 
M a í z a 1-23 ' J J * . 
G r a s a de 8 . 2 5 a 8 . 5 0 , 
Oleo a 1 3 . 5 0 , 
A c e i t o s e m i l l a de a l g o d ó n a 1 1 . 3 0 . 1 
A r r o z F a n c y H e a d do 7 .25 a 7 -75 , 
B a c a l a o de 12 .00 a 1 4 . 5 0 . 
C e b o l l a s de .1.50 a 2 ,00. , 
F r i j o l e s a 9 . 2 5 . 
P a p a s de 1.85 a 2 . 4 0 . 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
J3B C H I C A O O 
C H I C A G O , O c t u b r e 2 2 . 
L o s s lgu ien-os p r e M o s r e g í a n a l a ' 
h o r a de l Dierro: 
T r i g o n ú m e r o 1 r o j o a 1.53 112. 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.43 S¡4 . 
" M a l a n ú m e r o 2 m i x t o a 1.07 1,4. 
Mata n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1.08 3 ¡ 4 . ¡ 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 50 1¡4. , 
M a n t e c a a 1 6 . 7 5 . 
C o s t i l l a s a - 1 3 . 5 0 . 
P a t a s a 1 5 . 0 0 , 
C e b a d a de 83 a h 
C e n t e n o a 1 . 2 S , 
j u A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 22.. 
L a s p a p a s b l a n c a s de W l s c o n s l n , en 
sacos , se c o t i z a r o n de 0 ,80 a 0,90 el 
q u i n t a l ; de "jl im.esota y N o r t h D a k o t a , 
do 1.00 a 1.10,. 
l o s h o m b r e s p r á c t i c o s , d e n u e s t r o s 
' A L A C I O Y O 
A L M A C E N I H P 0 R T A D 0 R D E T A L A B A R T E R I A . 
Z A P A T E R I A . F E R R E T E R I A Y 
A R T I C U L O S P A R A V I A J E S 
RF.P. D E L B R A S I L (fí.T¿?)' 40-42-44-46. HABANA 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
60 AÑOS S l Í c ^ o ^ y 
SIEMPRE ¡os PRIMEROS 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N 0 ? I C £ A X . S E V E N T A S A L P O R AZASTOR Y C O N T A S O E N E S 
D I A D S A Y E R , 22 D E O C T U B R E 
A c e i t e d « o l v a , l í . t a de 23 Ibs . 
qu. 'ntal 
A c r i t a de s c n j U l ? de a l g o d ó n . 
c a j a . , , . . . 
A f r e c h o f ino h a n n o s o , q u i n t a l 
de 2 a , . -
A j e a Cappac lre s m o r a d o s , a -
m a n c u e r n a s . . , 
A j o s l a . , 4ó m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e jo , q q . . . 
A r r o z S a i g c n . a : g c n ú m e r o 1, 
q u i n t a i 
A r r o z s e m i l l a 6 . Q . q u i n t a l . . 
L d r i S ^ M ^ S z C o : 1 ^ í d e m I d . A r r o z S i a m G a r d e ^ n ú m e r o 1. 
q u i n t a l . . 
A r r o z S i a m Q a r d o n e x t r a , 5 
por 100, q u i n t a ' 
A r r o z S i a m G a i á t , n e x t r a 10 
por 100 q u i n t a l 
A r r o z S i a m br i l lo so , q u i n t a l , 
de 5 .25 a 
A r r o z V a l e n c ' a l e g í t i m o , q q . . 
A r r o z a m e r ' c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A m e r i c a n o par t ido , q u i n t a l , do 
3 .25 a • • 
A v e n a b lanoa , q u i n t a l 
A a ú c a r re f ino l a . qq 
A z ú c a r re f ino p r i m e r a , H e r s -
l i ey , q u i n t a l ? • • 
A z ú c a r t u r b i n a d a P r o v i d e n c i a . 
q u i n t a l .N 
A z ú c a r t u r b i n a d o corr iente , qq 
I N S C R I P C I O N D E M A R C A i A z ú c a r cent - ^ r ' v i d ^ c i a - <»<»-
E l d o c t o r R i c a r d o E . V i u r r ú n , e n A z ú c f r c e n t , c o m e n t e , q q . . . . 
s u c a r á c t e r d e a p o d e r a d o d e D u P o n f ' f ^ S S ^ o S u * ' " „ , „ _ _ i i , .• .• i «. B a c a l a o L s c o c i a , c a j a . , . . . . C o l l e p h o n e C o m p a n y , de B u f f a l o b a n ^ c a j i i . 
p r e s e n t a d o e n l a S e c r e t a r í a d e A g n - " ' t ú n c ^ j a de l5 a 
^ í í ' « u U u r a u n a s o l i c i t u d d e c e r t i f i c a d o | C a f é ¿ 1 , 0 . q u i n t a l , de 
de p r o p i e d a d p o r i n s c r i p c i ó n de d e - j ^ a 
p ó s i t o de l a m a r c a de f á b r i c a a m e - j ^ ^ q q ^ ¿G *so a . . . . 
r i e a n a n ú m e r o 1 8 6 , 5 7 7 , p a r a d i s t i n - ! C a f é c e n t r o A m é r i c a , q q . , de 
R . S a i n z C o : 3 idem í d e m . 
R . I n f í e s t a C o : 2 idem í d e m , 
R . * V i g i l : 3 idem i d e m . 
R . M . S a l i n a s : 1 idem i d e m . 
P i n e d a y P a r d o : 4 idem i d e m . 
S á n c h e z H n o : 16 idem í d e m . 
S o l i s Entr ia lpro C o : 58 Idem í d e m . 
S o l i ñ o y S u á r e z : b idem i d e m . 
S o b r i n o s de N a z á b a l : 2 Idem í d e m . 
S . M a s r u a : 5 í d e m i d e m . 
S . Z o l i e r : í> í d e m i d e m . 
S . G ó m e z C o : 11 í d e m i d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : C idem 
i d e m . 
S u á r e z Rodrieruez C " : 4 Idem í d e m . 
T . Jore-e: 2 idem í d e m . 
T o y o s T a marero C o : 3 Idem i d e m . 
V . Rodrip-nez C o : 1 idem i d e m , 
V d a . de Norieara: iü idem i d e m . 
V a l l e L l a n o C o : 3 idem i d e m . 
V . C a m p a C o : 47 idem i d e m . 
T a u C h e o n e : 2 i d f m i d e m . 
V a r i a s M a r c a s : 207 idem i d e m . 
d O g r i c u l t u r a -
F r í j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q q , 
2 0 . 2 ü F r i j o l e a co lorados l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
15 .25 F r í j o l e s c o l o r a d o » c l i lcoa, q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , qq . . 
3 , C j F r i j o l e s r a s a d o s C a l i f o r n i a , qq,v 
F r i j o l e s c a r i t a q u i n t a l 
0 .45 F r i j o l e s b l a n c o s medianos , q q . 
0 ,25 F r i j o l e s b l a n c o s m a n o w t f s - -
C,75 ropeos, q u i n t a ; 
F r i j o l e s b lancos c h i l o n o á . qq , 
^ .4C ' G a r b a n z o s gordos s i n e r b a r q q 
H a r i n a da : r iuo . s e c ú n m a r c a . 
saco , de 7 .75 a 
H a r i n a J o m a í z p a í s , q q . . . 
H e n o a m e r i c a n o , q t - í n t a l , . .. 
S.50 ' J a m ó n pa le ta , q q . de 20 a , , 
J a m ó n p i e r n a , q q . de 30 a . , 
6 ,60 ) M a n t e c a p r i m e r a , r e í . j a d a , e n 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l . , . , . , 
M a n t e c a m e n o s ' r e f i n d a a , q q . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q q . . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l 
M a n t e q u i l l a i s t u i i a n a . l a t a a de 





2,50 j M a í z t r g o n t l n o co lorado , q q . . 
M a í z de los . E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l . . 
M a í z del p a í s , o u n t a l 
P a p a s en b a r r i l e s 
5.10 Í P a p a s en s a c o s 
4-90 ; P a p a s en Bádhe, del p a í s . . . . 
! P a p a s en t e r c e r o l a s 
: P i m i e n t o s e s p a ñ ó e s 1(4 c a j a . . 
1 t j i ieso P a t a g r A s c r e m a en tera , 
q u i n t a l , de 33 a 
I Q u e s o P a t a g r ú s m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l , 
S a l m o l i d a , naco, a 
'óD.OO S a l e s p u m a , saco , de 1.10 a . . 
34.50 • ^ a l mo l ida , o a í s , a 
! S a r d i n a s E s p a d í n C l u b ?0 m l m . 
.60 
5.10 






33 a . . .'. • 37-00 
C a f é del B r a s l , q u i n t a l , dp 
31 a 
C a l a m a r e s . . . 







c o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a 
L a 
t e s d 
P a r a 
P ' - e f c r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
P e r n e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c f d e n -
u r a n t e e l t r a b a j o . 
S t a C o m P a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
. 8 n n P e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
® - Eilificio de l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . p i s o 
Nos. « . 6 9 0 1 M . 6 9 0 2 M . 6 9 0 3 
« ' • « R T f l D O 2 5 2 6 
HflBflNn. 
g u i r p l a n c h a s d e c e l u l o s a o b t e i í d a s 
p o r r e g e n e r a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n . 
E L D O C T O R E C H E G O Y B N 
P o r D e c r e t o d e l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a h a s i d o d e s i g n a d o e l d o c t o r 
E c h e g o y e n p a r a q u e e n n o m b r e d e l ¡ E n h u a c a l e s , q u i n t a l 
G o b i e r n o c u b a n o c o n c u r r a a l C o n g r e - | C e b o l l a s en s a c o s 
so d e S a l u b r i d a d y Z o o t e c n i a P e c u a - c h í c h a r o s , q u i n t a l 
r i a q u e s e c e l e b r a r á e n M é j i c o e n I F i d e o s p a í s , q u i n t a l 
l a p r i m e r a q u i n c e r > i d e N o v i e m b r e j F r i j o l e s n e g r o r p a í s , q u i n t a l . , 
p r ó x i m o . J F i l j o l o s negros o r i l l a , q y l n t a l . 
c a j a 
S a r d i n a s E s p a d í n , p l a n a s , de 
18 m l m . c a j a „. . . 
T a s a j T s u r t i d o qq . . 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l . . . , . . 
T o c i n o b a r r i g a qq 
T o m a t e s e«paf< .c-a n a t u r a l , e n 
c u a r t o s , c a j a 
" u r é en c u a r t o s , c a j a 
13.00 I P u r é en o c ' a v o » , c a j a 
10.00 1 T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 








S á b a n a s 
A c r e d i t a n e>sta c a s a 
« L A D E M O C R A C I A 
I m p o r t a d o r e s d e t e j i d o s 
M A N U E L L O P E Z y C o . 
¿ p e r l a d o 2235. • Teléfono A- l Monte e indio. 
C 0 3 0 6 
9.00 j 
11.00 j 
í o . o o i 




8 .00 | 
7.00 
9.75 i 
1 J . 0 0 í 
3 .50 1 
3 .00 i; 
22.00 



























l l l l l l í í 
N i n g ú n t e m o r l e a s a l t a a l l e e r n o t i -
c i a s d e i n c e n d i o s p o r q u e t i e n e s u s d o -
c u m e n t o s b i e n g u a r d a d o s e n u n 
S A F E C A B I N E T 
L a s paredes e s t á n rel lenas c o n u n a sus tanc ia seca, paten-
t a d a , que n o desmejora c o n e l t i empo. 
H A S I D O P R O B A D O c i e n t í f i c a m e n t e que el S a f e 
C a b i n e t resiste d f u e g o — a ú n el m á s intenso . 
L A S D I V I S I O N E S I N T E R I O R E S p u e d e n ser dis-
puestas a g u s t o d e l c o m p r a d o r . 
E L P E S O L I V I A N O permi te que sea f á c i l m e n t e tras-
l a d a d o de u n l u g a r a otro . 
F R A N K ^ O B I N S f O . 
HABANA 
flclJos • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • C o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y é 
H A B A N A 
W e s t I n d i a O i l M i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
• R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I M C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 1 3 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S G A S O L I F ' Í A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A t O 
G A S G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r á l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E . 
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E S J B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S 0 1 I T ) . 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . B A T A N A S , C A R R O S - T A N » 
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S 
A l t . l a d — í s t i A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R í N r 
O C T U B R E 2 3 D E 1 9 2 4 
L A 
P Ü E C I O : 5 C E 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
" R e v i s t a d e A z o c a r 
R E V I S T A D E A Z I ( A R R « 
M A R C A D O D E V A L O R E S . « a n c o de P r é s t a m o » s o b r e 
M ^ U C A i ^ u U L . " T ^ _ r i e l o J o y e r í a . J50 .000 en c l r -
I n a c t i v o . a u n d u e c o n . t o n o , f l n n c . r i g l o ^ Cl>1qcl0n . . . . . . . 
a y e r e l ' i i K - r c k d o l o c a l de v a l o r e s . • ' [ p . C . U n i d o s 
c o n t a d o y f u e r a de p i z a r r a | Cuban Cen t í -H i . p r e f . . . í 
C u b a n C e n t r a l , c . - m . . « 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . . 
Cuba R A 
(Ñlec t r io Kxzo C u b i l . . . . 
Ha va na E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l e c t r i c S a n c t l S p i r l t u p . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n f . p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
_ • L o n j a ' ' e l M* .n iéc i ro P r c t . 
t e c a g e n e r a l e l i m p u e s t o de ocho l ^ r , I d e m c o m u n e 8 , ( i 
c i e n t o , o se l i e l I h t b m e - t a n x ^ c o b r t M o pot- La . i : j r . i J ( ) , . . . l l ua J i a . 
el g o b i e r n o a m e r i c a n o , , p4.r. el a ñ o de t T e l é f o n o , p r e f e r i d a s 
h i c i e r o n o p e r a c i o n e s en v a r i a s c l a ses de 
b o n o s y acc iones de d i s t i n t a s r o m p a ñ i a s . 
- L o s b o n o s de l a R e p ú b l i c a c o n t i n ú a n 
b i e n ^ p r e s i o n a d o s , e s p e c i a l m e n t e los 
d e l c i n c o y m e d i o p o r - c i n t o . 
L o s , d e l H a v a n a E l e c t r i c r i g e n c o n t i : 
pos m u y f i r m e s . 
— L a e m p r e s a de H a v a n a ' E l e c t r i c e s t a 
d e v o l v i e n d o a los b o n i s t a s de l a h i p o -
1924. 
— S o b r e s a l e n p o r su f i r m e z a l a s a c c i o -
nes de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
— L a s a c c i o m s de H a v a n a E l e c t r i c se 
c o t i z a r a n m a ñ a n a e x d i v i d e n d o de t r e s 
p o r c i e n t o , t a n t o p o r l a s acc iones p r e f e -
r i d a s c o m o p o r l a s c o m u n e s . ' 
L o s l i b r o s £ e acc iones de d i c h a c o h i -
p a ñ i a q u e d a r a n c e r r a d o s a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e de m a ñ a n a . 
— L o s v a l o r e s p e t r o l e r o s U n i o n 011 Co . -
se a f i r m a n . 
L o s de la N a v i e r a . S e g u r o s y v a l o r e s 
i n d u s t r i a l e s s o s t i e n e n ' su s t i p o s . 
— L a s a c c i o n e s de l a C u b a C a ñ e c o n t i -
n ú a n de b i j a . A y e r l a s p r e f e r i d a s de 
57>4 b a j a r o n h a s t a 54 y c e r r a r o n de 55 
a 56. c o n t e n d e n c i a a s e g u i r b a j a n d o . 
C e r r o e l m a r c a d o e n c a l m a d o , p e r o sos 
t e n i d o . • 
82 81 
N o m i n a I 
NV<»nln.-.' 
8 0 % 8 4 % | 





C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S 
E m p R c p . C u b a S p e y e r . 
I d e m I d e m " D . I n t . . • • • 
I d e m I d e m 4 % - o |o . , . . 
I d e m i d e m M o r g a n 1914 . . 
I d e m i d e m p u e r t o s . . . . 
I d e m i d e m M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . 
L i c o r e r a Cuba r t a 
A C C I O N E S 








8 5 % 
80 
65 
9 6 % 
93 





C o m p V e n d 
F . C U n i d o s . . . . . . . » 0 ' . * 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f ; . . • 103 
. 93. 
. 96 
I d e m c o m u n e s . . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
I d e m c o m u n e s . ' . . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . . 
I d e m c o m u n e s 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . 
J a r c i a , P r e f . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . 
L". H . A . de S e g u r o s . 
I d e m i d e m bene f h - i a r i a s . 
9 1 . 
81 
80 0 










9 3 % 
1 0 1 % 1 
83 
8 5 % I 
2 8 Vi ' 
10% 




T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r t c ' l - ' . iv i . r , ú i i - t e l a -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . . 
7 p o r 100 N a v i e r a p r e f . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . , . 
C u b a C a ñ e , p r e f N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . N o m i n a l 
C l é g o de A v i l a . 5 
7 0i0 Ca. C u b a n a de Pesca 
y ^ . a v t p a c u » ! ! Jñbu.ÜÜO C j 
c i r c u l a c i ó n p r e f 
C a . C u o a n a tíe Pesca y N a -
fófeitrtap t í i lOU.OOü en 
c i r c u l a c i ó n , c o r a . . • • 
UivIBñ • H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . 
U ü i ó n H i s p a r • A m e r i c a n a 
de S e g u r o s b e n e f . . . . 
L'imíMi O l í Co . . ( 6 5 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . ^ . . . 
C u i i i n T i r e a n d R u b b e r C e . 
p r e í o r i a a * 
C u n a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
. c o m u n e s . . . . . 
7 1 0|O C a : M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 1 0 % 
C a . ' M a n u f a c t u r e r a ' Ñ a c l ó -
•na l , c o m u n e s . . . . . . . . 
C o n s t a n c i a C o p p e r Co . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
7 o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
r n m e r i f . i ^ re f ( $ l . o 0 0 . 0 t » . 
en c i r c u l a c i ó n . 5 8 
C a . N a c i o n a l da P e r f u m e -
r í a ? l . 3 9 0 . 0 0 0 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . . . 
Ca . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s 
7 o!o C a . íi» J a r t í a de M a -
t a n z a s p r e f . . . . . . . ., 
Ca... de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes- . 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . 
'-a* U n i ó n N a c i o n a l . C o m p a -
ftia G e n e r a l de S e g u r o s y 
- f i a n z a s p r ^ t f . . . . . . 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s 
C o n s o l i d á t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
$300 .000 en c i r c u l a c i ó n . 
! N U E V A Y O R K . o c t u b r e 2 2 . • 
BB m e r c a d o d e c o s t o y f l e t e n o i 
' o f r e c i ó h o y c a m b i o a l g u n o d e i m p o r - j 
i t a n ^ i a , c o n l a e x c e p c i ó n d e u n a 
I t r a n s a o c i ó n , h a l l á j n d p s e e s t a n c a d o . 
1 s i n q u e c o m p r a d o r e s n i v e n d e d o r e 6 | 
! r e a l i c e n e s f u e r z o s p a r a c o n c e r t a r o p e - j 
1 0 3 ^ 1 0 4 % I ' M l O B e o , L a W a r n e r c o m p r ó 1 0 . 0 0 0 j 
93 9 3 % « a o o s d e S a n t o D o m i n g o , e m b a r q u e . 
N o m i n a l e n l a í i l t i m a p a r t e d e l p r e s e n t e m e s , 
l a 3 . 1 3 | 1 6 c e n t a v o s , e o s t o s e g u r o y l 
! f l e t e , i g u a l a 4 . 1 | 4 c e n t a v o s { 'oe to1 
¡ y f l e t e p a r a C u b a . A u n q u e l a s r e f l -
1 n e r í a s l o c a l e s n o s o l i c i t a n c r u d o s d e 
e n t r e g a i n m e d i a t a a 4 . 1 | 4 c e n t a v o s , 
i se ofreia b o y q u e c u a l q u i e r , o f e r t a 
| a ese o r e c i o b a i l a r í a c o m p r a d o r . L a s 
I e x i s t e n c i a s d e c r u d o s e n p o d e r d e j 
* ¡ l a s r e f i n e r í a s a p e n a s b a s t a r á n p a r a 
; m a n t e n e r e l t r a l l a j o d u r a n t e u n a 
' s e m a n a y l o « a r r i b o s d u r a n t e l o s 
N o m i n a ' 
8 0 % 82 
• N o m l n a i 
t N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 







w o m l a a l 
N o m i n a l 
10% 
3% 4 % , 
N o m i n a l 
4 % 4 
12 25 
N o m i n a l 







N o m i n a l 
10 25 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







N o m i n a l 
75 100 
• 69 









5 R . C u b a á p é y e r . . . 95 
U . Cubi» 1>. i n t . . . •95 
• % 11. c u b a 4 % o jo ; '• "• ••fl 
.-, U . C u b i v I f U M w g a n . 94 
R . C u b a 1917, p u e r t o s 96 Vá 
.,1,. j ; . G ü b a 1923 M o r g a n - 98 -iva 
6 Á y t o . l a . H i p . . . • 101 Vi 110 
6 Ayio. 2 « . H i p . . . . . 94 100 
8 G i b a r a - H o l g u f n . l a . 
H i p 
5 F. C U . p e r p é t u a s . . 
b tíanco T t r n t u r i a l , Se r i e 
m $:' • iuu.üuu e;i c i t -
en l a c i o n . . . v . . . . ' 
i ; . y E l e c t r i c i d a d . . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
G r á l . ( « 1 0 . 8 2 8 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
6 E l e c t r i c S. de C u b a . 
6 M a t a d e r o l a . H i p . . . 
5 . C u b a n T e l e p h o n e . . . 
» ifMO de Avila. . . . o m l n " 
7 C e r v e c e r a I n t 80 88 . 
1 t i e n e » A c u e d u c t o ií-
(Tlenf l i e g o s . . . . . N o m i n a l 
6 B o n o s | ' n . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . - . . . 60 62 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
£ O b l l g t •¡ iones C a . ü r b a - , 
« I z a d o r a de l P a r q u e 
y P l i ? a de M a r l a n a o . N o m ' n a l 
f ' B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
• t e d S^oe C o r p o r a t i o n 
(C" . C o n s o l i d a d a de 
C a i ü t t C o 70 . 100 
« b f . n o s 2a H i p . Ca P a -
p e l e r a C u b a n a S. B . 7 2 % 78 
7 B o n n f i H i n . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 65 68 
* P.onos H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
6 B o n o s H i p . C a - C u r t i -
d o r a C u b a n a . . . . . . 
a c c i o n e s oomv. V e n d 
B a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l 37 
I d e m i d e m b e n e f i c i a r l a s 
iCrij«»t <'o $500 . t ' d f en c i r -
c u l a c i ó n 35 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
H o y n o se v e n d i e r o n . e n e s t e m e r -
c a d o p l á t a n o s d e B a r a c o a n i d e J a -
m a i c a . 
C O T I Z A C I O N D t C H E Q U E S 
E N LJL B O L S A 
C o m p . V e n d . 
ú l t i m o s s i e t e d í a s b a n s i d o m á s p e -
q u e ñ o s q u e l a s c a n t i d a d e s r e f i n a d a s . 
' 51 m e r c a d o c e r r ó a 6 . 0 5 3 c o e t o 7 
f l e t e . 
P U Í Ü R O S D E A Z U C A R O R X J D O 
D e s p u é s d e a b r i r f i r m e s , d e s d e 
3 p u n t c » n m á s a l t o a u n a b a j a d e 1 
p u n t o , l o s f u t u r o s e n c r u d o s c e d i e -
r o n u n p o c o a n t e l a p r e s i ó n d e l a s 
l i q u i d a c i o n e s d e d i c i e m b r e , c a u s a d a s 
p o r e l b e c b o d e n o b a b e r a v a n z a d o 
l o s p r e c i o s e n e l m a r c a d o d e c o s t o 
y f l e t e . C e r r ó l a s e s i ó n d e u n o a 
2 p u n t o s n e t o m á s b a j o , c o n v e n t a s 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s , ^ e c r e e e n e s -
t e m e r c a d o q u e l o s f u t u r o s c o n t i n u a -
r á n f l u c t u a n d o d e n t r o d e e s t r e c b o s 
l í m i t e s b a s t a q u e se d e s p i e r t e e l i n -
t e r é s d e l o s c o m p r a d o r e s u n a v e z 
« o n e c i d a s l a s p o s i b i l i d a d e s d e . Ha 
n u e v a z a f r a . 
. " ' / / • 
O c t u b r e . . — — — — 4 2 0 
D i c i e m b r e . 3 9 0 3 9 1 3 8 6 3 8 6 3 8 6 
E n e r o . . . 3 4 7 3 4 7 3 4 4 3 4 5 3 4 3 
M a r z o . . . 3 1 9 3 1 9 3 1 6 3 1 6 3 1 6 
M a y o . . . 3 2 5 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
j u l i o . . . . 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A Z i r A R R E F I N A D O 
E n m a t e r i a d e c o m p r a s y r e s e r v a s 
d e a z i ' t c a r r e f i n a d o , l o s d i s t r i b u i d o -
r e s c o n t i n ú a n o b s e r v a n d o u n a p o l í -
t i c a c o n s e r v a d o r a . E n l a a c t u a l i d a d 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 2 2 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e i B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 0 5 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 5 7 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n e e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u o . s l r o h i l o d i r e c t o ) 
¡ B O L S A D E N E W Y ^ 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
L a s a c c i o n e s s e r e p u s i e r o n e n e l / 
m e r c a - i o a c t i v o d e b o y a p e s a r d e l a A m P r i ( . a n Hect Sufrar 
r e p e t i d a f l o j e d a d d e l a s a c c i o n e s VniPr)( ;an Y ,an 
a z u c a r e r a s y d e l a B e t b e l b í - m « t e e l . A n i e r j ¿ a i l d ^ 
L a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i o s c o n t i n u a - vMU.rt(..,Tn j , . , , 
r o n a l a c a b e z a d e l a l z a . t i l UKÚÚÍÓÜ^J 
t a m b i é n se a d v i r t i ó m a r c a d a f » e r z a 1 A m c r ) c : i i | Sm(. l t jni , R é | 
e n m u c h o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s y d e l 
s e r v i c i o p ú b l i c o . L a s v e n t a s p a s a r o n 
e n t o t a ¡ d e l m i l l ó n p o r vez p r i m e r a 1 
d e s d e 81 p a s a d o m a r z o . 
I Jas f i c c i o n e s d e l a B e t h e l h e m 
S t e e l a b r i e r o n a 4 0 . 1 ] 2 , b a t i e r o n e u 
r e c o r d m á s b a j o d e l a ñ o a 3 7 . 3 ( 4 y 
d e s p u é s se . r e p u s i e r o n a . 3 . S . l | 2 . p e r -
d i e n d o 1 . 5IS e n e l d í a . 
R e p u b l i c S t e e l r e p i t i ó s u c o t i z a -
c i ó n b a j a a 4 2 . . U n i t e d S t a t e s S t e e l , ' 
c o n t i n u o o f r e c i e n d o r e s i s t e n c i a a l a ¡ B e t h l h e n i « t ^ e l . . . . . . 
p r e s i ó n d p v e n t a , c e r r a n d o c o n a l z a t ' a l i f , í r n Í H i v i r o ¡ « u i n . . . 
d e 318 a 1 0 7 . 3 1 8 . l O n l r a l l . e a t h e r . . . . . . 
U n a c o n t e c i m i e n t o i n t e r e s a n t e ¿ a j G c í r p / í a * l ' a s c o . . .»,•. . . 
e l g r u p o f e r r o v i a r i o l o c o n s t i t u y ó l a | < " ' ' « ' « d i e r M o t o r . . . . 
f u e r z a d e s a r r o l l a d a p o r N e w H a v e n . | ' ' ' ^ a p e a U f ! a n d ó l ) i o R y . 
q u e c e r r ó 2 . 1 1 4 p u n t o s m á s a l t a a ! * ' . . M i l w . a n d s t . l ' u a u l 
2 5 . 3 | 8 . j ( ' h i M H w . a n d S i . l ' a u l 
L a s p r e f e r i d a s d e S t P a u l p a s a - i « ' h i c a n d n . w 
r o n d e 2 1 y r e t r o c e d i e r o n d e s p u é s « ' . , Rock i . a n d l ' . . . . 
a 2 0 . i ^ . g a n a n d o 3 | 4 e n e l d í a . i ( " h i l e ' C o p p t r . . 
T a m b j ^ n o f r e c i e r o n g a n a n c i a s n e t a s ! C a s t I r o n P i p e 
d e u n p u n t o o m á s E r i e c o m u n e s . | Coca Co la 
« i e r r e l n t f > r n a t l 
~ 1 t n v i t i c j b l c M a r . 
K H I) í '> .Son l ' ' e r n . 
p r e f 
1 A m r r i r a n S u k a r f t e f R . « ' o . 
A m e r i c a n S n n i : i t r a T u b a c o 
1 A m e r i c a n W o u l e n 
.Altai »> ? k I a ( " ( p p p c l - . M i n i n K . . 
A t c l i l s í > n . 
P h l l d i l p j l l a « " d R e a d t ' o a l . 
r ' h i l l i p s P e t r o l e u m '"<>. . . 
S t a n d a r d Ol í C a l i f o r n i a . . 
K a l d w i n L o c o m o t l v c W o i i U ) 
Hal t i tTH.re and O h i o . . . . 
S p r l n ^ i e W TirA 
•1% K e n n e c o t t r , , , ^ . J l r e -
?S7i M a r a c a i b o ' " ' ' 
[ * * * « » a t i . c o m W W ' " " 
1 M l a m i Gopper , ' ' 
M l d v a l e S t . O l f ' '• * 
7% | Ml . s sou r l Pao i f i , . n a U ' 
m * ~ , 





M a c k T r u c k a Inc ' ' 
• M a x w e l l m,,,,,,. ^ ' • 
M a x w e l l M o t o r b; " 
S'' V- ,'("lra| a„d H 
N V X h 
c o m . 
p r é f . 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 1 N o r t e r » . f p a c i f i c , U n i ó n P a c i f i c , K a n -
N U E V A Y O R K , o c t u b r g 2 2 . I s a s C i t y S o t b e r n y P e r e M a r q u e t e -
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s b o n o s a V a n - 1 A m e r i c a n S u g a r R e f l i n i n g Iwi jó 
z a r o n h o y s i g u i e n d o e l c u r s o d e I a 8 j 3 . 1 | 2 p u n t o s a 3 7 . 3 j 4 e h l a ú l t i m a 
e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a s , l a s c u a l e s 1 ho ra" . N u e v a s c o t i z a c i o n e s m í n i m a s 
r e s p o n d i e r o n a l a r e a n i m a c i ó n g e n e - 1 se e s t a b l e c i e r o n p o r C u b a C a ñ e c o -
r a l d e l i n t e r é s d e c o m p r a . I n f í n e n - 1 m u ñ e s , A m e r i c a n B e e t S u g a r p r e -
c i a d a s p a r c i a l m e n t e p o r l a s n o t i c i a s | f e r i d a s . r e a t W e s t e r n S u g a r y P u n -
r e f e r e n t e s a l r e s u l t a d o f a v o r a b l e d e I t a A l e g r e S u g a r . 
L a s u r g e n t e s t - r a n s a c q i o n e . s q u e 
r e a l i z a r o n l o s b a j i s t a s p a r a c u b r i r s e 
e n A m e r i c a n C a n , e n v i ó a e s t a d i -
v i s a a 1 3 2 . 7 [ 8 , p e r o r e a c c i o n ó m á s 
t a r d e a 1 3 1 . 3 | 4 , c o n g a n a n c i a s d e 
1 . 1 | 4 e n e l d í a . 
E l c a m b i o e x t e r i o r d e s p l e g ó m o -
('01 K u e l 
t Consol ida ted t í a s 
Corn P r o d u c t s . . . . . . . . 
Cosden a n d C o . 
C r u c i b l e S t e e l . 
< ,uban A m e r i c a n SuBrar N e w . 
C u b a n Cane S u í f í / • •n in . . . 









1 12 :i4 
7 4 ^ 
41 %. 






OlfMÉ B . 
l a s o p e r a c i o n e s d u r a n t e e l m e s d e 
s e p t i e m b r e y p o r e l a l z a d e l a a a c c i o -
n e s f e r r o v i a r i a s , u n a g r a n v a r i e d a d 
d e o b l i g a c i o n e s a l c a n z ó g a n a n c i a s d e 
1 a 3 p u n t o s . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a l t o p r e m i o 
Dav id . son . . . . 
I x l a w a r e nd H u d a o n . 
D u l ' o n t . . ' 
W h l ¿ e M o t o r s . . . . 
E r l e . . . 
E r l e F i r s t . . . . :. . 
K n d l c o t t . í o h n s o n C o r p , 
F i s k T i r e 
q u e e s t á n a l c a n z a n d o l o s b o n o s a l e -
m a n e s e n L o n d r e s , se a d v i r t i ó m a y o r ¡ d e r a d a f u e r z a . L o s i n t e r e s e s b a n c a 
d e m a n d a e n e s t e m e r c a d o . Se c o t i z a - r í o s o f r e c i e r o n b u e n a d e m a n d a a i a : ( 5 ( , n e r a l A s p h a l t . 
r o n l o s n u e v o s b o n o s a 9 4 . 1 | 2 . j l i b r a e s t e r l i n a , q u e g a n ó c e r c a d e ^ © " « r a l M o t o r s . 
U n a c a r a c t e r í s t i c a i n u s i t a d a d e u n c e n t a v o s , a l r e d e d o r d e $ i . 5 0 . 1|2 O o o d r l o h . . . . 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n b o n o s f e r r o v i a - L o s f r a n c o s f r a n c e s e s se c o t i z a r o n a l C r e « t N o r t h e r n , 
r i o s f u é l a b r u c a d e m a n d a q u e t p - j p o c o m e n o s d e 5 . 1 1 4 c e n t a v o s . L a " í n i t s t a t e a S t e e l 
v i e r o n l a s o b l i g a c i o n e s d e d o s e m - i c o r o n a d a n e s a a r a n z ó 1 2 p u n t o s , i C e n e r a i l í i e c t r i c . 
p r e s a s r e l a c i o n a d a s c o n u n i m p o r -
e x l s t e s u f i c i e n t e d e m a n d a p a r a m a n - j t a n t e p r o g r a m a d e f u s i ó n ; l a S t . 
t e n e r o c u p a d a s l a s r e f i n e r í a s y s i -
g u e n s i e n d o r e g l a s g e n e r a l e s l a s d e -
m o r a s e n l a e n t r e g a , s i b i e n d e s d e 
F i l a d e l t i a p u e d e n h a c e r s e p r o n t o s 
e m b a r q u e s . Se d i c e q u e l o s m a n u -
f a c t u r e r o s h a n d e m o s t r a d o p o c o o 
n i n g ú n i n t e r é s p o r e l a z ú c a r d e r e -
m o l a c h a a l e m á n q u e se o f r e c i ó e n 
e s t e m e r c a d o a 6 . 7 0 c e n t a v o s , n e t o , 
e n t r e g a e n l a ú l t i m a p a r t e d e l p r ó -
x i m o m e s o a p r i n c i p i o s d e d i c i e m -
b r e . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
B n r t c o N a c i o n a l 20 - 2 3 % 
B a n c o E s p a ñ o l 1 4 % 20 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . con 
« o p o r 100 c o b r a d o . 10 í'4 
B a n c o E s p a ñ o l , con i<i r . y 
2 a . ,5 p o r 100 c o b r a d o . . . 6 8 
Bunoo H . U o m a n n . . . . N o m i n a l 
B a n c o d o P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
¡ l O T I Z A C i l í N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C o t i z a c i o n e s d e d u c i d a » p a r «1 p r o c e d í 
m i e n t o e a ñ a l a d o e n e l A p a r t a d o Qnln to^ 
d e l D e r r e t o 1770 
H a b a n a , . . 3.S08450 
, M a t a n z a s 3 .898750 
[ C á r d e n a s 3 .836250 
Saerua . . . . ' 3 .881875 
¡ M a n z a n i l l o . . . . ' 3 .820625 
1 C i e n f u e g o s 3.870625 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
L a s b a j a s q u e s e r e g i s t r a r o n a y e r 
f u e r o n s e g u i d a s h o y d e a v a n c e s e n 
e l m e r c a d o d e f u t u r o s , h a c i e n d o s u -
b i r l o s p r e c i o s a s u m á x i m o p a r a l a 
t e m p o r a d a , v e n d i é n d o s e M a r z o a 
1 8 . 6 0 o s e a 4 0 p u n t o s n e t o m á s a l -
t o . E l a v a n c e f u é a c o m p a ñ a d o d e 
n o t i c i a . ? i n f o r m a n d o q u e m i e n t r a s e l 
g o b i e r n o f e d « r a l d e B r a s i l h a b í a 
a b a n d o n a d o e l c o n t r o l s o b r e l o s a r r i -
b o s , e l m o v i m i e n t o e n S a n t o s s e r í a 
r e g u l a d o p o r e l g o b i e r n o d e S a o P a u -
l o y q u e e l g o b i e r n o f e d e r a l c o n t i n ú a 
a p o y a n d o l o s t i p o s d é c a m b i o . E l 
m e r c a d o a b r i ó c o n a l z a d e 1 8 a 3 0 
p u n t o s y c e r r ó d e 3 3 a 4D p u n t o s 
1 7 . 2 7 . L a s d e m á ^ d i v i s a s o f r e c i e -
r o n s ó l o c a m b i o s n o m i n a l e s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
H a y e s Whee l" . 
I n s p l r a t l o n . . . . . 2 4 % 
. . 45 
. 8 2 ^ 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . - . . 
I n t e r n a t l . T e l . a n d T e l . 
P a u l y l a N e w H a v e n . L a s g a n a n -
c i a s o b t e n i d a s p o r 9 d e l a s e m i s i o -
n e s d e N e w H a v e n f l u c t u a r o n e n t r e 
1 y 3 p u n t o s , a l c a n z a n d o l a d e l 3 . 1 j i 
p o r c i e n t o d e 1 9 4 7 * u n a c o t i z a c i ó n 
e l e v a d a p a r a 1 9 2 4 a 5 6 . L a s o b l i g a -
c i o n e s a c t i v a s d e l a S t P a u l s u b i e r o n ; ' -, • 
d e 1 a 2 p u n t o s . L a c o m p r a d e l a s . E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r r i g i ó , 
d e m á s o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e a y e r f i r m e . L o s c o m p r a d o r e s p a r a | 
f e r r o c a r r i l e s f u é p a r t i c u l a r m e n t e ' e l c o n s u m o p a g a n a b i e r t a m e n t e a 4 ; N ' - ' E V A V O R K , O c t u l 
e f e c t i v a e n l a s e m i s i o n e s d e e m p r e - 1 c e n t a v o s l i b r a , c o n p r o b a b i l i d a d d e ! I ' ' s t f t r n n a 8 60 d,as • • 
s a s d e l O e s t e t a l e s c o m o B u r l i n g t o n ( p r e c i o s m á s a l t o s . L a s e x i s t e n c i a s e n ' : B s t e r l l n a B a l a v l s t a 
g e n e r a l e s d e l 4 , P r i s c o a j u s t a d a s d e L p l a z a s o n m u y l i m i t a d a s . E s t e r l i n a s c a b l e . . . . 
6 , D e n v e r a n d R í o G r a n d e r e f u n d í - . : ' P e s e t a s ' . . 
d a s d e l 5 y C h i c a g o a n d T e r r e H a u - j g e e x p o r t a r o n a y e r p o r l o s d i s t i n - ! ^ r anco . s v l s t a 
t e r e n t a s d e l 5 , a s í c o m e N e ^ Y o r k ( 0 s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a 2 3 , 5 9 0 
and 11 
N o r t h e r n Pacei f ie 
N a t i o n a l B l a c u l t ; 
N a t i o n a l I„ead 
N o r f o l k and WeKte i 
P a c l f h j O i l Co . 
Pan A m . p p t i 
P a n A m . P t . 
P e n s y l v a n n l a . 
Peop le s Gas . 
Pere Mar{) i1 . .Uo. . y ' 
P l e r c e A r r o w ; 
P i t t s and W V l r S i , i a 
P u n t a Al-esrre S l f o r 
P u r é O i l . . 
P o s t u m C é r e a ) C<imp, 1 
P r o d u c e r s a , ^ ketlt^tm t 
R o y a l Dutcfa . \ . y 
R e a d i n g . . . . 
EtepubMc I r o n a í ld Steel 
St . T.ouis and St 
Sears R o e b u c k . 
S i n c l a i r Ol í C o r p . 
S o u t h e r n Pac i fh" . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . \ '* 
S t u d e b a k e r ( " o r p . . . 
S t d a r d Ol í o f N>\v JétBéy 
S t e W a r t W a r n e r . . 
3 8 % j S h e l l C n i o n O l l i . .*-. ' , ; 
6 3 % ' T e x a s C o . . . . *. . * . • 
•<'exas and P a c i f i c . . . 
T i m k e n R o l l e r Bear Co. 
T r a n s c o n t i n e n t a l O l í . . 
U n i o n P a c i f i c 
U . S; I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U S R u b b e r 
U . S . S tee l 
U t a h C o p p e r . . . . . . . 
W a b a s h p r e f e r i d a s A jj 
W e s t i n g r o u s e . 
W l l l y s O v e r l a n d . 




2 8 % 
9 % 
41 
5 8 % 
3 0 % 
62 
6 9 % 
2 5 1 % 




I W E R G f l D O D E C A M B I O S 
C e n t r a l G e n e r a l e s d e l 6 y " W e s t e r n ,sac08 a a ú c a r 
M a r y l a n d ' d e l 4 . 
M a ñ a n a se o f r e c e r á a l p ú b l i c o u n a 
e m i s i ó n d e b o n o s , a m o r t l z a b l e s . e n 
2 0 a f i o s , e l 7 . 1 j 2 p o r c i e n t o d e i n -
t e r é s a n u a l d e l a C u b a n D o m l n l c a n 
S u g a r C o m p a n y . L a e m i s i ó n es f i e 
$ 1 5 0 0 0 . 0 0 0 d e j a n d o u n i n t e r é s ne 
F r a n c o s c a b l e 
F r a n c o s s u i z o s . . . . 
F ranco . s b e l g a s v s t a 
F r a n c o s b e l g a s c a b l e 
I L i r a s v i s t a . . . . . • . . 
L i r a s c a b l e 
H o l a n d a . . . . . . . . 
, S u e c l a . . 
eos d e S a n t o D o m i n g o p a r a c a r g a r ' ^ ^ ^ . . ^ ^ 
E l m e r c a d o a m e r i c a n o f i r m e . L o s ' 
r e f i n a d o r e s e r a n c o m p r a d o r e s a 4 
l j 4 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
Se a n u n c i ó l a v e r \ t a d e 1 0 , 0 0 0 s a -
t o a n u a l d e 7 . 7 5 p o r c i e n t o . L o s ¡ * f ' * f s / e l P r e s e n t ^ . . 
ú l t i m o s e m p r é s t i t o s e n p e r s o - c t : v a 1 3 1 3 l 1 5 c e n t a v o s l i b r a c o s t o , S e g u r o j 
se d i c e q u e s o n a l o s g o b i e r n o s d e ^ f I e t « ' a I a W a r n e r S u g a r C o . | Polonia 
C h e c o e s l o v a q u i a y Y u g o e s l a v i a , e spe -1 ~~i ' - hchecoeslovaqu a. 
r á n d o s e q u e e l p r i m e r o l a n c e a l m e r - ; E l m e r c a d o i n g l é s a b r i ó s o s t e n i d o j .TUgoe; , iav{a . . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l p r o m e d i o o f i c i a l d e « c n e r -
d o c o t í e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 
p a n » Ja l i b r a d e a z ú c a r c e n t r í -
f u g a p o l a r i z a c i ó n 0 6 , e n a l m a -
c é n es c o m o s i g u e : 
M E S S E O C T U B R E 
P r i m e r a q n n e e n a 
R a b a n a 3 .919777 
M a t a n z a s 3 .990354 
C A r d e n a s . „.„ . „ 3 .923708 
M a n z a n i l l o > t 3 .907083 
SagTia 3 .968364 
1 C i e n f u e g o s 3 .926738 
e n . 4 5 . 0 0 0 s a c o s 
M e s C i e r r e 
c o n s t r u c t o r a d e H u l e n a n d C o m p a n y 
m a s J ^ T e n t M c a l c u l a r o n | e l c u a r e n t a p o r c i e n t o d e c u y a s a c c i o - ! 
n e s p o s e e l a A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l 
C o r p o r a t i o n , p a r a q u e a c o m e t a t r a -
b a j o s e n c o n s t r u c c i ó n e n l a c i u d a d 
d e B o g o t á . C o l o m b i a , c u y o c o s t o es 
d e $ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . 
L o s f o d o s p a r a l a s o b r a s ' f u e r o n 
s u m i n i s t r a d o s p o r l a e m i s i ó n d e 1 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 h e c h a p o r l a c i u d a d d e 
1 B o g o t á a l o c h o p o r c i e n t o , c o l o c a d a , 
r e c i e n t e m e n t e e n e s t e m e r c a d o . L a 
d i f e r e n c i a e n t r e e l p r o d u c t o d e e s t a j 
e m i s i ó n y e l c o s t o d l a o b r a se e m - j 
p l e a r á ir» r e f u n d i r l o s b o n o s q u e t l e - | 
n e l a n z a d o d i c h o a y u n t a m i e n t o . 
a d o b o n o s p o r v a l e r d e $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 QÓn u n a d e m a n d a a l g o m e j o r , e n í A r g e n t i n a . . 
a $ 5 0 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . a z ú c a r r e f i n a d o s . ¡ A u s t r i a . . •. 
| L o s v e n d e d o r e s d e a z ú c o r de r e - 1 B r a s i l . . . 
m i . J 1 | T | | n . . m o l a e h a p o l a c a , p a r a e m b a r q u e d e T o k t o 
I N O u l S Q G V f B J I M T G G l X o v i e m b r * a l p q u i va l e n t e ño ; ? . 52 M a r c o s , e l t r l U C n . . . . 
r e í / t a v o s l i b r a , r n s t o . s e g u r o y f l e t e . ' T í u m o ^ t a 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) p u e r t o d e H a m h n r p r n . : M n n t r c a l 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 2 . _ P t A T A E K b a r r a s 
D i l l o n . R e a d a n d C o m p a n y . h a n - j P U K R T O S D H L A T I ^ A X T I C O i P l a t a en b a r r a s 
q u e r o s , h a n d e s i g n a d o a l a c o m p a ñ í a | , p l a t a i .ypaf to ia 
B l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l o s : 
4 .47 % 
4 .50 % 
4..5Q % 
13 .43 
5 .32 1* 
. 6 .24 
19 .24 
4 . 8 0 % 
4 .81 
4.34 % 







2 . Í 8 








H a v a n a E . O na. 5 por 100 «le 1)1 
— C i e r r e 94 3 |4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . Oc tubre 22. 
A m e r i c a n S u g á r . Ventas 8.000. Ha 
40 718; t a j o 37 3|4: c ier re 37.3,4 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . Ventas TSH 
A l t o 29 1|2; ba jo 28 1|2; cierre 28 1-1 
C u b a C a ñ e S u g a r . Ventas 4,.'.ri0. A-
t o 11 : ! 4 ; ba jo 10 1|2; c ierre U i 
C u b a C a ñ e Sugar P fd .Ven tas ll.Jd, 
A l t o 57 3|4; ba jo 55; cierre 55. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . Ventas 3.5M. 
A l t o 44 112; bajo 43; c ie r re 44. 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u r a n t e l a ú l -
t i m a s e m a n a f u ^ c o m o s i g u e : 
O c t u b r e 1 9 . 6 5 
D i c i e m b r e 1 9 . 0 5 
M a r z o . . . , , . , 1 8 . 6 0 
M a y o 1 8 . 1 0 
J u l i o 1 7 . 6 5 
S e p t i e m b r e 1 7 . 1 8 
A r r i b o s . . . 
D e r r e t i d o ? . 
- E x i s t e n c i a s . 
3 3 . 7 3 9 
4 4 . 0 0 0 
5 5 . 4 4 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
A V _ Í _ S 0 
B A N C O E S P A Ñ O L W \ Á I S L A D E C U B A 
A L O S D E P O S I T A N T E S W T V A L O R E S E N C U S T O D I A 
P o r a c u e r d o 3 o . d e l a c t a 5 6 5 c o r r e s p o n d i e n t e a . l a s e s i ó n d e l 
d í a d o s d e l o s c o r r i e n t e s , l a J u n t a h a d i s p u e s t o c o n v o c a r a c u a n -
t a s p e r s o n a s t e n g a n d e p o s i t a d o s v a l o r e s e n c u s t o d i a e n l a s c a j a : ? 
d e e s t e B a n c o — e s p e c i a l m e n t e l o s b i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
E m i s i ó n d e G u e r r a — p a r a q u e a c u d a n a e s t a s o f i c i n a s , A g u i a r 8 1 -
8 3 y p r o c e d a n a r e t i r a r l o s p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l o s r e s g u a r d o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ; a p e r c i b i d o s l o s q u e a s í n o l o h i c i e r e n e n u n t e r 
m i n o d e 6 0 d í a s , q u e l a J u n t a a d o p t a r á a s u p e r j u i c i o , d i s p o s i 
c i o n e s q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n t e . H a b a n a , O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 4 , 
I s i d r o O l i v a r e s , 
S i x t o L ó p e z M i r a n d a , 
P o r l a J . L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , 
c 9 4 3 1 a l t 5 d - 2 3 
F i r m e s l a s d i v i s a s s o b r o N e w T o r k . 
C o n t i n ú a n de a l z a ^as l i b r a s e s t e r -
l i n a s . 
Xjos f r a n c o s f r a n c e s e s , b e l g a s y s u i -
zos se c o t i z a r o n c o n p r e c i o s m á s a l -
t o s . 
^ a s r e s e t a s , s o s t e n i d a s . 
Se o p e r ó e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s 
« n f r a n c o s c a b l e a 5 .26 l | 2 ; en l i b r a s 
c a b l e a 450, 5 j 8 ; en pe so t a s cab le a 
1 3 . 4 4 1|2 y s o b r e N e w Y o r k cheques a 
j l a p a r y a 1164 p r e m i o . 
C o t i z a c i ó n d e l c l o n o 
N e w Y o r k c a b l e . . , . . . 
N e w T o r k v i s t a 
L o n d r e s c a b l e 
L o n d r e s v i s t a 
' L o n d r e s 60 d jv 
P a r l a c a b l e 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o c a b l e . . . . 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a c a b l e . . . . . . 
E s p a f i a v i s t a . . . . . . 
I f t a l i a c a b l e . . • • ' • « 
I t a l i a v l s t a 
B r u s e l a s c a b l e 
B r u s e l a s v l s t a 
Z u r l c h c a b l e 
| Z u r l c b , v l s t a 
| A m s t e r d a m c a b l e 39 .45 
A m s t e r d a m v l s t a . ' 39 .44 
T o r o n t o c a b l e 100 1 |3 
T o m n t o v l s t a 1(^0 
H o n g : Kong : , c a b l e 65 .15 
H o n g Kongr , v l s t a 64 .75 
C L E A R I N G H O Ü S E " 
T a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C lea r lng r H o u s e do l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a 1 2 . 5 4 7 , 4 0 9 . 5 1 . ^ 
1 |16 P . 
1 |32 P . 
4 .50 % 
4 .60 % 
4 .48 










C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C O T I Z A O.rOK I>B C A M B I O S 
F ' i^zas T i p o s 
U n a g r a n p a r t e d e l o s p r o d u c t o s 
d « l a v e n t a d e l o s $ 1 1 0 0 0 0 . 0 0 0 d e 
b o n o s a l e m a n e s e n e s t e p a í s , s e r á 
d e p o s i t a d a e n l o s b a n c o e a m e r i c a -
n o s h a s t a q u e l a s n e c e s i d a d e s o b l i -
g u e n a r e a l i z a r e l t r a s l a d o d e l o s 
m i s m o s a A l e m a n i a . 
L a s n o t i c i a s r e f e r e n t e s a q u e se 
S | E . U n i d o s , c a b l e . 
S ) E . U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s c a b l e . . . 
L o n d r e s v l s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d | v . . . 
P a r i s c a b l e . . . . 
P a r i s a i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . , 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a ñ a v l s t a . . . 
I t a l i a v .sta . . . . 
6 169 P, 
1 |52 P. I 
4 .50 3* 







19.28 Z u r l c h v l n t a 
H o n g K o n g , v i s t a 5 5 . 0 0 
A m s t e r d a m ^ s t a 3 9 . 4 5 
CopenhaRue , v i s t » 
( . "h r i s t l an l a , v i s t . « 
E s t o c o l m o , v l s t a . < . . , \ 
h a b l a v e n d i d o a a i i c a r a l e m á n e n 
l o s ú l t i m o s d í a s . e n t r e g a e n n o v i e m -
b r e , c o n s u b s t a n c i a l e s c o n c e s i o n e s e n 
c u a n t o a l p r e c i o a q u e se c o t i z a e l 
r e f i n a d o a m e r i c a n o , h a c a u s a d o de-
c a i m i e n t o e n t r e l o s t e n e d o r e s d e a c -
c i o n e s a z u c a r e r a s . H o y se a d v i r t i ó M o n t e r a ! v t s t a . . 3 |64 P 
u n m o v i m i e n t o g e n e r a l d e v e n i a e n B e r l í n , v i s t a 
e s a c l a s e d e a c c i o n e s . E n e l m e r c a - N o t a r l o » de t u r n o 
d o a z u c a r e r o s e h a q u i t a d o f m p o r - ' "ara O a f t l b i o É : A r t t í t i d e . s R u i z . 
t a n c i a a l a i n v a s i ó n d e l a z ú c a r a l e - i P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i 
m á i 
i n f l i 
c o r r e d o r e s d e a z ú c a r d i c e n q u e la. V t o . P n o . A n d r é s R . C a m p i ñ a , s i n -
r a z ó n a q u e o b d e c e e l q u e se o f r e z - d i c o - T V e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
c a m á s b a r a t o e l a z ú c a r a l e m a ? se Secr .e ta - lo C o n t a d o r , 
d e b e a q u e s u c a l i d a d es i n f e r i o r . 
N b c r e e n q u e l o s e m b a r q u e s a l e m a - ~ 1 - ~ " 
n e s l l e g u e n a a l c a n z a r v o l u m e n s u -
f i c i e n t e p a r a a f e c t a r a l o s d e m á s 
a z u c a r a s , p u e s d u d a n q i i p A l e m a n i a 
d i s p o n g a d e u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d 
p a r a I r e x p o r t a c i ó n . 
B O I i S A S X M A O B X S 
M A D R I D , O c t u b r e 2 2 . 
L a s c o t l ' j a c l ó n e s d e l d í a f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 3 . 5 4 . 
F r a n c o : 3 9 . 1 0 . 
B O f c á A B A S O B I i O H A 
B A R C E L O N A , O c t u b r e 2 2 . 
E l d o l a r s& c o t i z ó a 7 .44 
B O M A . D E P A R I S 
P A R I S . O c t u b r e 2 2 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n pe sados . 
R e n t a de l 3 p o r 100: 61 .10 f r s . 
C a m b i o s sob re L o n d r e s : 86 .95 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 6 p o r 100: 63 .50 f r a . 
E l - l o l l a r se c o t i z ó a 19 .07 f r s . 
B O L S i 2 J E I j O N D B E S 
L O N D R E S . O c t u b r e 2 2 . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o . 57 3 |8 . 
U n l t 3 d H a v a n a R a i l w a y : 89 . 
l u m y i e a t K O B r i t á n i c o de l 5 p o r 100: 
102 3 |4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 p o r 100: 
98 1|4. 
B O K O B D t I . A I i I B I í B T A S 
N U E V A Y O R K . O c t u b r e 2 5 . 
P r i m e r o 3 1|2 p o r 10Í>: A l t o 101 6132; 
e a j o 191 5132; c i e r r e 10 i 5 |32 . 
j - n m e r o 4 p o r . 100: S i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 p o r 100: A l t o 102 4132; ba-
i Jo 102 4 |32; c i e r r e 102 .4132. 
| P r i m e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 102 18132; 
I b a j o 102 14132: c i e r r e 102 17 |32 . 
S e g u n d o 4 114 p o r 100: A l t o 101 23 |32; 
¡ b a j o 101 20 |32; c i e r r e 101 22 |32 . 
T e r c e r o 4 1|4 p o r ; 0 0 : A l t o 102 11132; 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A 'TOOAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
7 A R M A C I A S OUE E S Í A i 
657 
J U E V E S 
O ' R e l l l y 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t l a » . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
L u y a n ó " n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J a - v ú s d e l M.>n te n ú m e r o 
B e l a s c o a í n J N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E g l d o 8. 
S o m e r u e l o s a ú n r e r o 
G a l i a n a y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 72» . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 38" . 
C u b a y A c o a t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44 . 
M o n t e 3 4 7 . ^ 
29. 
á n , 0 0 c o n s i d e r á n d c w e que^ p u e d a 1 HaT Je l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l I ^ J " ^ c l e r r e í * ^ 1 ' 1 ; , , „ , n , 
i f l u i r e n l o s p r e c i o s l o c a l e s . L o s ! M e l g a r o s y O s c a r F e r n á n d e z . . C ü a r t o 4 114 p o r 100: A l t o - M I ¿á\¿¿ 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y e r , a l c e r r a r el . m e r c a d o d - N u e v a 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n corno «¡Igue: 
O c t u b r e 23 .90 
D i c i e m b r e . . 22 .98 
E n e r o ( 1 9 2 5 ) 23 .09 
M a r z o (1925 ) 23 .37 
, M a y o ( 1 9 2 5 ) 23 .62 
J u l i o (1926 ) 23 .30 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a r ú c a r r e p o r -
t a d a s a y e r p o r las A d u a n a s en c u r r . p l i -
1 m i e n t o de .os a p a r t a d o s p r i m e r o >"<• oc-
j t a v o del d e c r e t o ' 1770, ' u e r o n l a s s i -
! g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s . 1,600 sacos . 
P u e r t o Ce d e s t i n r f : N e w Y o r k . 
A d u a i r . i de C á r d e n a s . 9,429 sacos , 
i P u e r t o de « f e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s . 12.321 s acos . 
| P u e r t o de d e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de l a H a b a n a . 240 s a c o s . 
• P u e r t o de d e s t i n o : N e w Y o r k . 
b a j o 103 20;32: c i e r r e 107 22 |32 . 
U . S. T r e a s u r y 4 1|4 p o r 100. A l t o 
106 M Í 3 2 : b a j o 106 2 D | 3 ¿ : c i e r r e « 6 
¡29 |32 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 82; 
b a j o 82; c i e r r e 8 2 . 
T A & O X X I B C U B A N O » 
N U E V A Y O R K . O c t u b r e 2 2 . 
H o y se l e g - s i - a r c n la-s s i g u i e n t e s co-
1 t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a R x t e r l o r 5 % p o r 100 1953 .— 
A l t o 96 1¡2: b a j o 96 112; c i e r r e 96 1|2. 
D e u d a E x t e r i o r 6 p o r 100 de 1 9 0 4 . — 
C i e r r e S £ . 
D e u d a E x t e r i o r S p o r 100 de 1949 .— 
C i e r r e 9 5 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 % p o r 100 de 15*49. 
C i e r r e 8 8 . . 
C u b a R a l l r o a d 5 p o r 100 de 1952 .— 
A l t o 83 114; b a j o 83 1|4; c i e r r e 83 114. 
S a n S a l v a d o r 
R o m a y 5 5 A . _ • f í 
C a l z a d a e n t r e Paseo f i < 1 1 
R e i n a e n t r e E m p a n a r l o t ^ 
P r l m e l l e s 6S. 
F l o r e s y Z a p o t e e ^ 
C a r r o n ú m e r o 5 ^ » . 
17 e n t r e E y F . 
L í n e a 1 3 1 . V e d a d o . 
A v e n i d a de M e n o c a l 
e s q u i n a a P r i n c i p e 
H O T E L W A L T O N 
gltuact*». ¿ 
gubtes: 
I n m e j o r a b l e 
70 y C o l u m b u s 
a l f r en t e , e levados 
E s p l e n d i d a s ^ ^ " Z 
y s in baf los . ¿ S B ^ , p 
m e n t o s pa ra f a m l H * » 
r a z o n a b l e » . .^ .-r tesand" 
E s c r i b a n o s ,nte*ts reser 
mes o h á g a n o s *»scorT(t0. 
c i o n « & r „ ? 2 & ¡ u J k 0 B L A M O S C A f e T E L ^ ' 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f t T r o p i c 
/ pftra cualquier ac lamación en el 
n del periódico diríjase al te-
í e A 1 1 9 2 centro privado. P a r a ' 
]ém0ro r Jesús del Monte, llame al 
el CeV 'para Marianao, Columbia. DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La í'reitóa Asociada es la única 
ciue posee el derecho de utilizar, pa 
ra reproducir las ríptictas ¡•li.k-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que un el miemo se inserte. 
tfRA í V Y I A D O A T O D O E L 
m ÉL D I S C U R S O F I N A L 
J a P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
L í N C R A N D E S P R E P A R A T I V O S 
^ O U E L L E G U E A TODAS 
f % CTACIONES DE RADIO 
L Folktte continúa f o n M l . B d o | 
casaciones 
r nUE NO PERMITE A L A l 
, D ^ r , O N E L CUMPLIMIENTO 
' DE SUS OBLiaAClONES 
i . . s H . i n - G T O N , octubre 22. 
r, wesldente Coolidge c o n ^ g r ó 
^iScipalmente su atenic,^ a 
E ar el (TlscurBO que ,0!I1pletar ei ^e 
K r ía te la División del E.te de 
fap,t fr", de Comeriio de los Ea-
,8/"a,r ?dos en Suyo discurso se | 
tí,d0S na* ofrezca un sumario de! 
Í ^ J ^ J U acerca de loa proble- | 
prouu n-
noíV.o en esta 
BS operaciones ace 
;UaS Sbemamentales 
D I C E N Q U E S E C U R A L A 
A M N E S I A P O R MEDIO D E 
L A E S C O P O L A M I N A 
V E W «Mtubro 2 2 . 
I ' h í i nueva y nváw segura 
forma de "sueño Iif»cro" tifi rs-
t;t litlUsando en ón hospital lo-
cal bajo I» dirección del Dr. 
Jamos T. (iwathmcy, scjfún ,s»> 
dló a conocer ayer en Ih con-
vención de la Sociedad de 
.Xm-stcsistas del F.stc. 
JOI método del Dr. (íwath-
m»',\ consiste en el onipleó ite 
la csropolamina y de la morfi-
na en nnn solución de sales 
cpstun. 
Kl l>r. P. K. Vessie. íle G¿-
wanda. Nrw V'ork, ve una po-
sible cura para la amnesia en 
1.̂  oscopolamimi, (lroKa b-i.jo 
cuya influencia una persona 
podía decir la verdad, según 
manifestaciones de un médico 
do Tcxa«. Las victimas de la 
amnesia han recuperado la me-
moria mientras; ha durado la 
Influencia <h' la dropja, dijo, 
y en algunos casos la reeupe-
i ación permanente. 
S E H I Z O E L T R A S L A D O 
D E L O S R E S T O S M O R T A L E S 
D E L F I N A D O L E O N ^ X I I I 
L A D Y A S T O R F U E O B L I G A D A A E S P E R A N E L D O M I N G O E N 
S U S P E N D E R UN DISCURSO 
A C A U S A D E " C H O T E O S " 
S O C I A L I S T A S 
D E L S E P U L C R O PROVISIONAL 
EN SAN PEDRO F U E TRASLADADO 
A L DE SAN JUAN DE L E T R A N 
Aunque rigurosamente privada, la 
ceremonia resultó muy solemne 
;LOS R E S T O S D E L PADRE SANTO 
¡LEON XIII , PERMANECERAN A L L I 
i HASTA E L PROXIMO NOVIEMBRE 
l;ste será el último discurso im-
, n p crie pronunciará el presi-
por «ntes de las elecciones y «e 
'f" l,H!o grandes preparativos pa-
*ep" f, nnrvmodlo del ra-
ones de! país, 
^ hac rlo llegar po  
11 a todas las secci 
r . ^nlUu'lo de unt uno de os siste-
mas A-a«los. 
E N M I L W A U K E E S E R E U N I O 
A Y E R L A C O N F E R E N C I A D E 
L A V I D A C A T O L I C A R U R A L 
ROMA, octubre 22. 
A las ocho de la noehe de hoy han 
i sido trasladados los restos mortales 
I del Santo Padre León X i n desde su 
! sepulcro provisional en San Pedro 
! hasta la tumba que le estaba reser-
* vada en la Basilica de San Juan de 
jLetrán . Aunque de carácter riguro-, 
| sámente privado, el trasladó estuvo ¡ 
revestida de toda la pompa y cete-
j monial de rigor. 
A] c-cr la noche sobre la basilica, 
' cuyas puertas se hallaban hermeti-
, camente cerradas, log obreros de la 
catedral sacaron el surcófago que 
contiena los restos del pontífice del 
N U E V A Y O R K A L N U E V O 
P R E S I D E N T E C E M E J I C O 
POR LA COLONIA MEJICANA 
S E P R E P A R A A L DISTINGUIDO 
HUESPED, GRAN RECIBIMIENTO 
Los elementos huertistas parecen 
decididos a aguar las fiestas 
T E X R I C K A R D SIGUE BUSCANDO 
UN NUEVO CONTENDIENTE P A R \ 
L N F R E N T A R L O CON L . A. FIRPO 
De nuestra redacción en N Vork. 
ALAMAC, Broadway y Ca-, 
UHMnwoob « uMoenwoua. •> 
i A D Y ASTOR 
" r cond ct  a   
L - radiotelefónicos 
^ Vrc. lo» diferentes visitantes que] 
v L n hov en la Casa Blanca fi- j S E T R A T O DE L O S PROBLEMAS 
f5 William R- Wilícox, presi-
Nacional RepublJ-gnraba 
g í b a t e U campana de 1916. 
tUiP„ tizo una entusiasta desenp-
fión ác la perspectiv» de 
ca rcr«blicana en Nueva 
R E L I G I O S O . CATOLICO. SOCIAL Y 
EDUCACIONAL EN E L CAMPO 
la pollti-
York . 
i \ , ,.i,M"rn-: \rVHA Ah P B E s r -
¿ v n ; d k so PF.mwttB, q u j s 
] \ NACION CI MPI-A 
OBUCMtíONES 
s u s 
MILWAUKB^E, Wfs., octubre 22. 
Los p^ablemas religioso, educa-
cional y social de la vida rural fue-
ron asuntos, que se trataron en la 
segunda sesión de la mañana y de 
la t;irde de la Conferencia anual Ca-
tólica de la vida rural hoy. Esta no-
che se tratará de la significación 
e l ¡de los trabajos agrícolas desde los 
por 
.el senador ¡los representaíites del goKerno de 
i Follette.' candidato¡ípa Estados Unidos. . 
mesideiui u independiente, declaró. E l Rev. Thomas R. Carey, de L a 
pe el iefR del ejecutivo "ahorra én i Peer, Mich., presidente de la Con-
| Bspitn y derrocha en la boca j ferencia, ha tratado hoy úe los pro-
1̂ toneI" ihlenias relacionados con la vida ru-
"31 .presidente Coolidge—centiiruó | ral. 
diciendo e! senador por Wisconsin—j P:i Rev; .T. T. Donovan. del Se-
emplea con astucia sus Hanamlentos j minarlo de Kenrick se ocupó de la 
»la economía a fin de impedir que i forma en que el seminario contribu-




O C T U B R E 22. 
E S P E R A N 
Kl domingo próximo, a bordo del 
"Ceorge Washington", es esperado 
en Nueva York el Presidente-electo ¡ 
de Méjico, General Plutarco Elias 
Calles. 
Tanto como sus compatriotas co-
mo por cuantos simpatizan con la: 
República mejicana se está prepa-' 
raudo una gran recei/Cion al ilustre; 
viajero. 
E l Encargado de Negocios en Was-¡ 
hington y el Cónsul Gaueral en Nue-j 
va York irán a la entrada del puerj 
E L D U Q U E D E A L B A V I S I T O 
A L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
E N L A C A S A B L A N C A 
WASHINGTON, octubre 22. 
l>;i Presidente Coolidge teci-
6ió hoy en la Casa Blanca al 
Duque- de Alba, que fué pre-
sentado al Ejecutivo por el 
Embajador español, señor Bia-
ño Gayangos. 
El Marques de Viana, «JUC 
vino a los Estados l uidos con 
el Duquo de Alba con el fin de 
asistir a lo> matches interna-
(H'onales de polo, no pudo vi-
sitar la Casa Blanca por im-
pedírselo un compromiso con 
el Ayuntamiento contraído des-
de ayer. 
Desde la llegada del Duque 
de Alba y el Marqués do Via-
na. los visitantes han sido 
bnespedes en numerosas ties-
tas en s>i honor, concurriendo 
anoche a un banquete donde 
les fueron pi «'sentadas muchas 
preeminentes personas de la ca-
pital. Esperan embarcar para 
España antea de fines de mes. 
T R E S D E S T R O Y E R S D E L 
J A P O N R E C I B E N O R D E N 
D E I R A S H A N G H A I K W A N 
SU MISION CONSISTE EN LA 
PROTECCION DE L O S SUBDITOS 
E I N T E R E S E S DE DICHO FAIS 
Desmienten el e n v í o de tropas 
japonesas a Shanghaikwan 
¡POR E L GOBIERNO C E N T R A L 
¡ DE CHINA, S E ALCANZO UNA 
VICTORIA EN CHINWANGTAO 
nicho provisional en que se hallaba l 
al centre de la cajíllla adyacente, ¡PLYMOUTH, Inglaterra, Octubre 21. 
operación que fué efectuada a pre-j Lady Astor, que es candidato a 
sencia de los cardenales Gasparri.üa reelección por el Parlamento, to-jto a recibir al General. 
Merry del Val y Be Azevedo, varios! mó parte hoy er." un mitin púb l i - c Durante su breve estancia aquí 
prelados y altos dignatarios ecle- que estuvo muy animado, impildicn-1 se darán varias fiestas en su honor 
s iás t i cos . ' 
E l canónigo de San Juan de Le-
trán hizo entonces entrega al Car-
denal Merry del Val, en su calidad 
de Arcipreste de San Pedro, del per-
miso autográfico otorgado t>or S. S 
S A L I O S I N A V E R I A S D E L 
R E C I O T E M P O R A L É L G R A N 
D I R I G I B L E " S H E N A N D O A H " 
PEORIA Illinois, octubre 22. 
Realzando nn ataque contra 
¿ d e n t e Coolidge en un dideurso i 
«rwwnciído esta noche 
curso. 
Mientras ella acogía con bue 
el Papa Pío X I para^l traslado ae |™or ^ ^ F n n S l f i nv eruuo 
'listas, a las que contestaba, u m giupo 
dolé las continuas interrupciones de E l unes 27 le ofrecerá un f u e r z o , ^ q ^ d q E N N O R T H 
los miembros del centro socialista de¡la Cámara ce Comerco Me;icana, y a i a c , . V n r í a 
la 'constituyente pronunciar su dis- el martes 2* se le brindara un sun- A LAS 11.45 DE LA 
a- u s ^ p fuoso banquete en el Hotel Wal-
E L Z E P P E L I N AMERICANO F U E 
ISLAND 
L  MAÑANA 
los restos , del (finado poirtífice al 
lugar donde descansarán defintiva 
mente de acuerdo con su última vo-
luntad. E l Arcipreste, por su par-
te, había recibido una carta similar i yartIr 
del Santo •Padre. 
Terminada la Identificaoión ofi-
cial del ataúd y bendecidos los res-
tos por el Dean.de la Capilla Vatica-
na, los obreros colocaron el sarcófa-
go en un armón que. seguido" de los 
cardenales y prelados portadores de 
blandones encendidos, fué sacado a 
n hu- dorf-Astoria' organizado por la Ame- g^jyj DIEGO, Cal., octubre 22. 
rican Manufacturera Export Asso-"' 
ciatlon, el New York Board of Tra-
Transportation y la antes 
Cámara mejicana. Loa ele 
Imentos huertistas, a los que se acu-
sa de estar pieparandc una nueva 
revolución, parecen dispuestos, por 
lo menos. f« deslucir las- fiestas que 
Lady aqn( ge Celebran en honor del Pre-
de niños saqueó el automóvil de LadyLjudi¿¿ 
Astor llevándose todos los folletos 
que la candidato preparaba para re-1 
entre sus partidarios, susti-
tuyéndolos con literatura socialista.) 
E n los momentos en que 
Astor abandonó el lugar de esta es-!^jjente electo 
cena, los socialistas comenzaron aj 
cantar " L a Bandera Rofa". ¡LA PROXIMA 
SIR R O B E B T «. HOltN K Si s i 'KN- Trx Rickarc sigue buscando • un 
DIO su Disc i KSt» EN GLASGOW nuevo advergario para Firpo. Des-
E l dirigible Shenandoah, de la ar-
mada, comenzó su vuelo desde San 
Diego a Lakehurat, vía Fort Worth, 
a las 11:13 de la mañana de hoy. 
E L S H E N A N D O A H H A C E P R E P A -
B A T I V O S P A R A S E G U I R V I A J E 
a l s n : 
P E L E A DE F I R P O 
SAN DIEGO. Cal., octubre 22. 
Amarrado a su mástil del aeró-
dromu de North Island, cerca de 
esta ciudad, el dlrigi-ble Shenan-
doah, de la armada americana, que 
¡los veteranos de la guerra jal, r i cuidado espiritual de las pafro-
it los viejos soldados de la guerra! qn^g rurales. Incorrespondencia re- déra negra, en cada lina de c 
fWspanc amerivana y con sus emplea-i iig¡osa'f ias escuelas de vacacionies j cuatro esquinas 
despóstales, pero cuando se tra.la de | instructiyas y religiosas, fueron otros' na encendida. 
log derroches y dê  las filtraciones i tan{os temas asigna.dos al Rev. j o h n | . Colocado en la carroza el sarcó-
queesfen ra i na mi 0/el tesoro públi- L a Gai.ge( de Ridge, Md., Rev. Fé-1 fago por medio de un mecanismo es-
co, se hace repentina mente el ciego". |]ix N Ff(ti> de Finley, Ky. y al Rev. I pecial. c,uedó desde aquel momento a 
George Hildner. de Claryville, Mo., j cargo del canónigo de San Juan de 
respectivamente. 
través .del pórtico que se abre sobre'" | cariados Fulton y Maddeñ por lajestá realizando el viaje de regreso 
la pia'aa de Santa Marta. Allí e spe - l^ i^sGOW Escocia Octubre 22, | Comisión Allétick del Estado pía-1 desde Camp Lewis, Wash. a Lake-
raba a los restos del fallecido Papa | E mitin electoral celebrado l ^ 6 ser ya está casi decidido Muirst. N. J . . estuvo haciendo pre-
una fastuosa carroza fúnebre que os-1 , i ri i v n P^ta 'iid i l -p16' encuentro de Firpo con el pugilis-i parativos para continuar su nave-
tentaba gualdrapas de negro y pia.;en la noene ae noy en e.ta o.uaau *e i ta George Godfrey. Y en eligación el próxifno jueves para Fort 
el i registraron violentas escenas. Shrf ^ que esta pelea tampoco pu- Worth, Texas. 
a—*jíT'diw* concertarse, no sería difícilj Los navegantes 
ta con franjas doradas, rematado 
conjúnto por una gran cruz de ma-' ̂ ol)ert 
tomar parte 
del Shenandoah 
ique se tpusieran frente a frente Flr-¡estuvieron interesándose por el esta-Ex-chequer que Iba a 
titilaba una núter- jen el mitih sé vió obligado a suspen-ipo y el (.hileno Quintin Romero. El'do del Kempo a lo látigo de la ruta 
"^-¡argentino esté dispuesto a luchar sur de la nave, esperando recibir 
con todo cl que se le ponga por de-, informes más favorables antes de dar 
lante. con tal de ver si logra un .ias órdenes oportunas para la sali-
nuevo encuentro con Bempsey, que 
TOKIO, octubre 2 2. 
Tr^á destroyers japoneses han re-
cibido órdenes de zarpar de Port 
Arthur y anclar frente a Shanhaik-
wan para proteger a los residentes 
e intereses japoneses amenazados 
por las fuerzas combatientes del go-
hierno de Pekín que ofrecen resis-
tencia a los ejércitos invasores del 
general Chang Tso-Lln, dictador de 
la Manchurla. 
Se desmint ió . hoy la noticia que 
se ha publicado, especialmente, por 
la prensa extranjera, 'informando 
que el gobierno japonés había des-
pachado ipfanteHa al frente de 
Shanhaikwan para proteger los In-
tereses japoneses. 
E L GORtfiRNO C E N T R A L DF ' Hl-
NA ALCANZO UNA VD TORIA EN 
HI CHIA TA O 
P E K I N , octubre 22. 
:La victoria de los. ejércitos del 
gobierno central de China en Huchia-
tao que resisten al avance de las 
fuerzasi de Manchuria. se anunció 
hoy en un comunicado oficial reci-
bido -del cuartel general de Chin-
wangto, cexca del frente de comba-
te, fechado ayer.. 
CuatrocientoB prisioneros fueron 
hechos durante el encuentro, dice e! 
comunicado, y los manchúes se re-
tiraron hacia Chiumenkou. donde se 
halla situada la tercera puerta, 'im-
portante de la gran muralla. 
Excepto ese # cambio en la posi-
ción de los ejércitos, la situación 
de los ejércitos en el frente de 
Shanhaikwan no ha variado. 
rosas 
clari. 
interrupciones que se le ha-
MlíS PROMETE r o M B A T I L LA 
"KM l'UMKDA I) D E L TEiíCEU 
PARTIDO" 
ASQUITH 
DK LA 1 
SO PCDO RAOER I S O 
"ALABKA EN P A I S L F Y 
E A M O N D E V A L E R A D E S A F I A A L l 
G O B I E R N O D E L U L S T E R Q U E 
L O A M E N A Z O 
ÍVANSVIBLE, Ind.. octubrp 22. 
Dando por concluido su tercero y 
áUimo viaje de campaña por el es-
tado d¿ Indiana con los discursos 
«me pronunció en las Mtimas horas I 
de la tarde de hoy en el histórico ! D^'BLÍIv. octubre 22. 
Vincennes y por la norm en Evans-i Dirigiéndose esta noche .en-Ne»rry 
nnor í al0, Presidencial de- a un nutrido grupo de personas,.an-
i r í l - í 1 " • diio-yue|tes de-salir-par*-el-Ulster, Eamón 
"¿nL Jf m\mo* años y mei[0 de I de Valera desafió Impávidamente la 
dronn; I3', ' rpp'íbH(:Hna 1,an traí-l amenaza de detenerlo, que le hizo el 
rto'w ^cubacion del Hnma-¡ (;obierno dei Norte, si se atrevía a 
t i Z -> y' COn ,a ayuda cruzar la frontera. 
«Min congresn democrático, prome-1 




que constituye su preocupa-
viAJUBOrs 
Letrán. Después de una (Segunda 
bendición púsose ^n marcha la fú-j 
nebre comitiva, a cuyo frente mar-1PAISLEY. Escocia, Octubre 22. 
chaban dos-carruajes pertenet:eutcsj H : H . Asiquith. jefe liberal, fué, 
a la corte pontificia llevando a.altos ;objeto de K€ri;as interrupciones y des-' Hoy ealiuo en er'Mauretania' 
dignataiios de !« Iglesia, seguidos, órdenes e.n un mitin electoral cele- |P"^ Europa los Duques de Peña 
de pin ?n automóviles y tres, vehícu-j brado en la noche de hoy en e8ta i randa. > el Marqués de Viana, el 
los mas del Vaticano. "Sn el centro d d TI 0 úe partidarios dei:^arfl"ef deD ,a Coquilla y el doctor 
•Femando Rodríguez Fornos. 
añana saldrá para la Habana el 
..or Benito Alvarez de Prado 
salu-do al ex primer ministro. Traiís-
currió mucho tiempo antes de que el 
orden pareciese estar restablecido y 
Mr. Asqudth no pndo terminar su 
discurso. 
i s s aei v tic , ei ™™™ :cíyfdSLá xin grupo de rti ri s el S » ^ 
de la fila iba la carroza^ E l cortejo ¡ laborista invadió el W u * * * * . 
fue recibido por el capellán de ^ n | ¿ Bandera Roja" como ^ ? 
Juan do Letrán. quien mandó . de-r**,1^"", „ •, .„ ' nvove sen  
E l Slienandoah ancló en North Is-
land ayer a las 11:45 de la maña-
na. 
Aunque no recibió averías de im-
portancia en su lucha contra el tem-
poral, se están haciendo algunas 
pequeñas reparaciones que se con-
sideran convenientes a fin de poner 
al Shenandoah en condio'.ones. 
[' n^metió también, en 
jombre de la democracia, prestar 
inn a ios agricultores del país; 
ohL"lna, ""«Pieza" radical en el 
^lerno de Washington; poner fin 
burocracia y formar un gobier-
10 "aáado en el más cuerdo -- —w ..^.uw. jvrevl-
Mr 5 Progresivo liberalismo. AtfeTíiás 
¡orzan S, 3o 'ine -e Propone re-
, e8fleyey de ¡'"Pastos y aran-
-an caJr1!18,',31 ,,l,P 'recouoz-
faror 8 ^«trltos. privilegids ni 
0H10 Í r Í LA W ^ G A D E L 
OIMIENTO A DA WFS 
Kl Di.'hi . epsi Vl- octubre 22. 
li^a na?? í h ^ c a del ohio, 
^ n s ó ' ^ S f r l e s «• "awes. 
Amiento . * Un delirante, 
L 
De Vulera dijo que es representan-
te electo del condado de Down y qut 
ninguna persona cívica del país po-
día pasar por alto tal desafío a las 
libertades ciudadanas. Mr. D¿ Vale-
ra declaró también que siempre lu-
chó por la unidad de Trljinda. y que 
si los católicos de los seis condados 
quisies^r. separarse de la misma, s» 
opondría a ello con tanta energía 
como se ha opuesto a las orientacio-
nes de Sir James Craig, el Primer 
Ministro del Ulster. Terminó el .cau-
dillo republicano irlandés diciendo 
que si el Norte se propone recurrir 
a las armas para dirimir la ¿ivisión 
de Irlanda, los valientes hombres rK*I 
Sur ganarán la batalla al fin y a ¡,t 
postre 
positar el ataúd en lá capilla de San 
Severino, cubierta de negras col-
gaduras . 
Los restos del Santo Papa I>eOn 
X I I I yacerán allí expuestos a la ado-
ración dp los fieles, hasta el próximo 
Noviembre, mes señalado para la 
celebración del décimo sexto cente-
nario de la consagración de la ar-
chibasilica de San Juan de Letrán. 
Cuando se efectúe el sepelio de-
finitivo tendrán lugar solemnísimas 
honras fúnebres-
A UNA ALTURA DE 3 500 P I E S 
E L SHENANDOAH R E G R E S A HA-
CIA E L E S T E i El pábavio regresanin también el 
I señor Regino Truffin v su familia. 
\ el mismo sábado se proponer. sa->A BORDO DE.L SHENANDOAH, oc 
¡llr para Europa los Duques de Al-
iba. 
E L E S P I A A L E M A N MAS J O V E N 
A D Q U I E R E L A C I U D A D A N I A 
A M E R I C A N A 
noche 
WaT'ren",^ (,andida,-o vicepresi 
c;eiH,b,i,-anos de ^ 
Nburei, <!U .̂8e. extienden desde 
E L " V I L L E D E S T . M A R T I N S E 
E S T A HUNDIENDO E N E L 
A T L A N T I C O 
e las ciudades 
? ^ eran r,P,,a- 0 - 80,er d^ 
«16n d. '"mensa legión en 
805 de l ?DoSíciones de los te-
1.a. fería del EstaKio. 
,ra! Dawes atacó a 1̂  c, dií Gen 
Í ^ S r ' r ^ d e ^ f o -
¿0r ^ CaWin nn P^sidente-del 
S'Í30 ^ s Ub0rJOhn W- ^ 
Ib. Caerse l r™ mu>' mucho 
îonai eu>3Bt 
ena 'a "nea de bata-0 a u que hi - . c u e s t l ó n constl-
(1,cc ñaber planteado 
PARIS, octubre 22. 
Un conmutador suburbano de Pa-
rís, donde se utiliza una pequeña es-
tación inalámbrica interceptó un 
mensaje SOS del vapor Vllle de St. 
Martin, «egún publicó esta mañana 
el periódico "Le Matin". 
Se oice que el buque se estaba 
hundieiido a los 40 grados de lati-
tud norte y 39 de longitud oeste en 
mitad del AUlántico. E l mensaje 
agrega que el capitán ha dado ór-
denes para que los tripulantes se 
coloquen los chalecos salvavidas. 
lette. 
'El vapor Ville üe St. Martin no 
aparece inscripto en loa registros de 
buqueij. 
T R F N r c ^ ^ * E N S U 
r R E N E S P E C I A L 
AL' octubre 22 
?al no«h 
que u ; 
desdi 
-^pe d . ^ a r , i d o de 
* * * * : ' * l n / 10 lleva hacia Lo 
K retr^f'^'ecldo del r. 
^ci dWrantP 5,1 Partida 
^ „.,odo «1 día. 
ta no-




Ha :..nasta el en 
bordo del ^ a Para In-Olimpi c. 
E L NUEVO GABINETE DE LA 
R E P U B L I C A DE HAITI 
WASHINGTON, octubre 2 2 . 
Según noticias recibidas en esta 
capital hoy. el gabinete haitiano 
que reemplazará al que dimitió 
recientemente, es.tará formado 
como sigue: 
Ministro de Relaciones Exte-
riores y Culto: León de Jean. 
Ministro del Interior y de 
Obras Públicas: Rene Auguét. 
Ministro de Hacienda y de 
Comercio: Fernand Denis. 
Ministro de Justicia: Louis de 
la Fierre, 
Ministro de Instrucción Públi-
ca, Agricultura y Trabajo: Her-
mán Hcraux. 
B R I D G E P O R T , Conn.. octubre 22. 
E l Barón j Hermann Buderus 
von Carlshausen, conocido por el es-
pía más joven de la guerra mun-
d'ial, durante la cual fué arrestado 
ocho veces a la edad de trece años, 
por supue.sta complicidad en la vo-
ladura del canal de Welland en el 
Canadá y de las fábricas de muni-
ciones próximas a Lake Hopacong, 
N. J . , será interrogado por última 
vez antes de concedérsele la ciuda-
danía americana. 
E l joven barón, que a instigación 
del ex-senador de los Estados Uni-
dos Frel'nghuysen. de New Jersey, 
qne obligó al departamento de Jus-
ticia a realizar una Investigación 
completa, se ve libre de todas las 
acusaciones que por espía pesaban 
sobre él. ha estado luchando por es-
pacio de seis años para que se le 
restituyera su buen nombre. 
LA ORIENTACIÓN DF LA OPINION 
PUBLICA INGLESA A T R A V E S DK 
LAS POLIZAS DE SEGUROS 
L O N D R E S , octubre 2 í . 
A través de las primas de seguros, 
cotizadas boy en esra plaza se ve; 
con bastante claridad la tendencia' 
de la opinión pública respecto al! 
resultado probable de las eleccio-| 
nes parlamentarias del 19 de octu-i 
bre. 
E l tipo de prima contra el regre-| 
so del gobierno laborista al poder, 
fué cotizado e un- cinco por ciento. | 
Si, por ejemplo, el comprador de 
una póliza de esta índole paga por — 
Pila £5 y triunfa el régimen labp- F A L L E C I E R O N 
rista. la compañía de seguros pa-
gará al tenedor £ 1 0 0 . 
E l tipo de seguro contra la vuel-, 
ta de los conservadores estaba al 651 
por ciento y la que pone a •cubierto, WASHINGTON 
al asegurador contra la probabilidad 
de qué los conservadores obtengan 
una mayoría rotunda de 320 esca-
ños en la Cámara de los Comunes, 
se cotizaba a'l 40, por ciento. 
/ . I KKAGA 
DfViKOTAS DE L A S F U E R Z A S .' ^ -
l iKi i A A ^ L VI ALhjS DJKli • H I H 1,1 
A MANOS D E L E J E R C I T O DE 
M L K D E N 
LONDRES, octubre 22. 
Con fecha del miércoles, el corres-
ponsal de "The Daily M&H" da cuen-
ta del ataque emprendido por quin-
ce mil hombres del Chihli. adictos al 
gobierno de Pekín, contra el ejér-
cito de Mukden. Después de Una 
sangrienta batalla que duró toda [a 
noche, los de Mukden iniciaron uu 
mot)imiento envolvente sobre el 
flanco izquierdo (Je las tropas del 
Chihli y empujaron al flanco dere-
cho sobre campos minados de ante-
mano. E n la mañana del lunes fué 
provocada la explosión de las mina? 
pereciendo miles de hombres. 
Mientras tanto el comandante en 
jefe de los ejércitos del gobierno 
central. General Wu Pei Fu , hizo 
salir desde Tientsin tres brigadas 
de refresco y se lanzó al ataque con-
tra los de Mukden, ya dentro de la 
Gran Muralla, pero fué rechazado 
LA FEDERACION DE OBREROS 
MARITIMOS BONAERENSES 
ABANDONA LA HUELGA 
BUENOS A I R E S , octubre 2 2 . 
La Federación de Obreros Ma-
rítimos de esta república ha dado 
hoy por terminada la huelga que 
desde hace cerca de dos meses, 
tan gravemente venía afectando 
las operacicnes fluviales y del 
litoral,' 
" o t r o s t r Y s 
t r i p u l a n t e s d e l c r u c e r o 
a m e r í c a * > 3 t r e n t c n 
tubre 22. 
A las 11 y 2 5 de la noche de hoy 
el dirigible naval Shenandoah surca-1 con grandes bajas, 
ha el espacio, en viaje de regreso' Según el referido corresponsal, 
hacia al E;;te. sobre ¡as Montañas;las tropas de Chihli fueron asimismo 
Rocosas, después de naberse eleva-1derrotadas en el frente de Jehol. te-
do cont-iuamente hasta una altura; niendo mil muertos, n.000 heridos 
de 3.500 pies a los 20 minutos de! y perdiendo mil setecientof: iiom-
haber zarpado de su mástil de ama bres que cayeron en manos del ene-
rre au No/ íh Island San Diego. migo. 
Kn un principio, la aeronave hizo! 1 
rumbo al Sur, a lo largo de la Cali-
fornia Meridional hacia Tía Jua-) 
i na. Antes Ce llegar a la frontera 
I mejicana puso proa , ol Este y, pa-
sando sobre el sudeste de Otay, el 
buque almirante del espacio, des-
cribió un amplio círculo de 5 millas 
do radio hasta remontarse a 4.500 
T R E S T U R I S T A S P E R E C I E R O N 
A L C A E R S E UN A U T O M O V I L A L 
C A N A L 
G I N E B R A , octubre 2 2. 
Tres hombres perecieron ahogados 
pies de altura y luego siguió la fron-ly dó8 m,1Jeres fueron rescatadas del 
tora mejicana hasjta Potrero. lugariaKua después que un automóvil en 
donde su corte de ruta 
travesía del desierto por 
y Yuma, y luego al Wste 
A LAS 7.50 P. M. HORARIO D E L 
PACIFICO E L SHENANDOAH F U L 
VISTO C E R C A DE TUOSON 
I T A L I A Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
R A T I H C A t í UN T R A T A D O SO-
B R E L O S L I C O R E S A L C O H O -
L I C 0 S 
R R O T E S DF ViOLENCIA EN LA 
CAMPAÑA E L E C r O K A L IMJliK».! 
L O N D R E S . M-tubre 22. 
L a -violencia y el vejamen !ir>:i 
vuelto hoy a mancbar lá cánipaüii 
electoraL cu el distrito de North Ba- je«(on y,-d^ 
ttersea. en el cual el liberal H . de Beiford? son los últimos muertos 
gbin. que Leva como adversarlo o;. flM!in).ia(-os hov por el departamento 
contiá de mi reelección al comunis- c]c Marina, 
ta S. Saklatvala, fué objeto clr- i i-
octubre 22. 
Cuatro miembros de la tripulación 
del crucero Treuton que estaban re-
cibiendo tratamiento tratamiento «n 
los hospitales, a donde fueron tras-
ládadoa despuéo df- la explor'ón que 
se registró en la torre de proa de 
dicho buque de guerra, han pereci-
do, ascendiendo ahora los muertos a 
doce. 
Georkp J . Gaffney. de New Vork; 
Atthür .1. Mac Cormanck. de Char-, 
y George .D, Lnker, j Arziona y surcaba el espació hacia 
el Este a una altura de G.0U0 p'es. 
señala lal^"6 "bajaban cayó al canal en la 
E l Centro :,iadrugada de hoy al doblar rápi-
¡damenie una' curva. Los ahogados 
son Frank Tower, Edward Pari?ii 
y Harold. Devcy y las salvadas Mr-;. 
Ida Tower y Miss Annie Asiop.. 
Los gritos de la señora Towor 
llamó la atención 4Q los conducto-
res de automóviles que pasabau por 
las cercanías, un0 de los nial s s; 
echó al agua, y la salvó. 
SAN DIEGO. Car., octubre 22. 
Un mensaje i adió! elefónico del j 
Shenandoah recibido en ésta a las \ 
7.50 p. m.. horario del Pacífico., di- ' 
ce que a esa horu la aeronave se 
bailaba 10 milla, al O. Se Tucsoa CONMUTO L A P E N A C A P I T A L 
E L P R E S I D E N T E D 0 U M E R G Ü E 
L A P E N A 
A UN R E O 
WASHINGTON, octubre 22. 
. E n la Secretaría de Estado de és-
ta ha sido efectuado hoy el cambio 
de ratificaciones del tratado con-
certado entre los.Estados ümdos e 
calificables atropellos por parto r¡o 
una ifutrlda horca de laboristas. 
E l candidato liberal fué apjileado 
brutalmente por la mutltitmi qm 
rodeó en menos de un minuto el au-
tomóvil en que'viajaba. Había va-
rias mujeres que luchaban deseepje-
R E P R E S E N T A N T E S D E L E S T A D O 
M A Y O R J A P O N S Y F I N A N C l t -
' ROS M F C NES, EN M E J i C O 
Italia para impedir la importación didaoto, 
ilegal de licores intoxicantes en el ' 
territorió norteamericano. 
C O N T R A J O M A T R I M O N I O MISS 
E L S I E , H I J A D E R U D Y A R D 
K I P L I N G 
E L E V A S E VA \ M L L M MFHO 
DK HOMBllFS MUERTOS POR LA 
EXPLOSION D E L TRENTON 
NORFOLK, Va., octubre 22. 
F. ta noche habían fallecido y»3 j MEX1CALI. Baja California, Oct. J}^ 
en el hospital naval dos de los seis i E l periódico imfcano " E l 
- para atacar a la esposa lhombrf h.erk\0f * ^"secuencia delourio", 
Aí ría explosión del Trenton, leevá 
se ya a 14 el número total de 
sr.i) '; qnc perdieron la vidii e 
accictente ü'.-urrido el lunes a bor-¡ representantes del estado mayor ge- i 
do del refe/do crucero explomdor. ! n^ral nipón y diez son técnicos fi 
Hay otro herido más que se da ya i nancieros e i in lusta le ; japonev^s i 
por perdido. jque vienen a refaccionar y di'^'gTr, 
Cuatro de las víctimas 'del de-j u'u Vrtsto Proyecto de coloniza-tdóh ! 
Pastre perecieron en el momento de'en la Baia California, 
ooattír U explosión y las otras diez 
dejaron do existir en el hospital 
PARIS, octubre 2?. 
j ISi Presidente Doumerguc Iva etn-
jmutado por la de cadena perpetua 
i a -trabajos forr.ados la pena capital 
(Impuesta por los tribunales a . M d -
|hons.s Gabriel Mourey, convicto de 
'varios crímenes, entre los cuales fi-
Mcr-.gura bu participación en el robo rea-
de Mr. Hoghin. que iba con él, 
Hubo un momento e;i que alguien 
lanzó un pesado guijarro, a travos 
del parabri.-as del Vfihicu-ló, gije fué 
a dar de lleno eu la cara del caá-
; Cun publica esta noche lü notí.¡1Í2ad„ en la residencia de h r, U 
i n d o - I ^ de que los 12 Mponeses Que |8hatt.Uck., banquero retirado lo v, ; 
per-lenizaron hoy la frontera internado-i yp,... 'r 
iñ e l | » a l de las Estados Unidos, dos son ' — 1 
hiriéndole graveniento. 
T E R R I B L E INCENDIO EN LOS 
M U E L L E S D E L PUERTO 
DE BUENOS AIRES 
L O N D R E S , octubre 22. 
Mlss Elsie Kipllng, hija de Rud-
yard Kipllng. contrajo mat/monio 
hoy en la Iglesia de Santa Marga-
rita. Westmlnster, con el capitán 
George Hambrldge. agregado hono-
rario a | a Legación británica en 
Bruselas. L a recepción se celebró 
en la residencia de Stanley Baldwln. | 
en Eaton Square, que fué cedida 1 
para el caso. • 
BUENOS A I R E S , octubre 2 2 . 
A consecuencia de un incendio 
declarado ayer, cuyos desvasta-
dores efectos dura con toda la 
noche, los almacenes que posee 
en el puerto de Buenos Aires la 
Internacional Harvester Co. de 
Bahía Blanca, en los cuales ha-
bía acumulada gran cantidad de 
maquinaria agrícola, han sufrido 
daños por valor de más de 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E L M I N I S T R O DE B E L G I C A E N 
SUIZA R E C I B E O R D E N E S D E F I R -
M A R E L P R O T O C O L O D E 
D E S A R M E 
üe Bél-
lustruc-
I T A L I A Y FINLANDIA F I R M A N 
UN T R A T A D O D E C O M E R C I O Y 
N A V E G A C I O N 
ROMA, octubre 22 . 
E l Presidente dél Consejo de Mi-
nistros italiano Benito Mussolini, 
el ex-Trimer Ministro de Finlandia 
Vennola y el Ministro filandés en 
Italia M. Giimmerus. han firmado 
hoy el tratado ,19 comer o y 
BRUSELAS» octubn 22. 
M. F . Peltzer, Ministro 
gi'a en Suiza ha recibido 
ciones de su gobierno 
que firme eu nombre del 
protoco o de desarme redactado "pJr ; 
la ultima asamblea de la ÍASL'AÍÍ • ^ 01 pr,,ner interna 
Naciones ; d e j < * « * cierra Italia con la uue-
.xdciones. lva república. 
ordenándole gación . oncertado entre Italia 
uismo el ]andia. 
Este es el primer parto 
na ve-
Fin-
H 0 T E L A L A M A C 
Broadway & -71st. Street. 
New York Cilv. 





Sr. Antonio Agüero 
E l . H O T E L P R E D I L E C T A 
DE LOS ÚlSPÁNda 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1924 
ANO XCII 
En Nbre. Veremos Pelear al Moro Abel el Kebiry al CampeóñMo^n 
Esta Tarde JugaránHabanayAlmeñdaresa las 3por la Copa "ElPah» 
D E • S D E E T E A 
UN M M MUY l i l l l 
E N N O V I E M B R E T E N D R E M O S M U Y E M O C I O N A N T E S P E L E A S 
G O N L O S M E J O R E S W E L T E R S D E E U R O P A 
H e m o s r e c i b i d o c a r t a d e J f e a t y í A ' t ; < ; a s , q u e n o s e s e r i b c d e s d ^ P a 
Ms, d á n d o n o s m u y I n t e r o s a n t r > n o t i c i a s p a r a l o s í a n u t i e o s d e l n o b l e i 
a r t e ( l e l o s p u ñ o s , o t í o l a d e f e n s a , p i t p i a . \ o s d i c e e l a m i g o A r t i g a s 
q u e e s p e r a t M n b a r c . - » r r o n «'1 a d m i r a d o c i e n f u e g u e r o E n r i q u e P o n c e d e 
i . e ó n , p a r a ú l t i m o s d e e s t e m e s , e n N e w Y o r k , y a s í p o d e r e f e c t u a r 
m u y b u e n a s p c b - a s e n ««I m e s d e n o v i e m b r e . ^ ¡ 
V e n d r á a l a H a b a n a , a e n c o n t r a r l e r o n P o n c e , e l m o r o A b e l K l 
K í í b i r , c h a m p i o n d » ' > I a r i u e c o s , q u e t o n e s p l é n d i d a s p e l e a s b a < l a d o e n 
E u r o p a , y e l a c t u a l c a m p e ó n d e K s p a ñ a e n e l p e s o w e l t e r . M o r a n . A 
a m b o s b o . v r r s d a n l ' o n r r d e 1 / e ó n l a p e l e a d e r e v a n c b a , y a < iue l o s 
. v e n c i ó p o r e l l i g i n m a r g e n d e ' p u n t o s . A d e m á s d e e sa s d o s t ' s t r e l l a s , 
u n a m a r r o q u í y l a o t r a e s p a ñ o l a , v e n d r á n l o s c a m p e o n e s d e F r a n e i a 
y B é l g i c a e n ese p e s o , y H o b i n , q u e t a m b i é n es b e l g a , p e r o q u o s o 
s i g u e t i t u l a n d o c a m p e ó n d e K n r o p a . a p e s a r d e l a e s t r o p e a d u r a q u e l e 
d i ó P o n c e , a l q u e l o d o e l p u e b l o b a r c e l o n é s r e c o n o c i ó c o m o e l m e j o r 
d e l o s d o s , s i q u i i r e d e m o s t r a r e n C u b a s u s u p e r i o r i d a d s o b r e n u e s t r o 
e b a m p i o n , se l e i n v i t a y r e t a p a r a q u e c o m p a r e z c a e n n u e s t r o s r i ñ e s 
a «let< n d e r s n t i t u l o , p u e s t o e n s o l f a p o r l o s p u ñ o s d e l c u b a n o . T o d o 
es .» g r a n p r o g r a m a e s p e r a a l o s f a n á t i c o s b a b m i e r o ^ p a r a e l e n t r a n t e 
m e s d e n o v i e m b r e e n q u e n o s v i s i t a r á n l o s m e j o r e s p u g i l i s t a s d e l p e -
s o w e l t e r d e E u r o p a . 
L a c i u d a d d e l a H a b a n a t i e n e q u e d i s p e n s a r a s u b o x e r p r e d i l e c t o 
u n g r a n r o c i b i m i e n t o p o r l o s l a u r o s a l c a n z a d o s en" P a r í s y B a r c e l o n a , 
d o n d e h a s i d o a d m i r a d o p o r a q u e l l o s p ú b l i c o s d e f a n á t i c o s p o r s u a r t e , 
v a l e n t í a y c a b a l l e r o s i d a d e x q u i s i t a e n v\ r i n g y f u e r a d e é l , a s í c o m o a 
s u m a n a g e r , e l p o p u l a r y q u e r i d o p r o m o t o i » d e b o x e o y e m p r e s a r i o d e 
t e a t r o , s e ñ o r J e s ú s A r t i g a s , s o c i o d e t a b l o S a n t o s , p o r s u l a b o r g e n e , 
r o s a y d e v e r d a d e r a p r o p a g a n d a i > a t r i ó t i c a a l d a r a c o u o c t í r e n o t r o s 
p a í s e s n u e s t r o s a d e l a n t o s e n l o s s p o r t s , p o r d a r a c o n o c e r e n h J u r o p a 
q u e e n e l m a p a s p o r t i v o C u b a se e n c u e n t r a e n p r i m e r a f i l a . V a t e n -
d r e m o s a l t a n t o a l o s f a n á t i c o s d e l a s a l i d a d e P o n c e y d e m á s b o x e r s 
d o E u r o p a p a r a N e w Y o r k y d e s p u é s p a r a l a H a b a n a , a s í l e s p r e p a . 
r a r e m o s c o n t i e m p o e l c á l i d o r e c i b i m i e i x t o q u e e l l o s se m e r e c e n . 
l u i s F c r r e r e l M a n a g c r d e f s p a r r a g u ^ r a 
a p u e s t a $ 1 . 0 0 0 a l t r í u n f o d e $ u h o n ) b r e 
A n t h o n y W o o s t r o f f ( a r n o a ) d e l N e -
• x a r k , N . J . A - O.-, o l o t r o d í a g ' a n ó 
e l N a t i c n a l P e h t a h l o n en t r a c k y f i e l d 
d e l N e w Y o r i A . C . en T r a v e r s I s -
l a n d , N . Y . 
B d O EN J [ N A COLON 
O c t u b r e 2 o , S á b a d o a l a s í> d e 
l a n o c h e 
E m p r e s a : S a n t o s y A r t i g a s 
P r i m e r p r e l i m i n a r a (i r o u n d s 
A n t o n i o I g l e s i a s ( E l g a l l e g u i -
t o ) v s . F r a n k A l a p o n 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 8 r o u n d s 
K i d M o l i n e t . e l v e n c e d o r d e 
A n t o n i o V a l d é s , v s . J o e R i c o 
E l I s l e n i t o 
S e m i f i n a l a 1 0 r o u n d s 
K i d C á r d e n a s , e x - c h a m p i o n 
I j g b t h e a v y w e i g h t d e C u b a , v s . 
K i d S á n c h e z , L a P a n t e r a d e 
C a m u j u a n í 
P e l e a o f i c i a l a 1 5 r o u n d s 
P a r a d i s c u t ú - e l c a m p e o n a t o 
H e a v y W e i g h t d e C u b a . 
A N T O L I N F I E I U Í O , c h a m p i o n 
h e a v y w e i g h t d e t ' n h a . v s . S A N -
T [ A G O K S I ' A K K A G l E R A , 
c h a m p i o n L i g h t H e a v y W e i g h t 
( a s p i r a n t e ) 
L u i s F e r r e r , M a n a g e r de l a c u a d r a 
B n l l D o g s y p o r es te c o n c e p t o " m a n a -
g e r d e l C a m p e ó n E s p a r r a g u e r a , d e c l a -
r ó en. l a n o c h e de a y e r <iue e s t a b a d i s -
p u e s t o a j u g a r s e a l o s p u ñ o s de s u 
h o m b r o l a c a n t i d a d de $1.000 y q u e 
s i a l g ú n p a r t i d a r i o de F i e r r o q u e r í a 
a p o s t a r l o s q u e íSa-sara ^ o r l a s o f i c i n a s ' 
de l a A r e n a C o l ó n de 4 a' tt de l a t a r -
de. Que no t a n s o l o l a c a n t i d a d a n t e s 
d i c h a , s i n o q u e c u a l q u i e r a q u e q u i s i e -
r a p o r I n f i m a q u e f u e r a la apucs ' .a 6?, 
( F e r r e r ) l a a c e p t a b a . 
C O M O T E R M I N A R O N L O S 
G R A N D E S P E L I C U L E R O S E N 
L A S L I G A S M A Y O R E S 
X o p o d e m o s e x p l i c a r n o s q u é d e t e r -
m i n a c i ó n h a s i d o l a de F e r r e r a l j u -
g a r s e esa c a n t i d a d m o n e t a r i a , b a s t a n -
te 1 c o n s i d e r a b l e en es tos d í a s , a l o s 
p u ñ o s de u n p e l e a d o r . 
A p r e g u n t a s n u e s t r a s e l m a n a g e r de 
E s p a r r a g u e r a n o s c o n t o s t ó en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
L A P E L E A S E M I F I N A L 
K i d C á r d e n a s y S á n c h e z , d a r á n u n a 
p e l e a b a s t a n t e b u e n a , es i n d u d a b l e q u e 
n u n c a en C u b a se h a m a t c h e a d o u n 
e n c u e n t r o m á s p a r e j o , a m b o s c o n t e n -
d i e n t e s se e n c u e n t r a n en m a g n i f i c a s c o n -
d ic ione t ; , y l a s u p e r i o r i d a d c i e n t í f i c a 
q u e C á r d e n a s le saca a l a P a n U r » es te 
l a n i v e l a c o n s u g r a n p o d e r a s i m i l a t o -
r l o y s u f u e r t e p u n c h . E s l ó g i c o s u -
p o n e r que en es ta p e l e a h a b r á s a n g r e 
de a m b a s p a r t e s , l o m i s m o u n o que 
o t r o c o n t e n d i e n t e s u b i r á n a j r i n g d i s -
p u e s t o s a g a n a r o a que los m a t e n . 
A i L O S R O J O S D E M I K 
P U E D E N C A R G A R C O N L A C O P A D E 
P A R A S E R C A M P E O N D E 1 9 2 4 H A Y Q U E G A N A R L A S D O S S E R I K 
L A C O N T I E N D A C O N S T A R A D E 1 3 2 J U E G O S Y E L Ü L T T U n 
P E L O T A Z O P R O F E S I O N A L S E D A R A E L D I A 2 4 D E P E B R E 
L O S C A M P E O N E S D E L S A N T A C I A R A R O M P E N E Ü L 6 0 E L S A B A D O C O N L O S ROlIs 
A n t e a de q u e 
H A B R A Q U E O A K A R L A S 
R I E S 
E s t e a ñ o Ja 
DOS 
do e f e c t u a r l o s ma tch . ' ! 
L a L i g a h a b í a a c o r d a d o en u n a 4* 
s u s r e c i e n t e s ces iones , c o m e n z a r l a 
c o n t i e n d a e l d í a 1S de o c t u b r e . P e r o 
c o m o cvl h o m b r e p r o p o n e y D i o s d i s p o -
ne , v i n o e l c i c l ó n , y d e m o r ó l a i n a u -
g u r a c i ó n h a s t a e l s á b a d o . Y eso s i n fUfcsen ios j u e g o s d e l p r ó x i m o C a í 
i n a u g u r e e l C a m - : c u a r t a s p a r t e s de e s i a H a b a n a ( p e r -
p e o n a t o P r o f e s i o n a l de 1924. v a m o s a m í t a s e i a ^ l a h i p é r b o l e ) q u e s o n las 
o b s e q u i a r a l o s f a n á t i c o » c o n u n sche- quo f o r m a n e l e j é r c i t o de l o s p a r t i d a -
d u l e fie l o s Juegos de esa c o n t i e n d a , y r í o s d e l t í l o r i o s o H a b a n a , 
e l q u e l i e m o s c o n f e c c i o n a d o do l a m i s - . 
m a m a n e r a q u e h a c e n l o s s u y o s l o s j Y a se h a d i s p u e s t o q u e h o y se r c a -
a m e r l c a n o s paj-a las g r a n d o s l i g a s . K a m u i o de n u e v o l a Ser ie p o r l a C o p a K l | ĉ 510 ûo hi contienda c¡ 
a l g o m u y p r á c t i c o , t a n t ó p a r a l o s j u - P u s , y en cuso de q u e loa b o y s do inc- |Para darlo mayo» inten'y y ai 
g a d o r e s c o m u p a r a l o s f a n á t i i o s , p u e s d i a s r^ojas p u l v e r i c e n a ios a z u l e s , y ¡ t i e m p o , más chance a los club'."1 
a s i m p l e v i s t a se d e t a l l a n l a s f echas , vo v u e l v a a e m p a t a r l a .Serie, d e c i d í - 1 e n caso dc <iue un team que Í'^L^* 
l o s c o n t r a r i o s y e l l u g a r d o n d e so h a n r á n en u n n u e v o m a t c h q u e se e f e c - j oon( l io lones champlonablea plera i 
m a r á m a ñ a n a , p u e s h a y ( | i io e s t a r "rea-jrio.s juegos do la primera S(.tí. i mS 
d y " p a r a " e l d í a d e l p u e b l o " . | a un slump «o a tener en la enf'nÜS 
ia uno o más de sus íh—.h, , , 
S O N a32 E O S J U E G O S D E E C A M - poner s en r ^ a ^ u J ^ T - ^ 
P E O N A T O y t e n d r á una nueva opQrtunldSTi 
T T1 , ^ , . , M d e m o s t r a r la superioridad ^ 
L a L i g a h a b l a a c o r d a d o t a m b i é n q u e v . „ „ , 
E n caso de que dos teams lleguen «3! 
p a t a d o s al terminarse upa serk- etó 
e s t a t u i d o que se decida ¿sta 011 un ^ 
l o j u e g o . Y si al finalizar el penna» 
r e s u l t a que el team A. ganó la primen 
s e r l e y e l club B , la segunda, se di* 
c u t i r á e l champion entre ambos m „» 
son 132 j u e g o s en dos s e r i e s de 06 ca- ^ o • W8 ' "un» , , , u 1 . s e r i e de ¿ juegos, 
d a u n a . L n la p r i m e r a s e n e se j u g a r a n 
en l a H a b a n a 46 j u e g o s y en S a n t a ! (lue Merlto Pieni;a reconqulsU, 
C l a r a 20. y en l a s e g u n d a , 40 en l a |docl títu!o perdido. n1"5 "T in t r . J i o l iK 
H a b a n a y 26 en S a n t a C l a r a . S0 al,uesta 10 ^ 9 Qu^ran a'qop se v, 
E l S a n t a C l a r a t i ene , s e g ú n ese s c h e - r c ,'autaya (u',rmlno chara-üstlco). i | 
d n l a , 6 Juegos c o n e l H a b a n a en A l - T ' A d o l f ü Luc,ue ' t iene fe ciewfc* 
r e n d a r e s P a r k y 7 j u e g o s y e l m i s m o * u M™*0' dlce ^ seril.de él 
n ú m e r o c o n e l A l m e n d a r e s y 9 c o n el H e n d r l c k s se quede sin lanzadores cu. 
M a r i a n a o . E n c a m b i o el M a r i a n a o y e l banos 1)ara 192o; Pero "inguno de 
A l m e n d a r e s t i e n e n que j u g a r 15 j u e g o s t o s " ^ n ^ 1 " 8 han contado con Jllki 
en S a n t a C l a r a y 16 en l a H a b a n a . P o r - . G o n z á l e z , quo ha demostrado ser | 
n . á s o m e n o s e q u i v o c a d a s , p e r o n o me z 0 8 a m e n t e l o s c l u b s c a p i t a l i n o s t i e n e n P a P * í t o -
n e g a r á n i n g ú n f a n á t i c o a z u l q u e e l l a s qUe ser m a y o r n ú m e r o de veces vici- ! ¡ Y con 61 hay que contar: 
s o n u n g r a n c o n s u e l o p a r a las* t r e s t a d o r e s e n S a n t a C l a r a p o r razón de' PETBB. 
c o n t a r con que l a C o p a de O r o de 
E l P a í s a ú n no h a c o g i d o m á s á q u e 
u n v i s o a z u l , pues t o d a v í a l e f a l t a g a -
n a r u n j u e g o p a r a g a n a r l a . E n esas 
m i s m a s c o n d i c i o n e s c a t a b a n l o s G i -
g a n t e s es te a ñ o p a r a a l c a n z a r l a s u p r c ; 
m a c l a m u n d i a l en base b a l l , p e r o v i -
n i e r o n l o s Senadores y l e q u i t a r o n e l 
c a r a m e l o de l a boca , d e j á n d o l o s c o n e l 
g u s t i c o en l o s l a b i o s . ¿ Y q u i é n q u i t a 
q u e los c a n i l l i t r . s i m i t e n a l o s p l a y e r s 
w a s h l n g t o n i a n o s ? X o p u e d e h a c e r M l -
k e l o q ü e S t a n l e y H a r r i s ? ¿ Q u é f a l t a ? 
¿ U n M c N e e l y y u n W a l t e r J o h n s o n ? 
P u e s a h í t e n e m o s a H o l l o w a y y a l g r a n 
L e v l s . ¡ Q u é c a r a y : 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s p o d - V m e s t a r 
p e o n a t o . en sendas se r i e s de 4 8 ; p e r o 
pa rece q u e a l a h o r a de h a c e r e l sche-
d u l e no e r a p o s i b l e c o n f e c c i o n a r l o de 
a c u e r d o c o n e s « n ú m e r o , y e n t o n c e s 
b u h o que m o d i f i c a r e l a c u e r d o . A h o r a 
L I G A A M E R I C A N A 
1924 1923 
O R A N V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
C a d a d í a que p a s a se d e m u e s t r a m á s . ' 
e l e m b u l l o r e i n a n t e ' e n t r e los f a n á t i c o s ! 
p o r p r e s e n c i a r es te b o u t , l o s e m p l e a d o s 
que t i e n e n a s u c a r g o l a v e n t a de l o - ' 
c a l i d a d e s en l a s o f i c i n a s de l a A r e n a , 
C o l ó n , no p a r a n u n s o l o m o m e n t o , n u n - ' 
I c a o t r a p e l e a e n C u b a h a t e n i d o l a 1 
M I h o m b r e es l o b a s t a n t e i n t e l i g e n t e , v e n t a de e n t r a d a s a n t e s d e l d í a d e l I 
y s a b r á l o q u e i t i e n e q u e h a c e r c u a n d o j e n c u e n t r o t a n e n o r m e , c o m o e s t a , 
e l s á b a d o p o r l a nt )che se m e t a en e i j Y a l o saben Jos q u e no q u i e r a n que - ( 
r i n g c o n F i e r r o . 1 d a r s e s i n v e r l a pe lea d e l o s c h a m -
. ¿ ? j p i o n s . s a q u e n c o n t i e m p o s i í b o l e t o . 
H o m u r e , t a n t o no p u e d o d e c i r , c ó - 1 p o r q u e de c o n t r a r i o e l s á b a d o p o r ' 
m o u s t edes v a n a c r e e r que y o v a y a l a n o c h e c u a n d o c o n c u r r a n a l a s p u e r -
E s t e es I s i d r o i ' a b r é , e l e x c e l e n t e 
p l a y e r q u o a h o r a e s t á e n e l H a b a n a , y 
q u e e n l a t e m p o r a d a d e l a ñ o pa sado , 
p r e s t ó g r a n s e r v i c i o a l A l m e n d a r e s . 
F a b r é es de esos J u g a d o r e s q u e se h a -
cen i m p r e s c i n d i b l e s e n loa t e a m s , p u e s 
a m á s de se r u n p i t c h o r Juega m u y 
b i e n e l o u t f i e l d y es u n b a t e a d o r que , 
t i b i e n no es f o r m i d a b l e , s i t e m i b l e . 
E s a d e m á s u n b u e n c o m p a ñ e r o de 
l o s j u g a d o r e s de s u t o a m y t a m b i é n 
de l o s c o n t r a r i o s . N u n c a l o h e m o s v i s -
t o d i s g u s t a d o c o n n i n g u n o ; a n t e s a l 
c o n t r a r i o , t o d o s l o t r a t a n y 10 q u i e r e n 
p o r sus b e l l a s c u a l i d a d e s . 
A q u í apa rece v e s t i d o c o n e l u n i f o r - ] 
m e d e l A l m e n d a r e s , q u e f u é e l q u e l u -
c i ó e n e l C a m p e o n a t o d e l a ñ o p a s a d o . 
H a b a n a S a n t a C l a r a A L n i e n d a r o s 
H a b a n a 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
X o v . 
3 0 , 
D i o . 
E n e . 
F e b . 
8 . 9 , 9 , 
3 0 . 
2 0 , 2 1 . 
1 0 . 1 1 , 1 1 , 3 1 . 
1 , 1 , 2 1 , 2 2 . 
2 9 , i N o v . 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 ' 
. D i c . 1 8 . 
j E n e . 3 , 4 , 6 . 
F e b . 1 4 , 1 5 . L 6 . 
E n e . 1 , 1 5 . 2 S . 
O c t . 3 0 . 
N o v . 2 ( * * ) 3 . 
D i c . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 
E n e . 2 4 , 2 5 , 2 6 . 
F e b . 5 , 1 1 . 
O c t . 2 3 . 
N o v . 8, 2 0 
D i c 1 0 , 2 5 . 
E n e . 1 4 . 
F e b . 2 4 . 
M a r ' a n a o 
N o v . 1 3 . 22j 
2 4 , 2 7 . 
D i c . 2 7 . 28 , 2 
F e b . 7 , S, ft. 
N o v . 2 . i") VJ. 
D i c . 3, 1 1 , S Í 
M a r i a n a o 
R u t h , Y a n k e e s . . . 
H a u s c r P l l a d e l f l a . , 
JftCobsen, B r o w n u . , 
A V i l l l a m e . B r - j w n s . 
L o o n o . B o s t o n . ^ . 
M e u s e l ^ Y a n k e e s . . 
¡Qós l ln , Sei iadoref t . . 
l ' e i l n i a n n . ' l ' i y r . a . . 
H o o p e r , C h i c a g o . . 
Speaker , C l e v e l a n d . , 
P i p p . Y a n k e e s . . . 
l U a n u s c h . T i g r e s . . 
B i s l e r , B r o w n s . . . 
"Ward , Y a n k e e s . . . 
"VVyatt. C l e v e l a m l . . 










41 | h a c e r p ú b l i c o , l a p e l e a que E s p a r r a g u e -
17 r a d e s p l e g a r á f r e n t e a l c a m p e ó n , c o n -
S f ó r m e n s e h o y p o r saber , q u e t a n t o y o 
29 I c o m o E s p a r r a g u e r a e s t a m o s c o m p l e t a -
t a s d e l S t a d i u m de Z u l u e t a , e n c o n t r a -
r á n e l l e t r e r i t o de Se a c a b a r o n l a s e n -
t r a d a s , y es s u m a m e n t e doloroHO, e l 
t e n e r q u e c o n f o r m a r s e c o n u n a r e s e ñ a 
15 ¡ m e n t e s e g u r o s q u e l a c o r o n a de l peso poco m á s o m e n o s b u e n a , p a r a s abe r 
E L C A S T E L L A N O I N F A N T I L 
A C E P T A E L R E T O D E L | 
I B E R I A 1 
O c t . 
D i c . 
E n e . 
F e b . 
2 5 , 2 6 . 2 7 . 
6 , 8, 1 7 . 
8 . 1 7 , 18 ' , 1 9 . 
O c t . 2 5 , 
N o v . 2 2 , 
D i o . 2 7 , 
E n e . 1 7 
F e b . 7 , 
2 6 , 2 ^ . 
2 3 , 2 ? . 
2 8 , 2 S 
1 8 . 1S 
8, S . 
N o v . 1 5 , 1 6 , 1 3 
D i c . 1 3 . 1 4 , 1 4 . 
E n e . 3 . 4 , 4 , 2 4 , 
2 5 , 2 5 . . 
F e b . 1 4 . 1 5 . 1 5 . -
N o v 
D i c . 
E n e 
F e b . 
8, 9. 1 0 . 
2 0 . 2 1 . Sjfc 
2 2 3 1 . 
1 12 , 
O c t . 
N o » - . 
D i c . 
E n e . 
F e b . 
2 9 . 
2 6 . 2 9 . 3 0 . 
1 . 
1 0 , 1 1 . 1 2 . 
2 1 . 2 2 . 2 
( • ) J u e g o p o r l a t a r d e . 
( • • ) J u e g o p o r l a m a ñ a n a . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 






c o m p l e t o 
éí. 
d< e i r e s u l t a d o de l t r e m e n d o c h o q u e de es- ^ a 
tos dos^ m a s t o d o n t e s c u b a n o s . 
L O S N U E V O S I C I U T A S D E L A S L I G A S M A Y O R E S 
. i g a de X e x á s . 
MOA NACION A D 
P o r n u T , D o d g e r s . . 
l í o n i s b y , tít.. Lmíh . 
" W i l l i a m s , F i l a d e l f i a 
K e l l y , G i g a n t e s . . 
H a n i c t t . Cube . . . 
J i a r p e r , F i l a d e l f i a . 
"Wheat , D o d g e r s . . 
B o t t o m l e y . S t . L u i s 
i l r a n t h a m . C u b s . . 
B l a d e s , S t . L u i s . . . 
J a ^ k s o n , G i g a n t e s . 
W l l s o n , G i g a n t e s . . 
Younpr, G i g a n t e a . . 
C a r e y , P i r a t a s . . , 
C a y l e r , P i r a t a s . . . 











;o * 19 
D e s p u é s de h a b e r s e d i s i p a d o e l h u - , P a r a e l F i l a d e l f i a A m e r i c a n o : W i -
m o de l a s e r i e m u n d i a l , c o m i e n z a n ya , ' H i a i n s B a g w c l l , o u t f i c l d e r d e l G a l v c s -
los m a n a g e r s do l o s d i s t i n t o s c l u b s de i t o n de l a l i g a de T e x a s y L e f t y G r o -
l a s g r a n d e » l i g a s a h a c e r sus c o n v e -
n i e n t e s c o m p r a s de n o v a t o s , p a r a sa-
c a r de e l l o s u n b u e n m a t e r i a l q u e los 
r e p r e s e n t o e n l a c o n t i e n d a b a s e b o l e r a 
¡ d e 1P25. 
I H a s t a a h o r a s e g ú n a n u n c i ó e l Juez 
l j | I j a n d } 8 se h a n h e c h o 24 c o n t r a t a f i , en 
I C ' l a s cua l e s e l C l e v e l a n d l l e v a l a v o z 
S . c a n t a n t e c o n c u a t r o d e c J a s . ÍS s i g u e 
3 e l B r o o k l y n , c o n t r e s y l o s d e m á s c o n 
S | d o s y u n a , r e s p e c t i v a m e n t e . V é a s e l a 
8 i l i s t a de l o s n u e v o s 24 p l a y e r s q u e i n -
S g r e s a r á n e n l a s i f i l a s de l a s m a y o r e s 
a j e n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a , e n e spe ra 
^ ' d e q u e d a r s e f i g u r a n d o e n t r o los r e g u -
l a r e s de l o s t e a m s q u e los h a n l l a m a -
do, e l l o s s o n : 
B u r r u s , p r i m e r a baso d e l A t l a n t a y 
d e l M o b i í e , a m -
ves, p i t c h e r d e l B a l t i m o r e de l a I n t e r -
n a c i o n a l . 1 
P a r a e l S t . L u i s A m e r i c a n o : R o b e r t 
L a m o t t c , i n f l e l d c r d e l M e m p h i s de l a 
l i g a d e l Sur . 
• P a r a e l W a s h i n g t o n : Y V a d c L e f l e r , 
p r i m e r a base d e l W o r c e s t e r de l a l i g a 
d e l E s t e . 
H a b i e n d o l e í d o e n u n d i a r i o d e j 
c i u d a d u n r e t o d e l I b e r i a , y y i e u - i 
¡ d o e l C a s t e l l a n o u n o d e l o s r e t a d o ? , I j j ^ q q 
I q u e r e m o s d a r c o m o a c e p t a d o d i c h o ' 
' r e t o ; y e s m á s . s i q u i e r e n l e s a p o s - l 
t a m o s l o q u e q u i e r a n a l t r i u n f o d e l l 
C a s t e l l a n o , a s í q u e y a l o s a b e r : e l 
d o m i n g o n o s e n f r e n t a r e m o s e n n ú e s 
t r o c a m p o s i t u a d o e n L u y a n ó . 
i S i n m á s . se d e s p i d e d e u s t e d e s , 
m u y a t e n t o y i ? . S . 
C a r l o s P e r d i r o s . 
C a p i t á n d e l C a s t e l l a n o I n f a n t i l . 
DUDEN SE J U E G O S P A R A JEL D O -
26 D E L A C T U A 9 L E N A L -
M E N D A R E S P A R K 
P A R T I D O A M I S T O S O 
1 p . m . M e n o r q u í n - G i j o n é s . 
R e f e r e e : Sr . D a n i e l C a b r e r a . * 
B - O 2 
H a b a n a , 
C A M P E O N A T O D E BiLLAR 
„ D E L C E N T R O GALLEGA 
o c t u b r e 1 9 * 4 . J U M A N ^ ^ a ^ i í p S u ^ 3 1 . D I A Z . — C A R B A L L f c l K A ^ 
S e ñ o r C r o n i s t a d a S p o r t s . 
C E P O R F O R F E I T K D . - ^ O ^ L U 
R E T A A N G E L V E G A A K I D 
Q U I N T A N A 
, - M a r r i o t . t e r c e r a base l o 
| bos do l a l i g a d e l S u r , p a r a e l B o s t o n 
L o s d i ó e n l a L i g a de V i r g i n i a . 
L o s d i ó o n l a L i g a d e l S u r . 
L o s d i ó cm l a A s t o c i a c i ó n A r r e r i -
A P L A Z O S 
" R e m i n g t o n ' , 
M o d e l o s 10 y 1 1 
R e c o n s t r u i d o s y c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o s . 
p R A N K R D B I N S Q O . 
N a c i o n a l . 
• P a r a e l . F i l a d e l f i a X a t i o n a l : K n i g h t , 
p i t c h e r d e l H o u s t o n de l a L i g a de T e -
x a s y P l e r c c . p i t c h e r de j T o p e c a . t e a m 
B c m i - p r o f c s i o n a l . ^ 
P a r a e l S t . L o u i s N a c i o n a l : R a l p h 
S h i n n e r s , o u t f i e l d c r d e l T o l e d o de l a 
A s s . A m e r i c a n a ( S h i n n e r s e s t u v o c o n 
l o s Y a n k o o s do l a L i g a A m e r i o a n a . ) 
l ' a r a el C h i i a g r . N a ' i o n a l ' : P o r c y J q -
nes. p i l c h o r ód S < a t l o de l a l i g a d e i 
P a c í f i c o y C . L . T a y l o r , o u t f i e l d c r d e l 
D f - a u m o i u úc la l i g a d f T ' . x a ^ 
P a r a e l C i n c i m i a t i 
H a r r y Toj>el . p l a y e r : 
J a m o s C^lark v 
C o m o puede v e r s e e n t r e los n u e v o s 
r e c l u t a s de l a s m a y o r e s f i g u r a e l c é -
l e b r e r u s o G e o r g c B i s c h o f f . q u o t a n 
b r i l l a n t e m e n t e d e s e m p e ñ ó el c a t c h x n g 
de l o s c l a v e l e s R o j o s c u a n d o v i s t i ó en 
é s t a . 
B i s c h o f f q u e c o n s i g u i ó p u r m e d i a -
i c i ó n de J a c i n t o C a l v o u n a c o n t r a t a pa -
r a e l F o r t W o r t h , r e a l i z ó t a n b u e n a 
l a b o r q u e a f i n a l do t e m p o r a d a se a n o -
t ó u n a v e r a g o a l ^ > a t t i n g d© 304, I n -
c l u y e n d o e n t r e l o s h i t s q u e d i ó . 1S b a -
tazos c u a d r a n g u l a r e s . O t r o s de l o s q u e 
v u e l v e n de n u e v o a l a s g r a n d e s l i g a s , 
a m á s de R a l p h S h i n n e r s , es C H f f L e e . 
q u e despucs de h a b e r s i do c a m b i a d o a l 
C i n c i n n a t l p o r e l F i l a d e l f i a N a c i o n a l , 
e l m a n a g e r de los IloJr>s H e n d r l c k , l o | 
i n c í n d ó a c o m p l e t a r e l p a g o que t e n i a 
q u o h a c e r a l S t . P a u l p o r h a b e r i tar 
q u l M d o los s e r v i c i o s de C h i q u l t i c o D r c -
ssen, a q u i e n v e r e m o s , p r ó x i m a m e n t e 
1 v i s t i e n d o e l u n i f o r m e de M a r i a n a o 
1 M é r i t o A c o s t a . 
I V u e l v e a l r i n g A n g e l V e g a ( K i d 
' G u a n a j a y ) y r e t a p o r e s t e m e d i o a 
l K i d Q u i n t a n a , p a r a e n f r e n t a r s e e l 
p r ó x i m o d o m i n g o e n A r e n a C o l ó u . 
C a s o d e q u e e s t é d i s p u e s t o Q u i n t a -
n a a a c e p t a r e s t e r e t o p u e d e d i r i g i r -
se a A r e n a C o l é n , d e 4 a 6 d e l a 
P A R T I D O A M I S T O S O 
2 .15 p . m . H i s p a n o - V i g o . 
R e f e r e e : -Sr. T o m á s A l v a r e z . 
P A R T I D O A M I S T O S O 
3.45 p . n i ¡ J u v e n t u d A s t u r i a n a - O l i m -
p i a . 
R e f e r e e : S r . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
D e l e g a d o D e p o r t i v o : Sr. A n t o n i o R a -
d í a . 
C E N T R O V A S C O 
s e c c i ó n d i ; s p o r t 
S e r u e g a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s s o c i o s d e e s t a S e c c i ó n , s e s i r v a n 
a c u d i r e l v i e r n e s 
r r i e n t e a l a s 8 
i P E Z R O M P E E L I N V I C T O A » 
M u y s e ñ o r m í o : L e a g r a d e c e r é V A R O F E R N A N D E Z 
m u c h o , s i n o l e es m o l e s t i a , se s i r - l 0 ; í j u e g o s d e a n o c l i e e u o p c 
v a c o n t e s t a r m e a e s t a p r e g u n t a e n t o r n e o q u e v i e n e c e l e b r á n d o s e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s a s u m e r e c i d o c e n t r o G a l l e g o , r e s u l t a r o n mu> 
c a r g o . ¿ C u á n t o s a ñ o e se j u g ó l a se - r e 8 á i i t i 9 6 , « o b r e t o d o e l de n 
r i e p d r l a c o p a " E l M u n d o " y e n ^ e g o r f a e n t r e A l v a r o 
q u é t e r r e n o s c o m e n z ó ? 
F e r n í 
i n v i c t o con 
J o s é 
S i n o t r o p a r t i c u l a r q u e d a d e ua -
t e d a t e n t a m e n t e y m u y a g r a d e c i d o 
s. s. s . — J o s é Q u i ñ o n e s . 
N o s d i c e C o u e j o , q u e es q u i e n 
d e b e s a b e r b i e n d e e s t a s c o s a s , q u e 
l a S e r i e p o r l a C o p a " E l M u n d o " 
i3e e m p e z ó , a j u g a r e l a ñ o 1 9 1 S , e n 
l o s t e r r e n o s d e " O r i e n t a l P a r k " . 
<4u« m a n t e n í a 
v i c t o r i a s a s u f a v o r 
q u e a p e s a r d e su d e r r o a u u 
m a n o s d e B a u t i s t a M o r ^ r I c fíclf 
s e n t ó c o n v a l e n t í a p a r a 
t e a l ^ a s t a a h o r a hab fa ^ 
l i a d o u n . l uego t a l ' . ^ ^ ' t c e al P ^ " 
d o i o s a s p i r a n t e s m i s t u e r t e e a 
t o d e h o n o r . rouó con peq"c»fl 
E1 j u e g o se d e s a r 
p a r t e s india a ' -gen p o r a m b a i . 
e n e r a d a «>D> » 
46 a H 
' G u a n a b a c o a , o c t u b r e 1S d e 1 9 2 4 . 
n . e n t e h a s t a l a 
r a b a e l s c o r e 4 
L ó p e z , y a p a r * ; 
p o r 
f d e s » e n t r a 
blo 
.la 
t a r d e p a m d e j a r ' c o n c e r t a d o d i c h o ¡ J u n t a q u e se h á d e c e l e b r a r e n M P Í J ? ' ' •11 C 0 U í , p l e t 0 ^?1U! 
P r ó x i m o 2 4 d e l c o - ! < S e ñ o r P e t e r : A g r a d e c i é n d o l e ^ ^ ^ 0 s u j u c ^ o " n - ' 
v m e d i a p . m . a l t H ? e ,n .SU m U y l e dfa SeCC1ÓfI, t( ie 9 c a r a m b o l a s e n l a ' , í: , _ _ l " B - 0 2 " e l t e a m c o m n l e t o o u e i n t e . ^ - t t r a f r a n c a 7 
m a t c h . I s a l o n e s ' d e l C e n U B o n a z a n ^ \ ^ e l c l u b A l m e n d a r e s e l p r é . 
P a r a e l P i t t s b u r g h t J . c . S h e r l o c k , 
p i t c h e r de u n a H f a de Q u e b e c . 
l ' a r . i e l B r o o k l y n : Ruish . p i t c h e r d e l 
W l t t e r b u r y de l a l i g a de l E M c , H a r t l i -
n. ' utrUrr y J e r r y S l a n d a c r t , p l t c h g r , 
a m b o s d e l A t l a n t a de l a l i g a do S u r . 
P a r a e l C h i c a g o A m e r i c a n o : G e o r g o 
B i s c h o f f . o a t o h e r d i / l F t » r t W o r t h de l a 
l i g a de T e x a s , A s h o , p i t c h e r d e l R o c k y 
M o u n t . 
P a r í 
V a c h c , 
•1 B o s t 
d< l D a l h 
v v m e r i o a n o ; i ^ rnes t 1 
l e l a l i g a do T e x a s , 
p a r a r i C l e v í l a n d : Joe K l i i g m a n . I n - I 
! i .Md^r d«Í . M i n i u - a p o l l s y C l f f L e o . d e l t 
m b o s do l a App . A m e r i c a n a . ' 
e h e r d e l « ' . r e t n v l l l o y K l c h - 1 
d t o u l f i e l d v i - d e l C h a r l o t t e . 
L O S E L E G A N T E S , 
L O S " S P O R T S M E N , ' 
L A C O N S I D E R A N 
V I M P R E S C I N D I B L E J 
te^l 
s d e l I M n o . 
M a n a g e r . E l S e c r e t a r i o . 
0 1 0 : 0 : 0 
T r a j e s d e C a s i m i r I n g l é s 
x i m o C a m p e o n a t o N a c i o n a l . 
D á n d o l e l a s g r a c i a s m á s r e p e t i -
d a s s u a f f m o . s. s . — J u s t o M u j i c a . 
f i 
m r - r z ó d e m a n o . . - ; ^ 
„ d a r l e c o l o r ^ ^ ^ ^ . d a 
t l D e r e l t r i u n f o ^ , a e « m i 
n n ' b l o q u e d e o / 3 1 " ^ pudo 
A s v r r o F e r n á n u ; -
3 L I ' t a c a d a - a y o r de ^ 
m a t c h f u é d e O ^ c a r a m b o l ^ 
Y o c r e o q u e es e l m i s m o q u e a c -
t u a l m e n t e e u t á f o r m a d o C o n l a s o -
l a e x c e p c i ó n d e l a n t e s a l i s t a M a r c e l l , ^ F e r n á n d e z d e ó 
q u e i r á a c u b r i r l a t e r c e r a e s q u i n a i C o u e s t a d e r r o t a do r e ^ 
d e l c l u b S a n t a C l a r a . i t o r n e o ^ . m a n t i e n e pU( 
| r a i n c ó g n i t a ^ r a "UooudidoflC! 
¡ v a r i o s j u g a d o r e s e n p 
" S a n N i c o l á s , c e n t r a l G ó m e z M e . u i f i - s i ^ r a o o u p a ^ ^ 
n a . — - D e p a r t a m e n t o d e ü g r l c u l t u r a . L y ^ ñ e o P » r a q u c 1 T o r n e o y - - ' ^ ^ . j ó u 
S e ñ o r P e t e r F e r n á n d e z . — H a b a n a . .Mj(M]aU a p r e c i a r i* v 
M u y s e ñ o r mío: par . sus í * ™ * 1 ^ ' ^ . ^ 
, , E l m a t c h d e -
DeseNando s a b e r l a l e s i d o u c . j a d e l j u d : * i a l 
a u s t e d e n l a r a o f l c i a J J » J 
S a c o y p a n t a ' ó n . . . $ 1 4 . 7 5 
T o d o s l o s p a n t a l o n e s d e franela i m j l e s a a $ 1 0 . 5 0 
i d e l c l u b A d u a n a , m e t o m o l a l i b e r 
t a d . d e d i r i g i r m e 
c r e e n c i a d e q u e n o l o c a u s a r a m o . 
l e s t i a a l g u n a . 
Q u e d o d e u s t e d m u y a t t o . s. o . — 
f > c t a v i o G ó m e z . " 
L f l G f l S ñ A M E R I C A N A 
6 A I I / N 3 88 , entre San Rafael y San l o s é 
c o n 
a n o c h e K r a g í o . 
EJ p r e l i m í u a t lüt Jtü, 
l i a n G o n z á l e z W 8 » , 
3 6 p a r a 50 e n 
r e s u l t a d o d e es e de 
. „ l n u e G o n z á l e z a * " 
S e ñ o r : T o d a s n u e s t r a s p e s q u i s a s : v a a p í a » . tft 
p o r a v e r i g u a r e l p a r a d e r o d e ese^1 
p l a y e r n o d i e r o n r e s u l t a d o . M o l e s - ¡ 
t a m o s p a r a e l l o h a s t a a l s e ñ o r J e - ! 
L o s t ^ j S U : E -
b e r c e r a \-di^6v 
M 
i r 
Te lé fono A-3614 
a l t 
<Ú6 D o v o . m a n a g e r d e l " A d u a n a " , 
y l o ú n i c o q u e n o s p u d o d e c i r f u é 
q u e v i v í a e n e l b a r r i o d e l C e r r o . 
S i es m u c h o l o q u e l e i n t e r e s a , p u e -
d e e s c r i b i r l e a d i c h o p l a y e r a l c l u b 
A t l é t l c o P o l i c í a N a c i o n a l , p u e s n o s 
h e o s e n t e r a d o q u e h a " s a l t a d o " n 
e s c t e a m . • 
A - L Ó P ^ ' r a t e r í a : V* 
S e g u n d a <-areB 
f « y R G ó m e z • . i 
r - i t p í o r í a - J 
Primera w w 
C . N o v a s . „ Q r t i d o 
E s t e ú l t i m o p a r » ' 0 
c a p . 
1 
pero 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u W e 2 3 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
0 C de Dependientes Celebró con Champán el Triunfo de susBillaristas 
Richards y Hmter Camino de México a Jugar en el Torneo Internacional 
(ímmtM p e l e a n d o " ^ 
' D E M A S I A D O P A R A S U E D A D 
-
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u un siÁ 
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lo de (ify\ 
con Jlikí 
f, ioren i * * V * * 0 ' e ; « I t a . P o r 
^ ra an U b o x e r á e f e n « v o 
Pddir provechosamente las 
peleas 
tf.ltír Johnson e spera d e j a r e l 
Z t hafl el a ñ o entrante , s i es 
Z una oferta t e n t a d o r a no le 
hace quebrar sus p r o p ó s i t o s . 
Mandell c o n t e n d e r á e l d í a 
^ 3 de N o v i e n b r e en N e w 
Y o r k c o t f J a c k B e r n s t e i n 
^ncla •special para el D I A -
,10 ' " • ^ ^ 
u)i spóBT8 S W L N L O V E B O B 
Tr.h>wün ha declarado que 
31 base ball act i -
^ !Avimo -iño oara dedicar sus 
^ ^ . - a. i intos. E l e s p e r ó 
^ w oara verso figurando en l a 
v cU .ümnce vino muy 15 años 
a ^ p - ^ do perder dos Jue 
d ucíh como el Probable causante 
fNrnérdIda de los Senadores pe-
* haciendo ^ e r por t i erra todos 
^ i l u S s ^ hiZo cargo del box en 
S o s innings del encuentro fi 
clTé fin a su espectacular ca-
basebolera ganando el cham-
g t ó p mundial j m a - u s v.ejos 
ompañeros. los Senadores, 
íobn^oaha sido uno de los mejo-
re, pltchers que ha visto 
Jm T Si atit-s no h a b í a 
una ferie mundial, era indudable 
•nente porqua militaba en un team 
pobre c a t e g o r í a . De todas 
eneras. Johnson puedf ser compa-
óado con Mat.hvson. Ambos fueron 
naestnw en su arte y como .verda-
• eros artistas han sabido ret irarse a 
Johnson se vA ahora con honores, 
pero ¡ p é tonto «erá si sé queda en 
ei Base Ball hasta iiufi llegue f u ver-
üídero ocaso! 
U n a m a n o d e a m e r i c a n a s e s t a t u a r i a s y o t r a d e a m e r i c a n o s g igantes -
c o s se v o l v i e r o n d e m e n t e s a n o c h e v i e n d o p e l o t e a r a los n i ñ o s . 
E p i f a n i o y M i r , p e l o t e a n d o p r e c i o s a m e n t e g a n a n el p r ó l o g o . — 
G u i l l e r m o , c o n f u n d i e n d o l a c e s t a c o n u n a f r a z a d a , b a r r i ó c o n la 
p e l o t a t o d a l a c a n c h a . P e r d i ó e l p a r t i d o . E l f e n o m e n a l f u é u n 
d e s a s t r e d e O c h o a y M a t e o . 
el base 
bril lado 
Samniy Maulen, quien e s t i f i r -
mado para contender el 3 de Noviem 
K H B P K \ Í A F R o K F " ^ » . l - t h v a 
"TAKvNéi "T lKGr T o R e c o s » » » — 
C A R I C A T U R A B E B O B E D G B E N 
Cómo i conard sostuvo a Welsh sobre las sogus evitando qne cayera 'mien-
tras le contaban el tiempo del toxociout. 
Desentumecidos los cuerpos, entume-
cidos con tanta acuosidad, flexibilizu • 
das las gargantas, que parecían de hoja 
de la lata vieja, despejadas las frentes 
del pegajoso sudor, clastilizados los 
múscu los i y cuasi redondas las tettes, 
Menéndez, el ilustre ayudante del cr»'-
fcnomenalmente. derrumbaron el fron-
tis, atomizaron el rct>ote. disolvieron el 
rebote, descalabraron a - loii jueces y 
conmoctonaron a pelotazos a los corre- | 
dores, a los de la cátedra, 
de los palcos y de las gradas. Nin^Qn 
de eso. Kl fenomenal, que pelotearon 
Arana y Arrióla, contra 
O S C A R V E L A Z Q U E Z S E M O S R O C O M O T E M I B L E F I N A -
L I S T A H A C I E N D O 3 5 C A R A M B O L A S D E U N A T A C A D A 
, V i U Z ; E l s e ¡ i o r M a r i á t e g u i s e h i z o a l a u d i r a l r e a l i z a r c a r a m b o l a s 
e s t i l o A l f r e l o d e O r o nista, el cronista, no menos ilustre, se; los blancos, 
calzan las alpargatas blancas, montan ¡los azulea, que lo . pifiaron, l iándose á j 
sobre los pantalones, ¿e ciñen en las ¡bastonazos y paragnazos con la pelota, De acuerdo con el programa anun anoche presenciando los jue'g"06, 7 
blusas, meten y amarran los cacbarros! hasta que lo perdieron, resultó más pe- cia(i0 se l l e v ó H efecto en la noche asistiendo al reparto de premios y 
de mimbre a sus manos diestras, que destre que caminar a pie y descalzo i flyev ja fje8l.l en log billares' or- trofeos y d e s p u é s a l buffet, tocaos los 
a veces pifian siniestramente, y auda- y más vulgar que la scilora doña v u i - ¡ g , in i¿adu ,por ]? S e c c i ó n de Sports! s e ñ o r e s de la Direct iva , y sin fa l tar 
ees. valientes, raudos, se lanzan -x pe-| garidad. l'n horror, mejor dicho, dos j ('en1ro D e ^ é ñ d i é n t é s . Hubo e l ; uno de los entusiastas miembros de-
lotear, renglón por renglón, y parola horroros do errores, de locuras, de cba 
j.ur parola, la crónica tiel miércoles quc.pucerias y boberías de Ochoa y otra., 
si no es gris aun le queda algo gr isá- , tantas de Matero, qüe no hicieron ni una 
ceo. e l - e p í l o g o de los 24 días hoscos. Uióla cosa buena. 
tristes, ventosos, neurasténicos , que | Tantos palos le dleKon que por poco 
veníamos soportando más encogidos japagan las luces de tristeza. Se que-
que las cas tañas cuando se ponen an-jdaron en 1*'. 
cianas. , hos fanáticos sal ían llorando. 
Y co: | j que no fué que Arana y 
Arrióla arrollaran. No, Arana, bien. 
Y Arrióla, cumpl ió . 
Ou ^desastre. 
1.AS Q U I N I E L A S 
Ko roir-e ni decirla cólo vaya a Ce-
laya, qne Celaya, convence y se lleva 
Ce-
D A T O S I N T E R E S A N T E S P A R A 
F A N A T I C O H I P I C O 
E L 
L a c é l e b r e M i n u s y a n o se c o n f o r m a c o n t r i u n f a r e n se is f o r l o n e s , y S ^ ^ ^ S f L l & í 
n e g o c i a c o n m u c h o é x i t o l a m i l l a . — M a t m e e I d o l , e l e j e m p l a r d e montando loa -," con una preciosa de-
f A C 1JL1 u _ . 1 1 „„tv.„ 1„ cena que supero a la quincena del gran 
c o n f i a n z a de b o l d b l a t t , y a n o es e s t r e l l a y c o r r e e n t r e l a p e n c o - 1 
E l Habana-Madrid, tan rublo y tan 
cortés como siempre; cubierto de gente 
como si hubiera nevado gente. Y entre 
la gracia de Dios, que allí representan 
¡ las fanát icas lindas y entusiastas, una 
mano de americanos con gorra pelona 
¡ y ' u n a mano de americanas, rosadas y 
'estatuarias, ctue espantan. Deben ser Jas qnnieias como el más pintado 
¡patos y patitas de la tierra Kionda, | laya fué aprendiz de pintol. 
¡que vieron por al lá a los formidables : Y Arrióla nos arriA unos boletos de 
.'chicos del Cuadro Infantil, y ahora, la segunda y como bobos f almos de 
¡v ienen por acá porque por al lá no hay | caUe a cobrar. 
I pelota a punta de cesta. Gentes buenas | ^loy, jueves, casi nada gris, 
que prestan con. sus en íus iasmos gran i , non Ternando. 
'prestigio a la noche del miérocles cuasi ; 
;grla. 
| — ¡ Y alto al preámbulo: 
Menéndez va diciendo lo que el ero-1 
nista va anotando. Primero, de 25 tan-1 
itos; de blanco, Epifanio y Mir y de' 
'azul, Gárate y Segundo. Iturrino est¿ 
jen huelga; no e s tá por dar ni Un gol 
Ipe. Y Un partido de primera; superior, 
ipatá, verdad. Una quincena bordada, 
'dibujada; esculpida por las dos parejas. 
Ique empatan, levantando clamores Ue 
seis y 
E l C l u b H i s p a n o d e l C e n t r a l l a l 
J u l i a , R e a p a r e c e p a r a C o n t e n -
d e r c o n e ! E q u i p o d e B a t a b a n ó 
reparto de prem os,, f u é el acLo inau portivos que tantos é x i t o s logran ba-
gural dt! la noche, .-ieudo loá agra-^jo la ég>;da admirable de los s e ñ o r e s 
ciados con copas a«; plata los seño-1 Rivacoba, Canales y C a t á . Se j u g ó 
res F r a n c i s c ó l 'n lú . de la primera c a j a ú l t i m a hora un partido a 250 ca-
t e g o r í a , y J u a n .1. V i l l ares y ¿ d u a r - rambolas entre dos maestros del ta-
do R o d r í g u e z un taco cada uno . E s - ! c o , J i m é i p z y Ort íz , a l cuadro 18-2 . 
tos correspondieron a la pr imara ca; G a n ó Ortíz dejando en 187 a J i m é -
t e g o r í a , que l.'S de segunda catego- jcez . L a mayor tacada de Ort íz f u é 
r ía fderon A n t ó n t l a r c í a co^a de; 46, la de J i m é n e z 2 5 . 
p lá tu , y J o s é E iguerus y Oscar R a -
m ó n con un "neo jada uno . L a s co-
pas , do pura plata y de exquisito 
gusto a r t í s t i c o fueron donadas por 
los s e ñ o r e s Frauuiscn Rivacoba y F i o 
rentino Canatos, presidente y Vice 
Presidente respectivamente de la Sec 
c ión de Sports del Centro de Depen-
dientes . L a casa Hrothers r e g a l ó 
graciosamente los taces . A Dscar V e 
l á z q u e z le f u é impuesta una valiosa 
medalla de oro como champion del 
entro de Dependientes, un player 
que con el taco »*n ucotividad no tie-
ine quien le haga fre-nte entre los mi -
| l lares de asociados en el hermoso 
i palacio de Prack, y Trocadero , que 
Fel ic i tamos al Centro de Depen-
dientes por su b r i l l a n t í s i m a fiesta 
y a los que han resultado sus m á s 
notables players de b i l l a r . 
L O S T E N N I S T A S V I N C E N T R l 
C H A R S Y F R A N C I S I H U N -
T E R V A N A M E J I C O 
E l " A t l s t i c " d e l S u r g i d e r o y e l 
o n c e de B a t á b a n ó se u n i r á n 
los m e j o r e s " e q u i p i e r s " 
s i s e ñ o r , el C lub Hispano del Cen-
n . 
4. 31. 
Costigan, un veterano jamelgo que 
l;re en N'ew York contra J a c k Berns- 'nos trajo Mr. Daniel en compañía de 
l i g h t - Í L i g h t e r y Olynthus para correr en el 
úl t imo Cuban Derby ganado por Re-
buke, cont inúa dando que hacer, bri-
llando más aun cuando 1 aplsta se ha» 
l ia algo fangosa. Compitiendo en 61 
Columbus Day Ilandicap en Jamaica, el 
ttím, es uuo ii^ los mejores 
M'eigMí de América. Mandell empe-
ẑ so carrera profesional cuando ter 
uiiió su vida Je colegial en R o c k -
'. Td. donde ti;é capi tán del team 
de Basket Ball. a.-l como fuer'e foot 
MHsta y li bil jugador de Base 
Ball, 
Bl es fuerte. I r t e í i gente y diestro 
" asi es qne no me e x t r a ñ a r í a 
íií triunfa decisivamente en New 
wrk. Samniy. ha c-stado boxeando 
'n r?lifonii;i, domls derro tó a Adams 
'•oach del champión ligbtweight, 
[en un bout de cuatro rounds; y per-
'i'ó por decisión con Phi l Salyadora. 
r:^ tient la paraderistica de pelear 
N E W Y O R K , Octubre 2 2 . 
Vincent R i c h a r d s y F T a n c i s T . 
Hunter , campeones o l í m p i c o s de ten-
nis que probablemente han estable-
por cierto son muy aficionados a los ic ido y a este a ñ o un nuevo record 
sports existiendo gran cantidad deide competencias internacionales , v i a -
notables billarista.s entre el los. E l j j a n ahora hacia M é j i c o para tomar 
.señor V e l á z q u c z d e m o s t r ó un cham- lpar te en el tomso Internacional or-
piunabilidad al jugar un ipartido a iganizado en la capital az teca , 
ciento cincuenta carambolas con el I R ichards g a n ó el a ñ o pasado el 
s e ñ o r Alffredo de Mariategui. M i n i s ¡ t í t u l o mejicano de singles derrotando 
tro de E s p a ñ a , uno de los m á s faroo-ien las finales al bri l lante y especia-
sog amateurs de bi l lar que ,112 v i s to j cu lar e s p a ñ o l Manuel A l o n s o . A h o r a . 
C u b a . "Durantí; ese matchc se v i ó h a b r á de defender su coroi u contra 
al s e ñ o r V e U z q u ó z lucir muy p e q u e m n grupo de candidatos en el cua l 
lo ante el taco seguro del minis tro se hal lan inoluldos los henuauos 
4 u é anotaba una y otra carambolas Kinsey , de San r r a n c ú s c o , poseedores 
y que es tábamos pensando l i e - j ca ' a luchar ron br ío s con entusias-1 con s u m a habil idad. habiendo en del t í t u l o nacional de doubles y, pro-
ivarlo de Oso a la contienda electoral. ¡ ,uo. dispuestos a defender la bande- luna tacada hecho veinte y cinco con bablemente, otras estrel las ca l i fornia-
corv el partido qne aflojara más grnUos, | ra hispana, aquel la bandera que con secutivas l l e v á n d o l o una ventaja de u a s . Como lo han hecho ya en' la 
rara vez superado en las pistas ameri-1resulta que ahora tenemos que reba- q u i s t ó muchos y resonantes trhin- cerca do cuarenta u Veláz ,que¿ , que c a m p a ñ a internacional que les l l e v ó 
canas. ^ar,e ,a categoría, y decirle "Guüiermín. j fos sobre los e.iulpos de B a t n b a n ó ; |no h a b í a forma nue se abriera cami este a ñ o a los puntos m á s distantes 
. lPor DidK' no tc ca,eas CÍUe te vas a ¡ d e Cuines , y de otros pueblos que I no . Pero el hombre de la medal la del globo. R ichards v Hunter forma-
hacer yaya. Porgue si antes le daba en iSent-lmo^no recordar . r e a c c i o n ó y comenzando a dar b a n - r á n pareja en los doubles . 
la ihisma yema con la yaya, ahora con-1 E I c.,yb Hispano de la J u l i a d í r i - l d a z o , hizo un tacada de 14 y otra l 
as y caballerosos j de 3-6 seguidas, con las que i g u a l ó ! 
esta a la lucha , a la a n o t a c i ó n y so paHÓ hacienao que! 
r nuevos t'nunfos como en I el seflor M a r i ú t e g u i descansara lar - ^De orden del s e ñ o r Pres idente , 
go rato mientras el combinaba e l ! tengo el 'gusto de c i tar a usted á 
l o g i a . — C h i l h o w e e , e l e r a n p o t r o de los h e r m a n o s G a l l a h e r , e s - : Loa azulea que tambieñ estuvieron \v'dl •Iu'-a; dado s e ñ a l e s de vida 
f , i i- i i i Mi * bien so quedaron en 19. D e s p u é s de oos anos y medio de re 
t a b l é e l o un r e c o r d m u n d i a l a l n a v e g a r l a m i l l a y o c t a v o e n A,Guilierm7¡r qUe ya ie decíamos tím-j^so, vuelve a las arena b a l o m p é d i 
1 4 8 4 - 5 . — R a n d e l s o r p r e n d i ó e n L a t o n i a c o n j u g o s o p a g o , d e r r o - iinrmón 
t a n d o a A t t a B o y I I , C o y n e . C a u t i o u s y F i n d a y . 
E l s impát ico Bounce, que tan bien 
lleva su nombre, pues da unos saltos 
o cambios de forma soberanos 
sin ganar pero corriendo dn bue 
grupos, lo que es conveniente recuer 
j t  ' ^ ^ ' " — Cii ^ i u i ) Hispano ( 
funde la yaya con la fraíada de la co-I g idú por entllsifrn t 
^ ciña y limpia el suelo que es co"- aoportist ^ 1 
uo tentó para los que toman por bajibilis . para los que toman por bajibilis hace poner el grito en la éláraboya 
hijo de Colin y SaTiicula derrotó a los den los fanát i cos para cuando lo vean celestial a los que aun creen en aquel 
... . -»r „ j „ ,, D-in/..* Tam«« mhr i<»n - I sal i r a la pista bien sudado. , / •..ni«^^/..» célebres Modo y Prince James, cubrien- \ salir 
do la milla y dieciseisavo en 1.45, lo 
que es un tiempo- excelente. 
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Una de. las mejores potrancas jóve-
nes que nos han visitado fué la veloz 
Minus, la que sigue dando muestras de 
sú gran velocidad y clase en todas sus 
salidas en el Hipódromo de Latonia. 
' Con 107 libras encima. Minus probó 
¡ fe duro mteiilras más lo castigan, j que también puede negociar con éx i to 
l'robiibletnente después del d ía 3 , | l a milla, venciendo decisivamente a 
p'andell podrá decir que e s t á on pie Parader, E l ias O'Uproar y Flretoma. 
L a distancia fué negociada en 1.38 3-5. 
Kn la siguiente carrera del programa 
sal ió a la pista Zev para correr los 
seis furlones, derrotando a Baffling, 
Best Pal y Sunspero, dando una tre-
menda muestra de velocidad al ano-
tarse el estupendo tiempo de 1.10 1-5, 
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l.Tl,niB StribMng, el ex-coleginl de 
Jwgia está peleando demasiado. 
I wrta edad agobiada por el exce-
do trabajo, le va hacer perder lo 
r j o que tiene, velocidad. 
Boxeando cono está casi toda.s das 
Paanas. va a Hogar un día en que 
fondra completamente fuera de 
: Perderá el puesto que o c u -
!!intntrf' los ,"hamPions- 151 nosee 
I . • '"do lo que necesita un boxer 
i ^ Una buena ¿ o f e n s a , pero 
^ bien' V* nue realmente nece--
Ps un punch que liquide. 
a ¡« Pelea con Berlenbacch, ha-
• semunafi. Strihling estuvo 
.eile. y lo^ró mantener a Ber -
^ en tal posicción que P a u l no 
usar su famoso punch. E s t o 
E por los Periodis-
^e- iin6 10res f,ue a t á b a m o s cer 
\ \ n», \,s• 1U:>So viene a demostrar 
ios q í J qUn boxeador. y ya 
^SeTUn'l l í ' iml , tieraP0. Cal i for-
chan,., Cílllfornia, y m u c h í -
^ n d o ' h a n ,1-
;ailti^oS f ' IU- ^ m b i é n . E n t r e 
8,8 k ^ r " a sunny 
Club A t l é t i c o de Ca l i forn ia , Corbett 
y Jeffr ies . fueron champions del fc iun 
do, y eran cal i fornianos . Bob F i t z -
s immouds boxe ó p o r prírtíera vez en 
un r ing americano en C a l i f o r n i a . 
Y o u n g Mitchel l . f u é uno de los 
champions de la costa . J i m m y B r i t t , 
Joe T h o m a s y W i l l i e R l t ch l e , fueron 
otros champions nMindiales que per 
teneoieron a l a v i e j a Cal i fornia . B a -
tt l ing Nolson, A d Wolgast y Stanley 
K e t c h e l ganaron sus r í tu los por a l l á . 
Asa Jewell es otro conocido que es-
tá demostrando buena forma sobre to-
do para laa distancias largas; en cam-
bio Matinee Idol, el antiguo ejemplar 
de confianza de Goldblatt, ha bajado 
mucho de c a t e g o r í a cogiendo mucho 
polvo en una carrera reclamable en que 
competían Winnlpeg y Pierrot. 
Ciento trece libras pudieron m á s que 
Perhaps en una carrera a milla y die-
ciseisavo y tuvo que conformarse con 
el tercer lugar, aunque derrotó a una 
potranqulta 
la pelota de Pedrito Kuiz, que piensa 
reclamarla en cuanto ponga las patas 
en Oriental Park, solamente por el he-
cho de haber vencido en una ocasión 
a su grandioso Neptune. 
V I G O F O O T B A L L C L U B 
(iu i Hormón 
"XnocÍT» salió do azul con Taboadita, 
para pelotear el segundo a 30 tantos, 
contra Osa, un chiquito que osea bonito 
y Lorenzo que es la^ habilidad y la des-
treza en casi todos los casos. 
Se saludaron en una e incontinenti se 
retiraron el saludo. No sabemos el por 
q u é . Lo cierto es que Guillermo y T a -
boada se pusieron en 10x4. y por del; li-
te marcharon hasta los 17. Mas d?si>ei-| 
taron los tropicales del flus fantasmal. I 
y se armó la de don Puncho Alday y 
la compañía . Iguales a 17 y repetición, i 
que répercutió en los chalecos, en 1*. 
T a tenía en sus manos la . . -zada, Gui- i llamada Blackoha que es ]jermP( 
Continuó rt partido y continuó M 
fregao de cancha, chapa, eskás, pared 
izquierda. Vamos qu"c todass por el sun-
16 y por los suelos. Un desastre rjue 
<¡« jó a Ouillermln on l : ! 
Los chalecos rugían. 
Los dos blancos, la mar de serios, 
dándolo sin reír. Donde duelo 
los pasados torneos 
Hace díag hablando con uno de 
sus m á s entusiasfas deportistas, nos 
dijo que cuentan con dos "onces" y 
esperan contender muy pronto con .el 
-dub de B a t a b a n ó : que s^Sún ellos 
e s t á al reaparecer . 
E L E Q U I P O D E B A T A B A N O 
A l saber uo?otros por los "equi-
piers", del '•Hispano", que el "on-
ce" de B a t a b a n ó iba a reaparecer; dist-lnguidos sportsmen r o m p i ó en 
nos entrevistamos con L a u r e a u o Cor ¡ una atronadora s a l v a de aplausos 
tina, scrotario que f t u ó del Deporti ¡ p r e m i a n d o as í la hermosa labor dej 
vo y no.s m a u f f n s t ó que era cierto. 
inteligente contacto de las bolas so' . ' j ia j u n t a general ord inar ia que se 
bre el verde tapeto de la mesa. E n • ha de celebrar el d í a 24 del co-
las ú l t i m a s jugadas p a r e c í a n ambo.-í; rr iente a las ocho y media p. ni., 
un tanto agotador, pero a l fin se r e en nuestro domicilio social , r o g á n -
puso de nuevo el s e ñ o r V e l á z q u e z I d o l é su m á s puntual asistencia, por 
dando t é r m i n o al partido con él seo-1 tratarse aciantos de gran i n t e r é s , 
re do ISO a su favor por 120 el s e ñ o r ! Car los P é r e z , 
de M a r i á t e g u i . ] Secretario . 
• L a gran masa de aficionados que — — 
presenciaba el duelo entre los d ^ : " R O f i 1 O N í i A B A N A j M O R Í ^ 
Dos vejetes. Copyright y Avión, si-
guen haciendo de las suyas an las pis-
tas de media milla, siendo raro el día 
que no salgan a la pista, dando una 
nueva prueba do las callosidades - que 
deben adornar las patas que tantas ve-
ces lo han llevado al post. Ambos sa-
lieron victoriosos, siendo Copyright el 
méjor pago con $13.60, y Avión resultó 
favori t í s imo de 1 a 2/ Otro veterano. 
High Gear que creo todavía conserva 
en su poder el record de los seis fur-
lones en Oriental Park, elaborada cuan-
que estaba haciendo iodo 10 posible 
para que a mediados do Noviembre, 
el Club Deportivo juegue un part i -
do *de lutbol con ¿1 Hispano de l a 
Jul ia . 
s i ; k k : n m í . w l o « e q u i p o s 
D E P O R T I V O A T L E T I C 
J U E V E S 23 D E O C T U B R E 
A I .AS 8 Y 30 P. M. 
ios contendientes, pues si bien es' Primer curtido a ^5 tautos 
verdad qne V e l á z q u e z s a l i ó victorioso Pistón y ISusebio, blancos, 
por el n ú m e r o de carambolas h e d í a n . ' 
t a m b i é n lo es que el ministro r e a l i z ó j 
las mára dlfki'les y espectaculares, 
muchas de las cuales hubieran hecho! 
suyas lof» grandes maestros muudia- : 
les . • • 
U n a vez terminado ese match se! 
bi 
Os- i ; 
cur.tra 
Urrestl y Jourjuín. azulea 
mcos y azuies del cuadro 11 
Primera quiniela 
Echeverría; Taboada: 
Mir; SaJazar; Segundo 
Segundo partido a 30 tanto» 
No vayan ustedes a creer que en el 
í enomonal los muchachos, peloteanOo 
JO P01 x-.l 





^ O U l S n s/<v 
KtQlSTRUOORk MODERNA 11 S T . 
TECLAS Y LA GRAN DIFERENCIA EN 
INVIERTALA EN MERCANCIAS 
P ^ N D E Z Y M E N D I O L f q 
Camagíiey: Apartado 266 
favoritas de K a y Spence. también triun-
fó a milla y 70 yardas en Toronto, 
siendo pago pobremente con dividendo 
do $3.45. 
J a c k D'^mpsey. c o m e n z ó boxeando do era una'de las armas florentinas 
en C a l i f o r n i a y en f in , L a Blanqhe, 
Me Govern , Su l l ivan , Walcot t , L a n g -
ford, Jobnson, Joe Guns, E r n e , L a ~ 
vlgne, el mistetioso L u i s Sml th , T o -
mmy R y a n , Me F a d e n y otros m u -
c,hos se anotaron sus mejores é x i t o s 
b o x í s t i c o s en los r ings del legenda-
rio suelo G a l í f o r ñ i a n o . 
E s t o lo h a s 0 constar, porque se 
ha dicho que Ca l i forn ia es una r o b a -
dora do boxers, sobre todo por te-
ner a l l í l a meca c i n e m a t o g r á f i c a , 
que es la que h a hecho perderse a 
la m a y o r í a de las grandes estrellas 
E n el programa de Toronto pude no-
tar entre los vencedores a una hija 
de Briar Path, la célebre yegua de Bed-
well que tanto se dis t inguió con Eddic 
Taplin. Su hija, llamada Br iar Sweet, 
fruto de su unión con Marathón, es 
también de la pertenencia de Bedwell. 
Seth's Dream una excelente ejemplar 
de distancias .cortas, hermana entera 
de Lorcnna Marcellia, y que con toda 
probabilidad nos v i s i tará este invierno, 
hizo la cruz en seis y medio furlones 
con el chiquito O'Brlen eoiclma. 
dicap este que parece l'|i.bcr VLBiidu 
a mal. L a carrera la debió ganar Gcor-
gle, pero tuvo muy mala suerte en 
trayecto. 
Whinipeg y Sligo. dos conoo-idos, os 
dudoso que vengan este uñu a la Ha-
bana, puos acaban de ser reclamados. 
E l primero en $1.200 que pagó por él 
un tal Mr. Hudson. que vino a Cuba 
en 1922-23 con Advance; y tíligo lució 
tanto en su carrera que se pagó ?1.80U 
por él. 
E l s e ñ o r Cort ina muy estimado a m i ¡ p a s ó al s a l ó n del buffet amablemei'tej 
go. que filó Serretar io del Deport i - ' invi tados por el s e ñ o r J o s é Catá . una! 
vo, aquel club, que tan f á c i l m e n t e 1 de las m á s fuertes columnas sporti-! 
manejaba E v a r i s t o Cort ina , s e g ú n ; v a s del Centro, por los s e ñ o r e s pre-; 
nuestras noticias p a s a r á a manos de' sidente y vice de la s e c c i ó n de sports, | 
un general L l a n e z a , que e s t á hacien y por el entusiasta y caballeroso pre-j 
do iodo lo posible para uniar a los ¡Bidente social don Avel ino G o n z á l e z . 1 
mejores "oqu'piers" de ambos clubs : b r i n d á n d o s e con c h a m p á n por el é x - i ; 
para entonce^ .- íntrentarse coii cual - lo de la S e c ó n de Sports y por los 
Tfcc-ít y Oclioa. illancos, 
contra 
Osa y Lorenzo, azules 
blancos y azules J d cuadro 13 
Segui da quiniela 
Guillermo"; Ochoa; 
Mateo; Arrióla; Lorenzo 
Tercer partido a 20 tantos 
i Cgaldc y Guillermo, blancos. 
A 
Arana; 
q u u r equipo, 
r id icu lo . 
Centra l J u l i a 
i fin de no hacer papel: que bar resultado vencedores en el contra 
Olaveaga y Arrióla, azulea 
V sacar blanct 
I bello torneo b i l l a r í s t i c o que se acaba 
I de celebrar y en el que fueron agra -
. R a m ó n D í a z . * ciados con los premios ya descr i tos . ; l o s p a g o s d e 
Octubre 1924 T o d a la plana mayor estaba a l l í i Primer Partido: 
B l día 15 de octubre en Latoaiia fué 
fructífero para Randei,. pues so apeó 
con una de sus mejores carreras; una 
de esas que tira cuando es tá , a logro 
jugoso. Su pago fué de $18.20 y. de-
trás de él llegaron a la meta ejeniplji-
res tan veloces como Coyne, Pinday. 
Atta Boy 11 y Cantlons. Kse no fué 
el mayor^pago del día. pues en Laurel 
idió la gran sorpresa la juvenil í lurry 
jínm que montado por el mis íer loso 
¡Kennedy, triunfó con pago de ?137.í>0 
en straight. 
C H A R L E Y O ' C O N N E L L D E - E L L U C H A D O R N A Z Z A R E N O 
R R O T A P O R D E C I S I O N A ¡ P 0 G G 1 Q U E D A G R A V E M E N T E 
J O H N N Y D U N D E E H E R I D O 
B L A N C O S 
azules del cuadro U 
A N O C H E 
$ 3 . 7 0 
l i l 'HW.MO y M i l i . Lleval 
• los. 
Los azules eran Carato 
se quedaron en 19 tantas 







C E L A Y A 
E n la tarde del 14 de octubre. Chll-
howeo, el magní f i co potro de los her-
manos Gallaher, que no son parientes 
del Mr., estableció un record mundial 
para la milla y octavo de 1.48 4-5 con 
116 libras a bordo, llegando a la meta 
casi refrenado después de cubrir la pri-
mera milla en 1.36 2-5. Mack Garner 
fué el Jinete. Ese día fué el escogido 
por Mlss Rosedale y Tippo Sabib para 
aparecerse con dos buenas demostracio-
nes, quedando ambos en segundo lugar. 
L a primera potraoica de Dondas. de-
trás de Madam Vennle en seis furlo-
nes, y el héroe indio, que aun pertene-
ce a Jlmmle West, vencido en la meta 
por una .nariz por Wild Life, ejemplar 
és te que, hijo de Master Robert. de-
muestra idént ica afición a las distan-
cias largas que Altawood, el renom-
brado potro. 
C L E V E L A N D , octubre 22. ¡ F I L A D E L F I A , octubre 22 
Char l ey O'Connel l . peso ligero de I E l luchador Nazzareno Poggi, de j 
Cleveland, d e r r o t ó por d e c i s i ó n del • I ta l ia , q u e d ó esta noche gravemente | 
referee a Johnny Dundee de New herido al ter derribado en el torneo i c e l a v a 
Y'ork, cu un bout a 12 rounds ce-I internacional de lucha por .Km L o u - i Sa .azar . . 
lebrado a q u í esta noche. E l públ i - dos. de Grec ia , con una llave v o t a n - j o i a v e a ^ á 
te de cabeza. L a c a í d a sobrevino a i Echeverría 
los .44 minutos y 23 segundos de osa 
lucha en ol encuentro final del pro-
g r a m a fie la noche. 
E l italiano c a y ó de cabeza y f u é 
$ 5 5 7 
Tantos B t s . Dvdo. 
co p r o t e s t ó del fa j ío . 
O'Connel l g a n ó el bout m e d í a n t e 
su p o d e r o s derecha, cuyos golpes 
daban frecuentemente en le c a r a 
pe Dundee, y un terrible jab de iz 
Cgaldo.. . . . , 
Segundo Partido: 




BLANCOS $ 4 . 1 9 
más 
:d-23 
Plus tntra, Llewellyn y Opulent se 
metieron en un grupo demasiado fuerte 
en Latonia. quedando fuera del dinero 
detrás de Mullí Secundus, Who Knows • cuerdo. 
Me y Georgle, célebre ejemplar de Han 
dar, mientras viva, al rey de los fa-
náticos hípicos, nuestro pobre amigo 
Andrés Petit (Q. K. P. D.) qúe tan rui-
dosamente protestó una tarde de la 
nula monta de Frankie Huyt, que lo 
derrotó a fuerza de tirones. 
Este año Petlt no podrá acompañar-
nos a la inauguración de la hípica ni 
en el fraternal ágape que habremos de 
T A R A N U E V A M E N T E D E 
L L E V A R S E L A C O P A A M E -
R I C A N A P A R A B A L A N D R O S 
crlti'.co. T é m e s e que, sufre la frac-
tura de la base del c r á n e o . A me-
dia noche, m á s de una hora d e s p u é s 
de ocurr ir el accidente, p e r m a n e c í a 
sumido en absoluta incons-' i 'nc'a. 
Londos fué detenido por ln poli 
OSA y LOR1ÍNZO. Llevaban (19 bole-
• toa. ' -
Los 'aru'es orair Taboada y Gulller-
'mo; K-" quedaron en 22 tantos y lleva-
kjan 89 bo etos que se hubi ran pagado 
av$3. . .1 . 
-J-'junda Quiniela: 
A B R I O L A 
N E W Y O R K , octubre' 22. 
Sir Thomas L i p t o n , el d í s t i n g u l -
celebrar los miembros de la Guardia i do sportsnwn i r l a n d é s que f r a c a s ó 
c ía en espera del 
lesiones de Poggi. 
resultado de las 
I 4 . C 6 
Tantos B t s . Dvdo. 
Guillenm 
i A R R I O L A 
83 
4 veces en su intento de l levarse l a j d r e s no ha definido t o d a v í a las es-1 .V ü 1 
crina d maH^anu ñora loo . j _ . . . . a laa "S i 
Vieja que él con tanto entusiasmo ayu 
dó a instalar como 
pero todos sus am 
molienda hípica en e .: , bordo del LeV.athon y dispuesto a . suturas r e c i t a 
só.o un mes de espera por delante, no | pasar en esto p a í s seis semanas y I V i 
podemos menos que adornar con • ' '• 
conferencia Internacional de yochts- '•. Ara"a 1 
men que se e s t á celebrando en L o n - ! L'orelizo 
io inst i tución anual, ¡ op  a er ic a pa  las regatas de pecificaclones de la 
T / 1 J " ^ 8 6 l a ! í a l a n d r o s ' ha l le8ad0 a é s t a a l s a l e s que se h a b r á n 
i día de hoy. con1 v'.athon í n l ^ . + ni-oo r « ^ „ ^ , . . . 
s reglas univer-1 •Nli'teu 
de observar en Vercer partido: 
B L A N C O S 






alegres colores las gratas impre 
siones suyas que viven en nuestro re 
S A L V A T O R . 
los dijo que a c o m e t e r á de nuevo la em-
3 . 8 5 
presa en 1926. 
" H a decidido fijamente lanzar 
nuevamente el reto—-dijo— pero no 
bo-
nuevo balandro de Li'ptom se i 
l l o m a r á el "Shamrock V " , siguiendo | A1ÍANA V m ^ ' u l a . Llevaban 4 
el orden de los cuatro yates del mis-1 létáa 
mo nombre que no.pudieron l l e v a r - ¡ Los azules eran Ochoa v M.too-
puedo haberlo este a ñ o porque la m * ^ ^ 1901' 1903 5 ' i ¿ n U ' B * 4? 
boleto-, que se hubieran papado a $3.03 
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L o s s e ñ o r e s D u s s a y h a n a t e n d i d o - p r e g l d e r i t e s . g e c r e t a r l o t í , a s í c o m o 
e l b u q u e , p r e s t á n d o l e t o d a c l a s e d e ] a e i € C ( , i ó n d e C o m i s i o n e s , l e c t u r a 
a u x i l l o s - I d e t r a b a j o s , e t c . 
E n t r e l o s f e s t e j o s q u e Se p r e p a r a n , 
: E X I S T E E X P E C T A C I O N 
V i e ú e d c l a P R I M E R A . 
' d a d e r o d o c u m e n t o h i s t ó r i c o , p r i m e r 
p a s o p a r a l a d e s c e n t r a l l z í i c l ó o d e l o s 
s e r v i c i o s , , s e p a r a n d o l o s c o n c e r n i e n -
t e s a l E s t a d o d o a q u e l l o s a l o s q u e 
d e b e n a t e n d e r l a M a n c o m u n i d a d y 
l a s D i p u t a c i o n e s " . 
( ( • V S E J O D E G U E R R A C O N T R A 
U N . A S K A R f I H Í R D E S E R C I O N 
M E L I L L A , o c t u b r e 3 2 . 
S e h a c e l i c b r a d o e n ¡ u s t a p l a z a 
e l c o n s e j o d e g u e n u c o n t r a o l a s k a -
r i M i m u n B e n l l a m a r p o r a b a n d o n o 
d e l s e r v i d o d u r a n t e l o s s u c e s o s d e 
j u l i o d e 1 & 2 1 . 
D e l a l e c t u r a d e l a p u n t a m i e n t o 
se i n f i e r e q u e e l p r o c e s a d o , a l es-
t a l l a r l a r e b e l i ó n , so h a l l a b a e n 
A n n u a l , i n c o r p o r á n d o s e e n D r l u s a 
ha c o l u m n a d e l g e n e r a l N a v a r r o . D u -
r a n t e l u m a n c h a a B a t e l d e s e r t ó ' t g u n d o s 
u n i é n d o s e a l o s r e b e l d e s y h o s t i L - Co. 
z a n d o a l a c o l u m n a d e l B a r ó n d o V i a d a i f t ^ ::i>* 
C a s a D a v a l i l l o s . , D o s d í a s ¡ d e s p u é s ¡ R U s l a " _ V f ™ u a I v a n Bras.v* 
e n K a d u r , vCó a l s a r g e n t o A n t o n i o | l u c ^ ^ o u l ' a los S m^tZ* 
B o r j o y a l s o l d a d o M a n u e l D í a z , d e 
l a g u a r n i c i ó n d e K a n d u s i , q u e so d i -
r i g í a n a S e g a n g a n . E l a s k a r i h i r i ó 
a l s a r g e n t o y a l t r a P a r d e a g r e d i r 
a l s o l d a d o se l o i m p i d i ó o t r o i n d í -
g e n a , q u i e n c e n s u r ó q u e se p o r t a r a 
d e a q u e l m o d o c o n l o s e s p a ñ o l e g , a í - y j j A - i r v ~ -
c u y o l a d o h a b í a e s t a d o t a n t o s a ñ o i . * L A - Í l . F i a . , 
E l I n d í g e n a c u r ó a l s a r g e n t o , e n t r e -
g á n d o l o m á s t a n d © a l a s a u t o i í d a -
des , / m i l i t a r e s . E i ' t>olda(do e s t u v o 
p r i s i o n e r o e n A x d l r , s i e n d o l i b e r t a -
d o d s e p u é s . 
E l f i s c a l s o l i c i t ó l a p e n a d e m u e r -
t e . 
C r é e s e q u e s e r á c o n d e n a d o a r e -
c l u s i ó n p e r p e t u a p o r d e s e r c i ó n y a 
C A M A G U E Y , o c t u b r e 2 2 
D I A R I O . — . H a b a n a . 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í s o b r e ! d | M a x e r n i d a d e r H o s p í t a l M u n i 
l a I n u n d a c i ó n d e l C e n t r a l E l l a d a n ] p a l ( e l H o s p i t a l M i l i t a r y C í r c u l o I 
L o s D e l e g a d o s v i s i t a r á n T r i e c o r -
n i a , S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , d o n -
! d e p r e s e n c i a r á n e l C o n c u r s o L o c a l 
' n c i -
M I -
c u e n t a d e q u e l o s e s t r a g o s c a u s a - | i i t a r 
d o s a l l í p o r e l c i c l ó n q,ue a c a b a d e l A c t u a l m e n t e se c o n f e c c i o n a e l p r o -
a z o t a r l a I s l a s o n d e e x t r a o r d i n a g v a i n a d e e s t a s f i e s t a s , q u e e l G o -
r l a c o n s i d e r a c i ó n , p u e s l a s p é r d i d a s ] b 5 e r n o d e c u b a o f r e c e a l o s d i g n o s 
e s t í m a n s e e n m a s d e d o s c i e n t o s m i l : r e p r e s e n t a n t e s d e l a s A m e r i c a s y 
p e s o s , d á n d o s e e l c a s o d e q u e e x i s t e n | d E u r o p a e n l a S é p t i m a C o n f e r e n -
c o m e r e í a n t e s q u e h a n s u f r i d o q u e - , c i a r p a n a m e r i c a . n a c u y a s e d e es l a 
b r a n t o a q u e a s c i e n d e n a v e i n t e m i l 
H a b a n a 
p e s o s . 
L a f o m u n l c a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
c o n e s o s l u g a r e s h a q u e d a d o i n t e -
r r u m p i d a . 
E l ó g i a s e l a a c t i t u d á * l A l c a l d e d e - g e s t i o n e e l e n v í o d e u n 
e s t a C i u d a d s e ñ o r (Je P a r a a l r e m l - i ^ J ^ t é r m , n o a l r a . 
I r u n c a r r o d e m e r c a n c í a s a l C e n - : a m i e n t o d e l o s b a r c o s n á u f r a g o s 
t r a l E l l a c o n d e s t i n o a l o s d a m u i 
f i c a d o s . 
F i i J i i O A . 
Í Í O L 
E S T A D O D E L T O R ^ 
U I L A D E L F I A , o c t ^ i T 
F r a u k J u d s o n 6 
J i m L o n d o n e ' T ^ ^ h ^ 
Ha ^ s a l i 0 ^ ^ ^ d a í f % , n a , s a l i e r o n e s t a « A ^ ^ i . v*1 . f ^ e l c a m p e ^ a ^ c h e 
^ r a pesos 
d i r t e 1 5 m l n u ^ ^ 
J u d s o n v e n c i ó a M n 
d e A l e m a n i a , c o n u n a Í £ Síe 
PO e n 1 6 m i n u C f ^ ^ e c ; 
L o n d o s v e n c i ó a x - u 
d e t a l l a , c o n u ^ i , ^ 0 ^ 
e n 4 4 m i n u t o s y V * de « t t 
W d , ó b u e n a cuen ' t a d e ^ 0 8 ? 
n o d e I t a l i a e n 4 - m , F r a n M 
o c t u b r e 22 . 
C o m o , r e s u l t a r e de los 2 Í * 
d e n t e s d e a u t o m ó v i l r P e i R t V l *** 
e s t a c i u d a d d u r a n t e e l p r e S ° 8 « 
e l M l a m l M o t o r C l u b p i d i ó h í í í 
C o m i s i o n a d o s de l a C i u d a d o , , ; ^ ' 
t e n u n a p r i s i ó n espec ia l coy nT? 
d e e x h i b i r a laf l p e r s o n é qué 
^ S ü ^ € n . l a « cal les comeS 
d o f l a g r a n t e s v lo l ac ionec i 
d o c e a ñ o s p o r h o m i c i d i o f r u s t r a d o . I y e s d e l t r á f i c o . S r ^ - ú n 1 
H O S T I L I D A D E S S I N I M P O R T A N -
C U D E L O S M O R O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , o c t u b r e 2 2 . 
D e s d e l a s p o s i c i o n e s d e T i z i u z z a 
c i ó n d e l M i a m i M o i o r C lub loT 
f u e r a n s o r p r e n d i d o s 3e exoon* 
a l a v i s t a d e l p u b l i c o p o r esVaS 
v a r i a s h o r a s e n c u a l q u i e r a «m, 
d e l a s d e m a y o r t r á n s i t o de la 
d a d . e n c e r r a d o s e n u n camión 
g r u p o e n e m i g o a d v e r t i d o c e r c a d e 
B e n I A s r u , q u e s e h a l l r . b a e n a c t i -
t u d e x p e c t a n t e . 
E l e n e m i g o h o s t i l i z ó e l b l o c a o d e 
O r t e g a , s i t u a d o e n l a a g u a d a d o S i -
d i M e s a u d . * 
C o n t o d a f e l i c i d a d so h a v e r i f i -
c a d o l a e n t r e g a d e e l e m e n t o s d e s a -
a C d a d a l a e s t a c i ó n d e D a r Q u e b 
D a n l . 
| L a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s d e s c a r g a -
M a n t u a se l i a d i r i g i d o u i» t e l e g r a m a ' d a s ú l t i m a m e n t e h a n a v e r i u d o l o s 
a l c a p i t á n d e l P u e r t o d e l a H a b a n a t e r r a p l e n e s d e l p u e n t e t e n d i d o so -
b r e e l R í o Q u e r t y p u e s t o í n t r a n s i - i q u e d a n d o ~ s e p ü í t a d o r ~ v i v w ei 
t a b l e s l o s c a m I n o ¿ . I g a l e r í a s 9 h o m b r e s , 4 de los cual« 
1 l o g r a r o n h u i r p o r u n a g a l e r í a abu-
a c o n s e c u e n c i a d e l o s p a s a d o s t e m - E D I T O R L V D D E " I . N F O R M A C I O - • d o n a d a . L o s 5 r e s t a n t e s han pqiíIíí 
p e r a l e s , b a r c o s q u e v i e n e n s i e n d o ; > r E S " S O B R E L A E N S E Ñ A N Z A E N 
E S P A Ñ A 
U N A E X P L O S I O N E N U N A MIIÜ 
D E K E N T Ü C K Y D E J A S E P U L l I 
D C S A N U E V E H O M B R E S 
M A D I S O N V I L L E , K y . , o c t u b r í í i , 
S e g ú n l o s f u n c i o n a r i o s do la eoĵ  
p a ñ í a e x p l o t a d o r a , en las prlnnr» 
h o r a s d s l a n o c h e de hoy ha ocgnV 
d o u n a t e r r i b l e e x p l o s i ó n en la ala 
q u e p o s e e e n e s t a l a H a r t Coa! Coa 
L O S E S T R A G O S D E L C I C L O N E N 
R E M A T E S , M A R T I N A Y L A F E . — 
r s 
d e s c a r a d a m e n t e s a q u e a d o s , a p r o v o -
c h á n d o s e d e l a s i t u a c i ó n r e i n a n t e e n 
! a q u e l d i s t r i t o . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
P r o c e d e n t e d e C á d i z , ' l e g ó a y e r 
• e l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " q u e 
m a n d a e l C a p i t á n s e ñ o r M u s i e r a . 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , ü n a v e z c u r a -
d o f u é e n t r e g a d o a u n a m i g o s u y o I N V E S T I G A C I C X E S H I D R O G R A F I 
n o m b r a d o P e d r o M a r t í n e z , v e c i n o | f a c F M T I r n i p n H F V F N F -
d e l H o c e i P a s a j e p a r a q u e se h i e l e - ! ^ ^ L L ^ X ^ V 1 ^ V 
r a ( a r f e o d e s u c u r a c i ó n . ^ Z U E L A 
W A S H I N G T O N . O c t u b r e 2 - . fei A n t o n i o L ó p e z q u e c o m o y a 
N A R C O M A N ' A ^ , L a O f i c i n a H i d r o g r á f i c a d e l a S e - ; h e m o s p u b l i c a d o c a m b i ó d e r u t a p o r 
E l o c i i H i H e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 1 c r e t a r í a d e M a r i n a d e l o s E s t a d o s l o s a v i s o s q u e se l e e n v i a r o n 
n ú m e v o 1 7 7 4 a r r e s t ó a R o s a B a t l f t a I c n i d o s e m p r e n d e r á e n b r e v e , p o r m e -
R o d r f g p e z , d e l a H a b a n a , d e 2;'. a ñ o s ; d i 0 d e b u q u e s , u n m i m j c i o s o c r ü -
d e e ü a d . v e c i n a d e H a b a n a n ú m e r o , c e r o d e i n v e s t i g a c i ó n p o r l a s c o s t a s 
3 6 . a \? . q u e e n c o n t r ó I n y e c t á n d o s e d c V e n e z u e l a y G o l f o d e V e n e z u e l a 
, . D i c h o t e l e g r a m a f u é ' t r a s m i t i d o 
Q M i s í r í í S a s í 1 L u Í : V ^ » n - s l 1 1 p é r d i d a d e t i e m p o a l c o r o n e l C a -
M i ^ L K i A \ l i i v s o i . A C i o . N r r i c a r t c , q u i e n d i s p u s o q u e u n b a r -
t c o d e l a m a r i n a d e g u e r r a n a c i o n a l 
< P o r c o r r e o . / 
E l t é r m i n o d e R e m a t e s h a s u f r i -
d o l o s e f e c t o s d e l c i c l ó n d e t a l m a -
n e r a d e s a s t r o s a y h o r r e n d a q u e a q u í 
^ i a d i e r e c u e r d a o t r a s i t u a c i ó n p a -
r e c i d a . E l d o m i n g o , d í a e n q u e a l -
, c a n z ó s u m a y o r I n t e n s i d a d e l m e t a o -
^ 0 , l o s v e c i n o s d e é s t a c r e í a m o s f i r -
m e m e n t e 
d e s a s t r e . 
s a l i e r a p a r a a q u e l l o s l u g a r e s , 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O P A R A 
H O Y 
C a s a B l a n c a , O c t u b r e 2 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a . 
m . G o l f o d e M é j i c o u n e n t i e m p o , 
, b a r ó m e t r o s o b r e n o r m a l , v i e n t o s d e l 
q u e n a d i e s o b r e v i v i r í a a l , ^ j . ^ . ^ m o d e r a d o s ; m a r C a r i b e , 
d r o g a s U e r o í c a a e n l a c a s a H a b a n a ¡ a f i n d e ] e v a i „ a l . p i a n o s d e p r o f u n -
n ú m e r o 2 8 2 . ¡ d i d a d e s y c a r t a s m a r í t i m a s q u e f a -
P u é r e m i t i d a a l H o s p l t á l C a l i x t o | c i l i t e n ^ n a V € g a c i ú n p 0 r ^ I k w 
^*c a • I p a r a j e s . 
R O B O 
w j n e l t a l l e r . d e d o r a r y p l a t e a r 
de J o s é d e D i a n a O n c i o , s i t u a d o e n 
O b r a p i a n ú m e r o 7 4 , S3 c o m e t i ó u n 
t o i - o s u p t r a y ó n d o l e s e i s r e v ó l V e r s q u e 
t e n ' a p a r a n i q u e l a r . 
S o s p e c h a D i a n a s e a a u t o r d e l r o -
b o v . n a l b a ñ i l q u e e s t u v o t r a b a j i n d o 
e n a c a s a co 
R E S T A B L E C E S E R A P I D A M E N T E 
E L S E N A D O R H E N R Y C A B O T 
L C D G E 
I B O S T O N , O c t u b r e 2 2 . 
[ E l d o c t o r J . H . C u n n i n g h a m . m é -
' d i c o d a c a b e c e r a d e l s e n a d o r H e n o ' 
i t í g u a a l a s u y a q u e : c : a b o t L o d g e , q u e f u é o p e r a d o p o r 
o ¿ U . d e s h a b i t a d a . 
I N A S I A T I C O S K A R R O J O A L M A E 
l . n e l m a l e c ó n se a r r o j ó a n o c h e 11 'ac ie i f i e . 
..1 i ; j r , u n a s i á t l - ' r t c a u s á n d o . - . g i a - | 
\ •• • l e s i o n e s . 
P o r s u e s t a d o d e g r a v e d a d n o | . u -
d ' . p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
F u é u f . s t i d o e n e l 2 o . ' . . M r . - , c íe 
s i c o r r o s ! d e c o n t u s i o n e s d i i c i n i n u l a s 
p o r e l c u e r p o y f e n ó m e n o s d e s e u o c 
t r a i i m á ( í p o . 
. s e g u n d a ^ z o l p a s a d o l u n e s , e x p i d i ó 
e s t a n o c h e u n l a c ó n i c o b o l e t í n d i c i e n -
d o q u e e r a " e x c e l e n t e " e l e s t a d o d e l 
s l  
s u s c o n s i g n a t a r i o s e n l a H a b a n a , s o - | 
b r e e l p a s a d o C i c l ó n , e s t u v o f r o n t e 1 . ^ 
a N u e v l t a s s i n q u e s u f r i e r a n o v e - | d ^ a ^ t i e m p o b a r ó m e t r o n o r m a l , 
d a d a l e u n a ¡ m a t e s se e n c u e n t r a n i o s p u e n i o s a e v , o n t 0 ^ v a r i a b l e ^ ; A t l á n t i c o n o r t e 
L o 3 p a s a j e r o s ' d e e s t e b a r c o n o s i ^ o y n 0 n S ' ^ ^ ^ ^ Í S ^ J f " n : ' d e A n t i l l a s t e m p o r a l a f e c t a n d o a 
h a n e n t r e g a d o l a s i g u i e n t e c a r t a d e l ? " * n ° fcS « f ^ * ^ c o n c e n t r o a i N o r t e d o l a 
g r a t i t u d p a r a e l C a p i t á n M u s i e r a : J ^ ^ ^ S a n S a l v a d o r . P r o n ó s t i c o i s l a : 
S e ñ o r A r t u r o M u s i e r a , }0fl ̂  e l c I c I ó n L a G n f ? ' M a r t í n e z ' b u e n t i e m p o y e l j u e v e s v i e n t o s d e l 
C a p i t á n d e l v a p o r " A n t o n i o L ó - I % , „ nn . ^ ^ l n o r t e a l N o r d e s t e m o d e r a d o s a f r e s -
uez" 1 < E n Í 0 Í 0 , S efStas ^ j e s n o b a n c o s p o s i b i l i d a d d e a l g u n a s l l u v i a s 
l o . a u e ^ . c r i b e n n a s a i e r o s flel U n >iTh0' ?l ^ ¡ C o n d e 1 l i g e r a s j e l a , e s p e c i a l m e n t e e n m i t a l L ,03 q u e s u s c r i b e n p a s a j e r o s , a e i c l r q u e m a s d e q u i n i e n t a s c a s a s h a n ' 
" A n t o n i o L ó p e z " c o n c l e n t e s ' y U i o d e r r u m b a d a s , p u e d e c a l c u l a r s e ] 0 O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M A D R I D , o c t u b r e 2 2 . 
E n s u e d i c i ó n d e h o y , e l d i a r i o ! 
" I n f o r m a c i o n e s " , d í c o q u e e l { n ú - ! 
m e r o d e m a e s t r o s q u e h o y se g r a - j 
d ú a n a n u a l m e n t e e n E s p a ñ a e s i n - 1 
f e r i o r a l a s n e c e s i d i i d e s d e l p a í s , ] 
y a q u e a c t u a l m e n t e s ó l o e s t u d i a n l a 1 
c a r r e r a 6 , 1 S2 f u t u r o s p e d a g o g o s , o 
s e a d o s m i l m e n o s q u e e n e l c u r s o 
a n t e r i o r . 
S i g u e d i c i e n d o e l r e f e r i d o d i a r i o 
q u e l a p o b l a c i ó n e s c o l a r e s p a ñ o l a 
e s t á c a l c u l a d a e n 5 , 3 0 0 , 0 0 0 n i ñ o s , 
n e c e s i t á n d o s e u n m í n i m u m d c u n o s 
1 0 7 , 0 0 0 m a e s t r o o p a r a q u e c a d a u n o 
d e e l l o s p u e d a d a r c l a s e a 5 0 I n f a n -
t e s . E l n ú m e r o d e m a e s t r o s e x i s t e n -
t e s e s s ó l o d e 3 1 , 0 0 0 , q u e d a n d o p o r 
l o t a n t o u n d é f i c i t d e m á s d e 7 0 , 0 0 0 . 
C o n c l u y e e x p r e s a n d o s u c o n f i a n 
e s t a b l e c e r y a c o m u n i c a c i ó n con hi 
b r i g a d a s d e s a l v a m e n t o y estas oji. 
r o n c l a r a m e n t e l a s veces de "efianw 
t o d o s " s i g n i f i c a t i v a s de que se M i * 
i l e s o s . 
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ns o ma 
¡i y n lá 
:, altos 
d e l a s e s p i n o s a s I n c i d e n c i a s d c l a | i a i m p o r t a n c i a d e l d e s a s t r e ! I K L ¡ t . ' | i L O \ 
t r a v e s í a , t i e n e n e l h o n o r d e m a n í e s - D e d o s c i e n t a s c a s a s d e c u r a r t a - ^ w v o , , ™ 
< o , \ i i m a 3 i o \ u , . \ . 
D O S E H A C I A E L E S T E - N O R D E S T E 
i g u i e n t e a v i -
r o t o r c i d a 
L a m u j e r d e l n e u r a s t é n i c o es j 
q u e p a g a , l a q u e s u f r e y la 5» 
l l o r a . E l v i v e su v i d a de agitada 
t e m e r o s o y g o z a r e f i i i e n d o sus al-
i e s , c r e y e n d o q u e a s í es como debt 
v i v i r . P o r eso l a m j j e r del nerric-
so o n e u r a s t é n i c o d e b e darle cau-
t o a n t e s E l í x i r A n t í n e r v i o s o del Di. 
V e r n e z o b r e q u e se v e n d e ca tow 
l a s b o t i c a s y e n bu d e p ó s i t o El Cri-
s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , HabaM. 
S ó l o a s í , v o l v e r á a l a l u u a de m » 
z a d e q u e e l G o b i e r n o a t i e n d a l o a n - m é s e l o , e s p o s a do n e u r a s t é n m 
t e s p o s i b l e a u n a n e c e s i d a d t a n í í p r e - . ^ ^ 
m l a n t e . 
E L P R I M E R M I N I S T R O H Í R R I O T | 
A S I S T I R . ! A U N B A N Q U E T E E N ' ! c i d i r á n e a s i s t i r a l b a n q u e t e de o» 
H O N O R D E B L A S C O I B A S E Z I l a s declaración*1 
c o n f i a n z a e n f j a h i l o s 
. v i o l e n c i a d e l c i c l ó n y m á s d e v e i n - ' p n r . I 1 p n t r a a lo*? &fi 3 0 e r a 
A s í m i s m o se c o m p l a c e n e n ^ e n , t e - 1 '1- j - - . . — _ , . P i c a i s e e n c u e n i r a a i o s - . . . á u g i a 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E Y O R K , o c t u b r e 2 2 . 
L l a g ó : e l M u n a r g o . d e A n t i l l a s . I p a e b l Q c i t o d e l a p r o v i n c i a d e N u e v a 
B A L T I M O R E , O c t . 2 2 . ¡ E c i j a . 
S a l i e r o n e l C a s s i m i r y e l C a t a h o u - i N i n g ú n c h i n o r e s u l t ó h e r i d o , p e r o l 
N F W ^ m i ' E ^ N l f 0 ^ M 1 l a f p o l i c ^ U l v u " l l e b a l i z a r g r a n d e s 
, , V . , ^ ' - " • e s f u e r z o s p o r c o n t e n e r a l o s i n d l g - 1 
S a l i ó : e l G l e n d o y l e p a r a C á r d e 
d e l o s m o m e i v t o s 
u s t e d d e p o s i t a d a . 
v i v e r o s d e l o s , d e d i c a d o s 
d i r u n f e r v o r o s o t r i b u t o d e a d m i r a - j p e s c a se f u e r o n a p i q u e . E l 
K M M l i r v A r n i A m C D n i ü a d c ! c i ó n 7 d e r e 8 P e l 0 a ^ u s a l t a s d o t e s c é n p r o p i e d a d d e 
JCIN n U t V A fcUJA r U t K U N A r t - ! d e m a n d o y a s u s s a b i a » v p r u d e n t e s 
D R E A D I S V A R I O S E S T A B L E C I - , , , , A 
M l L m i U D U l i n U a . n i 0 L ó p e z a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 , 
M A N I L A , o c t u b r e 2 2 . s . B a d e n a s ; J o s é G o r l ; M a n u e l R o -
A u n q u e l o s m o t i n e s c o n t r a l o s c h i - d r í g u e z ; S e g u n d o B a r r i o n u e v o ; J o -
s é M a t e o ; D o l o r e s A . d e G a r i ; J . 
d e E s c a l e r a ; M a r í a J . F e r n á n d e z ; 
J a i m e P l á ; J u l i o B a ñ a r e s ; . 1 . A . 
G o r í ; A n g e l a M l r ; P e d r o R o g e r s ; 
R . O r t i z ; A g u s t í n G a l e r a y o t r o s . . 
E l c e n t r o d e l a p e í t u r b a c i ó n t r o 
a l a (Tbs d e l a t i t u d n o r t e y 
P A R I S , o c t u b r e 2 2 . 
S i s u s d e b e r e s se l o " p e r m i t e n , e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
d e F r a n c a M . H e r r i o t a s i s t i r á m a -
> g r a d o s ! ñ a ñ a a u n b a n q u e t e o r g a n i z a d o e n 
a . m a - d e l o n g i t u d o e s t e , m o v i é n d o s e h a - : l I o n o r d e l n o v e l i s t a e s p a ñ o l V l o e n -
c o I b i ñ e z d a d a s . 
h e c h a s r e c i e n t e m e n t e vor f ^ 
l i s t a e n u n a e n t r e v i s t a de Pr«N 
y p u b l i c a d a s p o r l o s P e n o d ^ ^ 
Ceses e n l a s c u a l e s ? t a c o f l ^ 
f o n s o X I I I d e E s p a ñ a > de e _ 
s u s p r e t e n s i o n e s de o b l i f » ^ 
n o s h a n q u e d a d o s u p r i m i d o s e n M a -
n i l a y l a m a y o r p a r t e d e l a s I s l a s 
h o y , r e c i b i e r o n n o t i c i a s d e q u e 
u n a m u c h e d u m b r e h a b í a a p e d r e a d o 
> l o s e s t a b l e c i m i e n t o s c h i n o s e n u n 
E L " I S E L D Y R " 
t a s 
• I n a d o s f i l i p i n o s . L a p o l i c í a l o g r ó r eg -
' l a b l e c e r f i n a l m e n t e e l o r d e n . 
ATENCION 
T o d a p e r s o a q u e q u i e r a d i s f r u t a r d e l m á x i m o 
c o n f o r t a e i m u e l l a j e d e s u A u t o , d e b e r ^ u o n e r 
s u s m u e l l e s v i e j o s y v e n c i d o s , c o n 
M U f l L C D E A C E R O " I l T A N I C A U O V ' 
y n o t a r á e n e l " a c t o l a s u a v e a c c i ó n d e e s t o s I n -
s u p e r a b l e s m u e l l e s . M u e l l e s r o t o s , o v e n c i d o s , 
t a n t o e u C a m i o n e s c o m o e n c a r r o s d e P a s e o , 
s o n c a u s a d e m u c h a s r e p a r a c i o n e s t a n t o c o m o 
« a j a s d e b o i a s r o t a s , d e s g a s t e l a t e r a l d e l a s g o -
m a s y o t r o s m u c h a s d e f e c t o s . 
T O D O M O N T A J E G R A T I S 
C u a l q u i e r p j d i d o d e l c a m p 
e l a c t o . • 
a t e n d i d o 
M a c k . N V h t e , B e t h l e h e m . P a c k a r d . P i e r c e A r r o w 
C l y d e s d a l e f , I n d i a n a . C o m m e r c e . S e r v i c e I n d i a n a , 
G . M . C o . R e j m b l i c , D i a m o n T . , S t e w a r t U S 
A c m é , F e d e r a l . S t o r l l n g , D o d g e . H p d s o n . S t u t a 
i < o r d d - m n v e H o j a s . B u i c k , C h a n d l e r , D u r a n t , 
h t a r , E s s e x y m u c h o s o t r o s m á s . 
S E R E M I T E E L N U E V O A T V L O í . O K N < w 
T E t ' ^ A N O G R A T I S 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o y O f i c i n a : 
O . B I T H M . W 
T A L Z A D A D * j O O N C J H A Y F A B I Í I C A . H a b a n a 
T e l é ! n o 1 - 4 9 2 1 
E s t a e s t a c i ' m d e s e r v i c i o p a r a m o n t a r m u e l l e s 
c o n g r ú a s 7 g a -c s e q u i p a d - , a l a m á s m o d e r n a 
t o s p a r a e a c t u a r u n r e r v i c i o r á p i d o . 
P í d a m e p r a i o s d e m i s m u e l l e s A l l o y d e a l t a ca 
H d a d . t a u t u e n h o j a s s u e l t a s c o m o h o j a s M a e s 
t r a s . 
1-1-
l a e m p r e s a Na-» , y | i c f c e i e s t e - n o r d e s t e . Se r e c o - K e B l a s c o I b á ñ e z p o r l a S o c i e d a d d e 
v i e r a d e C u b a , a s í c o m o e l d e l 8 e - i l n i e n d a q u e d u r a n t e l a s 3 6 h o r a s 1 A m i g o s d e l a s L e t r a s F r a n c e s a s . D o 
1 y o t r a s c a s a s d e c o m e r - 1 . p r ó x i m a s a d o p t e n p r e c a u c i o n e s t o - | t o d o s m o d o s , a u n q u e e l P r i m e r M i -
d o s l o s b u q u e s q u e se e n c u e n t r e n j n i s t r o n o p u e d a I c o n c u r r l r « 1 g o -
e n l o s 2 5 y 3 2 g r a d o s d e l a t i t u d i ^ i e m o f r a n c é s e n v i a r á s u r e p r e s e n -
n o r t e y l o s 3 5 y 7 3 d e l o n g i t u d | t a o W y n a d i C h o a c t o . 
OQCtO • \ 
E L D E S B O R D A M I E N T O D E L U A G O - l ' 
O K j y i í . t H . O J t t l ü E l C A L S O i f O V O S | ^ M 
l ) . \ \ < » S 
v e r 
a b d i c a r . 
L ó g i c a m e n t e , P r e v a l e J * ^ 
c i a d e q u e e s t e a t a q u e hecho a m « 
E n l a n o c h e a n t e r i » ^ t o m ó p u e r t o 
e l v a p o r d e b a n d e r a h o l a n d e s a " Y s e l 
d y k " d e l a H o l l a n d A m e r i c a n a L i -
n e . q u e d e s d e N e w O r l e a n s se d i r i -
g í a a R o t t e r d a m ( fon u n c a r g a m e n 
t o t c o m p l e t o d e raercancíaJ* e n g e -
n e r a l . N 
E s t e b a r c o , a l e s t a r c e r c a d e l a s 
c o s t a s d e C u b a p i d i ó a u x i l i o p o r l a 
s i n h i l o s . ' t e n i e n d o q u e u t i l i z a r l a s 
e s t a c i o n e s d é l Q r c o m a y o t r o s b a r -
c o s , d a d o q u e s u s a n t e n a s n o I r r a -
d i a b a n l o s u f i c i e n t e p a r a h a c e r s e 
i o í r p o r l a E s t a c i ó n d a l a H a b a n a . 
¡ L o s s e ñ o r e s R e n e D u s s a q S . A . , 
I q u e s o n l o s c d n s i g n a t a r l o s m l a 
j H a b a n a d e l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a 
I d e l b a r c o p r e p a r a r o n l o s r e m o l c a d o -
• r e s H é r c u l e s y R a f a e l D o n í p h a n , p e -
I r o e l b a r c o a l m a n d o d e s u s e g u n -
j d o o f i c i a l q u e c o n o c e e l p u e r t o d e 
I l a H a b a n a , a p o c a m á q u i n a l o g r ó 
[ e n t m r , p u e s e s o s p r o p ó s i t o s d e c l -
i d i d o s t e n í a p o r • l a s c o n d i c i o n e s e n 
1 q u e e s t a b a s u b a r c o y l a s h e r i d a s 
[ s u f r i d a s p o r m u l t i t u d d e t r l p u l a n -
i t e s . 
I • A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t a m o s t i 
I b á r c o y v i m o s l o s g r a n d e s d e s t r o -
1 zo s q u e e l c i c l ó n l e c a u s ó . 
! E l . I s e l d y k e s u n m a g n í f i c o b u -
¡ q u e d e c a r g a d e c a s c o d e a c e r o y 
] c o n ' c u b i e r t a t a m b i é n d e a c e r o y a 
e s a s c o n d i c i o n e s b u e n a s d e l a n a -
v e , se d e b e e l h e c h o d e n o h a b e r 
' n a u f r a g a d o . 
R e f i e r e e l C a p i t á n d e l b u q u e 
q u e e l p p d o . d o m i n g o y d u r a n t e 
c u a t r o h o r a o e l " I s e l d y k " f u é a z o -
t a d o p o r e l c i c l ó n q u e c a u s ó a b o r -
d o h e r i d a s a l C a p i t á n y 1 7 t r i p u l a n -
t e s a q u i e n e á a s i s t i ó e n l a m a ñ a -
j n a d e a y e r e l d o c t o r D o m í n g u e z 
j R o I d á n . 
C u a n d o e l t i e m p o a r r e c i ó , l a m a r 
i s a l t ó a c u b i e r t a l l e n a n d o d e a g u a 
¡ e l D e p a r t a m e n t o d e m á q u i n a s y l a 
" G a m b u s a " o s e a e l d e p a r t a m e n t o 
d o n d e se g u a r d a l a c o m i d a d e l a 
t r i p u l a c i ó n , q u e d a n d o e l b a r c o s i n 
g o b i e r n o , 
A p o p a u n a g r a n o l a se l l e v ó u n a 
' d e l a s m a n g u e r a s q u e p a r a d a r a i r o 
¡ a l a s b o d e g a s e x i s t e a l l í , y h u n d i ó 
' e l m a m p a r o d o e s t r i b o r d e l c u a r t o 
d e l a s m a q u i n i l l a s d e l t i m ó n . 
C u a n d o e l t e r c e r o f i c i a l , e l c o n - i 
c í o s u f r i e r o n s e r i o s d e s p e r f e c t o s . A 
c u a t r o v a r a s o m á s se e l e v ó e l n i -
v e l d e l m a r , i n u n d a n d o u n a g r a n e x -
t e n s i ó n d o t e r r e n o , a r r a s a n d o c o n t o -
d o c u a n t a e n c o n t r ó a s u p a s o y o b l i 
g a n d o a l a s f a m i l i a s q u e p o r a l l í r e 
s i d e n a t r a s l a d a r s e a R e m a t e s . 
. L o s p r i m e r o s i n d i c i o s d e l a p e r -
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a , se a p e r c i b i e r o n 
s o b r e l a s d o s d e l a m a d r u g a d a h a s -
t a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l s i -
g u i e n t e d í a e n q u e a r r e c i ó e s p a n -
t o s a m e n t e , d u r a n d o l a m a y o r i n t e n -
s i d a d d e l h u r a c á n h a s t a • l a s d i e z d e 
l a m a f t a n a . 
L o s . t r a b a j o f i d e c a t o r c e a ñ o s d e 
p a c i e n c i a y . a h o r r o f u e r o n d e s t r u í 
d o * e n s e s e n t a m i n u t o s . P o r d o q u i e -
r a s ó l o se v e n c u a d r o s d e m i s e r i a y 
d e s o l a c i ó n . Q e n t e n a r o B d e f a m i l i a s 
h a n q u e d a d o s i n a b r i g o y s i n p a n 
a c a u s a d e l c i c l ó n . P o r f o r t u n a s ó l o 
se h a r e g i s t r a d o u n a h o g a d o . U r g e 
q u e e l G o b i e r n o se a p r e s t e a e n v i a r 
s o c o r r o s y q u e l a R e p r e s e n t a c i ó n p í -
n a r e ñ a d e l a C á m a r a g e s t i o n e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e l a 
, M a n u e l D I A Z . 
F e a C o r t é s . 
B A R C O S A O C U U K ) S E N M A N T U A 
P o r e l d e l e g a d o d e l a A d u a n a e n 
« a i r a c o n t r a e l j e f e de 11 
a m i g o d e b e h a c e r c u e s t i ó n 
de 
c tadeza e l a s u n t o y v e d a r 
n o f r a n c é s l a P r e s * n c ^ d 0 
H a y c i e r t a e x p e c t a o T ó n p o r s a b e r j d e s u s m i e m b r o s e l r e 
T A I J ^ A H A S D E , F i a . , o c t u b r e 2 2 . 
P o c o s d a ñ o s c a u s a r o n l a s i n u n - l 
d a c i o n e s p r o d u c i d a s p o r e l d e s b o r -
d a m i e n t o d e l a s a * u a s d e l l a g o O k e e 
c h o b e e e n l a s c e r c a n í a s d o M o o r e -
h a v e n d u r a n t e e l t e m p o r a l d e l l u -
n e s p o r l a n o c h e , s e g ú n u n a i n f o r -
m a c ó l n r e c i b i d a h o y . 
U n t e l e g r a m a d e l i n g e n i e r o q u e 
se e n c u e n t r a e n d i c h a l o c a l i d a d m a -
n i t í e s t a q u e e l n i v e l d e l a g u a l l e g ó 
a 2 0 . 5 p i e s e l l u n e s p o r l a n o c h e , 
p e r o q u e h a b i a b a j a d o a 1 9 p i e s e l 
m a r t e s p o r l a m a ñ a n a . 
Q U E D A R A A F l i O T E E L \ A P O K 
" M A N A T E E " Q U E E N C A L L O E N I 
A N N A M A R I E 
T A M P A , F i a . , o c t u b r e 2 2 . 
E l v a p o r M a n a t e e , q u e e n c a l l ó c e r -
ca d e l c a v o A u n a M a r i e h i c e d o s 
d í a s , m i e n t r a s se d i r i g í a a S a r a s o t a , 
q u e d a r á h o y a f l o t e s e g ú n se h a 
a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t e . 
E . P . D . 
L A S B 5 I O R A 
J O S E F A D I A Z V I U D A D E 
^ • H A , F A L L E C I D O 
_ T d i e p u e s t o gU e n t i e r r o p a r a l a s o u a t r o d « U t a r d e d é h t w 
J u e v e s 23 d e l c o r r i e n t e , l o s q u e s u e c r l b e n , h i j o s , h i j o s p o l I t l o o V , 
n o r m a n a s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m l ] l a r e s y a m i g o s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y t s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a i a ca^a m o r t u o r i a , D i e s de O c t u b r e , a n t e s J e s ú s d e l M o n t e 122. 
p a r a aesde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a / f i v e r .>l C e m e n t e r i o do C o l 6 n , f a v o r 
q u e les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a . 23 de O c t u b r e de 1924, 
• B c „ , . í l * . B V J l í ? 1 n y T o m á s M o r e n o D í a z ; I s a b e l K a n g o l d « 
r - r , ^ í ' / • n ^ u * « o ^ S T o l de JCoreno ; C o n c e p c i ó n L i m a v i u d a de M o -
ü ^ ^ ^ / , . ^ 1>íai: de r o n t a n i l l e s ; M e r c e d e s D ü i i . v i u d a de 
A n t í í ^ l í . y ^ ?*OT1>ao Y M n n c o i ; K t e l v l n * K o d r l ^ i e » de l I o r . n o ; 
D f ^ ^ v ^ í l J , , * 0 0 ^ O o n , h l t » M o r e y r » y I C u n g o l ; J o s é O o n x á l . i 
f o i - ' a ^ r d ^ J 0 6 4 , * a í * * 1 y C^Wo T u n t a i l l l e s y D í a » ; P e U x K a n -
f o l l , " ^ ? ! M n n g o l ; J o s é J l m é n e S T ; A r m a n d o R o d r í g u e z ; » a m ó n A l -
FUERA, BEAVER B0ARD POR DENTR0 
| Se pronuncia Biver Bord I ^ 
E l B e a v r B o a r d * ¿ * * j £ * * ¡ i a b e t o ' ^ P ^ Ü ^ e 
f o r m e p e r o l i g e r a , d e g W * ? n i r e n d i J ^ ; . 
c u y a s u p e r f i c i e no of rece » u * ? " ^ t f o m a d e r . T PB 
f á c i l o o r o c a c l d n ; g ? ' * a J ' f * d « p i n t u r a . ^ r 
de p i n t a r s e c o n ^ t ^ " 5 6 ^ 0 ^ « de c a m p o 
K l B e a v e r B o a r d hace U c a s » aa*tx*áb' •« ftnvU * 
c o n f o r t a b l e s S o l e t e c a t á l o g o l l u « r 
t i a a c u a l q u i e r p a r t e . . .̂ ĵ rímM 
0 MAMPOSTERIA, 0 BEAVER S0AR& 
D I S T R I B U I D O R E S ; 
S U C S . D E R O D R I G U E Z H N O S . n I m . " 7 7 
A N G E L G A R C I A . S EN C t e l F A - O l 5 5 
A P A R T A D O N U M 13 HABANA 
S A N T I A G O D E C U B A 
0 1 
^ c é n 
\*\ 
^ ma 
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ALQUILERES 
t A B A Ñ T ^ 
^ - S T T Ñ U C A L L E 
construir de 
,atro grandes na-
J con ^^r0comcdor. gran 
rra» 68 V.' v baño de cria-
ilfto. cuar nqra comercio, los 
i ^ f dos1̂  equinas puede 
IT a 4. 2j Oct. ^ 
" . ."3 ~'7ii. SAliA, 
S T ^ F ^ h o s bañó comple-
^ v cIgarar0Scaleé y fonda . 
' — - r ^ i r r o r s r< - r ̂  l 
LÂ  , - t i y Basarrato, 
I * ^i1*^ servicios. Las 
L y ^«ul ler Í65. Infor-
Jléfono F-ô *1 * 3(f oc. 
í-«-T7^CASA~BLANCO 48. 
forman: Reina. 4. No-
6 ¿ LOS MOi.'ií RÑOS T JB -̂̂  T̂ r ni^, derecha, de ítoft t610,6̂ :1̂  sal?» tres cuar-san ̂ 'P" ,(i0' comedor coc i na 1 ¿ ,ntfMC„ de criados. La llave J v servicio ae c informan 
Pfe4?rde 8 a U a. nu y de 
WTp. ni. 27 oc. 
- - r ^ f ^ T ^ i l í c . derecha, 
^ aSan Raíael 50, ccn entra-
'idientc. completa de sala, 
•tubitaciones. baño intercalado, 
Í M a ^ l N e l A.345.1). 
/ / oc. 
iVi — 
^•'•de San Mignel " 
^ c h a . ' " « n o m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa calle de San Ma-
riano entre A. Saco y Luz Caballero. 
Víbora. La llave en S-?n Mariano es-
quina a San Antonio, casa del tenor 
Castro. Informa el señor "clavo Al-
varez, Obispo, 70. 
873 25 oc 
S E N E C E S I T A N 
SH OFRECE UNA JOVEX EfiPASüLA 
para casa de moralidad. Sabft cumplir 
con su obligraclón. Entiende algo de co-
cina; lleva tiempo en el país, tiene re-
ferencias y buena presencia. No menos 
de $25 o $30. Jesús del Monte 50, habi-
tación Xo. 20. Teléfono 1-8427. 
844 25 oc. 
SK VENDK EN EO HAS A.LTO DE LA 
Vttybra una casa de alto y bajo reeoTife-
trulda. muy cerca de la calzada, he da 
barat% y so pueden dejar $12.000 en 
¡hipoteca, por dos años. Dirigirse a C. 




icón buena letra, cursada y clara, 
ortografía y práctico como escribif con : ... ai ui j iJia-cticu î /iuu encnujente 
|<n Kosrlstro de la Propiedad. Encontra-
| ría nnpleó en el de Ouanabacoa. San 
•Antonio S4, frente a Cadenas. De 10 
•a 12 a. ni. 
919 28 oc. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UXA SEIORA 
arg-entina de cocinera. Sabe su obliga-
¡clón. Tiene referencias. Lleva tiempo 
|en él país. No admito tarjeta. Va a 
;iaa afueras. Angeles 54, 
i 955 _ _ _ _ _ 25 oc. 
, SE OFRKCE EXA COCTXliRA 
isular. Sabe toda clase de dulces y sabe 
¡comprar. Informan Gervasio casi esqui-
na a San José Xo. 140, al lado de Ui 
¡botica, de 8 a 12 a, m. Tel. A-824a. 
| 958 25 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D E A N I M A L E S 
Se vende una fonda, punto centrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en !a misma. 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 1 nv 
C E R R O 
EX EL CERRO. SJ3 A LUCI LA UXA 
casita acabada de fabricar, tiene sala, 
saleta y dos habita(,ionos y todo lo ne-
cesario. Carmen, 17, entre Santa Tei%8a 
y Monasterio. La llave al lado, carbo-
nería '. 
902 2tí Oct. 
SK Al A EN v i SS^LLES V 
Daoiz. bis altos con sa'a. tres hfbita-
ciones, recibidor, comedor, baño inter-
calado, cocina y calentador de gas todo 
ampüo y moderno. Informes en la bo-
dega. 
914 25 Oct. 
v m ) t ¿ > m MANO 
Y 
1 ' « ¡ D E S E A COLOCARSE U X A B U E X A CO-
joiner.t en casa de moralidad. Cocina 
criolla y a la española. Tiene referen-
• icias v duerma en la colocación. A - j 3 6 5 
M A N E J A D O R A S -
Cerro y Monasterio. En $50 se al-
quila casa moderna, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y baño in-
tercalado. Tel. 1-1357. 
965 27 oc. 
EX SALVADOR 5(). CERRO, A TRES 
cuadras del Reparto i!e í-a:itos Suárez, 
se alquilan cuatro casas acabadas de 
fabricar, con portal, sala, comedor, dos 
grandes lial>itaciones y baf.o con bana-
dera y demás servicios. Informa su 
dueño en la bodega del frente. 
889 2(3 Oct., 
SK :>ESEA COLOCAR UXA JOVEX 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Teléfono A-8360. 
885 25 Uct. 
DKSKÁ COLOCARSE UNA JOVEX es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra dysea casa de moralidad. Informan en 
el Hot.d Camagüey. Paula número 83. 
Teléfono M-i)158. 
887 ' 25 Oct. 
SE DKSEA COLOCAR UNA JOVEX es-
paflola de criada de mano o para ma-
trimonio solo. Informan en Belascoaln, 
203. Tintorería. Teléfono A-194C. 
904 25 Oct. 
~ : I 'ESlíA*~COLOCAR UXA JOVEX 
española de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la garantice. Ca-
lle\C y 29, Vedado. 
907 25 Oct. 
C O C I N E R O S 
!8B OFRECE UN GENERAL COC1XERO 
•y repostero para casa particular o co-
Imercio. Xo le importa ir, al campo. 
1 Cocina criolla y española! Informan: 
¡Teléfono 1-6197." 
977 25 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
: : 
BA-
con ^cuírtosf bañoe intercalado. 
de' gas y.^victo^e ' llave en la bodega. In̂  
TeífoSo A.6420, de S a l l a , m. 
a 6 P. m- 2T oc. 
11AK0 ^To9. ALTOS, LMIM. SAN torcelona, la mejor casa de la 
^ su seriedad, limpieza y 
comida, habitaciones con baño 
1 nv. 
:émco es i 
s y la o» 
de agitada 
ido sus Wt 
¡ como debí 
del nerrio-
darle cau-
ioso del Dr. 
:le en todu 
islto El Cri-
ue, HabaM. 
iua de d » . 
asténico. 
at s-oct. 
•5SSPASA ÜN LOCAL. 1 •ROPIO 
Smi^o. "Punto céntrico. Infdr-
" ¡do ^ 25 oc. 
nov SK AI.QCH.A FxÁ A 
) matrimonio <lo est ¡•icta mora-
»al;i para profesional. Indus-
altos. 
2.» oc. 
Se alquila un departamento y una 
habitación a precio de situación a ma-
tiimonio u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante cfi Estrella 6 1 ;2 y 
otra habitación con vista a la calle 
en Revillagigedo 71, 
1684 • 23 oc. 
í h A L Q ü l l * 
hermoso departamento de tres habita; 
clones, con vista a la calle, con' su co-" 
ciña y demás servicios completos inde-
pendientes. Es muy fresco y sumamen-
te económico. Narciso López 2, antes 
Enna. frente al Muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
655 24 oc, ^ 
U B S B A CpLQOARSB MUCHACHA es-
pañola para criada de mano o para 
cuartos, lleva tiempo en el país y bue-
nas referencias. Calle 21 entra F y G. 
A'edado. Teléfono l'"-4419. 
911 25 Oct. 
rúTsl^v" "OLOCARSE UXA CRIADA" de 
mano, tiene referencias de otras casas. 
Calle 8, número 190, entre 19 y ^ l . Ve-
dado . 
894 25 Oct. 
u x a . t q v b n e s p a ñ o l a d e s e a c o -
locarsa de criada de maíio u manejado-
ra y tiene referencias. Informen: San-
tiago número 3. 
«82 25 Oct. 
SE JDESE^ COLOCAR TJNA MUCHA^ 
cha y un muchacho, ella de criada de 
maitO (> manejadora y él de criado de 
mano o ayudante do cocina. Informan: 
San Miguel. 2'iS. Teléfono 9597. 
__931 25 Oct.. 
DESEA CQL&CA'ftSE DNA JOVEN es-
pañola i".- criada de mano, enücmle un 
POCO i'' cocina y llene referencias. In-
forman: -Monte 105. Teléfono A-1S36. 
930 25 Oct. 
¡CHOFER ESPAÑOL SE OFRECE PA-
í ra casa particular , o dé comercio, sabe 
; cumplir con su deber y tiene buenas 
' recomendaciones de las casas donde ha 
¡Hervido. Teléfono 1-1170. Capricho, nú-
1 mero 2. 
j 910 .10 Oct. 
!SB DESEA COLOCAR U X JOVEN DE 
' ayudante de chofer o de otro ciialQuier 
í trabajo, es trabajador y cumplidor y 
tiene referencias. Infcrinan: Calle 12, 
{número 25, Vedado. 
913 25 Oct. 
OPORTUNIDAD 
TERRENOS 
en la Calzada de 
INFANTA 
Completamente llano? 
cerca de las calles 
23 y MARINA 
Precios módicos ^ 
Facilidades en el Pago 
INFORMES: 
Teléfonos: ' 
M-4416. 1-4208, M-4393 
AGUIAR, 71. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una muy céntrica en el Parque 
Central, ."> .'Míoh dé contrato, $70.00 de 
alquiler, con casa y comida: deja un 
sueldo de $400 libres. Precio $2.000. 
Arrojo. Belascoaln 5';, Las Tres BBB. 
Tienta. 
1002 25 ce. 
CACHORilOS POMERAX1A, SE VEX-
den en raizada T0, altos. Vedado, ue 
pueden ver lodos los días de trés a 5. 
^8 2ri oct. 
DOS PONJES CON SUS CESTAS 
Bonito regalo para un niño. Tenem-j-í 
dos jut^os completos de un bonito pnny 
sin aribes y su cestica do mimbre. 
t-oea de mucho gusto. Se pueden ver 
en Colón i . a . Galán. 
38 oc. 
J U D I C I A L 
BODEGA EN $2.500 
La vendo on la Habana. Vende de $40 
a $50 diarlos; cu muy cantinera. Tíoi i l -
muchos solares y puede vender más to-
davía con $1.500 puede hacer el nc-
crocio; 4 años contrato y $40 de alqui-
ler. Arroja. Belascoaln 50. Las Tres 
CBB. 
1003 1 -ó oc. 
VKXTA l'i; OCASIOX. POR TEXER 
'.jue adsentaî se W d:ieficu Be vende qn 
puesta de tabacos, cigárros', quincalla 
y billc! os. i ;.SLá situado en la plaza d«l 
Polvorín, i'.',- Mi.nsi.rratc, anteŝ  do la 
esquina de Trocad» ro. Haco una venta 
de $10 a £15 diarios y se da en $300. 
Informan en el miamo puesto o por el 
Teléfono A ^ í 1 . 
853 25 oc. 
¡VENDO! LA MEJOR VENTA DlijCA-
fé molido que hay en la Habana. Tengo 
tostador Alemán de bola, molinos fran-
ceses, motores, trasmfslones, licencia 
ael establecimiento, mostrador, arma-
tostes, vidriera, etc. todo en marcha. 
Se venden Setenta-libras diarlas. Hago 
netrocio también con una persona que 
tenga dinero y conozca el giro. Infor-
mes: Concepción 203 entre 0 y 10. Ví-
bora. Habana. 
973 25 oc. ' 
C 9450 10 d 23.oc 
V A R I O S 
'Señora sola, española, se ofrece pa-
ra ama de llaves, ciudad, caballero 
señora o niño. Deseo casa sena. Ten" 
go referencias. Edificio Villar. Sol 85. 
Tel. A-0879, de 9 a 3. 
960 25 oc. 
; Vedado. Se venden parcelas en la 
| manzana comprendida entre las ca-| 
¡lies 25, 27, N y O, g media cuadra, 
ele Infanta. Suárez y Mendoza. Amar-1 
Igura 23. Tel. M-2812. 
949 25 oc. 
D R FEDERICO S. LEON BLAN-
CO. Juez de Primera Instancia 
de Guanabacoa. 
Hago saber que en los autos del jui-
cio de deslinde de la finca rüstíca qû  
después se expresará, se ha dictado la 
siguiente Providencia: 
Juei doctor León Blanco. Guanaba-
coa, Octubre veintidós de 1924.—Vlatj 
lo dispuesto en el artículo 16 de la 
orden 62 Incóese, el deslinde de la por-
ción de terreno de la finca "La Unión" 
señalándose al efecto el día 22 de Di-
ciembre próximo entrante y pubilque-
«o esta providencia dentro de los dl«̂  
días siguiontes al de su pronunciamien-
to por medio de edictos, cedulones y 
anuncios que se fijarán e insertarán 
respectivamente en los lugares y perió-
dicos que' determina el artículo 12 con 
excepción de la Gaceta Oficial. Dr. F. 
S- León Blanco. Ante mí: José D. Póli-
ce. 
T para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARIXA, libro el presente. 
'it:;iiiubacoa. Octubre veintidós de 1924. 
Dr. Federico S. Iieón Blanco. 
Ante mí: 
José J>. Ponce. 
944-25-Oct. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E OFRECE UNA BUENA CRIADA DE 
mano p para manejadora y otra para 
cuartos.. Saben trabajar y cumplir y 
tienen recomendación do las casas que 
trabajaron. Informan: Habana 12. Te-
léfono A-4792. La Palma. 
933 „ 26 oc. 
T' -v A MUJER ESPAÑOLA CON BUIl-
nas referencias, desea hacer la limpieza 
en casa Je fanífiia o en una oficina 
durante las hora; d.-' I- a 2 p. ni. Infor-
mes: Teléfono A-53'9S, de 4 a 6 e I-180S 
a cualquier hora. 
94 6 * 26 oc. 
jUOMA L'E LUZ. VIBORA; SU VENDE 
un buen solar para r.-l i ¡car 2 o 4 casi-
tas, frente a «los calles. Kacilidades pa-
ra el pago. Dueño, Sr. Lloret Xo doy 
precio ni ¿ondic.iones por teléfonos.! 
A-9fi76: A-2099; A-9124, 
951 2S Ce. 
SE ALQUILA 
mÁ CÍSA MÓDKRXA. IXDE-
» mur fresca para curia fami-, 
chartts comedor, cocina de gas 
r SHTiáos con Un $.*0. La lia-j 
minia, 7 tarde. Sébado y do- i 
le :'. i ó. Obrapta 63, segundo. ! 
26 oc. I 
ALQUILAN LOS AMPLIOS V MO-
im bajos de In casa Villegas Xo. 9 
nmestos de sala; recibidor, cuatro 
itacicnes, comedor, d<Wt cuartos de 
o, cecina, patio y trafnalio. Infor-
en la misma, de 9 a 11 y de 1 a 5 
1 nv. 
iete de Bl* 
IcclaraciO»̂  
or el 
i de W*®* 
ióiS-cos f*' 
5 al Rey Ai" 
dejó entrf 
obliga1"16 a 
ALQUILAN ALTOS NIll'TrNO 200 
i C entre Marques <!onz;ilez y Oquen i 
a soleta. 4'4. comedor y d̂ m-ts1 
r. Las llaves en la bodetra de i 
ina. Infcrmes: Máximo <5ómez| 
26 oc. 
r i 
¡ni.A CHALET JOSE A. SACO) 
Es piantas, sala, comedor, ga-
cocina, cuarto criados, garage, j 
í'ía. terrnza, 5¡4. baño y demás | 
i Las llaves e Informes en 
f.i'mez 50". altos. Tel. A-3S37 j 
26 or. ' f 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, eóh vista a i# calle, pr.opio para 
dos o tres de familia, intimamente eco-
nómico. Monte 2 letra A. < .squina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
655 24 oc. 
"El Prado". Obiapía 51, cerca del 
comercio y oficinas. Hay un aparta-
mento de dos habiíaciones, con vista 
a la calle y a la brisa, ccn comid¿ 
a la carta para dos, en $120. 
954 25 oc. 
SK ALni ll.A.V DOS ESPLENDIDAS Y 
frescas habitaóíones juntí.-: <> separadas 
y una maííníflca ĵ aJa. con dos" balco-
nes para la calle para oficina consul-
tbrto h •mlo-cs solos y matrimonio sin 
riños en obispo 100. altos, entre Ville-
gas v l'.erna/a. Informes en la injsma. 
805 ' » 26 oc. 
Desean colocarse en casa de morali-
dad, dos muchachas, para limpieza o 
manejadoras. Informes en Cristo 26, 
bodega. 
982 25 oc. _ 
DNA JOVBN HSPAÑ'OLA'* DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, para los 
queliaccres de casa. Conoce su obliga-
ción y entiende un poco de cocina. Tie-
ne buena4! referencias si las desean. In-
forma , en la Vidriera del Caf El Bou-
levard. Empedrado y Aguiar. 
934 23 oc. J 
Se desea nave o local limpio y de 
módico precio, para industria peque-
ña. Claudio. A-3436. 
940 23 oc. 
DESEA COLOCAKSE UXA JOVEX Es-
pañola. Es nueva, er» el país. Tiene bue-
nos-informes. Prefiere casa de morali-
dad. Informan: Corrales 33. Teléfono 
M-5096. 
993 86 oc. 
Alturas del Río AlmendiMP;-. Se ven-j 
den los mejores lotes de este Re-jUy y San Juan d- D'ds , M"3617. 
liarlo. Suárez y Mendoza. Amargura j 
No. 23. Teléfono M-2812. 
949 25 cct. 
C O M P R A Y V E N T A D É F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B l E f I M í E N T O S 
MISKA COLOCARSE UXA JOVEX Es-
pañola, de criada de mano. Trabajó en 
ia Ar'vnflna. Xo le importa ir al cam-
po. Escobar 102, altos. 
9S1 25 oc. 
SK ALQUILA EV SAX RA KA EL 86,'UX 
departamento alto de dos habitaciones 
ci/n balcón a la calle y í-,.-rvicio sanita-
rio privado. Pueden comer en la casa 
si lo desean. También en Monte 394, 
esquina a San Joaquín, se «itiuila un 
departamento alto de dos habitaciones 
co,, balcón a la calle y lavabo de agua 
corriente. Pueden copier en la casa. 
$:;:>. rio. 
99S 25 oc. 
U R B A N A S 
DESEAX .COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
do criadas de mano o manejadoras; una 
es recién llegada y la otra lleva tiempo 
en él país. V tiene referencias. Infor-
man: Tel. M-4660. 
9í)9 25 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
'>••'.: VENDE JUAN ABREU V MANT EL 
1 Pruna una esquina, tiene tres habita-
ciones fabricadas Je manipostería y 
madera, mide 20 por 40, propio este 
terreno para una persona de gusto, tam-
bién vendo la casa de M. Gómez, 527, 
acabada de fabricar y un chalet en la 
callo Concejal Veiga y General Lee. 
Para tratar: Manuel Iglesias. Veláz-
quez y Luco. Hora» de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. J . del Monte. 
903 SO Oct. 
VEDADO 
iSS: Ar-QTJILA LA BONITA i 
; N". 225, casi esquina a L'" : 
" oe sala, Hulc tii, comedor. 4 | 
^wtna de sas. calentador, ba- : 
'•'lartu y serví, i,,.; ,|,. cria-
en 23 número 27S 12, 
ühL MONTE, 
5 R Á . Y LUYANO 
•y-vi iLo" a c a b a d o s dp! 
•eiiai(i„s altos y bajos en 
'wquuui a Flores, a tres 
5«Ma Consta cada piso 
recluidor hall, tres 
"iMvalarl,, on.ii)leto v | 
fflSS* y calentador de ! 
t r\ h lo ile criados y ga- 1 
cnots.co. Llaves al "lado. ! 
7̂ Oct. 
i ^ a d . A media cuad7a| 
T¡ucén^n %xf loca,• proPio; 
i C e CUalqUler Siro- Listo 
K c í T f^3108^ nuevos, 
k m ,l,erro' mesas. es-
h w T y dfaás enseres- Se 
f S,"L ^ el Aporte de los 
^ i ' u T 3 ' escriba a M. I Habana. 
^TT'':— 26 oc. 
'W.""1» Saniá traspatio en 30 l̂ 1» Amalla aTei'í!filla' 76• Rc-S^^^ " reléfono M-328G 
P N C a l o T ^ — — - i" 0ct-
U — r - — - 3 _ o c t . 
^ t t * 0 139 («tre 
.V11 $50 fin acabada de 
meñlo!0mpi5eSta de: 
N?to. Inr coc,na y ba-
^A-6(H5f0nnes: Monte 319. 
OBRA VÍA ífC Y i'*, sil ALQUILAN "A-
bita.-iones, lavabo de agua corriente, 
hlz toda la noche. Son especiales para 
oficinas n hombree soles. Casa especial 
y en buena situación. Informes: el por-
tero . 
994 29 oc. 
SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 19, 
esquina a Animas, una habitación alta, 
srrande, con balcón a la calle. Tiene sa-
leta y en Gervasio S6, ,casi esquina a 
Septiino, 3 habitaĉ mes, bajas a M-S. 
En las mismas informan y en San Ra-
fael 86. 
997 25 oc. 
SE VEXDE LXA ESQUINA FlLSXTEj 
a los muelles de Luz. con 500 metros, j 
Xĉ co.rredoi V José Fuentes. Aguaca-
te 35, altos, de 1 a c.. 
950 26 oc. 
Alturas del Río Almendares, 11,200 
I varas en lo más alto del Reparto. Se 
i divide en parcelas: Suárez y Mendo-
• za. Amargura 23. Teléfono M-2812. 
948 25 oc. 
¡CARA GAVAR I M N K U m . KN AYESTE-
|rán, muy cerquita, lindando a Infanta 
¡y Carlos III, vendo a ?25 metro, terre-
ino de 1.100 metrofi. Llano todo y fa-
Ibricado al Uido. Pocito 7. bajos. Ha-
bana, de 12 a 2. M-3041 . • 
1 ;̂':> 2 i !. 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque 
Medina, calle 25 entre B y C, acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 1 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CREDITOS GOBIERNO 
APROBADOS HA VANA ELECTRIC RAILWAY 
Compro grandes y pequeñas canti- LIGHT AND POWER COMPANY 
dades al mejor tipo, operación en el j ~ ' 
acto, l ambiéa facilito dinero con ga-, Habana, ¿¿ cíe Oct. de 1924. 
r.'ntía cis dichos crérlitoí. Trato d; A los consumidores d? electrici-
jcdtp con los mteresados. Celestinc; dad de la ciudad de la Habana: 
López, Aguiar, 'S, bajos, entre O Rei- r ^ . _ , tT 
Deseosa \$ Efcvátia Electric Rallwav 
Liglit and Power Co. de evitar más co-
mentarios erróneos y de armonizar ios 
intereses de los consumidores de elec-
tricidad con los de la Compañía, la Di-
rectiva ha Vesuelto establecer las si-
guíenles reglas con relación a la Ins-
talación de los gabinetes metálicos pa-
ra instalaciones corrientes y de haeor 
una buena concesión par» que- el con-
1912 28 oc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PARA HIPOTECAS EX TODAS CAN- hiUln,dor 1,0 sufra todo el perjuicio con 
tidades. Interés, más bajo de plaza. Re- ^ nuevas disposiciones de la "Aaoc a-
serva. pioiititud. Desde $500-00 hasta ciun Nacional para la Protección con-
150,000.00 o más. Xuestros clientes de-I11"-1- Ineendio.s', cuyas reglas formar; 
sean invertir mucho dinero en hipóte- iParte integrante de la Concesión de es-
cás, comprar casas antiguas o moder-
nas. Lago. I'í-Margal 59, altos de Eu-
ropa. A-9115, 1-59:';. 
'90S * 3(1 Oct. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil. para 
la Habana: sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Iseptuno, barbeiTa. Glsbert. 
M-4284. 
740 ' "» 1 Oct. 
ta Empresa y que todos estamos obli-
gados a cumplir. 
El Artículo 17-D de la Concesión pu-
blicada en la Gaceta de. 21 de Agontj 
de 1902 y el/Artículo 19-A. de la conce-
sión publicada en la Gaceta de SI de 
Octubre de 1903, dicen, bajo ei títuiu 
de 'COXDICIOXES TBCXICAS-': 
"Los alambres y aparatos se sujeta-
rán on todo caso a las regias del. XA-
TIONAI. TtUARD OF FIRE L'XDlll:-
WRlTERS". 
El Artículo 405 del Reglamento (ta 
la Xational Board of Firc Underwritci .; 
(ASOC1ACIOX XACIOXAL PARA LA 
l'ROTECCIOX COXTRA 1XCENDI08). 
edición de 1923, traducido por el Tra 
jduetor Oliciul do Inglés de la Secreta-
r|a de Estado- do la R j la República de ihi-
DBJSBA COLOCARSE UXA MUCHA-
cha peninsular para cuartos o criada de 
jnano, sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien la recomiende. Cuba núme-
ro 24. 
905 26 Oct. 
DÍJSBA COLOCARSE UXA PENINSC-
lar. buenas referencias, para cuartos, 
matrimonio o señora sola. Señas: Pra-
do, 113. Teléfono A-3537. 
925 .25 Oct 
DESEA COLOCARSE OKA MUCHACHA 
¡peninsular, para cuartos o comedor. 
I Informan: Teléfono I->5331, 
933 25 oc. 
C R I A D O S D E MANO 
Vendo o cambio por casa del \ e 
dado o Habana mi chalet, el mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de Belén. Informan 
en G, 189, teléfono F-2979 
876 29 oc 
DOS MODERNAS CASAS CON 
ESTABLECIMIENTOS 
: Kn la Calzada de Concna, zona indus-
trial oomercial, próximo a la Terminal 
por Fábrica, punto cént~ico 25 por 25 
| ambas, ganan doscientos yesos con con-
1 trato. Se venden $25,000, precio único. 
Dueño: O'Reilly 4, altos. Dept. 8. 
916 27 Oct. 
EÑ CASA DE I N SEÑOR SOLO Y D O N 
de no hay más inquilinos, se alquilan 
dos habltaciofies jttntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila 
Xo. 13, altos, a la derecha. 
970 ' 26 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UX JOVEN Es-
pañol, para criado o portero y en la 
misma un ayudante cocina o para café. 
Tiene referencias.. Malecón y Leal-
tad. Teléfono A-9943. ' 
964 » . 25 oc. 
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
atender una casa y a un caballero so-
lo, se'desean informes. Malecón 328, 
altos, primer piso. 
926 25 Oct. 
DESEA COLOCARSE UXA SEÑORA 
peninsular bien en casa particular o en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y la criolla, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Bernaza, 55. 
897 26 Oct. 
EX $7.500 VEXDO. CASA 7x22 MTS. 
calle San Xicolás, la mejor cuadra, en-
tre Habana y D'amas. Bolita Faenada 
y renta $65 queriendo el actual .inqui-
lino contrato, pues cyedé gjinar más. 
Pocito 7, bajos. Habana, de 11̂  a 2. 
937 ' 25 oc. 
OPORTUNIDAD , 
Por lener que embarcar, se vende te»! 
treno y fabricación a $14 vara, un j 
gran bungalow de esquina y de ladri-1 
,11o, pisos de mosaicos y cielo raso y 
¡c'ecorado, a media cuadra del Colegio: 
iMaristas. Jardín, portal, sala, come-1 
idor, 6 cuartos, dos baños, lavadero,; 
i cocina, garage y un gran terreno lla-
no. Informan en Vista Alegre 22, es-
¡cuina a Juan B. Zayas. Trato con c! 
! comprador. 
900 26 oc. 
,SE VEXDK UNO O COS SnhAUCITOS 
1 en lo más alto y a la l>ri.s:i. Miden 6x?9 
i varas cada uno. No dan a ;'7.'.0 cada 
luno. 
I Avenida de Serrano, pegado a Correa, 
i acera de sombra, se vende una parceiiía 
que se pueden fabrica.- dos casitas. 
Xide 13x24. A $s.ü0 vara. 
CON BL'EXA GA UAX'l'IA. SE TOMAN 
$10.000 propiedad en Jesús del Monto. 
No más del 8 0i0. Trato o informes al, 
interesnlo. Lawton 24. Tel. 1-355 
!lS-" 2¿ oc. |ba. dice: 
"405,—Equipo de Servicio, dentro de¡ 
Edificio. 
El chucho de servicio. salvo que 
psté montado en unâ  pizarra abeeslble 
solamente a personas' competenten. es-
tará encerrado en un gabinete, de me-
tal con conexión a tierra, indicará cla-
ramente si está abierto o cerrado y 
desconectará todos los .chuchos de ser-
vicio; disponiéndose, no obstante, cnii 
cuando el cliuc-lio. fusibles y metro, es-
tén combinados en un aparato aprobado 
o | combinación compacta de d'chos apa-
ratos que no tenga partes vivas o alam 
bradas a la intemperie y que puMa se-
llarse y cerrarse, el chucho puede se'-
conectado en forma tal que no desco-
necte los fusibles o el metro de la li-
nea do alhyentaclón, las bobinas poten-
ciales del metro pueden ser conectadas 
en el lado do alimentación del chuchu 
de servicio, y pyede ser omitida la cu-
chilla del chucho en cualquier conduc-
tor de tierra «1 en el gabinete se pro-
veen otros medios para desconectar di-
cho conductor". 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1 0 0 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358,'M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
961 29 oc. 
VERPADEUA GANGA, $230.00 A UTO-
móvil de siete pasajeros en perfecto 
estado, motor a toda prueba, también 
lo cambio por Ford de carrocería ce-
rrada, para repara.. jCalie Octava. 2 7 
entre San Francisco y Milagros, Víbo-
ra. 
890 . 86 Oct. - Reglas para la instalación de gabi-
" ^ — ; netes metálicos: 
TCMC $2.000 A L 12 x 100 EN En Vlg0r hasta nuevo av.so 
LA HABANA, PRIMERA Prlmefa: En todos los caso¿ de con 
tratos existentes la. instalación del ga-
binete metálico será gratuita y queda-
rá propiedad do la Compañía. 
SE OFRECE UXA BUEXA COCIXERA 
y repostera para corta familia. Telé-
fono F-4072. 
893 25 Oct. 
C R I A D O S D E MANO 
Sil SOLICITA U X CRIADO DE MA-
no que sepa servir a la mesa y que 
tenga referencias de casas particulares. 
Conceoción 9. Parque del Ti^ipán. Te-
léfono A-3165, do 12 a 4. 
883 26 Oct. 
C O C I N E R A S 
Se solicita cocinera peninsular, que 
duerma en la colocación, es preciso 
que sepa cumplir con su obligación, 
ciñó que no se présenle. Sueldo $35. 
Corta familia. Calle 25 No. 415 entre 
4 y 6. Vedado. Después de las 9 de 
la mañana. 
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alera de 
ran VoŶ ' cinco 
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MANUEL SEIJO. DESEA SABER E L 
paradero de Luis Rey Méndez para 
asuntos de familia, si alguna persona 
f̂ be su paradero, dará razón, en la ca-
oo»' csciulna a 0. Bodega. 
888 28 Oct. 
SE NECESITA UNA PERSONA 
para el cuidado permanente v limpieza 
ue una oficina. Presentarse ér la calle 
F-1345re K y ^ en el Vedado. Teléfono 
-9lS 26 oc. 
* SE NECESITA UÑ JOVEN 
d^LJ^4ctLca y Rlsuna experiencia en 
Pre^t ^ J êSistra de"la Propiedad. 
Guan,K ^ CTn ^ferenclas en el de 
SE DESEA COLOCAR UXA COCIXE-
ra española para ccita familia, entien-
de de repostería, no hace plaza, duer-
me en la colocación. Informan en la 
calle 23 y J . La palmera. 
906 25 Oct. 
DESEA COLOCA1ÍSE UXA SEÑORA 
española de cocinera, sabe hacer dul-
ce y tabe cumplir con su obligación, 
en la rntsma se coloca una muchacha 
para habitaciones o comedor o para un 
matrimonio solo, sabe un poco de coci-
na. Informan en la calle 23, entre 10 y 
12, 460, habitación número 8, Vedado. 
896 - 25 Oct. 
BE VENTEE UXA LINDA CASITA 11N 
la Víbora de construcción moderna, 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, hermosa cocina y demás servicios. 
Precio $3-000 y facilidades do pago. 
(Para informes su dueña. Aguacate 30, 
altos. Teléfono A-4221. 
852 25 oc. 
BUEN NEGOCIO 
En lo mejor de Luyanú. en la Calzada 
vendo pro4)¡edad manipostería toda, ocu-
pada los bajos por comercios serios y 
r altos sus familias, en $26.000. Fabri-
cado todo sólidamente y sobre 650 me-
tros. Bonito frente, todo de portal. Po-
cito 7, bajos. Habana, de 12 a . 
939 25 oc. 
CASAS Y SOLARES 
Ale quedan por vender 15 casas de va-
rios precios; quien> realizarlas, por em-
barcarme, cuatr6 solares de, centro y b 
esquinas bien situadas. Informes Díaz 
entre Fuentes y 18, Reparto Almenda-
res. Manuel Couto y Paz. Tel. 1-7001 
062 25 oc 
i'iMe Uefcrma entre Santa Felicia y 
Santa Ana. una parcela de lL'x:;3 vara?, 
como ganga ?().00 vara. 
Calle Reglita. primera cundra a In Cal-
síada del Luyanó (único por fabricarl. 
Mide 12x24,$8.00 vara. . 
L ina de Luz, lo más alto y vista pa-
• erSittieá a la Habana. Mide 13 1|2 por 
J1 12 varas. A $8.00 vara. 
j Son negocitos seleccionados para venta 
: inmediata. Industria 126. altos. Téle-
I fono M-4722. Vale.—Abono $50 a quien 
¡me facilite comprador. 
I 972 25 fec. 
hipoteca sobre un magnífico solar va-
lorizado en Sü.OOO. Abono $50 a quien 
me facilite la Op r̂acloñ antes del sá-
bado. Dueño, al M-4 722. 
970 •> oc. 
ME URGEN $900 
Segunda: En los casos de nuevos 
• ontratos. o de traslados, se exige la 
¡instalación del gab'nete metálico, apro-
bado por la clasificación "A'' dol Xa-
tional Board of Firc Undenvlrters, prc 
vio pago de su importe (aproximada-
mente $6.07) si el mismo fuene adqui-
rido de esta Empresa, siendo por cuen-
Cedo por escritura pública una moder-
na casa en la Habana, barrio del Pilar, 
fabricación primera de primera. Consta 
dé sala, comedor, tres cuavtbs y bus 1 ta de. la Compañía su instalación y que-
-•ervicios, etc. Resto de $3.000 lo amor- dando e! mismo propiedad del consu-
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-
cha peninsular, tiene referencias para 
corta familia y cocinar y limpiar. In-
forman: Hospital, 22, entre Neptuno y 
San Miguel. 
898 25 Oct. 
Cocintvu y repostera española, desea 
colocarse con familia americana o 
cubana. Lo mismo coloca en el 
campo que en la ciudad. Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Inquisidor 
numero 33. 
917 25 oct. 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-
cha mediana edad española para co-
cinera, sabe cumplir con su obligación, 
cama en la colocación o en su casa. 
Informan: Cuba, número 97. 
922 25 Oct. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX ES-
pañola, d© cocinera. Sabe bien su ofi-
cio. Casa de moralidad, es la que ella 
desea. Informan: Monte 379, altos, 
I, 943 25 oc. 
Una buena cocinera. Una buena coci-
nera, peninsular, ofrece sus servicios 
a un matrimonio o casa de familia. 
Sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Figuras 26, altos. 
G. 26 oc. 
^onio 34. frente á Cadenas 
26 oc. 
OCASION 
Se venden los mejores chalets de la 
VíborafT acabándose de fabricar, de lo 
más moderno, en la calle San Maria-
no No. 26 y 28 entre Felipe Poey y 
San Antonio. Se compone, de jardín, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, 
4 closes, una alacena, auxiliar del co-
medor y gran baño de familia con su 
cióse, hall, dos cu.artos de estudio, 
cuarto de criados, cuarto de chaufeur, 
cuarto 'de herramienta?, despensa, la-
vaderos, cuarto de baño, de criados, 
garage para 4 máquinas, un gran 
traspatio, cocina; todos los deparla-
mentos sumamente grandes; se ven-
den muy baratos; es oportunidad pa-
va el que desee un buen chalet, en la 
mejor calle de la Víbora, a dos cua-
dras de la calzada, hecho para per-
sonas de gusto. Informan en la misma. 
Trato directo con el dueño, 
899 26 oc. 
PARA FABRICAR EN LA HABA-
NA, DOS PISITOS 
Divino solar, medida /"chica), pegado a 
Carlos IT1 é iQfantfU Precio $2.000 en 
el acto de las escriturase y poco a de-
ber. Me, Apresúrese, que se vende en 
seguida, nnefio en Industria 126. altos 
Tel. M-4722. 
_ 96S , _ _ „ 25 oc. 
"PAGA" ALQUILER 
Le traspaso mi solar y casita en $800 
y vendo una esquina en el- Reparto Al-
mendares. Informes: • Manuel Couto v 
Psz. Díaz entre Fuentes y 18. Telé-
f:no I 7001. 
9«3 25 oc. 
tiza a razún de $30 mensuales. Se hace 
negocio en el acto. Véame en Indusiiia 
1.26. altos. 
969 «5 oc. 
Y P R E N D A S 
LA MEJOR ESQUINA DE SANTOS 
SUAREZ 
Pî - su medida y situación. Tranvía 
por su frente, .(acera de sombra). Mide 
19 por 17 varas, su frente da por la 
calle de Santa Emilia. Está propio para 
sacar trea casitas. Oigo ofertas, dejan. 
L) niás de la mitad por largo tiempo 
•i deber. Dueño: Industria 126, altos 
M-'722. 
S71 SS ne 
midor o dueño de la casa. SI el c'onsu 
midor no estuviese conforme con esta 
condiciones, la Empresa se conformar1!, 
con que consigne bajo su firma en el 
contrato que se celebra entre ambas 
partes, que releva a ésta Compañía Ée 
toda responsabilidad por concepto de 
daños y perjuicios que pudieran ocasio-
narse, por falta de la Instalación del 
r- fcrido aparato., bien a su persona V 
bienes, o bien a las demás personas 
que vivan en su domicilio y a sus .bie-
nes respectivos. i 
Tercera: En las nuevas instalaciones 
TrwMn a r/-^ Tí ^ 777̂  i1 reformáa uue a diario se hacen, se 
10M0 $500 A L 2 X 100 'ruega a los instaladores y eléc-triclst« 
mensual, sobre la esquina de Santa Fmi- f;n «cnc!:a,-, ,** entrada de eo-
lia y Serrano, Está valorizada e, $4 500 "'̂ V10 . ^ f ? la. callo al gab.netc p<V-
Los tomo por 6 meses solamente con me(110 ^ tubo a!slado^.jí ^ m£**}^ 
Escritura Pública, etc No Wedores ito ^llda ^cuada en 
Dueño en Industria 126. altos, ' !su extremo exteHor, no pudendo acep-
FOR $500 DOY $10 
Vodos los meses: sey solvente y los 
garantizo con propiedades. Me urge el 
dinero en lo que va de semana; los to-
mo por tin año. solamente. Trato serio 
y reservado en mi oficina de San Ra-
fael c Industria, altos de la Colecturía. 
967 :ij «c. 
966 tarsc como huerta y moderna niiigun.t ii.^talaelón que -410 cumpla con éste re-
quisito. El costo del gabinete en estos 
casos, será loor cuenta del propietario 
del Inmueble-, quien quedará dueño del 
_ aparato. 
CAFETEROS V BODEGUEROS. SE VEN n ci • D "1 1 • i» „ i 
den to-áos j(,s muelles de una baña navana Llectric Kailway Lignt and 
moderna y una gran vidriera de taha-1 
eos. Se . vende también contadora Xa-: 
cional. Tjdo sirve para- montar otra 
barra o bodega. .Tiene gran mostrador 
Informan en Gaüano 24. bajos. Uval 
fez. 
855 n- „„ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! -
GRAN OPORTUNIDAD 
En $100. diez docenas de sillas para 
espectáculos, plegables, eu perfecto "es-
tado de uso. infonnarán F-2557 K 





DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
para cocinera. Sabe repostería. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Sólo se coloca para la cocina 
v duerme en la colocación. Informes: 
Santa Clara 16. La Paloma. Teléfono 
A-7100̂  
945 . 23 oc, i 
SE VENDE POR TEXEK QUE EMBAR-
car, una gran casa de tres pisos, mo-
derna, a la brisa, en la calle Lealtad, 
entre Lagunas y Animas. Sala, saletaj 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocina] 
patio y traspatio, en cada piso, todo 
moderno. Informan: Vista Alegre 22 
Juan B. Zayas. • 
901 - og C£ ,. 
"ARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo! 
y precio razonable. Informes teléfo-l 
nos M-3074 y A-3839 
880 i nv> 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
Se liquidan juegos de" cuarto, de tres 
cuerpos, jueg-os de comedor v toda cia-
se do muebles sueltos en lodos estilos 
a precios baratífJlmos. La Confianzâ  
Suarez , esquina a Corrales. Teléfsmo 
A-tiSü 1 
9S0 ' „,-. _„ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO dHASBN SE VEXDE UNO 100 
pesoa £ un juego cuarto moderno, maf-
quetería íi¡150. Industria 15 altos. 
íIS11 25 oc. 
« AFE CENTRICO QUE VENDE $" oÓÓ 
mensuales, solicito socio con $1 250 "oa-
ra separar otro e,, $2.500. Infirmes n 
los interesados solamente, de 5 a 7 de 
la tarde en Virtudes 14 9 altos 
• ' - 25 oc. 
MINDO EN L A ME.IoR CALÍÁt)X*bB 
la Habana y sitio más comercial fond-i 
en $3.500. Es sitio ideal para ¿afé al 
minuto o tienda. Cuonya. Monte y Cár-
denas, Café. * * ^AI 
959 or V i 
25 OC. 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantemente on muebles 
para cuarto. Hala, comedor, recibidor y 
oficina; sueltos y en precioso» v k)¿ 
f f ^ r ^fí05' Jo5'as «> Sro, "plata, 
platino, orillantes y otras piedras fina<-' 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes de oro \% ka 
-Maquinas de co-?er. do escribir. cAmá., 
ras fotográficas lámparas, pantallas 
gobelmos, vidrola^, fonógrafos, discos 
y ropa do relance, a precios clrcunitán. 
cíales. Kl Vesubio. Almacén de Mue-
bles, joyería y prístanlos. Factoría v 
Corrale.;. Teléfono M-7:;:i7 ' " 
iÍ92 c ' i 
A V I S O S K E I U O S O S 
PARROQt'TA DE SAX NICOLAS DE 
Bari. El domingo 26 del actual a las 
I 1 _ a. m. se celebrará én esta Igle-
sia, solemne fiesta a Nuestra Péñora 
del Uosario, predicando el Si-. Cura Pá-
rroco. Se Invita a los devotos. La Ci-
ma rera. Josefa Montóte. 
9:í> 2(i oc. 
M I S C E L A N E A 
TABLONES DE CAOBA 
Veinte de unu, dos y tres uulgudai 
nuevos :; fjecos, so venden cu pron.,-' 
clón Be incluye un oarandage de cedro 
tonieatlo casi nuevo. Jesî s del '̂onte 
P A G N A d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
M á s A n u n c i o s 
d e U l t i m a H o r a 
A U T O M O V I L E S 
| C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E P L A C E M E S L A S C A T O L K A s S A B A D O 23 
C U B A N A S A l a s 7 y m e d i a , r e z o d e l S a n t o 
[ R o s a r l o , a n t e e l S a n t í s i m o S a o r a -
L a A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a - , m e n t ó , b e n d i c i ó n y s a l v e a O r q u e s t a 
ñ a s , e s t á d e p l á c e m e s . y v o c e s . 
H a l o g r a d o s u p r i m e r y m á s c o n s - , . s . 
t a n t e a n h e l o : l a c o m p r a d e l a c a s a , D O M I N G O 2 6 
d e n o m i n a d a d e l o s " C o n d e s d e F e r - j 
n a n d i n a " , e n e l C e r r o , d o n d e t e n l a n i a l a s 7 y m e d i a a . m . . M i s a d e 
i n s t a l a d o e l S a n a t o r i o L a M i l a g r o s a , c o m u n i ó n g e n e r a l q u e c e l e b r a r á e l 
q u e e n p o c o t i e m p o ' s e c o l o c ó a l a a l - : I l t m o y R V d m o . S r . O b i s p o D i o c e -
t u r a d e l a s m á s a f a m a d a s c l í n i c a s , ' s a n o e n l a q u e se r e p a r t i r á n p r e c i ó -
l o q u e a t r a j o a u m e n t o d e a s o c i a d a s Boa r e c o r d a t o r i o s . 
y m a y o r n ú m e r o d e e n f e r m a s ; tonto. A 9 a m > S o l e m n e M i s a d e i 
d e l e l e m e n t o s o c i a l c o m o d e l d e P e n - j M i n i s t r o s a t o d a o r q U e s t a c o n s e r . m a s c a s i n u e v a s , 
s i o n i s t a s . taclén^Be^ecewrlo l a m ó n ( a c a r g 0 d e I R p T e ó f . l o A r r o _ 
a m p l i a c i ó n d e P a b e l l o n e s E s t o n o d e l a o r d e n d e p r e d l c a d o r e 8 
p o d í a l l e v a r s e a c a b o , s i n p o s e e r e n ' ' . . R . , * 
p r o p i e d a d e l e d i f i c i o e n q u e e l S a n a - ^ ^ v L c t a i f í a s c a r i ^ F O R D i V E N D O A U T O M O V I L 
t n r l n sp h a l l a s i t u a d o . | u o s a r i o , r r o c e s i o n y l e t a n í a s c a n - en Ciei l pesos a i c o n t a d o o p l a z o s . L a t a 
L V ^ • . 7 . 1 n i r o P f i v j HftVrt a r a h n ! t a d a s - T o d o s l o s c o f r a d e s p u e d e n de b u ^ n uso p a r a p r e s t a r s e r v i c i o . I n -
L a a c t u a l D i r e c t i v a l l e v ó a f ^ b o e n l a f o r m a a r n ^ f o r m a : . M a n u e l A v i l a , tíanta E m i l i a 5a . 
c o n f e l i c í s i m o é x i t o , e s a a d q u i s i c i ó n ; f a n a r ^ " ' s e n c i a s . e n j a l o r m a a c o s - 25 0 c t 
e n m u y v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . t u m b r a d a p o r l a I g l e J . a . 
L a e x p r e s a d a c a s a y s u s t e r r e n o s ; R A P T O T i E R i n 
a n e x o s , t i e n e l a e x t e n s i ó n n e c e s a r i a 1 1 i \ i i ' i . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o . 64. T e l é f o n o M-4fcfl7 
E s t u d i o p r i v a d o . N e p t u n o , 220. A-6850 . 
C 1006 I n d 10 f 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A B O G A D O . Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l v o r 
e l d2?r>t>cbo de l a s aa-
c o n s u l e s a l i i a . 
. . j s t l n a d a s a l e x t r a n 
u p a r a p r o t o c o l a r l o s . d# 
f r i n t r ^ a l n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V I - d o c u m e n t o s o n i n g l é s . _Or_lclnas. A g u l a / 
b o r a . 
S91 ,25 O c t . 
66, a l t o s , t e l é f o n o M - 5 6 7 9 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R l N A r t l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E R E r í 
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . VI*?.BVnrB' 
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
c o p i a y C a t e t e r i s m o de l o s 
O c n s u l t a s de a a 6, M a n r i q u e . 10-A. »»* 
t o s . t e l é f o n o A - 5 4 6 » . D o m i c i l i o , ^ • 
M o n t e , 374, t e l é f o n o A - 9 6 4 5 . | 
P R O F E S I O N A L E S 
V e n d o m i S t u t z . d e 1 6 v á l v u l a s , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , seis r u e d a s y go% 
P r i m e r a o f e r t a , K,] 
8 9 , t e l é f o n o F - 2 9 7 9 . 
8 7 5 2 9 o c | 
F O R D 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
H a y , a m a n o d e r e c h a , s e g ú n se 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r p e s , 
ae 2 a 4 en s u d o m i c i l i o . D , e n t r e 21 
Y 23. T e l é f o n o F -4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
O c a s i ó n ú n i c a . S e v e n d e u n a h e i m o - c i k u j a n o d e l a 
sa m á q u i n a H i s p a n o S u i z a , p r o p i a p a - j a s o c i a c i ó n d e d e p e n d i e n t e s 
m a r t e s . Jueves p a r a l e v a n t a r u n a c a s a d e s a l u d , p a -
r a l a s n e c e s i d a d e s d e u n a a s o c i a c i ó n 
d e 2 0 , 0 0 0 a s o c i a d a s . 
E n b r e v e d a r á n c o m i e n z o l a s o b r a s 1 P i l l a , q u e o c u p a e l p r i m e r p i s o d e l d o s e o f e r t a s r a z o n a b l e s . P a r a v e n a 
d e a m p l i a c i ó n d e l a c t u a l S a n a t o r i o . ¡ l a t o r r e d e l r e l o j ; es, e l l u g a r d e s - ' i y t r a t a r d e p r e c i o . Z a n j a , 1 4 3 , d e 1 
E l é x i t o a l c a n z a d o f u é p r o d u c t o t i n a d o a B a p t i s t e r i o y se n o s o c u - | „ _ i - „ a „ ' j : a J a U f a r r lA 
i c a a d m i r a b l e , , r r e r q u e , d e s p u é s d e l S a g r a r i o , ese m e . d l f 4 y m e d i a * l a 
u l t a t i v a e x q u i - i d e b í a s e r e l s i t i o m á s a d o r n a d o y í " 1 3 5 n a b ' l e s . 
r a m a t r í m ^ n i n A» a i i<; tn n n a r a u n C u l l s u l t a a de 2 a 4. m a r t e s . Jueyes y 
r a m a t r i m o n i o d e g u s t o o p a r a » * « r ¿ á b g d o f c C á r d e n a s , 4 r . a l t o s , l e i ú í o n o 
e n t r a p o r n u e s t r a C a t e d r a l , u n a c a - s p o r t m a n . S e d a m u y b a r a t a a c e p t á n - ¡ a - ¡ í i o ¿ . D o m i c i l i o , A v t n i d a a « A c o a % i , 
i e n t r o C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n i " ! y 
V H U A u a , V í b o r a , t e l é» 
d e u n a l a b o r e c o n o m 
d e u n a a s i s t e n c i a f a c l t t i a 
9 2 7 3 0 o c 
Ü L T M A E D I C I O N 
N U E V O P L A N O D E L A H A B A N A 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
s i t a y d e u n a a t e n c i ó n e s m e r a d í s i m a . ! e l m á s p r e c i o s o ; p o r q u e e n e s a p i l ' a 
C o r r e s p o n d e , e l t r i u n f o p o r i g u a l ; b a u t i s m a l r e n a c i e r o n a l a v i d a do i b t j i c k c h i q u i t o d e l 23 d e 4 c i -
a l a D i r e c t i v a , e l c u e r p o F a c u l t a t i - i a G r a c i a , C n f i n i d a d d e h o m b r e s e m i - 1 l i n d r o s . r u e d a s de f . a m b r e en m a ^ n í t i -
v o y a l a s H i j a s d e l a C a r i d a d . D e n e n t e s c u y a h i s t o r i a e s t á n e c e s a r i a - c?s c o i i d l c i o n e s so lo l l e v a u n m e s de 
i. «i„ »;„<>,•, nar-ta r . r i n i r . Q i f i . • . j . . . . , 7 l a l q u i l o r , se d a m u y b a r a t o p o r no p o -
e s t e t r i u n f o t i e n e n p a r t e p r i n c i p a l ! - m e n t e v i n c u l a d a a l a h i s t o r i a n o s ó - ; d e r l o a t t n d e r . P u e d o . y e r a e a t o d a s b o -
m a l o s P a d r e s P a u l e s . E l l o s l a d i r i - l i 0 M a t a n z a s , s i n o de C u b a t o d a I a s >-ir . ' ! , - , . i-:¡ Im..ií\-. H a r c e i o n a , n ú -
g e n c o m o A r . e s o r e s d e l a D i r e c t i v a , j L o s G e l a b e r t , l o s G i b e r g a , l o s G u i - 1-3, ^ e s q u i n a a, G a l i a n o 
E s t e i m p o r t a n t í s i m o c a r g o , l o h a t e r ag> l o g M o l i n s , y e n n u e s t r o s d í a s ' - : — 
v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o c o n g e n e r a l v I v e n a ú n m u c h o s c u y a s v i r t u d e s 
b e n e p l á c i t o , e l P . R a m ó n O a u d e . l c i u d a d a n a s t u v i e r o n s u ú u C c o f u n -
h a s t a e l p r e s e n t e m e s , e n q u e h a ce-^ d a m e n t o e n Ja g r a c i a r e c i b i d a e n 
s a d o p o r h a b e r s i d o d e s t i n a d o a d e s - i e 8 a f u e n t e . S e r á p u e S i a b u s a r de 
e m p e ñ a r e l a l t o c a r g o d e R e c t o r d e l e r o s i d a d d e l o a c a t 6 1 ¡ c o s d e 
S e m i n a r i o d e l a D i ó c e s i s d e S a n a c u d . r a a 
J u a n d e P u e r t o R i c o a ^ ^ . ^ ^ 
H a s i d o d e s i g n a d o p a r a s u s t i t u i r l e . „" ' , , ^ 4 j i . 
e l P a d r e H i l a r i o C h a u r r o n d o , C . M . , l f d o r n o ? ^ o n o b j e t 0 d * P0Kner e c l e -
q u e r e ú n e e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s : l o r a s o y d e c o r f d o ' s e ^ ^ b l c r t o u n a 
p a r a e l d e l i c a d o e i m p o r t a n t e . c a r - j s u f r i P c i ó n ,a 10 Q u e d e b e n c o n t r i -
g o , a q u e h a s i d o e l e v a d o p o r e l V I - b u l r t o d o 3 l o s s i e n t a n e l c a -
s i t a d e ^ d e l a C o n g r e g a c i ó n d o l a r i ñ o n a t u r a l q u e d e b e I n f u n d i r e l 
M i s i ó n e n C u b a y P u e r t o R i c o , M . i 1 1 ^ 1 1 0 t r a s c e n d e n t a l d e l b a u t i s m o . 
R . P . J u a l A l v a r e z , a q u i e n es d e - . ^ o s d o n a t i v o s p u e d e n e n v i a r s e a 
b i d o t o d a g l o r i a y h o n o r p o r h a b e r ¡ l a c a t e d r a l . — D e l B o l e t í n E u c a r í s t i -
f u n d a d o y s o s t e n i d o e s t a a d m i r a b l e | c o d e M a t a n z a s , 1 9 O c t u b r e , 1 9 2 4 . 
" A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " , 
E e i l p e l - ^ e y . 
f o n o 1-2894. 
C 5430. I n d . 15 J l 
G H A N F I E S T A M I S I O N A L 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e M i s i o n e s t i e n e e l h o n o r 
q u e a u n q u e l l e v a e l t í t u l o d e " C a t ó -
l i c a s C u b a n a s " , n o q u i e r e s i g n i f i c a r 
e x c l u s i ó n d e m u j e r e s c a t ó l i c a s e x -
t r a n j e r a s , n i t a m p o c o c o m o p e n s i o -
n i s t a e n l a c l í n i c a d e m u j e r a l g u n a ! d e I n v i t a ^ a u s t e d p a r a l a g r a n f i e s -
s i e m p r e q u e c u m p l a e l R e g l a m e n t o t a q u e se c e l e b r a r á e n l a I g l e s i a 
i n t e r i o r d e l a m i s m a , d e n t r o d e l m á s d e l C o r a z ó n d e J e s ú s e l s á b a d o 2 i t 
r e s p e t u o s o r e s p e t o a s u s c r e e n c i a s , j a l a s 8 a . m . 
N o o l v i d e m o s e n e s t a g e n e r a l e n - | E n l a m i s a h a b r á C o m u n i ó n g e -
h o r a b u e n a a l a s a n t e r i o r e s D i r e c t i - ] n e r a i ( e x p o s i c i ó n d e i s a n t { i i : m o y s e r -
v a s , q u e " h a n c o o p e r a d o a l t r i u n f o m ó a p 0 r e l r e v e r e n d o p a d r e D i r e c t o r 
d o l a A s o c i a c i ó n . 
L . i D i r e c t i v a . 
R E U N I O N E N B L O B I S P A D O 
C a t ó l i -
a l c a n z a d o e n e l m e s d e O c t u b r e d e 
1 9 2 4 . 
D o s a u s e n t e s se a l e g r a r á n c o n 
e s t e t r i u n f o d e l a s " C a t ó l i c a s C u -
b a n a s " , e l P . G u t i é r r e z , C . M . , s u 
p r i m e r D i r e c t o r , y e l i n s u s t i t u i b l e s 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o e l e m i n e n t e H o y a l a s 4 P- m - se ^ u n e e l 
D r . J o s é A . P r e s n o . q u e t a n t o e n - ! C o n s e j o • C e n t r a l d e l a F e d e r a c i ó n 
g r a n d e c e a l a A s o c i a c i ó n c o n s u p res -1 D i o c e s a n a d e A s o c i a c i o n e s 
t i g k ) d e m é d i c o s a b i o y b o n d a d o s o . ¡ c a s . 
H a c e m o s v o t o s a l c i e l o p o r l a ) 
c r e c i e n t e p r o s p e r i d a d d e l a A s o c i a - ! 
c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s . 
M U Y E l i U S T B E A I U H I C O I U M H . V 
D E L s \ M I S T M O S A C R A M E N T O D E 
L A C A T E D R A L 
C e l e b r ó e s t a f l o r e c i e n t e A s o c i a c i ó n 
E u c a r í s t i c a , s u s c u l t o s m e n s u a l e s e l 
d o m i n g o a n t e r i o r . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
P A R R O Q U I A D E ( i l A \ A I A I -
P R O G R A M A 
S A B A D O 2 5 D E O C T U B R E 
D e s d e l a s 3 p . m . C o n f e s i o n e s , c o n 
s u f i c i e n t e n ú m e r o d e s a c e r d o t e s . 
A l a s 7 y m e d i a , R o s a r i o , N o v e 
D R . J O S E J . P L A N A S 
E n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M e d i c i n a 
g e n e r a l . C o n s u l t a s do l'¿ a 2. C i n c o 
pesos. San L á z a r o . 229. T e l é f o n o M -
P o b r e s , p r e c i o s e spec ia l e s . 
1889 30 oo 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a - de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
tes. C o n a u l i a s do 4 a 8, l u n e s , nnbrcoíef 
y v i e r n e a . L e a l t a d , 12, t e l é í o a o M - 4 J < ¿ . 
M - 3 Ü 1 4 . . 
• V U U t U M C A - H A b A N A > , 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
jLH» M e d i c i n a y C i r u g í a t n g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e í i / e i m e d a o . 
• I V A l L i t ^ A K Á L U Í ^ U o K L ¿ 
C o n s u l l a s do 1 a 6 d . l a t a r d e , c o n -
s u l u s e spec ia l e s 2 pesos. I t e c o n o c i -
raientos t r e s pesos . L ' n í u r r u e d a d e a de se-
ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , N a r i z y O í -
dos. \ O J U t í ) . K n í e r j i i e d a d ^ a n e r v i o s a s , 
e s t ó m a g o . C o r a z ó n y P u t m o n e s , v í a s 
u r i n a n a c . E n l e r u r e d a d e s ue l a p i e l , B l e -
n o r r a g i a y S í f i l i s I n y e c c l u u e s i n t r a v e -
nosas p a r a e i A s m a , I t e u m a t i s m u y T u -
b e r c u l o s i s , u l » e t d d a d , P a x t o s , U e m o -
i r o i d e s . D i a b e t e s y e n l e n u e c t a d e s m e n -
ta les , e tc . A n á l i s i s e n g e n e r a l . R a y o s 
X , M a s a j e s y C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . l<os 
i r a t a m i e n c o s , s u s p . i g o s a p l a z o s . T e -
l é f o n o M - 6 2 a 3 . 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m e d i c o de v i s i t a da l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de so-
floras. M a r t e s , Jueves y s á b a d o s , de 3 a 
6. O b r a p í a n ú m . 43, t e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . R E G U E Y R A , 
M e d i c i n a i n t e r h a en genera. ' , c o n es-
p e c i a l i d a d en e l a r t r i t i a i n o , r e u m a t i s -
m o , p i e l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , n e u -
r í s t e n i a . h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r -
o l o r h í d r l a , Ac idez , c o l i t i s ^ j a q u e c a * , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4 
J u e v e s , g r a t i s a l o a p o b r e s . E c c o b a r 
10b, a n t i g u o . 
C o m p l 
CclOn Y'ók^ Deso8. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r do O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27 
a l t o s , t e l é f o n o A - 4 6 1 1 , F -1778 . C o n s u l -
t a s da 10 a 12 y de 2 a 4 o p o r c o n -
ven io . 
D r . E . G A S T E L E S 
De l a Soc iedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f l i o g r a f l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e i 
y l a s n n g r e d e l H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , de P a t l s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m . D e 3 a 7 p -n 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a S a n N i c o l á s ' ' 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
s í f i l i s y v e n é r e o , d e l H o s p i t a l San D u l s 
de P a r í s A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
E n f e r m e d a d e s de l a p i a l y s í f i l i s do l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
t o d o s l o s d í a s de 9 y m e d i a a 1¿ . C o n -
s u l a d o , 90, a l t o s , t e l é f o n o M - 3 6 5 ' i t 
U777 16 oc 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l H o s p l U U M u n i c i p a l F r e y -
r e de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s -
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s -
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
t as de 1U a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
en l a c a l l e de Cuba , 69. 
T a m a ñ o E s c a l a . 1 : 1 5 . 0 0 0 M e t r o s . 
2 6 x 4 4 p u l g a d a s . 
I m p r e s o a s e i s c o l o i e s . 
M o s t r a n d o t o d o e l t e r r i t o r i o c o m - i d . e a 
p r e n d i d o e n t r e L a P l a y a d e M a r í a - 1 
n a o . L a L i s a , L o s P i n o s , S a n F r a n - • 
c i s c o d e P a u l a y G u a n a b a c o a . D i v í - 1 
s i ó n d e l o s R e g i s t r o s d e l a P r o -
p i e d a d . Z o n a s F i s c a l e s , T é r m i n o s 
M u n i c i p a l e s , J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , 
B a r r i o s , e t c . 
L í n e a s d e t r a n v í a s y f e r r o c a r r i -
l e s , C a m p o s d e S p o r t , P a r q u e s , P a -
s eos , e t c . L a s c a l l e s c o n s u s n o m -
b r e s a n t i g u o s y m o d e r n o s . 
D r . G A B R E L M . L A N D A 
¡ F a c u l t a d de P a r í s , -Nariz, U a r g a n t a y 
i O í d o s , V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
• 6. C a m p a n a r i o , 67 e s q u i n a a 
T e l é f o n o a - 4 5 2 9 . D o m i c i l i o 
n ú m e r o 205. T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P . 30 d 15 oc 
G f U H U T I L D E L A H A B A N A 
E s u n F o l l e t o d e 5 8 p á g i n a s , q u e 
c o n t i e n e L i s t a s A l f a b é t i c a s d e i p s 
n o m b r e s , a n t i g u o s y m o d e r n o s , d e 
l a s c a l l e s e n l o s M u n i c i p i o s d e l a 
H a b a n a , M a r l a n a o , G u a n a b a c o a y 
R e g l a , e x p r e s á n d o s e , e n l a s d e l M u -
n i c i p i o d e l a H a b a n a , e l J u z g a d o 
M u n i c i p a l , e l d e I n s t r u c c i ó n y e l * C o -
r r e c c i o n a l y e l B a r r i o a q u e c a d a 
u n a p e r t e n e c e . O f i c i n a s P ú b l i c a s . 
P a r q u e s , P a s e o s , e t c . 
T O D O P O R S I . 5 0 
P a r a e l i n t e r i o r d e l a I s l a J 1 . 6 5 . 
L i b r e r í a " L a M o d e r n a ' P o e s í a " ! 
O b i s p o 1 3 5 -y 1 3 9 . T e l é f o n o A - 7 7 1 4 
A p a r t a d o «Ufe. 
C O M I T E D E R E P A R A C I O N E S Q U E 
T E N D R A A S U C A R G O L A S 
E N T R E G A S E N E S P E C I E S 
P A R I S , o c t u b r e 2 1 . 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s h a 
n o m b r a d o h o y a S i r T h o m a s H . U r -
C e l e b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n g e - na> H i m n o d e S a n H i l a r i ó n , v g r a n ! w i c k . d e I n g l a t e r r a , M . B e m e l s n j a n s 
n e r a l . e l V i c a r i o d e l s a g r a r i o d e l a ^ y e c o n m i n i s t r o s , c a n t a d a p o r u n d e B é l g i c a , M . A r o n , d e F r a n c i a , y 
C a t e d r a l , R . P . F r a n c i s c o d e l M o - j g p a n t e n o r y b a j o d e l a H a b a n a y j e l C o m m . L a v i o s a , d e I t a l i a c o m o 
• * A "-o - I e j e c u t a d a p o r u n a o r q u e s t a de c u e r - , m i e m b r o s d e l c o m i t é e n c a r g a d o d e 
,.S , U x V e c a n t a d a , ^ r i " 1 / a I y d a . d i r i g i d a p o r e l p r o f e s o r E n r i q u e t a s e n t r e g a s e n e s p e c i e c u y a d e s i g 
T e r c i a " , f u é e x p u e s t o e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o p o r e l M . I . S r . P ro -1 
v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l , D r . M a n u e l ' 
A r t e a g a y B e t a n c o u r t , C a n ó n l g c y ! 
M a e s t r o e s c u c l a , q u i e n o f i c i ó d e P r e á - j 
t e e n l a s o l e m n e M i s a , q u é s i g u i ó a 
l a e x p o s i c i ó n d e l a D i v i n a M a j e s t a d , ' 
a s i s t i d o d e l o s P r e s b í t e r o s , R o g e l i o | 
M o n e t y A n t o n i o M o n e t y A n t o n i o 
A l v a r e z , 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l M . I . se-
ñ o r D e á n D r . F e l i p e A . C a b a l l e r o . 
F e r n á n d e z J o f r e . 
D O M I N G O 2 6 D E O C T U B R E 
S A N H I L A K I O X A B A I ) 
P a t r o n o d e G u a n a . i i i y 
A l a s 6 a. m . R e p i q u e s d e c a m -
p a n a s y d i s p a r o s d e v o l a d o r e s . 
A l a s 7 y mecit ' .a. C o m u n i ó n G e -
V e r s ó l a s a g r a d a p r e d i c a c i ó n s o - | n e r a I a m e n i z a d a c o n c á n t i c o s a l u s i -
b r e e l E v a n g e l i o d e l a D o m i n i c a : v o s a t a n s o l e m n e a c t o p o r e l " c o r o 
" P a r á b o l a s d e l a s b o d a s d e l h i j o d e l d e M . M . E s c o l a p i a s . 
R e y " . A l a s 5» a. m . M i s a s o l e m n e d e 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a P e r o s s i c o n m i n i s t r o s y l a s d o s v o -
p o r l a c a p i l l a c a t e d r a l , b a j o l a d i - ; ees d e l a S a l v e y e j e c u t a d a p o r l a 
r e c c i ó n d e l l a y r e a d o m a e s t r o s e ñ o r m i s m a o r q u e s t a . S e r m ó n p o r e l p a -
n a c i ó r v p r o v e e e l p r o t o c o l o d e L o n -
d r e s . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
?an I g n a c i o r 10 esquln.-i a T e j a d i l l o 
T e l é f o n o A (5249 
20235 ] „ . r v 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V í a s U r i n a r i a s . K s p e c i a l m e n t o b l e n o r r a -
g i a , v i s i ó n u i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 u- 12 y a& 2 a 0. 
O b i s j o , 55, a l t o s . T e l é f o n o s ^ - 2 1 4 4 y 
A - 1 2 8 9 . 
1725 / 13 f b r o 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
I l u t r a s l a d a d o sus c o n s u l t a s g r a t i s , 
de M o n t e 4U, a M o n t e 74, e n t r e I n d i o 
y San N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s , y a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . K n f e r -
medades d e l p e c h o , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos sus p e r i o d o s . T r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , > e ü s a l v a r s á n , e t c . y C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s , de 8 
a 11 a. m . A l o n t e , 74, e n t r e I n d i o y 
San N i c o l á s y p a g a s do 3 a 5 e n San 
L á z a r o , '¿'¿'J, e n t r e B e l a s c o a í n y G e r -
v a s i o . T o d o s loa d í a s . P a r a a v i s o s , t e -
« i f o n o A - 8 2 5 5 . 
29173 80 n v 
U r . J t t o h t H A í D L M A K i ü N E Z 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , i ^ n f e r m e u a d e u Secre -
tas . M e d i c i n a i n t e r n a . E n t ó r m e d a d e s de 
^t. ñ o r a s . C o n s u l t a s d i a r l a s de - a ti. 
.Lunes, g r a t i s . S a u L á z a r o , 122, ( b a j o s ) 
t e l é f o n o M - i a 8 4 . 
D O C T O R J O S E M A R C H . 
M é d i c o de I r . C a s a de Salud " C o v a -
d o n g a " , d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , ti», e n t r e 2 y Paseo . T e l é r o n o 
1451. 
C S0S7 I n d . 4 s p 
D R . F . J . V E L E Z 
M A U I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a d i s -
t a n c i a . C o n s u l t a » $10.00. 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
A y u d a n t e <ie l a tíscuela de M e d i c i n a , 
l i a r l o s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C o n s u l t a s de 3 a 5 . L l u e a , 30, 
e s q u i n a a J . V e d a d o . T e l é f o n o F-267i«, 
093t) 7 N o v . 
D r . A N T O N I O P I T A 
•Medic ina I n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i v o 
de l a N e u r a s t e n i a . I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad , K e u m a , p o r l a F i s i o t e r a p i a . S a i . 
L á z a r o , 45, ñ o r a s de 2 a 4 p . i n . 
C 2222 i n d . 3 raí 
P O L I C L I N I C A 
F e l i p e , P a l a u . 
D e s p u é s d.> l a M i s a e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o f u é l l e v a d o p r o c e s i o n a l -
m e n t e p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o . 
d r e Z a m o r a . P a u l . 
A l a s 7 p . m . H i m n o de d e s p e d i -
d a a S a n rtilarion y P r o c e s i ó n p o r 
l a s c a l l e s d e A g r a m o n t e . L u z C a b a -
C o n c u r r i ó e l M . 1 . C a b i l d o C a t e - U e r o , C i s n e r o s , A r a m b u r u . M a r t í , 
d r a l . l o s C o f r a d e s d e l S a n t í s i m o , G e n e r a l D í a z y A . g r a m o n t e , c o n l a 
S a c r a m e n t o y a l u m n o s d e l S e m i n a - ¡ i f , 
r i o . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n f u é r e s e r -
v a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c a n -
( á n d o s e e l H i m n o E u c a r I s t i c o ( c o m o 
f i n a l d e e s t o s c u l t o s . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
m a g e n d e S a n H i l a r i ó n , P a t r o n o J e 
G u a n a j a y , a c o m p a ñ a d a d e n i ñ a s v e s -
t i d a s d e A n g e l , c l e r o , b a t u d a d e m ú -
s i c a y p u e b l o . 
D e s p u é s d e l a p r o c e s i ó n b a b r á r c -
¡ t r e t a e n e l p a r q u e y se q u e m a r á n 
¡ f u e g o s a r t i f i c i a l e s - . 
P a r a t o d o s e s t o s a c t o s l a c o m i -
i s i ó n j u n t o c o n e l p á r r o c o , se b o n n 
e n i n v i t a r a t o d o s l o s c a t ó l i c o s d e 
E l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l P i l a r , c e l e b r ó „ 
s u s c u l t o s m e n s u a l e s , e l 1 9 d e l ac- G u a ^ a í a y ^ p u e b l o s c i r c u n v e c i n o s , 
' d á n d o l e s a n t i d p a d a m e a t e l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
P o r l a C o m i s i ó n : D r a . . M a r í a C . 
A g u l l n r . 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z é n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
A B U G A D U S 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
• r ' R U C U H A D O K 
J u i c i o s r u m a n o s x l i p o t e e a r l o s , E J e c u -
t i v e s , D e e l a i - a t i v o s , D e c l a r a t o r i a s de 
H e r e d e r o s , r .sL • n . e i i l a r i a s , A b i n t a s t a -
tos. A s u n t o s C i v i l e s , M e r c a n t i l e s y Con-
l e n c l t t e o - A d m i n i s t r a t i v o s . 
M A N Z A N A D E ( J Ü M E Z 
J D - í p a r t a m e n t o 231 
H A B A N A 
^ T e l é f o n o M - i 4 ' 7 2 
t u a l . c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m . , c e l e b r ó ' ; 
l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l e l P . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A H O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, T e i r . A - 9 3 1 2 
M a t í a s S a u m e l l 
A l a s n u e v e a . m . , l a s o l e m n e , ! 
e l P á r r o c o , R . P . E s p i n o s a , a s i s t í - ! 
d o d e l o s P a d r e s S a u m e l l y A l o r d a . i 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
C Ü L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n e l A n g e l , t r i d u o e n h o n o r a l 
A r c á n g e l S a n R a f a e l . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
d a p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o s e ñ o r i r e z a d a s >r c a n t a d a s d e c q s t u m b r e 
E u s t a q u i o L ó p e z . I N C A T O M r o . 
A t a n r e p u t a d o m a e s t r o h a c e m o s l 
p r e s e n t e n u r s t r a g r a t i t u d p o r h a - | D I A 123 D E C M T C I J R K 
h e r n o s d e d i c a d o u n e j e m p l a r de' . . E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N ú e s 
H i m n o a J e s ú s N a z a r e n o , p o r é l e d i - t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , 
t a d o . 
L a l e t r a c o r r e s p o n d e a M o n s e ñ o r 
S a n t i a g o G . A m i g o , y l a m ú s i c a 
t a n c o m p e t e n t e m a e s t r o . 
E s u n a h e r m o s í s i m a p a r t i t u r a , q u e 
d e b e n p r o c u r a r p o s e e r c u a n t o s de -
M A N U E L . J I M E N E Z L A N I É R 
F E R N A N D O O R T L Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 5 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
San I g n a c i o ; 40, a l t o s , e n t r é Ob i spe y 
O b r a p í a . t e l é f o n o A - 8 7 0 1 
E l C i r c u l a r e s t á e n N u e s t r a S e ñ o - ! S A E N Z D E C A L A H O R R A 
a i r a d e l C a r m e n . A B O C A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
o h i t p o ; 
N a z a r e n o p u e d a n i n t e r -v o t o s d e l 
p r e t a r l o . 
D e s p u é s d e l S a n t o E v a n g e l i o , l o 
« c p l i c ó a s u s a m a d o s f e l i g r e s e s . 
A l a s c u a t r o y m e d i a a . m . , es-
t a c i ó n . S a n t o R o s a r l o , c á n t i c o s , s e r -
m ó n , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
P r e d i c ó e l R . P , J o r g e C a m a r e -
r o S . J . . 
A s i s t i ó 
S e d i 
l a " R e u i 
g a n d i s t a C a t ó l i c o " 
S a n t o s P e d r o P a s c u a l . 
S e r v a n d o y ü e r m á n , m á r t i r e s ; 
P R O C U I 1 A D O R 
J u a n , S e h í i c c n c a r g o de t o d a c lase de aaun-
C a p ; s t r a . n o . f r a n c i s c a n o , c o n f e s o r ; ; tos j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o cr : . 
S a u t a J u a j |a d e l a C r u z , v i r g e n . j m í n a l e s y d e l c o b r o do c u e n t a s a t r : » 
' KKdas. B u f e t e , T e j a d i l l o , l ü , t e l é f o m * 
l A - 5 0 2 4 e 1-3693. 
L o s S a n t o s m á r t i r e s S e r v a n d o y ; • 
G e r m á 
p u é s 
do M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o , d o c t o r J . F r a y d e M a r U n e z . 
San L i á z a r o , n ú m e r o 122, bajos , t e -
l é f o n o M - 4 8 8 4 . E s p e c i a l i s t a s en E n -
i c i m e d a d e s de s e ñ o r a s y i u í i o s . E r . i f e r -
medades V e n é r e a s , E n f e r m e d a d e s d e l es-
U'nnagu, H í ó ' H d o a i n U i s t i n o s , C o r a z ó n 
y l ' u l m o n e s , E n f e r m e d a d e s de l a G a r -
g a n t a , N a r i z y U l d o s . T r a t a m i e n t o de 
l a N e u r a s t e n i a y O b e s i d a d , M a s a j e y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s I n t r a -
venesas p a r a l a S í f i l i s , Asma ,* R e u m a -
t i s m o y e s t ados de a d e l g a z a m i e n t o . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a ü . V i s i t a s a d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , 
p r e v i o a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o r o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s ae s e l l ó -
l a s . C o n s u l t a s de 2 a- '6 , en A v e n i d a 
S i m ó n - B o l í v a r ( R e i n a ) , ug, ba jos . Te -
l é f o n o M - . s u . D o m i c i l i o : A v e n i d a do 
S i m ó n B o l í v a r ( K e i n a ) 88 a l t o s , te-
l é f o n o M- í»323 . 
47677-78-79-80 14 ao 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i u p o r p r o c e d i m i e n -
to p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3. 
l ' a r a pobres , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, I t e l n a . DO. 
C ^ l o g I n d 9 j n 
L f i . r r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t ó m a g o © i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s i o s ' d í a s 
laborabl fes . de 12 a ¿ . H o r a s e s r u c i a -
les p r e v i o a v i s o . S a l u d , 34, t e l é f o n o A 
5118. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . So 
ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e d i o 
a l t o s . C o n s u l t a s : d o 2 a 0. T e l é í o n ú 
A - 9 2 0 3 . 
C 2230 I n d 21 sp 
Dr-ARMAÑíxr 
C 9342 
C I R U J A N O V r l r " 
H a t r a s l a d a d a 8U J f ^ T 
n ú m e r o 200 / n t « S?1»1»»» 
l é f o n o F-"942 * 21 y 2J 
0653 ¿-
C o n s u l t a s a , 8 i ?, ^ ' « P o < 
D r . C A R L 0 V . BEATn 
C i r u j a n o Den t i s t a A W . ^ 
ca en genera l . De g „ Clont« í . l . 
y de 1 P. m . a 5 p8 ¿ 
l é f o n o A-1558. m- i-Wa 
31254 
D r . G U E R R E R O 
^ D E N T I S T A M E J i p i , . 
T é c n i c o especial para e ü í í S 
c i l i d a d e s en fcl p iEo HÍ;lracc!«»< 
t a de 8 a. m , a 8 p! " 0 r " , < 
u ü s del comercio , ho ra» r J 0 ' « 
" " C ^ - ^ rocadero 6S-B 
té E l D t a . t e l é f o n o M . - s s / ' ^ 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i \ o a 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de i a 
3. E s c o b a r , 142, t e l é f o n o A-133(», ü a . 
b a ñ a . 
C 8024 i n d 10 d 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . SLn o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g j l n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a -
j o s d i a r i o s . B a y o s X , c o r r i e n t . - s e l é c -
t r i c a s y masa j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
p l e t o a $2.00. U o n s u i t a a de 1 a 5 p . m . 
y de 7 a Si de l a n o c l i e . C u r a s a p iazos . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d , 9ü , t e l é f o n o 
A - 0 8 6 1 . ' 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d é l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
C inoo a ñ o s de i n t e r n o en e l H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a i c l a " . T r e s a ñ o s J e f e E n -
c a r g a d o de l * s Sa las de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y f r e s u n t o a E n a j e n a d o s , de l 
m e n c i o n a d o H t o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M e n t a l e s . E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5, de 3 
a 5 d i a r i a s eu S a n Lázaro, 402 ( a l -
t o s ) , e s q u i n a a S a u F r a n c i s c o . T e l é f o -
no A - 8 3 9 1 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - Ü 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es-
pec ia i i sGLs en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
-Consultas de 1 a á tío l a t a r d e y de" 
7 a 9 de l a noebe . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s 
H í g a d o , F i i t i c reas . C o r a z ó n , R i ñ ó n y 
F u a n o n e s . i ^ u f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , d « l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i u a u y e n f l a y u e c : -
m i e n t o , a.íacci.-or.eH n e r v i o s a s y m e n t a -
les . E n f e r m e d a d e s d e l o s o jos , g a r a a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2 
U e c o n o c i m i e n t o a $3.uu. Con^pi t íLo , c o n 
a p a r a t o s , $ ú . u « . T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
do l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d i a b e t e s p o r l a s n u e v a s í n y e c -
cLones. n e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s -
t e n i a , , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
nas ^ N e o s a l v a r s á n ) , R a y o s X, u l t r a v i o -
l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
/ m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s 
u© o r i n a , ( c o m p l e t o $ 2 . ü u ) , s a n g r e , ( c o n -
loo y r e a c c i ó n de \ V a s e r m a n ) , e spu tos , 
heces f eca l e s y l i q u i d o c é f a l o - r a q u i d e o . 
C u r a c i o n e s , p a g o s s e m a n a l e s , <a p l a -
z o s ) . 
H E M O R R O I D E S 
p r o c » . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . V I A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A . V A S 
D e l a F a c u ' a d de l a H a b a n a , e scue la 
p r á c t i c a y h o s p i t a l B r o c a de F a r l s . 
S e ñ o r a s , j a r ton , n i ñ o s y c l r u j l a . D e 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . G e r v a s i o 
0 0 . T e l é f o n o A - o S o i . . 
C9083 I n d . 7 O c t . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O I ' I o j , N a r z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u i . e s , M a r t e s y ucves , de a a 4. Ca-
l l e O, e n t r o I n f a n t a y 27. N o hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
C u r a d a r s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l 
d i n i i e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n pu -
d í e n d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a r l a s y s i n d o l o r . C o n s u l t a s de 
1 a 5 p . m . Sua rez , 32. F o l i c l l n i c a F . 
H a b a n a . T e l é f o n o M - ( i 2 3 o . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S F E C I A L I S T A ' 
d e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C a r l o s I I I 209, de 2 a í . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o . 4 0 . D e 1 2 a 3 . 
0383 3 n 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a ue M e d i c i n a , U i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Casa de S a l u d de l C e n t r o G k l l e g c . 
h a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r V a s i o , 
1^0, alto.s, e n t r e « a n K a f a e l y S a n 
J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o o ' » A -
4 4 1 U 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - Ü 3 4 4 
L e a l t a d 112. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o cada 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a , $1.00. 
D e 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado . D e 8 a 10. ( a n t e s en 
C o r r a l e s n ú m e r o 129) 
D R . D A V I D C A l i A l t U O C A S . — E n f e r -
medades de s e ñ o r u s , v e n é r e a s , p i e l y 
s í f i l i s . C i r u g í a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas p a r a l a s í f i l i s . ( . N e o s a l v a r s á n ) . R e u -
m a t i s m o , a i m a , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , 
p a l u d i s m o , e^c. A n á l i s i s en g e n e r a l 
l ' a r a l a s í f i l i s , | 4 . u o . B a y o s X . M e d i -
cíd% g r a t i s . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l u í 
o jos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
t as p o r l a m a ñ a n a , a h o r a s p r e v h i m < i n -
t e c o n c e d i d a s , $10, C o n s u l t a s de ¿ a 5. 
$5.00. N e p t u n o , 3 2 . a l t o s , t e l é f o n o 
A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D E F O R M A D O S E s p e c i a l i d a d . n e n f e r m e d a d e s de l pe 
eho ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r l c l l a d m é d l 
tai H a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a í e b r a í , í u m b u g o , ' e s f o f i o 
l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e -
dades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s de 1 a o. F r a d o , 2 . e s q u i n a a Oo-
l ó n . T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C 1539 i n d 15 m . 
D R . S . P I C A Z A 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
á n , e n E s p á ñ a ; l o s c u a l e s d e t i - P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A f i n ' M o < l e r n o s t r a t a m i e n t o s de l a ; 
d e h a b e r s i d o a z o t a d o s , e n c a r - v o t . ^ , ! D r - » . , 7 ^ ^ f í í S ! d e l T í P u l m 6 n ? C p r w t o 
. c i a d o s v p a d e c i d o h a m b r e v ^ e d . y N O l a r i o P L B L l C O 
I S ^ ^ Í ^ ^ o V S ' G A R C L ^ F E R R A R A Y D I V I D O 
l i s t r i b u y e r o n e j e m p l a r e s de ^ d e n a s ; p o r ú l t i m o , s i e n d o d e g o l l a - -f-1^0/;-00.^- ^ g u i a r 71 . 5o. p i s o . T e i r 
v i e t a C u l t u r a " y d e l " P r o p a - d o a a l c a n z a r o n l a c o r o n a d e l m a r t l - * " 9 * 12 ü m- L l 5 j - 2 5 .P S 
M A R C A S Y P A T E N T E S M é -
S A N T A I O L B 8 M ( A T K D R A I . I > K 
M A T A N Z A S 
P R O G R A M A 
r i o . G e r m á n f u é s e p u l t a d o e n 
r i d a . S e r v a n d o cíui S e v i l l a . 
S a n J u a n d e C a p l s t r a n o , c o n f e s o r , 1 
d e l a o r d e n d e m e n o r e s , e s c l a r e c i d o 
p o r l a s a n t i d a d d e s u v i d a y p o r e l 
c e l o d e p r o p a g a r l a f e c a t ó l i c a , e n 
H u n g r í a ; e l ^ u a l c o n s u s o r a c i o n e s 
| y m i l a g r o s a r r u i n ó e l f o r m i d a b l e ' 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s c o b a r 4':. 
e n f e r m e -
M e d i c i n a 
U a d i o l ó g i c o d e 
t o d o s l o s p a c i e n t e s . C o n s u l t a s d e ' 2 a 
4. f u e r a de es tas h o r a s , p r e v i o a v i s o 
T e l é f o n o M - 1 6 7 5 . 
0785 6 n v 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o p o r O p o s i c i ó n de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o d e l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . F u r t o s y E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o , J o v e l l a r es-
q u i n a a M , V e d a d o . C o n s u l t a * : r a d o 33 
t e l é f o n o s A-5041», F -1564 . 
C 7619 i n d . 21 a g 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p e s i c i o n de l a F a c u i -
t a l de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 2 a v. K e p t u n o 125 
C 7220 I n d 7 a g 
D r . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
r eo , h i d r o c e l e , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
iJCr I n y e c c i o n e s s i n d o l o r . Josus M a r í a , 
33. de 1 a 4. T e l é f o n o A - l T u t f . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I B U J A b í O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a u e s de S i f i o -
r a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
a 4. A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
1076 8 n v 
D R . H . P A R ¡ L ¡ r 
C I R U J A N O D E X t T s t . 
De las Facu l t ades de P n ^ u 
b a ñ a . D e 8 a U a. m. ExirÜ ' * ' 
e l u s i v a m e n t e . I>e 1 a 5 , Cci«fl 
d e n t a l en genera l . San L i ^ * 
320 T e l é f o n o M-6094 ^ í 
D R . A i - B E R T O C O L o T 
C I R U J A N O DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d Caries dentales 
r a c i ó n en dos o tres s e s i ó n » 1 ^ 
ñ a d o que e s t é el diente r t i * 
de l a P i o r r e a por la Fis íoterau 
H o r a f i j a a cada cliente.'De 
Con93OStela 129, al tos ' í 
D R . V A L D E S M O U a 
C I R U J A N O DEMiSTA 
A v e n i d a de I t a l i a núm. 24 m ^ J 
tbdes y A n i m a j . Teléfono A-Sil: í 
t aduraa de l ü a 30 pesos. Trj taí 
g a r a n t i i a n . Consul tas de 8 a n , 
1. a 9 p. m L o s domingos huh 
dos de l a ta rde . 
1237 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
C I R U J A N O DENTISTA 
P o r las Univers idades ¿e Madrid? 
baliS. E s p e c i a l i d a d : enfermtdaiei i 
Loca que tengan por cauia afwo 
ds las e n c í a s y dientes. Dentki 
C e n t r o de Dependientes. Cunsaiíu 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muraü 
a l t o s . 
1429 i j j 
O C U L I S T A S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u i L a s : L u z , 15, M-4044 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
D R . J O R G E L . DEHCGUE 
E S F E C I A L I S T A E N ENFRUlÚBi 
D E L O S OjOS 
S a n t a I r e n e y Se r r ano , J e s ú s d e l M o d - C o n s u l t a s de U a 12 y de 3 » I J | 
t e . 1-1040. M e d i c i n a i n t e r n a 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t odos l o s d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . . m . M e d i c i n a i n t e r i r . i e s p e c i a i -
m o n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u i m e n e s . 
F a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
s u l a d o 20 ; t e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
f o n o A-3940 . A g u i l a &4. Telf. U 
590 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1. a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 57. 
D R . J . L Y O N 
C L I N I C A D E E N F E i M D A K l 
D E L O S OJOS 
P r a i K No. 105. Telf. A-Í5« 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5, Hi 
D o l a F a c u l t a d de F a r l s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l do i a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 ( 
p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a San I n -
d a l e c i o . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fernán i 
O c u l i s t a de l Cent ro Gallego y CsUi 
t i c o p o r o p o s i c i ó n de la Facultu 
Medic ina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z , 
O c u l i s t a de l Cent ro Canario í * 
d . l H o s p i t a l "Mercedes 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b tma . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
r . i ona l . E n f e r m e d a d e s de l a s ang re , pe-
cho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las afec-
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s 
d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r t e s y 
v i e r n e s . L e a l t a d , ÍM, t e l é f o n o A - 0 2 2 t i , 
H a b a n a . 
0300 f 3 n v 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ a -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 u 
3 en S o l , 79. D o m i c i l i o : 15, « . n t r e J 
y K , V e d a d o . T e l é f o n o F -1802 . 
y U N I C A B U m a Í v l ^ T E - N U N ' E Z 
C a l l o J y 11, V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . Ra -
y o s X , t e l é f o n o F - i l » 4 . 
32883 15 d. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y - C i r u g í a . C o n pre fe r tenc la , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. A g u i a r 
11, t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
" D R . G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fe r -
medades de l o s r . i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s d e 12 a 2. O. n ú m -
" • > . e n t r o L i n e a y 13, Vedado . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
oldoi 
de 1 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a i á í 
s u l t a s de 1 a 4; para P0^res'. ,íe¿ 
$2.00 a l mes. San Nicolás, »- <* 
no A-8627 . 
O R T O P E D I S T A S ^ 
E M I L I O P . M l i ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O * ^ j S u 
bü lo es r i d i c u l o , sino P f " ^ ' pj» 
que las g rasas invaden ^ 
c o r a z ó n , i m p i d i e n d o í u " f ^ T " 
n u e s t r a f a j a especial, r^"" 'hss ta 
hac iendo e l i m i n a r las £ ^ a » nor 
1 1 
su forma » hac iendo 
l ó m a g o , H e r n i a . Ue«viac iun de ¡ 
na v e r t e b r a l , P ie ¡ tambo 
imper fecc iones . L m i l i o ^- ^ 
t o p é d i c o . Espec iaUs ta a<- ^ 
P a r í s . Do regreso ^ . . ^ , .i-tono 
t a l a d o en A n i m a s . 101. i-V , . 
C o n s u l t a s de 10 a 1» l 
M A S A R I A S 
= L A i S r t a . . A G D Á 
ffi^onVpf- ^ 
acaoa de ^ ^ ^ V i e n e el 8 ^ " ! ' v i a j e a E u r o p a Tiene ^ 
"cios. 
a i to«. o t r e c e n e s 





























D r . A D O L F O H E V E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a , 74, a l t o a C o n s u l t a s ó». 7 
y m e d i a a 10 de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
de la ú l c e r a e s t o m a c a l y d u o d e n a l , s i n 
o p e r a c i ó n , p o r e l m é t o d o d e l • n u n e n t a 
e s p e c i a l i s t a D r . S i p p y . P a r a es te t r a -
t a m i e n t o h o r a s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o M-4252 . 
0029 , 1 n 
- ~ 1 Í S ¡ Á A N A . V A U t ó 
A N A M A K I A V V A U » 
M u c h o s " f v 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
g o . D e b i l i d a d sexua' . . A f e c c i o n e s de se-
f .oras , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . L>e J 
a 4 y a h o r a s e spec ia l e s . T e L . A-ÚI-JÍ. 
M o n t e , 125. e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
t r é s n ú m e r o 
r e l e f o n o Vedado 
50U1J 
D e f o r m a c i o n e s d e l c u e r p o , c o l u m n a v e r -
p a r a l i s i s 
i n f a n t i l , h o m b r o s c a l d o s y a f e c c i o n e s 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s y 
c i e n t í f i c o s de e s t e o p a t t a , m a s a j e , c h i -
r o p r á c t l c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y b a ñ o s 
e l é c t r i c o s . C L A U K N C E H . M A C D O -
N A L D S . E s p e c i a l i s t a , en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e , e n 
E d i f i c i o R o b i n s , O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i n a n ú m e r o 015. t e l e l o n - j M-62ot ) . C o n -
s u l t a s de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30 d 17 m y 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de U 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l 00-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a ^ O ^ n W » ; 
r i o . 52, ba jos . T e l é f o n o A - 1 3 - 4 y * 
M I A 
C 8776, 
Z A L D 0 Y -
C u b a N o s . 7 6 y j 0 ^ 
Í « ^ n ^ í a d ^ s d e ^ r t o ^ 
s í í e c ^ e n 
31 d 1 
D r . E U G E N I O A U J O C A B R E R A . 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
M e d i c i n a I n U r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c ^ ° -
nes d e l pecho a g u d a s , y c r ó n i c a s . Ca-
sos i n c i p i e n t e s v a v a n z a d o s do l u b e i -
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a . 62, 
( a l t o s ) t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
tenencias . " ¿ a c e n P 
ta c o r r i e n t e . " & 
t a r í « , _ M ^ j j ^ F i i a . 
N e w Or leans e JoS 
ta les . V . . ^ ^ Europa. • * M é j i c o y 
fc los pueblos . 
r G É L Á T S Y 
A g u i a r 
o n o r 
Hace pagos Por 
í a « de c r é d i t o y 
g « . ^ r a n l e t r a s 
D r . J . B . R Ü I Z 
D B B R U 
D e l o s c u l t o s s o l e m n e s q u e l a A s o 
d a c i ó n d e l R o s a r l o P e r p e t u o d e d l - ' e j é r c i t o d e l o s t u r c o s . X u e s t r o S a n - i 
c a a s u E x c e l s a P a t r o n a l o s d í a s 25 1 t o a c a b ó g l o r i o s a m e n t e s u v i d a e l 
y 2 6 d e l m e s d e O c t u b r e d e 1 I ) 2 J . t i t a 2 3 d e o - c t u b r e d e l a ñ o 1 4 5 6 . 
C A R L O S G A u a T E 
A B O G A D O 
a. 19- T e l é : f o n o A -2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
C u r a c i ó n de .a u r e i m i s p o r l o s r a y o s 
i n f r a - r o j o s . T r a t a : r i e n t o n u e v o y e f l -
? o r k 1 0 v S a S Í S ^ d? F » a d e , f , a ' N ^ n í c Ü S S ^ S ^ N Í T Í ^ . S í j D e s p u é s le s u r e g r e s o d . los E s t a 
\ o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a e n c i l i o . d o s U n i d o s y E u r o p a , v u e i v * h a c e r a » 
D R . J U A N B . N U N E Z P E R E Z 
D E D I C O C I R U J A N O 
A B O G A D O S 
I E d i f i c i o á e i B a n c o C a n a d á . D e n a r t A -
m e n t ó 514. T e l f s . M-3G39, M-6654 
l 11639 31 m y 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e i i f e r m e d a d e a , 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l do l a u r e t r a 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
N e p t u n o . 84. de 1 a 3. " r e i e r e s . j 
3 1 d 1 o c t 
08837 30d-2 O c t . 
C 8767 
D r . S A L V A D O R L A L ' D E R M A N 
ca r t -u de s u j i l é a t e l a e s U b l e c i e n d o sus 
c o n s u l t a s de 12 a 2 e n 21 y M . \ e -
dado , d o m i c l l i p p a r t i c u l a r . 
M i l i 21 O c t . 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
C o n s u l a d o . 65. e n t r a d a p o r C o l ó n . O c n -
s u l t a s de } a 4 p . n i . C o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , de u a 7 p . m . 
49686 37 00 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
I d i c i n a e n g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
j medades de l s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i l i s y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s de 12 a 2, 
t n S a n t a C a t a l i n a , 12, e n t r e D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-104O. 
C o n s u l t a s g r a t i s a l o s p o b r e s . 
00136 .30 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
d e l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de 2 « 4. C a l e N nüm 
5. e n t r e 17 y 19. V e d a d o . T e l f . F -221J . 
s r r r r f 4 
{te pueb los de Vorfc 
' C A J A S R E S ^ ; ^ , 
.as t enemos 
r u í d a con ^ 
las ala 
de toda 
' • l l l 
COR 
L 





t r u 
nos y í1 
lores 
c u s t o d i a 
o.Mclna d a r é — ^ 
** d e s e ^ r r i A T S V ^ 
• de Jos todo» 
daremos 
b a n q u 
A N i o x c n D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I F X i N U L V fe 
T B ^ X E L L S 
S . e n C . 
y c o . 
- paffos P 0 ^ , ^ a v i s t a s o b r a N » w 
P " u i y > » ! f 1 , a y V s o b r e t o d a » U » 
P a r - K s p a f l a e I s l a s 
A g e n t e s da l a 
•on t ra I n c e n é i o í 
S a n I g n a c i o N u m . 3 3 l 
- e l cab le y « i r ' l n M A ! : / 
p a to s v l s ^ 
. co r t a y p a r | g y se 
^ ^ D E T R A V E S I A 
C Ü N A R O 
í « d A N C H O R 
S E R V I C I O D E B A J E R O S Y 
A E U R O P A 
r - 8 v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
^ y m e j o r e s d e l m u n d o , 
i f o r m c s a c e r c a d e U 
d i r í j a n s e a 
I V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A N O U 
( A a t e t A . L O P E Z y C a ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I f n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a * 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s c v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d s E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H t b a i s . 
a l a s c u a t r o d o l a ^ a r d e , l l e v a n d o {:< r 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o j f 
a d m i t e e n l a A d m i a i s t r a c i ó n d e C o 
r r e o s . 
E l v a p o r 
p a r a i n f r e    l a s f e -
l . . ¿c s a l i d a s , e t c 
^ M A N N , L I T T L E & C o . 
A V I S O 
A i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o . 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : A . M Ü S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
t a m o es* 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a - ; s o b r e e l 
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r c a e n t a r i 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
3 0 D E O C T U B R E 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
t £ L E F 0 N O S A - 3 5 4 9 Y A - / 4 0 5 . | L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
H A B A N A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
O F I C I O S . N o . 1 3 
78 
P I L L O S 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R a C R U Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A -, s a l d r á , e l 1S de O c t u b r e . 
" E S P A G N E " . s a l d r á e l 14 de N o v i e m b r e . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 18 de Nov lembr fe . 
.. " C U B A ' ' , s a l d r á e l d í a 4 de D i c i e m b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de D i c i e m b r e 
^ r p i o i o t r a s á t l i n t í c o e s p a ñ o l , 
I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá F I J A M E N T E e l 3 0 d e Oc-
tubre, admi t i endo c a r g a y p a s a j e r o s 
para: 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
" SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
l ^ S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de p a s a j e , e c o n ó m i c o s . 
para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
Conjignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C I A , S . e n C . 
San Ignacio, 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I u T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " ' , s a l d r á e l 30 de O c t u b r e . 
, . " E S P A G N E " , s a l d r á e l 15 de N o v i e m b r e . 
n m " L A F A V E T T E " , s a l d r á e l 30 de N o v i e m b r e . 
>» >. N " C U B A " , s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e . 
n „ " E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 d o D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n d é s 
E D A M 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y. B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 t o n e l a d a s , y 4 h é l i c e s ; P r a n c e , 35.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a Savo ie , L a L o r r a l n e , K u c h a m b e a u , S u f f r e n , e t c . e t c . 
O ' R e ü l y n ú m e r o 9 . , 
P a r a m á s i n f o r n e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , ' S . A . 
t . í A W Tramo ^—mfodén * « l « f T 4 f l e a : A p a r t a d o 1 0 4 L 
Saldrá f i j a m e n t e r l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V1G0, 
U C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P t ó i k a s sa l idas : 
Vai-or "EDAM", 8 de N o v i e m b r e , 
vapor " L E E l l D A M " , 29 de N o v l e m b r é , 
vapoii " S P A A R N O A M " , 20 do D c b r e . 
>apor ' M A A S D A i l . 1 0 de E n e r o d « 
V E R A C R U Z Y T A M P I C G 
O c t u b r e , 
s i embre , 
l e N v b r e . 
i D i c i e m b r e . 
J i A A S D A M " , 15 de D i c i e m b m 
^"aJo ro* da p r i m e r a c iase , 
J r d K ^ ^ o ^ m i c a y de T e r c e r a 
. " " " ^ " d í j t o d o s e l i o a c o m o -
ftwS " f ^ ^ o s pai-a loa p a s a j e r o s de 
' ' •*meÍ ia í1^ubl6r ta» c o n t o l d o s , ca -
. . « ^ Comedor con a e i e n t o s i n ü l v l -
^ c e l « t e comida a l a e s p a ñ o l a . 
rara O á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R - D U S S A Q . S . . c n C . 
Ofic¡0'. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
T E L E F O N O S i 
4 . - 5 3 1 5 . — Z u f o r i s a c l á n C N a e n U . 
• - 4 ? 3 0 ^ - J > « p t o . d « T r á f i c o y T l f * . 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P a s c j e s . 
A - 3 9 6 S . — S e p t o , de C o m p r a s y a i m a o é « i 
3S-5293.—Pzxmar K s p i g ó a de S a n i a . 
• - 6 6 3 4 — S e r n n d o JBap lg ' óa da F a n i a . 
U U I l C Z O W S K XéO« T A P O B J E S Q Ü E X S X J L N • JiM. C A J M » A X3S J t S I » 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " K A J P I D O " 
\ S a l d r á e l v i e r n e s 87 d e l a c t u a l , p a r a N U E Y I T A S , ¿ \ L i N A T I . y P U l i í l T O 
P A D l i ^ ( . C h a p a r r a ) . ti . ^ r . „ 
V a p o r " B O L I V X a . " 
{ s a l d r á o l s á b a d o 18 d e l a c t u a l , p a r a B A K A C O A , G U A N T A N A i l O ( C a i m a -
n e r a ) y í á A N T l A U O Vi¿ C U B A , 
V a p o r " C X S A B A " 
S a l d r á e l s á b a d o 18 d e l a c t u a l , p a i a T A l i A F A , G I B A U A ( H o l j u í n ) J 
V e l a a c u ) , V I T A , B ^ V E t í , M I P ü . (JOayar i , A n u u a , i r T e n t o n ) , C A i O A L A A l L i , 
B A i t A C U A , U ü A i N T A N A J d O ( . B o q u e r ó n ; y tgAñ'ÉtAÜiO J J E C U B A . 
E s t e b u q u » r e c i b i r á c a r e a a f i e . o c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o a i o s F . C 
d e l tioctQ úo C u b a < v í a P u e r t o T á r a l a ) p a r a l a s « s t a c i o u e s s i g u i e n t e s : U.V-
l l O N . E D K í s . D E B I A G E U K G i N A . V i O E E r A , V E B a m C U , I ^ A U O í S A E A R U A , 
i B A B Ü A . C U I S A G U A . C A O i N A U , W O O i í E N , D O N A T O . J l W U l , J A B O N Ü , BAX^f. 
C H U C E O . E A U K 1 T A , L O M J U i D E O , ÓOUA, b E N A D U , iNi;.Ñ»s.Ü, - U Í J U A Ü l i N O , C I E . 
Ü O D E A V I D A , S A N T O T D M A t í , S A N M I G U E L , E A « E i J O N D A , C E B A D E O S . 
P I N A . C A H O E i N A , S X E V E i t A , J Ü C A E O , P E O K i D A , J-iAíi A i , E Q K l A S , CEfi i . 
P E D ^ S . D A Q U I N T A , P A T K 1 A , P A L E A . J A G U E i ' A E , O I A M B A S , S A N K A -
fc'AEL T A B U / . i N U M ü i K U U N O A G Ü A M O J N T E . 
C 0 ¿ i A S U R 
S a l i d a s d a o s t » p u e r t o t o d o s l o * v i e r n e s , p a r a ¡ o s d s C i B N F Ü E G C S , CA» 
S 1 L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A K O . S A N T A CRUZ D E L S U R , M A N O P L A . 
Ü U A Y Á B A L M A N E A N I L E O , N I Q U E L O . C A M P E C H U E L A , M i ^ O l A L U N A . 
fcNt)ENADA*DE M O K A y S A N T I A G O 1>E C U B A . 
V a p o r " C I E N r U E G O S 
i S a l d r á e l v i e r n e s I T d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O M N S S X i C O U t A B O " ' 
S a l d r á d e as t n u e r t o i o s d í a s 10, Zí y SO de c a d a mea., a l a » 6 p . m , 
c a r a l o s de D A H I A H O N D A , K i O B L A N C O . B E B K A C O S j . P U E R T O E S P E R A N , 
Z A J ^ L ^ A G U A S . S A N T A L U C I A . ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) F . I O D E L M E -
Ü 1 Ó . D 1 M A L , A R R O Í O a T^t l M A N T U A y L A F E -
' C O M P a í H a D E L P A C I F I C O ' 
• " ^ A U R E A L I N G L E S A " 
' her«oSo t r a s a t l á n t i c o 
O R T E G A " 
F i j n A r ^ d e d e s P Í a z a m i o n t o . 
¿ T * ^ r í f t í ^ E e l d í a 5 de N o -
CORPfcA c í ^ Pasajeroa p a r a : 
i a n S A N T A N D E R , 
U P A ^ 1 C E - R 0 C H E L L E 
l ^ n i r , Y L I V E R P O O L 
¿ r ^ e r S a l c E " 8 0 . i m P u e 8 t o E : 
^ 1 2 9 - H Coc i " - ' 1 4 - S e ^ < i a L u -
l»>or . . ' !R?ITA"7 196 / « N o v i e m b r e . 
t O E o y a - ¿ i 1 ? , do D i c i e m b r e 
* C O L O N <i0 D l c I e m b r a • 
!*ftor ^ ^ N A " 22 J10 ¿* N o v t r . 
¿ ^ S o ^ " E B h ' o - *?r..¿0* l u j o s o s 
A - 6 5 4 6 
A 7 2 I 8 
L I N E A D E C M B A R H 
V a p o r "JLA P f i " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s ae « s t e p u e r t o , d i r e c t o p a r a C a i b a r i é n , r e c i b i a n -
d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a .Hga J u a n , desda « 1 m i é r -
co le s b a s t a l a s 9 a, m . d e l d í a d a l a u a l i d a , 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O JUE P A S A J E D O b V C A B O A ) 
( F r o v i B í a s da t a l s g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " B A S A B A " 
S a l d r á d e e s t e a p o r t o e l s á b a d o d í a 25 de O c t u b r e a l a s 10 a . ra., d i -
r e c t o p a r a G Ü A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
T A ( R . D . ) . S A N J U A N , P O N C E , M A Í A G U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de Cuba , s a l d r á e l s á t v J o d í a 3 1 a l a s 2 p . m . 
V » n í > r " O Ü A B T A N A M O ' 
S a l d r á d e es to p u e r t o e l s á b a d o d í a 8 d e n o v i e m b r e a l a s 10 a. m . , d i -
r e c t o o a r a G Ü A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E C U B A . S A N T Q D O -
M I N G O S A N P E D R O D B M A C O I U S (11. D . ) , S A N J U A N , A G U A D I L L A , M A -
Y A G U E ' Z Y P O N C E ( P . B . ) ^ 
D a S a n t i a s o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a lo a l a s S af m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a Jos e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n emba iHjue dw d r o g a s y m a t a -
r l a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t a ro . l a e n e l c o n o c i m i e n t o de 
a m b a r q u s y e n l o s b u l t o s , l a p a l a b r a " P E L I G R O " , o n o h a c e r l o a s i , s a r á n 
i r e e p o n i a b l e a de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d a m a » c a r -
' A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a » 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o c p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e 
M I S C E L A N E A 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
p o l v u s 
a c a b a r 
M I S C E L A N E A 
Japoneses , - m a r c a K u t o l . 1. i 
son de r e c o n o c i d a e f i c a c i a pa 
c o n l a s c h i n c h e s , p u l g a s , he 
d e m á s I n s e c t o s U n a p r u e b a b 
r a o b t e n e r b u e n r e s u l t a d o , 
u n a l a t a <0 c e n t a v o s . A g e n c i a exc lusu- j B a r c e l o n a 
v a " E l Sol N a 4 j » " t Q M . O ' H ^ l U y . 80. en j 196o 
t r o V l i i e g a s y A g u a c a t e . H a b n n a . 
4935a W ^c t 
SU V E K P E U N R A D I O M E S T I N G H O U -
¡-f. t i p o do l o r u á a m o d e r n o . T i e n e t r e « 
L o m b i l l o s dos b a t e r í a s , B y u j i a c u -
t i m l i u l o r PreH O l i t e y p a r de t e l é -
) r m i ^ í a 3 • ¡ . f o n o s . L l e v a de u so u n m e s . Se ó u cü 
a s t a r á pu- h n p r e c i o a r r e g l a d o . I n f o r n i u n e n ' O a -
P r e c l o d e l l l n n o 117. a l t o s «le i l e r á s . e s q u i n a a 
P r e g u n t o p o r K n r i c j u o . 
34 oc 
i T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
i d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a 
I d a e n e l b i l l e t e . 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so - i 
I b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o 
i d a s sus l e t r a s y c o n l a m a v o r d a - i 
r i d a d . 
S u C o a s i s n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
¡ S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o a . T e l f . i V 7 9 0 0 . ¡ 
' H a b a n a 
I . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
1 L ' N A D I V I S I O N D E - \ r A ! . i I A l i A . S S i ; 
v e n d e a l a p / i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
E s c o b a r . 8 1 , a l t o s . 
' G00 -* O c t . 
S E R M O N E S 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
M I S C E L A N E A 
A L O S S E Ñ O K E S M E C A N I C O S , c h a u f - ' 
/ e u r s , c o c i n e r o s y a r aos de t i e n d a s q u e j 
t e n g a n v i d r i e r a s . L e s r e c o v a e n d a m o s 
u o n e f i c a c i a e l J a b ó n I n v e n i c i b l e t h e 
W o r l d , q u e e l a b o r a l a f á b r i c a A m e r i c a n ' 
C h e m i c a l P r o d u c t s Co. E n t e J a b ú u d i -
s u e l v o t o d a s l a s m a n c h a s do g r a s a , p l u -
t u r a s y t i n t a s p o r m u y i m p r e g n a d a s 
q u e e s t é n l a s m a n o s . M o d o do u s a r s e : 
Se c o g e u n e s t r o p a j o , bo m o j a en a g u a y 
ae f r o t a e n e l j a b ó n h a s t a q u o ha^ 'a 
t e s p u m a , se r e s t r e g a n b i e n l a s m a n o s 
o o n ^ d l c h o e s t r o p a j o p o r dos veces y se 
r A B R I C A N T C S 
A M D O . 1 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
C 1009 I n d 1G F e h 
Q r J - j S i ; l ' U E D Í . ^ I Í A N K.N ' , . > I . 
I ' A T E D K A L , D U I L W T K B B M ¡ U N -
I X > S K . M K S T R E D E 1 9 1 Í 4 
N o v i e m b r e 1 . F e e t l v i d a d d o T o d o j 
l o s S a n t o s I . S r . P e n i t e n c i a r l o , j 
N o v i e m b r e 1 6 . S a n C r i s t ó b a l P . d e " 
l a H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 3 0 . I . D o m i n i c a d e A d - I 
v i e n t o M . t S r . L e c t o r a l . N 
D i c i e m b r e 7 . I I D o m i n i c i ^ d e A d -
v i e n t o M . I . S r . D e a n , 
D l c ' . G m b r o 8. L a I n m a c u l a d a C . 
ú-i M a r í a M . I . S r A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 4 . I I I D o m i n i c a d e A d - i 
v i e n t o M . í. S r . C . S á i z d o l a M o r a . 
D i c i e m b r e 1 5 . j u b i l e o C i • c u l a r M , 1 
1 . S. M a g i d t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . I V D o m i c i c a d e A d - ^ 
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 6 . L a N a t i v i d a d d « l 
S e ñ o r M . I . S r . X r c e d . l a u o . 
L a H a b a n a , 1 u n i o 2 6 d o 1 9 2 1. 
V i s t a l a / ' p r e s e n t e d i s t r i b u c i ó n d e ; 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
d e 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r ; 
" O F I C I N A b E I N F O R M A C I O N ' 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A , 3 1 9 ) 
8 5 1 6 n v 
r e m e d i o s G U A J I R O S , , A S M A , s e c u - s e r u j o n e f . q u e n o s p r e s e n t a e l V e n e 
r a r a d i c a l m e n t e c o n e l A c e i t o de Co-1 . , t w . , , „ r a h i t r l o r i o N u ñ t i I 
c o d r ü o . ?1.50 o l p o m o . D e p ó s i t o . O b i . s - ! r a b l o D e a « y C a D i i a o u e í n u . o t a . i 
po . 64. 
818 25 oc 
B O V E D A A $ 2 2 5 . 0 0 )nÉfG>w.w a .r ~ *- -
i p a a i h p o r e l a g u a f r o t á n d o s e b i e n á e . B . ' , TT . i - . - .— - — -
i a pa rece t o d a l a m a n c h a . Se puede a p h - H e c h a s de c o n c r e t o , c o n s u o s a r i o y t a ! 0 y f c r e n l a d i v i n a p a l a h r a 
C a t e d r a l , v e s t i m o s a a p r o b a r l a y 
a p r o b a m o G , c o n c e d i e n d o 5 0 d í a s 
d e i n d u l g e n c i a e n iv t o r r c a a 3 > á c ; ; m ' | 
b r a d a a l o s l í e l e s q u e d e v o t a m e n t e 
' U D A N T E " 
C A C H E 1 R 0 Y « B L A N C O 
í n i p i e n t a y L i b r e r í n 
U l l i n i a s n o v e d a d e s e n e f e c -
t o s d e e. 'C! i l o r i c . 
G r a i s u r t i d o e n úhicz á t 
p i a i i C i a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a : - ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a ¡ m e r c a d o . 
P r e c i o , } s i n c o m p e t e a c i í i . 
. M O N T E N o . 1 1 9 , 
••.,.1. • • • . b v u u i mmtm — - • _ 
c a r d e l m i s m o m o d o a l o s c r i s t a l e s , a 
l a s b a t e r í a s de c o c i n a , l o z a s f i n a s y 
m e t a l e s de t o d a s c lases . L a v i r t u d de 
es te J a b ó n es q u e l i m p i a y n o r a y a , es 
u n p r o c e d i m i e n t o . a l e m á i n . L n a K l g a 
I d o 100 p a n e s , $5.00, ¡ A b a j o t o d o s l u s 
( m o n o p o l i o s de l o s j a b o n e a a a p o l i o s q u « 
( r a y a n y s o n m á s c a r o s ! A m e r i c a n C h e -
m i c a l P r o d u c t s Ü o . , V e l á z q u e z , 33 y 30 
¡ L u y a n ó . t e l é f o n o J-1323. S ü r e c i b e » Or-
denes . „ „ 
694 29 oc 
p á s de m á r m o l , t r a s l a d o de r e s t o s con 
c a j a s de m á r m o l , J23.00; I d . de n i ñ o | 
c o n c a j a do m á r m o l J20,00; do p e r s o n a s i 
m a y o r e s c o n c a j a de z i n c o m a d e r a , 
$15.00; o s a r i o s a p e r p e t u i d a d , a $60. 
N o h a g a u s t e d s u t r a b a j o en e l ce: 
t r e n t e r l o s i n a n t e s p e d i r p r e c i o a esta 
casa. So h a c e c a r g o de t r a b a j o s p a r a o1 
c a m y o . T a l l e r de m a r m o l e r í a L a P r i -
m e r a de 23, do R o g e l i o S u á r e z , C a l i ? 
23 e s q u i n a a S, V e d a d o , t e l é f o n o s F«e38s ! : 
y 1512. I 
50063 SO o c t 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S. E . K . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o S e c r e t a r l o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
c 30 d 3 oc 
A L u ü I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
R E A R G O N 
I 
p a r a l a c u r a c i ó n R a d i c a l y R á p i d a 
¡ s i n d o l o r , d e l a s a f e c c i o n e s b l e n o r r á - , 
' g i c a s . P i d a n i n f o r m e s a l d e p ó s i t o . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 5 , H a b a n a , \ 
t e l é f o n o A - 5 6 9 4 . 
6 8 3 2 8 o c • 
H A B A N A 
$3. 
O b i a p o y A ^ u i a r m 3 3 ( i i t o a ) 
T e l f . A - W 4 « - H a b a n a . P e l u q i 
O b i s p e 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
¡ u ^ r r í a d e S e ü o r a s y Ismoi 
M A D A M E G I L 
\of 8 6 ^ T e l é f o n o A - < j v 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a t u t o c i o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i c u ) y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r - ! C A B E Z A S ' 
f e o t í s i m a é e s u s t r a b a j o s , g a r a s - P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
t i z a d o s N I Ñ A S 
« * . « l ^ - * 1 n i e j o r I n s t a l a d a y m á s c 6 n i o d s 
D i s p o i w d e 2 2 g a b m e t e s i n d e - ; ^ L ^ f a ^ ^ ^ ^ t ' ^ l A L ^ ^ ' ^ d r 
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r U n eSCO- , C u e n t a ^ n a m p l i o s y n u m e r o s o s ga-
r • i * : ü ' u í t e s t n r i e p e n d i e n t e s c o n i g u a l n ú 
g l d o p e r s o n a l e n I g u a l n u m e r o . m e i o d ^ - ^ q u e r o s e « í > e r t o « en e l c o r : 
* te y r i z a d o de me lenas , c o m o t a m b i é n 
p a r a e l m á s d e l i c a d o s e r v i c i o p a r a l o s 
n i ñ o s , p a r a l o c u a l n o h a y q u e e s p e r a r 
t u r n o . 
i M E L E N A S 
B i e n co ' r t adas y e s p e c i a l m e n t e r i z a -
das, p a r a o c h o d í a s Ue d u r a c i ó n , c o n l a 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , de o n d a s g r a n d e s 
c o m o a l n a t u r a l . U n i c a casa p a r a eís to 
s e r v i c i o . P e l u q u e r í a C A X J K Z A S , K e p t u -
no , SS, t e l é f o n o A - 7 u 3 i . T a m b i é n se 
a t i e n d e l o s d o m i n g o s . 
T i n t u r a d e E n e , E x t r a c t o R á p i d o 
Se h a c e n l o s c o l o r e s m a s n a t u r a l e s 
que se p u e d e n de sea r c o n e l . E x t r a c t o 
de Ene- I t á p i d o . ISólo c o n e s to y e x t r i c -
t a m o n t c p o r se r v e g e t a l se p u e d e n bo-
s i n que 
d e l ca-
be l l o , l i s l a ú n i c a t i n t u r a i n o f e n s i v a 
p o r q u o no c o n t i e n e n i t r a t o s c o m o las 
d e m á s en p l a z a . 
R i z o P e r m a n e n t e h e c h o c o n r a p i d e z 
L a p e l u q u e r í a C A B E Z A S es l a ú n i c a 
q u e h a c o e l r h i o M a r c e l p e r m a n e n t e 
oa 15 m i n u t o s y p o r t o d o e l t i e m p o de 
l a p r e p a r a c l ó n d e l c a b e l l o n o se e m -
p l e a m á s q u e u n a s o l a h o r a , tí y d u -
r a c i ó n d e l r i z o es de u n a ñ o . g a r a n -
t i z a d o p o r e l s o l o c o s t o de 20 pesos 
t o d a l a cabeza . P i d a n s u t u r n o p a r a ca-
te s e r v i c i o a l p e l u q u e r o C A B E Z A S . 
N E P T U N O . 3 3 . T E L F . A - 7 0 3 4 
49975 29 o c t 
P A R R O Q I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E n t r a . S R A . D E S e a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n t a d e A l -
l á C A R I D A D D E L C O B R E ^ ^ ^ k a b ¡ t a c i o n 5ala< ¿ 
E l p r ó x i m o d o m i n e o , 2': u o los c o - • 
r r l e n t e s a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , m e d o i v CCClUa d e g a s y b a ñ o . L l a v e 
t e n d r á e f e c t o e n l a P a r r o q u i a de M o n - , , • f f A a i u a r 3 8 d e 
s e r r a t e l a f l e s i a a n u a l en h o n o r de l a e n e l D a j o . i n t o r i a c s , a g u i a i , J O Ge 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l 3 a 4 , D r . L a z o . 1 d e t o n o ' > - 1 7 ¿ 0 , a 
C o b r e : se c a n t a r á l a m i s a de R i v e r a , n- ^ > i i , i o 
o r q u e s t a y voces , e s t a n d o e l s e r m ó n a t o d a s ^ h o r a s h a s t a l a s O p . m. 
c a r g o de l R . P. E s t e b a n R l v a a , do l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a C i i i n a r e - í . i n v i t a a l o s í i c l o s y de-
v o t o s p a r a e s t o a c t o . 
S U ' 2o oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
8 5 8 3 0 o c 
•SE A L Q U I L A N L A S C A S A S A G I ' A C A -
to , 90, P i c o t a 7u, R e u n i ó n 10, T e j a d i -
l l o 10, ba jos e I n d u s t r i a 146. I n f o r m n r 
e n l a C^sa de B e n e f i c e n c i a , de 8 a 1 ! 
a. m . y de 1 a I p . m . 
S40 25 oc 
T R n g c L S g r ^ i U ^ D E L G E N E R A L A K A N G U K K N ( C A M P A X A 
r f o ) n ú m e r o í>, Heu i indo p i s o , s^ a l q u i -L o s •l\fis £1, 22 y 23, a l a s 8 y m e d i a l a n catot, c,5mo(j[OH y v e n t i l a d o s a l t o -
a? m . , rn iea s o l e m n e de m i n i s t r o s a n - c i e n pe808< i n f o r m a n e n H a b a n a , 5>. 
te l a v e n e r a d a I m a g e n . i ( O b i s p a d o ) , do S u 10 y do 1 a 
E l d í a 23 a l a s o c h o do l a noche , . v g G l l 6 n v 
d e s p u é s d e l e j e r c i c i o do l a í O o v e n a , l a ^ . _, 11. . . . . 
t r a d i c i o n a l S a l v e . ¿ j j A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O ^ 
E l 24 a l a s 7 y m e d i a a . m . m i s a de E l 24 a l a s - y f e m a a . m . m ^ a ue al tos . de I n f a n U ^ f í . E c o m p u e s t o s 
C o m u n i ó n ^ n ^ a l > a l a s n u e v o l a t r e s hc rmof .aH h a b i L a o i o n e s , s a l a , salt--
L o s f.U-ies p u e d e n l u c r a r I n d u l g e n c i a na n I n f a n t a , a l t o s . 
! P l ena r í a c u l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . I 84¿. 
489 24 O c t - -\ " • 
'.0 oc 
| S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O 
i p r i n c i o a l de l a c a l l o de P y d g r e s o , 1'4, 
. . , Jado de l a e s q u i n a i e C o m p o a t e l u . 
f r e m e a l T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . S 
i compon- j do r e c i b i d o r , s a l a c u a t r o c u a i -
| tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a ca l l en»*-
S a c r a m e n t o , y f r í a , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c o n 
S r a . gas , c u a r t o de c r i a d o e c o n su s e r v i o l o . 
de l a s M e r c e d e s i n v i t a n p o r e s to m e - e s p ' é n c i i d a m e n t e d e c o r a d a , a m p l i a esca-
T e l é f o r i " 
C A P I L L A D O M I N I C A N A 
I V e s q u i n a a I . V e d a d o 
L o s P a j e s d e l S a n t í s . r n o S a c r a i 
e s t a b l e c í Jos e n e l C o l e g i o N t r a . 
::0 O c t . 
D i s c o s . L i q u i d a m o s a p r e c i o s b a j o s 
u n a c a n t i d a d g r a n d e a 5 0 c e n t a v o s . 
D a n z o n e s , F o x T r o U , C a n c i o n e s , D i á -
l o g o s y R u m b a s . T a m b i é n t e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o e n d i s c o s d e ó p e r a d e 
l o s m e j o r e s a r t i s t a s y l o s m á s m o d e r -
n o s e n F o x T r o t s , D a n z o n e s , C a n c i o -
n e s , R u m b a s , C a n t o s R e g i o n a l e s , P a -
| s o - d o b l e s . J o t a s , S c h o t i s s y T a n g o s . 
P i a r a d e l P o l v o r í n f r e n t í » a l H n t p l ! r i a r l a a c a m t 8 p a r a s i e m p r e y s i l j r i a z a a e i r o i v o n n r r e n t e a i n o i e i i Io a l t e r e e | CC),or l i a t u r a i de 
i b c v i ü a , t e l e f o n o A-y/3?. M a n u e l P i c o . 
I 1 8 6 9 3 0 o c 
d i o a t o a o s l o s P a j e s r a d i c a d o s en l i j , l e r a . L a s l l a v e s e l p o r t e r o . 
H a b a n a ^ ¿a s o l e m n e f . e s t a q u ? ce le- l - 4 9 a f t . 
h r a r á n su S a n t o P a t r o n o , e l m á r t i r S, , 89o 
T a r s i c . o , e l 23 d e l c o r r i e n t e a l a s 8 a. .T,.r-TT . ,,rc;,. ». t - , - i ^ ' r » i 4w 
m ¿ e e ü n - s l s i g u i e n t e p r o g r a m a . E x - S E A L Q U I L A E L P I S O b í S G U N D O D K 
b ó B l o W n á e í S a n t í s i m o , t o m a do pose- A m i K t a d 112, c o n r ec ib ido ; - , sa la , espa-
s i ó n l e ¡ a N u o v a D i r e c t i v a , AcAo de c i o s o . y e l e g a n t e g a b i n e t e , 4 c u a r t a , 
c o n s a g r i ' c i ó n * p o r l a - P r e s i d e n t a , M s a c a m e d o r , g a l e r í a d e p e r í i a n a s , b a f t " 
s o l e m n e P á t i c a Admi . - í o n do n u e v o » c o m p l e t o , dos o u a r t o s m á s en l a azo 
P a j e s ResAi lva , P r o c e s i ó n , H i m n o d e l t ea , d o b l e s e r v i c i o , c o c i n a c o n i n s t a l t -
C o l o g ' i o . ' o i ó n p a r a gas , f a b r i c a c i ó n m o t f e r n a . 
480 M O c t . T a m b i é n so a l q u i l a e l p r i m e r p i s o c o n 
j — F u l a , o h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n b a l e ó : . 
f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a do p e r s i a n a s , 
c o c i n a do c a r b ó n c o n i n s t a l a c i ó n par ; ; 
gas . b a ñ o c o m p l e t o , d o i d e s e r v i c i o . A m 
boa p i sos acabados de p i n t a r . I n f o r m a n 
. . on l o s b a j o s . T e l é f o n o 1-3616. 
B e i r c f l c e n c l a — H o s p i t a l do M a t e r n i d a d . . " ' c"'-'.,..ll 
e I n f a n c i a . — H a b a n a , 23 de S o p t . e m b r o A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s 8 a . n i . d e l d í a ¿i de M o n s e r r a t e 4 1 . I n f o r m a n en e l p i s o 
de o c t u b r e de 1924, se r e c i b i r á n p r o - t r e s y me<i ia a c u a t r o , 
p o s i c i o n e s en p l i e g o " c e r r a d o s , e n l a M - ^ o4 oc 
r e c c i ó n do es te H o s p i t a l , p a r a l o s s i - - • • • • 
g u l c n t e s s u m i n i s t r o s a l m i s m o , d u r a n - S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
te e l r e s t o d e l a c t u a l E j e r c c i ó E c o n ó - 129 y e l s e g u n d o p i s o do A r s e n a l 26. 
n i i e o : L E C H E D E V A C A , P A N . P E S C A - I n f o r m a n on M o n s e r r a t o 41 , bajet--, ó 
D O W E S Y H U E V O S : C A R N E S Y t r e s y m e d i a a c u a t r o . 
26 o c . 
O F I C I A L 
H U E S O S , M E D I C I N A S T D R O G A S , M A - C85 
T E R I A L Y U T I L E S D E C U R A C I O N Y 
C I R U G I A . A l a h o r a y on e l d í a ex - c t . 
onf£.T. ir>nmcnto s e r á n a b i e r t a s r i q n e ¿Jfv 
I L A N L O S B A J O S D E M A j f -
dos c u a d r a s de M o n t e . Sa l* , p r e s a d o a n t e r i o r m e n t e . 
p l i e g o s 
^ t r i l l s q y ^ a ^ h l b i í e s 1 : 0 1 1 L o ¡ c a t e 5C, e n t r o O b i s p o y O ' R e l l l y , coir . 
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , dos c u j f t . a 
p r o p o r ^ i o n a l m e n t e , p o r l o s que" r e s u l - í s e r v i c i o s . A l q u i l e r ?tíO monsua le fc . 
í o „ v f . , n . , r n ^ . J f a T . i , . « TÍ y T.nio TT-na-nuf.. L a l l a v e en l a m i s m a e i n f o r m a n un 
g a s t o s q u e so o c a s i o n e n p o r l a p u b l i 
c a c l ó n de e s t e a n u n c i o , s e r á n p a g a d o s 
t e n a d j u d i c a t a r i o s . — D r . Xio l s H u g T i e t , 
D i r e c t o r d e l H o s p i t a l de M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a . 
C 8534 4d 2 ! s j . 2 d 22 O c t . 
O ' U e i l l y 5 7 . S r . B a r r i ó . 
" E L F E D A I . " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
P ñ N f l I W f l P f l G I F I G L I N E 
H A B A N A N E W Y O R K 
P R E C I O S R E D U C I D O S ' 
^ F I N L A N D ^ 
2 2 . 5 0 0 T O N E L A D A S 
S A I i D R A E l i 2 0 D E O C T U B R E , A L A 1 P . M . 
P A R A 
S A N i F R A N C I S C O . C a l . 
E X C E L E N T E C O M I D A I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
G R A N P I S C I N A S O B R E C U B I E R T A 
O R Q U E S T A P A R A B A I L E 
$ 1 3 0 . 0 0 . I D A Y V U E L T A 1 > I 3 0 . 0 0 
8 5 . 0 0 . M I N I M U M D E I D A 8 5 . 0 0 
S . S . " M A N C H U R I A " 
2 6 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
S A L D R A E L 2 5 D E O C T U B R E A L A S 6 P . M . 
P A R A 
N E W . Y O R K 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E B A C A R I S 8 E C O M M E R C I A L C o . 
O F I C I O S v N o . 1 2 . T E L F . A - 7 3 2 2 . 
D E P A R T A M E N T O V h v w l C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J Í -
i N E S . E T C , 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e 
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e V a r i a s c l a s e s , a l - j a l r a m o . G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . R a m ó n S á n c h e z , A g u a c a t e 5 0 , ' T c l í 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e | A ^ 7 ^ J - 8 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D ^ d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a j o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y l o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e w u r 
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e b i c i c l e t a s y acce-% 
u o r i o s d e fas m e j o r e s m a r c a s i n ¿ í e s a 5 
y a m e r i c a n a s . B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y 
n i ñ a s d e t o d o s t a m a ñ o s , b i c i c l e t a s d e 
c a r r e r a y p a s e o . T r i c i c l o s , c i g ü e ñ a s v 
; a u t o m o v ¡ l i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n i e 
¿ d i . I B so-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S f = ^ ' f • ^ t 5 d e r f i b r r ' 'f 
¡ u j o s e s a l t o s d e l a l e t r a r y b a j 0 3 d e 
M E R C A N T I L E S 
U N I O N G I L C o . S. A . 
S e c r e t a r í a 
; l a l e t r a H , d e S a n J o s é 1 2 4 , e n t r a 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n s a l a . 
| s a l p t a , 3 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o -
m e r , c u a r t o d e c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . N o les f a l t a 
l u n c a e l a g u a . P u e d e n v e r s e a t o d a í D e o r d e n d e l scñbi P r e s i d e n t e , 
a c u e r d o . o n l o d i s p u c u t o en e l a r t í c u l o h o r a s . I n f o r m a o r . A l v a r e z . M e r c a d e " 
23 de 'os n u e v o s i i i C t a t u l o s , se c i t a a -^-^ i 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a t - , p a r a l a J u n t a rcS ¿¿, a l t o s . 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a b r á d o ce le - ! g | 3 
b r a r s e s i d í a 9 d e l p r ó x i m o m e s de -, 
n o v i e m b r e ( d o m i n g o ) , a l a u n a de l a • S E A L Q U I L A C A S A N'o . 
2 5 o c . 
126 F . b a n 
t a r d e , en ia.s O f i c i n a ; » -.le m C o r n p a u í a , j o s 6 , dos c u a d r a s de B e l a s c o a i n y u m 
E d i f i c i o L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a - de San R a f a e l , c o m p u e s t a de 4 h a b i t a 
m e n t ó n ú m e r o 205 e s p e r a n d o l a m a y o r y c lones , sa la , c o m e d o r t a ñ o y c o c i n a 
U C a 4 t a 8 S l u ñ t C a se o b s e r v a r * l a s i ' f 8 c a í ? a l**™*™- I n f o r m a n c a l l e B«l-
l!.n - i s la J u n t a se 0 D s e i \ a i a l a s i - f ^ s ?so. 174. P - 1 3 4 2 . L l a v e PU l a F t -
u i e n t e ^ d e n d e l d í a : 1 r r e t e r í a e s q u i n a O q u ¿ n d o y San J o s é 
700 24 c e . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
P r i m o r o : L e c t u r a d e l A c t a a n t e r i o r . 
S e g u n d o : B a l a n c e Gene ra^ . 
T e r c e r o : I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
G l o s a . 
C u a r t o : M e m o r i a a n u a l . 
Q u i n t o : M o c i o n e s q u e p r e s e n t c p a l a S e a l o u l l a e n l a c a l l e f!r« A c n i s f í n A l 
J u n t a y q u e é s t a a c u e r d e t r a t a r y d i s - m , , , A S U S t i n A l -
c u t i r , v a r e z M o . I I a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
S e x t o : E l e c c i ó n do 4 C o n s e j e r o s y 2 £ " , . „ - . ' _ i j d i 
S u p l e n t e s de a c u e r d o c o n el a r t í c u l o 2ü r i o n i o n y uOS d e O e l a s c o a i n , c o n ca-
l i ^ ^ ^ c £ ¿ l r £ ^ T l £ l a ' h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e ñ o r e s • í . c t - i o n i s t a b p o n d r á n p a s a r p o r l a s e r v i c i o s . I n f o r m a : S r , A l v a r e z M e r 
S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a l i a a t a e l d í a 8 raAvm 9 9 o l » ^ n 1 r * i i 
p a r a e x h i l i r sus a c c i o n e n , c o n t r a m a r - , -c lucr t- i ' a n o s . C l i ) a p e l d i c e d o n d e 
c a r i a s y l e c i b i r u n c e r t i f i c a d o q u e les e s t á l a l l a v e 
s e r v i r á p a r a l a J u n t a s i n n e c e s i d a d de 
l l e v a r aua t í t u l o s . 
H a b a n a 21 de O c t u b r e de 1924 . 
. E l S e c r e t a r i o . 
B e r n a r d i n o F r e í r * . 
496 • ' 23 O c t . 
8 1 4 
I B N 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
- E M P L E O S 
A . O L I L A D E 2 P L A N T A S . A L A 
b r i s a , m u y c o r e a d « N e p M i n o . romercJu 
nnn l O 8 r , b a j 0 t i - . « W u l l a d a b a r a t a da ¡ ! 
799 J M o c . 
L A M P A R I L L A 2 0 
M e r c a d e r e s 2 1 V\2. F a c i l i t a m o s r á p i d a - ' c a s i e s q u i n a a C u b a Sp H i n n n a .1 1 
m e n t e los e m p l e a d o s « u e n e c e s i t e n l o » p r i n c i p a l que f o n n í . " na lAn ^ « « X P , * 
c o m e r c i a n t e s , i n g e n i o s , h a c e n d a d o s , c o - p o r 30 m e t r o s d T n h . m ' i ^ 0 0 r r d ^ 1» 
l o n o s , m a n u f a c t u r e r o s , c o m p a ñ í a s , ' na - k c l u b e S , ^ n 1 , 1 : l ; U ^ ^ a d , ; ; ' M 
L ^ - R E S m a r c a " B R U N S T V I C K " 
H a c e m o s v e n t a s a p l azos . 
a l t . U 16 
e s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a m - l tfS¡J&%S¡¡!^ 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a Ü o s , d e s - 1 f.09' 
d e $ 2 . 5 0 . j H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 Í 
I i ^ n t i a g o d a C u b a . 
C 81 
H a b a n a . 
~ 31 d | 
v i e r a s 
n o s 
fo I S m p l o y e r s . H a b a n a . 
7 2 ' 
i s y c o m e r c i o en g e n e r a l . L l a m a d - p i l a o f i c i n a , a c a d e m i a - anQ-' 
a l T e l é f o n o M . 2 9 2 3 . C a b l e T e l é g r a - F - 1 5 4 6 . ^ d e n i l a d e o n s o n a n z a . 
4 n o v . 
7C4 
4 oc 
A V I S O S 
C A S A D E B A Ñ O S , O B R A l ' l A S8, E N -
G r a n l o c a l . T o d o s o b r e c o l u m n a s y 
t e c h o s d e c o n c r e t o , c o n sus p u e r t a ; , 
m e t á l i c a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , es ta -
b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s e n S a h I g n a -
t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , h e m o s t e n n l - c i ó 8 7 , se a l c i u i L K i i f n I . . f 
n a d o d e i n s t a l a r u n c a l e n U d o i a l e m - n T l - r A ^ r r i J ?a ' t 0 - " " O n n a n 
y o t r a s r e f o r m a s p o r l o a u c p o d e m o s l e l e t o n o A - O 5 5 0 . R u e d e A c r s e ¿p 
o f r e c e r 
m ó d l t 
623 
m á s a c a b a d e y a 5 P . n i . t ( X | 0 ^ ¿fc 
23 o c t . I 7 7 4 - 7 5 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S C E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A-6490 . ] i i l<Tmmi: 
I n f o r m a n : M - 3 9 ( l . n 
w . , : * i .oc- -
Gran local. Todo sobre columnas y 
techos de concreto, con sus puertas j C a m p a n a r i o 
metálicas, propio para almacén, esta^ 
Informan: Tcle-
vias pasan por allí. Informan "Tria-
nón". Teléfono A-7004 y F-5120. 
624 24 oc. 
S K A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
L á z a r o , n ú m e r o 248, entre C a m p a n a r i o y 
Per.st-verancia, c o n s t a n de s a l a , s a l e t a . 
3 c u a r t o s 
gas , pat io y t r a s p a t i o en 70 pesos, ú l 
t imo p r e c i o . L a l l a v e en l a bodega de 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
tos S a n R a f a e l 279, entre B a s a r r a t o 
y M i s ó n , con c u a t r o c u a r t o s y ü e m á E 
comodir lades . L a l l a v e en los b a j o s . 
D u e ñ o : P a s e o . 271. V e d a d o . 
512 27 O c t . 
, saleta. 2 Se alquilan a 25. 32 y 34 pesos, aca-
patio. $50 badas de construir, con cielo raso y 
Informa doc" pisos de mosaicos, de dos y tres cuar-
-Itor Cuadrado. Habana 58. F-4517. 'tos. baño, cocina y patio. Todo mo-
385 23 oc jderno. agua abundante, calle Arango 
^ — s e a l q u i - i entre Justicia y Luco, a dos cuadras 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , pro-
p ia p a r a i n d u s t r i a o comerc io , en V e -
l á z q u e z y G u a s a b a c o a , h u n a c u a d r a 
do C o n c h a , t e l é f o n o 1-2796. 
1S41 23 oc 
l > ' U E V A D E L P I L A R . 
lan unos modernos y espac iosos a l t o » . ; la CaIzaíia dc Concha. Las llaves 
compues tos de s a l a , rec ib idor , t r e s , i T l ' j a I . , c»; / - i i 
c u a r t o s bajos y dos a l tos , s a l e t a de en la Lechería de Arango y justicia 
s a ñ o in terca lado , c ¿ c í n a de ^ I K T 0 . S E A L Q U I L A E L A L T O comer, lu joso bafto. c o c i n a y c t . i r t . y informan DOr .1 Teléfono A-2465. 1t>lzadit 
e ü a - i)aiT0 p a r ^ c r i a d o s P r e c i o 100 c ^ I o r m < i n P o r e i i c i c i u u u n * - j edi f ic io 
242 23 oc 
C E R R O 
23 O c t . 
T R E S M A G N I F I C A S C •' «r. n K r a n í a ^0 [ 'eE A L Q U I L A N 
blecimiento u oficinas en uorapia^ju. (.as.lt) a c a b a d a s de f a b r i c a i 
Se alquila barato, 
fono A-6550. Puede verse a todas ho-
apr>»pó3¡to o a r a c o m i s i o n i s t a s , socieda-
des o huespedes , m u y g r a n a e o l a r g a 
f a m i l i a en los bajos i n f o r m a n . 




53 a l tos , e s p l í n d i d a c a s a . on Oal inno 
X c u a r t o s dos b a ñ o s . 
c o c i n a . S i r v e f ^ r a hospeda^je, ofU'jnas l m e s en 
s a l a , comedor 
B h i n c o , entre I n f a n t a y P a j a r i t o s , t re s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , bañh in ter -
ca lado completo , a g u a ca l i ente en todo. 
I n f o r m e s en l a m i s m a o en bodega. 
571 23 O c t . 
o l a r g a f a m i l i a . A l q u i l e r m u y barato , 
s ó l o se exige f a m i l i a de orden I n f o r -
man, en los a l tos , de 11 a 1 o de o a 8 
nasudo m e r i d j a n o . 
"fiS 2 ' OC-
ESN . M A N R I Q U E 10, E N T R E S A N L A - , 
zaro y L a g u n a s , a c e r a de l a b r i s a , se 
a l q u i l a u n a p l a n t a b a j a con s a l a , r e c i -
bidor, g r a n b a ñ o con c a l e f a c c i ó n , c u a -
tro c u a r t o s , g r a n comedor, c o c i n a y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e e in for -
j i s o tercero de l a m i s m a 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden dos espaciosál 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc.. juntas o 
separadas. Informan en los altos de 
las mismas. 
__C 9426 J3_d_22 
N K P T U N O 211. A L L A P O D-K L A E S -
q n t n » de M a r q u é s GuVizález, se rrlquila 
un ei- i .Undido loca l con s u s v i d r i e r a s . 
E l que lo tome no. t iene que gast i ir 
n a d a ' t iene h a * t a toldo. L a H a ' c ^ D in -
f o r m e s en S a n S a f a e l 133 J o y e r í a C a r -
b a l l a l 
111 oc 
Propio para oficina o almacén chico, 
se alquilan los bajos de la casa de 
Aguiar 105 entre Muralla y Sol. I h 
forma el señor Menéndez. Riela 8 C 
779 24 oc. 
c a s a y en 
A-8t!88. 
503 
L a N i v a r i a . T e l . A-4482 y 
28 O c t . 
S K A L Q P I L A N . A C A B A D O S D E P I N -
tar . a l tos de S a n F r a n c i s c o e s q u i n a a 
Poc l to frente I n f a n t a , c u a t r o c u a r t o s C u b a n ú m e r o 96 
dos s e r v i c i o s , s a l a y comedor. A l q u i -
les $75. L l a v e s , bodega. l n f " r m a n «n 
M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
1914 23 o c . 
si: a l q u i l a u n b o n i t o l c c a l , 
c l aro y fresco . P a r a I m p r e n t a , d e p ó -
sto, i n d u s t r i a o comercio . Se d a barato . 
Conde, 19, c é r e a de la T e r m i n a l y mue-
lles. I n f o r m a n en M u r n l l a , 44. 
_18fi0 23 oc 
S E A L Q U I L A E L ~ P R I . M E R P I S O C o m -
p o s t e l a y E m p e d r a d o , c o m p u e s t o de 
s a l a , g r a n d e comedor, 3 h a b i t a c i o n e s 
grandos y s e r v i c i o s , »5 p e s o s . T e i é f o -
At ., , ^ . . I no A-»iü35, A - 2 9 4 « . 
Alquilo la casa Uervasio esquina a j>25 23 O c t . 
Animas, propia para dos establecí- s e a l q u i l a n l o s p i s o s a l t o s d e 
miemos de cualquier clase, pues ^ e ^ j r & o ^ ^ O i S ^ d e " ' " 0 ! g 
dos salones, uno con 4 puertas a Ger-
vafio y el otro con dos por Animas. 
Además tiene una accesoria y 2 cuar-
tos en los altos con r̂ us servicios in-
dependientes; igual lo alquilo junto 
que separado. Para más informes, ca-
lle H No. 225 esquina a 23. Vedado. 
Teléfono F-3I32. Matías Pardo. 
612 26 oc. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S V f r e s -
cos a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , co-
medor, s ie te g r a n d e s cuar tos , coc ina , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y buen b a ñ o . 
c a s i e s q u i n a a M u r a 
772 24 oc. 
un nu i i i t ro so, c a s i e squ ina a , ^ . « " » lmrtdornn 
Ua. I n f o r m a n R G a r c í a y C a . M u r a l l a I " ^ t " 1 0 
14, t e l é f o n o A-2803 . H a b a n a . 
1875 23 oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U A D L L C E 
y F l o r w í a l t o s de l a bodega, c o m p u e s -
t a de s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , b a l -
c ó n co ;r ldo , c o c i n a y s e r v i c i o » . T o d o 
24 oc 




P R E P A U A D A P A R A C O M K U C I O SK 
a l q u i l a la c a s a N e p l u n o 2."9. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a , 75, t e l é f o n o M-9322. 
741 27 oc 
S P A L Q P I L A N L O S B A J « S D E C O N -
suladfv t)9-B, entre C o l ó n y T r o c a d e r o , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, cuatro 
c u a r t o s , c o c i n a y doble s erv i c io . 
696 31 oc 
Lagunas 56. Se alquilan los bajos. 
Sala, saleta y salón de comer corri-
cos 6 cuartos, doble servicio, patio S E a l q u i l a n l o s m u d e r n o s ai-
1.1 i M i n i i ios N e o t u n o 207, c a s i e s q u i n a a M a r -
y traspatio $ I I U . L a llave en los a l - ^ u é s G o n z á l e z . 
tos. Teléfono M-1558. 
827 
s e a l q u i l a n l a c a s a a r a m b u r o 
57, en tre Z a n j a y S a n J o s é , c o m p u e s -
ta* de j a i a , s a l e t a , t re s a m p l i a s h a b l -
t a c i o n . í s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . I n -
f o r m a n en S a n J u l i o 74, entre S a n t a 
E m i l i a y Z a p o t e . R t o . S t o . S u á r e z . 
L a l la>. en ^a a c c e s o r i a . 
541 26 O c t . 
Aviso a los. ' arboneros. Se alquila 
en Lealtad esquina a San José, ana 
sucesoria donde estaba la carbo-
nería, para carboner ía . Inforrran 
fn la bodega. 
646 23 oc. 
S E A L Q U I L A , P O R 7) 1' i í . sOS M E S U 
c a s a G e r v a s i o , tí, bajos , c a s i e s q u i n a a 
S a n l á z a r o , a c e r a de l a b r i s a con s a -
la, s a l j ' a , t re s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y co-
c i n a le ¿ a s . I n f o r m e s : L i n e a 88. T e -
l é f o n o E - i 577. 
, 495 26 O c t . 
24 o c . 
S L A L Q U I L A N E N P U N T O C E N T R I C O 
los h e r m o s o s y e s p l é n d i d o s a l t e s de 
l i a m p a r i U a , 78, acabados de p i n t a r , pro-
pios p a r a l a r g a f a m i l i a u o f i c inas . L a 
l lave en los 'bajos. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 3tí, a l tos . • 
<i73 25 oc 
CRESPO No. 20. ALTOS 
Se a l q u i l a n en í l l ü . he coinpouen de 
s a ' a independiente , c u a r t o d» cos tura , 
rec ib idor , c u a t r o cuar tos , b a ñ o de lu jo 
In terca lado , comedor a l fondo, a g u a Ca-
l iente y f r í a , doble s e r v i c i o . E r e n t e a 
R e f u g i o . L a s H á v e S en los bajos . M á s 
ini 'orm. s. l>;ivid P o l h a m u s , A n i m a s 90 
bajos . A-3695 . 
7 22 26 oc 
Se ¡rJquila u n bajo y un aUo con s a -
la, comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
cr iados . K l a l to con un c u a r t o m á s 
en 95 pesos c a d a uno y a l lado del 
•Coleg io L a Sa l l e . I n f o r m a n t e l é f o n o 
t<'-2134. 
C 9259 « d 14 
S i ; A L Q U I L A C A M P A N A B I C , 91, K N -
tro Sun . l o s é y S a n Itafae l , cotripueistp 
dc sa la , sa l e ta , c u a t r o cuartos , coc i -
na v doble s e r v i c i o . 
31 oc 
s i ; " . M . ' j n . i . A N i : n . i e s u s m a r i a n u -
m c r o 4 7. e s q u i n a a Ha m a s . la p l a n t a ba-
j a , propia p a r a e s tab lec imiento : un se-
pundo piso con a g u a abundante , pro-
pio para dos m a t r i m o n i o s ; y é l , piso 
n t i n c i p a l por D a m a s , con s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, dos h a b i t a c i o n e s y dobles ¡ 
serv ic ios . T á m b l é n se a r r i e n d a todo el 
BAif ic ip , con buenas g a r a n t í a s , h a c i e n -
rlo e . u t - a t o . L l a v e s é n t r e n t e . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y , 30. 
724 29 oc 
551 26 Oct . 
S E A L Q U I L A E L B f t O U N D O P I S O D E 
Sun R a f a e l , 124, entre B e l a s c o a í n y 
U e r v a s i o , c a s a nueva , s a l a , comedor, 3 
hab i tac iones , b a ñ o in terca lado . I n f o r -
man en L a M-*da. >cptuno y G a l i a n o , 
t e l é f o n o A-4454. 
3"5 25 occ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ' 1 . e " L A 
c a s a J o v e l l a r 26, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna , oon c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v ic ios . I n f o r m a n en O b r a p í a . 7, t e l é f o -
no M-2504. 
0344 3 nv. 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor d* la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserraté, 117, E l Vizcaíno. 
G 8203 . lod 7 
L e a l t a d 99 comptiesto 
3 h « b i t a c i o n e s , b a ñ o 
v i c i í ) de c r i a d o s . I n f o r m a n 
d e g a . 
177 
St alquilan las casas oc Obrapía 93 
V 95, propias para cr.mercio. Intor-
rnan en Monserrate, 117. 
205 27 oc 
Masía d TAmpuidá. Víbora. Calles 
e í a i ^ a l e ' S I C a r l o s Manuel y. GcrtrudU. Se alqui" 
i n t e r c a i a d o y 8 c r - i J a e s ta espléndida mansión a familia 
ro  en l a bo- , *L . 
de gusto, liene gran parque y jardín. 
Se cede a buen precio. Darán razón 
en Teniente Rey. 14, almacén, telé 
fono A-2868. 
719 26 oc 
31 o c . 
A CUADRA Y MEDIA 
del C e r r o , en P a l a t i n o 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n , su 
a l q u i l a n air ipl los y v e n t i l a d o s depar-
tamentos a l to s y bajos , desd<? 25 a 
70 pesos de a l q u i l e r m e n s u a l . E n los 
bajos se e n c u e n t r a I n s t a l a d a u n a es-
cue la p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos. L l a -
v e s e I n f o r m e s en l a m i s m a . 
230 25 oc 
H A B I T A C I O N E S 
Ctr,Ca- m f o r ^ l n a { 
Ville , e8as 21 esquina a 
alquilan habitaciones ^ ^ H . c 
'avabos de aBUa 7 l ' m U c b | ^ , 
14 
S E A L Q U I L A E N S A N P A B L O N U M . 
3S, en el C o n o , u n u c a s a r e c i é n cons-
t r u i d a , c o m p u e s t a do s a l a , dos habi -
lac ionos , b a ñ o In terca lado , comedor a l 
fondo y pat io I n f o r m a r t e l é f o n o A-9523. 
196 25 oc 
te-Casade^.TS? 
656 
p A i o A . E S Q u i Ñ T ~ r - r ^ r - - ^ l n v 
tos de l a bodega c ^ . r ^ C l p p - . 
lamento cla.-o, f r e ^ 
ca l le , a s e ñ ó o s o bmCa,y. ^ ^ k 6 > " 
m ó d i c o precio m,ltrlnior'lo sin'l » ^ 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S O ' E A K R I L 
tres c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con s u s i f 1 1 3 V c a r b ó n , l a s dos son I g u a l e s . L a s 
a c c e s o r i a s y c o c i n a de g a s . P r e c i o 45 l la^^s WJ los b a j o s , 
pe sos . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o C a s t r o . rea 29 o c . 
C a m p a n a r i o , 
536 
T e l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
26 O c t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a R e i n a n ú m e r o 48, e s q u i n a a 
M a n r i q u e , c o n s t a de s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s , I i ermoso c u a r t o de b a ñ o moder-
no, c o c i n a de g a s y c a r b ó n y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . L a l l a v e el portero en l a 
m i s m a . I n f o r m e s : G r a e l l s y C a . T e -
niente R e y n ú m e r o 5 . T e l é f o n o A-7540 
552 23 " _ 0 ^ _ 
3 I N re - ¡ S E A L Q U I L A E N 73 P E S O S , S I 
b a j a , el piso a l to de C r e s p o 25, 
puesto dc s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , co- | \f l-2116. 
c i ñ a de g a s y s e r v i c i o comple to . L a i . 
l l a v e en !a bodega e s q u i n a a T r o c a d e - i O U ^ 
r o . 1 — 
521 24 O c t . 
D. Strampes y Milagros. Reparto Men-
doza a una cuadra del carro, se alqui-
lan dos chalets separados, cada uno 
se compone de jardín al frente, sala 
y comedor. 5 habitaciones, saleta, do-
ble terraza y doble servicio, así como 
garage. Precio $85 cada uno. La lla-
ve en la bodega. Informes: Teléfono: 
24 oc 
Alquilo en la calle Zanja 91 y 93, 
un gran local, propio para industria 
y en la planta alta, dos casas con 
5 habitaciones c u. Se alquilan juntas 
P R E P A R A D O P A R A A L M A C E N D ^ T A - i T , t n II 
baco se a l q u i l a un local con barbacoa , (^ separadas. Inrorma: J . rose, calle 
en l a ca l l e de Monte. 28 
el m i s m o . 
115 
S r . V l l a . 
I n f o r m a n en) Q £36, Vedado. Tel. F-5113. 
31 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la c a s a A g u i a r 44. T i e n e c a l e n t a d o r de 
agua , e n t r a d a Independiente . L a l l a v e 
en l a bodega y p a r a m á s i n f o r m e s eiv 
el Mercado de C o l ó n , C a f é 7 H e r m a n o s 
1024 30 o c . 
C A R L O S III 16 A Y C 
Se alquilan los altos de la casa Ber 
naza número 46. local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. Se oa buen contrata 
Llaves e informes en Monserrate^ \ i 7 
tostadero E l Vizcaíno. 
C 8785 Ind 1 oc 
PISO F R E S C O 
H O S P I T A L 7-B. 
Se alquilan estos modernos altos, en-
tre Neptuno y San Miguel, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro habita' 
ciones,' baño moderno intercalado, co-
fondo. cocina de gas. cuar-
Se a l q u i l a en C a m p a n a r i o SS, e s q u i n a i 
a Neptuno. u u e legante p r i m e r p i s o l m e d o r 
con c u a t r o c u a r t o s s a l a , sa l e ta b a ñ o u criado en la azotea. Precio 
n t e r c a l a d o y s e r v i c i o independiente P i i - | ] i , orK , t 
A l q u i e r ^120. •riados. 
20 29 oc 
SE ALQUILA 
Al tos frescos , a m p l i o s , en el centro del 
o a r n o c o m e r c i a l , e s p l é n u i d o p a r a o f i c i -
nas con g r a n d e espac io p a r a M u e s t r a -
rios, e t c . e t c . K i c l a 2 y 4. ' 
• 1*7* 25 oc . 
$85. Informan en Aguiar, 71. Depar-
tamento 410. Telefono A-8980. Ho-
ras: de 3 a 5.30 p. m. La llave en 
la bodega de la esquina " L a Ferro-
lana". 
575 25 oc 
p T í I a K S T A B L K C I M I K N T O . O F I C I N A S . AMPLIOS Y VENTILADOS BAJOS 
etc. etc», se a l q u i l a e l loca l s i tuado c u 
C u r a s a o n ú m e r o 41, ba jos , c a s i e s q u i -
na a .Merced, a c a b a d o s de f a b r i c a r , s i n 
e s t r e n a r . L a l l a v e e I n f o r m e s en los 
m i s m o s de S a 11 y de 1 a 4. S u due-
ñ o en 16 n ú m e r o 19. Vedado, t e l é f o -
no F-2130. | 
4 81 24 oct 
L U G A R C E N T R I C O . A L Q U 4 L O L O S a l 
tos de. A m a r g u r a , 88, modernos , de cie-
lo raso y acabados de p in tar . C u a t r o 
hnbi tac lDnes , s a l a , comedor, doble ser-
v i c io , f - s p l é n d i d o b a ñ o , gas , e l e c t r i c i d a d 
v . igna en c a d a h a b i t ü c i d a . L a l l a v e 
en los ;i |tos. 
S K A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A S I -
tas con t r e s hab i tac iones c a d a ina . 
pnimb-s , .dto y bajo, v e n t i l a d a s y c ó -
modas, con todos los r e q u i s i t o s nebesa-
r ios todo a m p l i o ; u n a de e l la s $38. 
«1 lado del colegio L a Sa l l e , Poci to , 43 
dan r a z ó n , o en el 40. E n t r a r por C a r -
los I I I . 
^ 7 t 
En la gran casa Teniente Rey y Plá-
cido. 36, se alquila un espléndido 
zaguán y un cuarto, juntos, propio 
para una industria o comercio, limpia 
y decente. Su siíuación y lo demás 
que requiere es excelente. Su precio 
barato, está en relación con la cíase 
dc persona, referencias y condiciones. 
: 749 5__nv 
S K A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s a l t a s , propia p a r a c a s a de h u é s -
pedes, t iene 30 hab i tac iones con lavabos 
(le ¡ik'iia corri^nti: . perrada a Prado , so 
dan .» a ñ o s de contrato , se pretende 425 
pesos do a l q u i l e r v 3 meses en fondo. 
Venga a v e r l a y nos e n t e n d í a m o s , la 
r e g a l í a son 200 pesos ; )ara e. corredor, 
Bl no e s t á - o n f o n i o t o n e s t a s condi-
elones no v e n g a a v e r l a . A m i s t a d . 13(5. 
P . < j a r c l a . 
_ € • 28 O c t . 
Neptuno 34, se alquilan los altos, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina, servicios y 2 cuar-
tos altos. Informan: Teléfono A-8980 
y F-5453. L a llave en la bodega de 
Neptuno y Amistad. 
6Q6 J 26 oc. 
BM A L Q U I L A D L O S A L T O S D E | - . ; R -
W v e r a i t e l a 1?. S a l a , snleta, 4 c u a r t o s 
oano, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s v 
coc ina . L a l l a v e on la bodega e s q u i n a 
_ wV Tnfr>rninn en la m i s m a , de 
t 10. T e l é f o n o F - 4 3 4 9 . 
i 11 24 oc . 
A U-OS C U A D R A S D E M O N T E E N 
-Manrique y P e ñ a l v e r se a l q u i l a u n 
p r i m e r piso m u y fresco y se d a m u y 
S.i a l q u i l a n dn M a n r i q u e , 142, í . t s i 
e s q u i n a ¡i UeiiVa. C o n s t a n de s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o h a b i t a d o r a s. b a ñ n in ter -
calai lo . comedor, e m i t o y s e r v i c i o de 
cr iados , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
líj m i s m a , segundo piso, e i n f o r m a n en 
R e i n a , 37, L a F l o r de T i b e s . 
679 29 oc 
652 24 oc. 
S E A L Q U I L A N LOíJ A L T O S D E L A 
casa C r e s p o 60, e s q u i n a a T r o c a d e r o , con 
s a l a , sa le ta , rec ib idor , dos a m p l i a s h a -
bi tac iones con b a l c ó n a l a ca l l e , her-
Vic ios dobles y c o c i n a d e gas. H a y a g u a 
s i empre . Puede v e r s e so lamente de 8 a 
10 y de 2 a 4. I n f o r m e s en l a m i s -
m a . P r e c i o razonable . 
a60 23 oc 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa 
ra numerara famil;a. Precio móciieo. 
Informan teléfono 1 2484. 
Ind. 14 oc 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S S E A L -
q u i l a lii e s p l é n d i d a c a s a C e r r o 519, pro-
p ia p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . P u e -
de verse ĉ e 12 a 2. E n l a m i s m a i n -
forman. 
1711 i nv 
i K i A R l A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y F 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A p a r -
te m á s a l t a del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
c a l l e Q o i o u r i a n ú m e r o 40, e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a , u n a c u a d r a del t r a n v í a , 
g a n a G5 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o E -
1526, de 8 a 12. 
¡330 26 O c t . 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , S A L E -
ta , 3#2uartos , c o c i n a y pat io 60 p e s o s . 
L l a v e en "os a l t o s . I n f o r m a : V i v a n c o s . 
C u b a , 48. T e l é f o n o M-4806 y C o n s u -
lado 13. T e l é f o n o M-6570 . 
^540 26 O c t . 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . Se a l q u i l a u n a c a s a , p r o p i a p a -
r a e s tab lec imiento . E s t á toda sobre co-
l u m n a s , f ormando un s a l ó n L a l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a n en San R a f a e l , 
133, J o y e r í a C a r b a l l a l H e r m a n o s . 
727, 24 oc 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O B O N I T O C H A L E -
cito en Í 1 0 0 , con todas comodidades; 
O n c e n ú m e r o 105, entre L y AL L a l l a -
ve en e l 107 y t r a t a r en Monte. 7:' 
849 26 o c 
Se alquila un precioso chalet de 
dos plantas, en Milagros y Miguel 
Figueroa, Víbora: En la planta al-
ta buena terraza, seis habitaciones 
y moderno cuarto de baño con ser-
vicios- En los bajos, sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Garage amplio, con cuar-
to para chauffeur, en el alto. Lin-
do jardín, a llave en la bodega. 
Informan en Las Galerías. O'Rei-
lly y Compostela, A-6762. 
9393 4 d 21 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R N A 
a c a b a d a de f a b r i c a r en l a cal le de J o -
s é A n t o n i o Saco entre M i l a g r o s y L i -
ber tad , V í b o r a . I n f o r m a n en G a l i a n o , 
14. tej^fono A-4876. 
563 30 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L E L E G A N - C A L Z A D A D E J E S U S L ' P L M O N T E - 2 5 8 
te y a m p l i o p iso de la i zqu ierda on L í -
n e a entre G y I I . , m u y capaz, ed i f ic io 
n u e v o . Se o x i g t n ' . e ferenc las . A - 4 7 2 9 . 
A g u a a b u n d a n t e . 
812 , í 24 o c . 
Se a l q u i l a el s e g u n d o p i s o d e la ca-
|ji u n c í ' ]' i rtyj ni u j x i covu ' ' KAÍX muy ' • »t o K f I * / l 
barato de a l q u i l e r . L a l lave en la B o - sa s i ta en INeptuno y can N i c o l á s ( a r 
deg;^ e n f r e n t e . ^ tos de Filosofía"), los a l tos de 
i ^ T c A M i - A N A U i o y ( •ONO)i{ l~A"*sT;¡ ,a casa s¡ta en Concordia 156-A, y los 
a l q u i l a .1 p r i m e r piso alto, acabado de altos d e la casa númeio 156-D, en la 
c o n s t r u i r con s a l a y antesa la , decora-1 n i r r~-i 
ron c o l u m n a s . 4 cuar tos , b a ñ o c o m ; m i s m a ca l Ie - I n t o r m a n en L a ÍmJo-ua y 
pletd, In terca lado , con ca lentador , coc i 
Ciña de gas , s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a -
dos . L a l lave y su duefio en el segundo 
piso, e j i t r a d a por C o n c o r d i a . 
.".7;! , 23 oc. 
s o f í a . 
538 24 OC 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T O 
de ta g r a n c a s a acabada de f a b r i c a r , 
Mont..- 170 y c o m p u e s t a de t e r r a / a a l 
frente, s a l a , sa le ta , 4 hab i tac iones , b a ñ o 
Interca lado con a g u a c a l l a n t e y f r í a , 
comedor a l fondo, coc ina gas , c u a r -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa p a r a el que desee v i v i r c ó m o d o y 
venti lado. A m p l i o s , con todos los s e r -
v i c io s modernos , c o c i n a de g a s y dc 
c a r b ó n , en uno de los m e j o r e s puutos 'o 3*1 s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s independien 
de l a c iudad , a l lado del Colegio L a | t í > s V KTan p a t i o . I n f o r m e s en los bajos. 
Sal le , Poc i to 42. Lí» l l a v e en l a m i s m a o ' T e l e f o n o A - 2 0 6 6 . 
en el 40. | 1*4 31 oc. 
746 
¡ Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. Se alquila para esta" 
blecimiento. Mide 8 varas de frente 
por 30 de fondo. La llave en el 113. 
Su dueña en el Hotel Regina. 
1836 23 
C R I S T O 16, S E A L Q U I L A 
p i so . G a n a SO pesos . T i e n e a g u a bas 
tante . L a l l a v e en el 33, h u e v e r í a . T e 
l é f o n o A-2065 . 
t U ' 23 Oct 
S E A1 .QI I I . A X L O S A L T O S D E L A 
. a s a ca l l e Obispo 107. I n f o r m a n en lu» 
./ jos . / , a ! l a t e r í a . 
376 23 oc . 
AGOSTA 5 
entre Inquisidor y San Ignacio, se 
alquila par» almacén o alquilar ha-
bitaciones. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
,uoa. 5C Telfono A-8450 
OFICIOS 86 
^e a.quila para almacén u otra clase 
de establecimiento, el piso bajo de 
esta t a o a , que mide 200 metros. In-
forma en Oficios 88. almacén 
. 616 30 
5 d 19. 
OC 
A L Q U I L O E N E L V E D A D O C A S A P O R 
e s t r e n a r en l a c a l l e 10 entre 23 y 25, 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ca leta , do^ c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y 
ca l iente , coc ina y pat io . Prec io J65. L a 
l l a v e en l a m i s m a . S u d u e ñ o , R e f u -
gio, 28 bajos . 
713 25 oc 
UN L A C A L L E 27 E N T R E D Y U, n ú -
mero 94, se a l q u i l a n los modernos a l to s 
a l a b r i s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de comer h! fon-
do, coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y de c r i a -
dos. P r e c i o $85.00. L a l lave en l a m i s -
m a e i n f o r m a G . Lrtpoz M u ñ o z , F-1364 . 
725 25 oc 
S E FVKSKA A L Q U I L A R UNA ( ' A S A E Ñ 
el Vedado, que t e n g a 7 u 8 hab i tac io -
nes dos o t r e s b a ñ o s moderna y g a -
rappe p a r a dos m á q u i n a s . T e l é f o n o A -
1700 de iO a 4. 
J721 _ 25 oc 
A L Q U Í L U R R E B A J A D O , $100, E N L O 
mejor del Vedado, c h a l e t moderno, doa 
p l a n t a s , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o a g u a c a -
lif-nfi abundante . I n f o r m a n t e l é f o n o I -
1203. 
692 24 o c t 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , a l 
qu i lo h e r m o s o s a l tos , f r e scos y c ó m o -
d o s . S a l a , s a l e t a , comedor, 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y dobles s e r v i c i o s . L l a -
ve e n los b a j o s . P e l e t e r í a . A - 6 5 2 3 . 
59S i 25 oc. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E C I T O C A L L E 
R o s a I¿Tlrlque entre Pedro P e r n a s y l a 
c a l z a d a de L u y a n 6 . T i e n e por ta l , sa la , 
comedor, dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moder-
no y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a $40. I n f o r -
man en l a m i s m a . 
529. 23 o c . 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A «LA C A -
s a Gei^pral L e e 6, con porta l . Sa la , s a -
le ta comedor, c inco hab i tac iones , ba-
ñ o completo y d e m á s comodidades . L a 
l lave en el 19. I n f o r m a n en S t e t n h a r t 
y Kobau . B u e n R e t i r o , t e l é f o n o 1-7041. 
857 26 oc 
K Ñ " M Alt 1 A N A O . ' C A L L E D E S A N T A 
C a t a l i n a y Medrano , f r e n t e a l t r a n v í a 
ue h . / t a U r s u l a y el H i p ó d r o m o , se 
a l q u i l a c a s a n u e v a con c u a t r o cuartos , 
s a l a , h a l l , comedor, cec ina , b a ñ o , ga -
rage con s e r v i c i o s y h a b i t a c i ó n y p a -
tio grande . N u n c a f a l t a agua . ' L a l l a -
ve en la bodeg.i. J n l i r m e s : R e a l , 00, 
T e n i e n t e R e y . 30. T e l é f o n o s A-3180 t 
1-7417. 
350 23 oc 
.M A 111 A N A O . SI" ALCíU I I.A C A S A M ü -
d e r n a de esqu ina , ca l l e S t e i n h a r t No. 5 
e s q u i n a a L l a v e s . V i l l a B l a n c a , a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a . R e p a r t o L o m a de 
L l a v e s . Se compone 
medor, 4 h a b i t a c i o n e s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y g a r a j e . P r e c i o $85. I n f o r m a : A l b e r -
to A n g u l o . S a n I g n a c i o 36, a l t o s . T e l é -
fono A - 3 8 9 1 . L a s l l a v e s en la c a s a del 
fondo. L l a v e s N o . 2 . 
209 22 oc. 
O R I E N T A L 
babitaciones^n.n^M11!."*1*- 8e ai„ 
n>odas. con v ^ ^ a ^ a S ' ^ P l l ^ 1 ^ 
' j ' /opables . n a U calle, A prtn^" 
S E A L Q U I L A R V p a c . T ^ 
>' de moral idad Ím-^K A ' ^ í T t T & T 
13. a l tos , e snn in i a e V ^ i ? ( l e r o . ifcV.. * 
dra3 del Me S o " a u n ! ? ^ 
S E A T : i u i T r ^ Ñ ~ 7 : 7 r T F ^ 23 0ct-
f o r m a a m L u z 48 h rfllda<i. k 
S E A l I T i m l T ^ K X S I T I O S T T - , 0 " -
C O O „ . „ ^ V U -
diente . So 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
dos personas " ' s o l a s T l ' a l l^it ^ »* 
>rla. de 9 a 5 qUe la al<UiÜe V 
De 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una câ a nU. 
le convenga más. Es la que tiene las 
a n v í a , K e p a r t o L o a e l l • . 7 M c ucn<! las 
ipone de porta l , s a l a , co- nacntaciones mas frescas de toda I 
tac iones , b a ñ o , cuar to >'• H a b a n a - «-Ja k . . . n . - i 4 
a r i o s p a r a cr iados , patio | iaDana • ^ buena comida y 
los mas bajos, por cuestión de dar a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S U A L Q U I -
la u n a c a s i t a de p l a n t a b a j a con tres 
c u a r t o s , s a l a , comedor, coc ina y b u ñ o 
y un m a g n í f i c o por ta l , s i t u a d a en lo 
m e j o r del R e p a r t o A l n u n d a r e s . P a r a 
v e r l a i n f o r m a n c a l l e 1̂  y 
de D u m a s y A l p e n d r e . T e l é f o n o 
M a r i a nao 
conocer las comodidades de esta ca 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
585 
M O N S K R F I A T E W 
L a m p a r i l l a y Obrapía 
J ^ n o v . 
A L T O S KNTRE 
nlQuilan hii-bl tac loncs , l avaboü" de aVjk',,«.'^ulí?"v 
. agua cal iente, muebles e e s p e c i é 
9. o f i c i na s i t u a c i ó n . Otroo info mes' * 
o 1-7260. 11:1 «ntSnia . "rme.s en 
641 
H A B 1 T A U Ü N E S 
H A B A N A 
S I ? A L Q U I L A N D O S U A B I T A C I O N K S 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . A m i s t a d , t-, bajáis . 
842 1 nv. 
HOTEL PALACIO. COLON 
DoloreB G , v iuda de Rodríguez, m-
ple tar ia . T e l é f o n o A-4718. Prado 5 1 V 
tos esquina a Colón . Se .alquilan habí-
tac iones ampl ia s , frescas y en lo me-
j o r de la ciudad, agua abundante bue-
n a comida y precloc al alcance dt to-
dos. V e n g a y v é a l o 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
S E a l q u i l a U N c i a r t o B U K N u y ¡En esta acreditada casa hay habita-
todo servicio, agua co-l ian i io , c a s a t r a n q u i l a , pucos inqui l inos , j clones COn 
buenos s e r v i c i o s , l u / , telefono. Se p r e - i • - . 
f leren hombres sol...-. E s t r a d a P a l m a , j rrien'c'. oanos trios y callentes, de $Z? 
51, bajos . C o n s u l a d o . |a $50 al mes. Cuatro Caminos, felr 
i - i fono-. M-3569 y M-3259. 
871 oct 
CASA DE HUESPEDES 
A V ^ O 
E n P r a d o 87, e s q u i n a a." Neptuno., S e l 
o frecen e s p l é n d i d a s hab i tac iones y d e - ¡ l - - Ib'te l P o m a , de J . Socarrá?. se ¡.ra» 
p a r t a m e n t o s con b a ñ o y toda a s i s t e n c i a ! l a d ó a A m a r g u r a \ Composttla. rail 
p a r a f a m i l i a de m o r a l i d a d . T a m b i é n ; de se is pisos, con todo confort, hablt* 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n vtí l » 5WOtea I Cionus y departamenl. i.s con bañe, jijím 
y z a g u á n c h i c o . caliente; .•( todas lluras, preclo.n itkmJhRb 
31 oc . dos. T e l é f o n o s M-6914 y M-tjí'í5. CabléJ 
Te légr i j l ' i , Ronvne l . Se admiten aboli-
dos a l comedor. L i t i m o piso lluy «» 
censor . • • 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C O C I N A V 
comedor p a r a abonados o s e r v i c i o p a r a 
l a ca l l e ; en l a m i s m a u n a ^ h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la cal le , punto c o m e r c i a l . 
Se d a barato M u r a l l a 26, a l t o s . 
761 24 oc . 
SU A L Q U I L A L A C A S A C R E C I Í t R I E 24 
entr<" 8 y tO. de s a l a , comedor, t r e s h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a 
y dos h a b i t a c i o n e s en los a l tos , inde-
pendientes . I n f o r m a n on l a m i s m a . 
675 25 oct 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , (Co-
r r a l e s ) No . 2, E. entre Z u l u e t a y C á r -
denas, He a l q u i l a un h e r m o s o piso a l to 
c laro , vent i l ado , a b u n d a n t e de a g u a y 
con todo el confor t moderno compuesto | 
de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ' 
comedor, bafi^ y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s M á x i m o G ó m e z , (Mon-
te ) No . 15. A l m a c é n de T a b a c o . 
16'j 26 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
rnl le 15 No. 107 entre 16 y 1S, con j a r -
d í n , porta l , s a l a , s a l e t a dc comer , c i n -
co h e r m o s o s c u a r t o s , uno m á s p a r a 
cr iados , b a ñ o comple to con ca lentador , 
coc ina , p a n t r y y s e r v i c i o y sa l ida inde-
pendiente p a r a c r i a d o s . Prec io $80. L a 
Ih ive en la bodega de 18. I n f o r m a n H 
IC.fi entre 17 y 19 . 
591 23 «C. 
S E A L Q I T L A U N L O C A L D E 400 M l i -
t r o s y c a s a n u e v a en Z a n j a . 74. propia 
para un ftran a l m a c é n . Y se d a con con-
trato y m ó d i c o a l q u i l e r . E n l a m i s i m i se 
a l q u i l a n dos c a s a s de p l a n t a a l t a , l u -
j o s a s y a m p l i a s . 
1970 24 o c 
Chacón, 4. bajos, se alquila, con za-
guán, sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, comedor al fendo, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados. 
Ihforma: señor Lazcano. teléfono A" 
1051. 
228 27 oc 
Calle JDiez enjre 17 y 19, Vedado, 
piso principal, acabado de construir, 
con s^la, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina y calentador de 
gas, entrada independiente de criados. 
Informes: F-2124. L a llave en la bo-
dega de 1 7. 
665 27 oc. 
UN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a l l r A y 27, V e d a d o . M á s in for -
mes en f r e n t e . 
642 23 o c . 
V E D A O O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
lle 10, n ú m e r o 209, entre 21 y 23, a 
m e d i a c u a u r a dc 23, con j a r d í n , p o r t a l , 
sa'.;:, comedor, t r e f h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y t v r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 
la oodecra de l a e squ ina , 10 y 23, y 
p a r a m á s i n f o r m e s , él t e l é f o n o A- - Í501 . 
507 25 O c t . 
I . D E L M O N T E . F - 3 5 2 9 . S E A L Q U I -
lan los a l t o s de L u z 20, con s a l a , s a l e t a 
4 c u a r t o s , coc ina y bafto. L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m e s T e l . F - 3 6 2 9 . 
662 . 23 o c . 
* SAN MARIANO, 119 
Se a l q a i l a en p r e c i o 34 p e s o s . I n f o r m e s 
v l l a v e s : T e l é f o n o 1-3236, F - 2 3 8 3 . 
516 30 O c t . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S . T j p R R A -
za, sa la , s a l e t a , comedor, dos I iab i ta -
Biones, b a ñ o I n t e r c a l a d o y coc ina . L u -
viiik') n ú m e r o 231, p a r a d e r o de los t r a n -
v í a s f rente a l a Q u i n t a L a A s u n c i ó n . 
1510 23 oc 
U N H E R M O S O C H A L E T . S U A L Q U I L A 
en punto a l t o y f r e s c o do l a V í b o r a , 
V i s t a A l e g r e 14 entre S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s dc l a C a l z a -
d a y u n a de los P P . P a s l o n i s t a s . con 
8 c u a r t o s , g r a n g a r a g e y todas l a s co-
modidades . I n f o r m a n en el N o . 12 . 
1447 27 O c t 
Se alquila 'en Avenida dc Acosta y 
Primera, Víbora, bajos, casa esplén-
dida, con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones con patio y dos servicios. 
Informan Alonso y Ca. S. en C , la 
quisidor 10 y 12, teléfono A-3198. 
Llave en Jesús del Monte, 661, bo-
dega. 
227 25 oc 
Sí A AFORTUNAD 
Alquilo una habitación amuebla* 
Cuba 24, frente al mar, casa para fa-jda en c a s i * ce [¿iniiia anier::ano. 
milias honradas. Habitaciones bara 
las, agua corriente, higiene y limpie-
za, luz y verdadera tranquilidad. Véa-
se y pidan el prospecto al portero. 
750 5 nv 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . 
R e ú n e m u y buenas cond ic iones y uo 
es c a r a , a g u a a b u n d a n t e . A caballero, . 
V i l l e g a s 113 entre T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , ú l t i m o p i s o . 
781 24 b e . 
S E A L Q U I L A U N A H A H I T A C Í O N pro-
p i a p a r a o f i c i n a o p e r s o n a de gusto 
con s e r v i c i o al lado y otra p a r a h o m -
bres solos. T e n i e n t e R e y , !<, en trada 
por C u b a . 
753 24 oc 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a ca l l e de R o s a E n r í q u e z , 
131. entre I n f a n z ó n y A b r e u , a dos c u a -
flcaé de los c a r r i t o s do L u y a n 6 . Se 
componen de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a y traspat io . 
I>as l l a v e s en los m i s m o s , t e l é f o n o 
1-4990. 
1896 23 oc 
Un matrimonio ameiicano desea al-
n e p t u n o 178 e n t r e B E L A S c o A l . s quilar en el Vedado o Víbora casa 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a . I n f o r m e s H'--- i 
b a ñ a 86 . E u g e n i o Ded io t . T e l . A-2458 ¡precisamente moderna, con tres o cua-
2 nov- Uro dormitorios. Alquiler $50 aproxi 
a.>a"eros e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
b a ñ o E n l a m i s m a o t r a 
p e s o s . T e l é f o n o M-8211. 
23 O c t . 
. O C 
K A L Q U I L A N I N D K P E N D I E N T E M r v 
'. l"s a l tos y los bajos de la c ó m o d a 
i s a D a m a s 14, $95 y $83. L l a v e en 
. bodega de la e s q u i n a . I n f o r m a -
u a s c h . L a m p a r i l l a 74. 
f'S"- \ 23 oc. 
FRENTE A L MERCADO UNICO 
Se alquilan hermosos locales p a r a al- c"" 
»« v r a c a c J « - • -- • . » • I 
alq 
macenes y casas de comercio, próxi-
mas a terminarse. Pueden verse 
Se alquilan los altos de San Rafael 
número 120 3 4, esquina a Gervasio, ¡ p e q u e ñ a 1 en1 15 
propios para persona de gusto, con 498 
abundante agua Tienen tres habita-: Santa Clara, 29, altos, se alquila, 
ciones. sa a y saleta. Las llaves en la con salat comedor, tres cuartos, baño 
portería de la misma. Informan. 
327 • 28 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R P I S O , M A - | IV/T I 1 A O^TQ 
tr imonio :dn n i ñ o s , o f i ece a otro i g u a l i i n a d a m e n t e . Ivlr. L o l a y . A p a r t a d o ¿}¿o 
Habana. 
464 25 oc 
oc 
S E A L Q U I L A Z A N J A 118, A ~ \ L T O S ~ . 
S a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , comedor a l 
fondo. Bafto i n t e r c a l a d o . S e r v i c i o s ríe 
c r i a d a » , c o c i n a . P r e c i o $65. I n f o r m e s , 
M e r c a d e r e s 27. 
1913 23 o c . 
alquilan en el 95 de Belascoaín los 
moderno, cocina, gas cuarto y servi-
cio de criados. Informa: señor Laz-
cano, teléfono A-1051. 
229 27 oc 
S E A L Q U I L A L A S E C U N D A P I . A N T A 
del moderno edi f ic io de S o l y V i l l e -
gas , c o m p u e s t a de c u a t r o hab i tac iones , 
s a l a y comedor, bafto In terca lado , co-
c i n a de gas , s e r v i c i o de cr iados . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , a todas h o r a s . 
1899 23 oc 
E N E L V E D A D O . 15 E N T R E 12 Y 14, 
kje a l q u i l a una c a s a con tros c u a r t o s , 
s a l a , poi <.al y j a r d í n , do a z o t e a ; en 
55 00 -JÍ-ÍOH. I n f o r m a n eii I n d u s t r i a 8, 
t e l é f o n o M-250a 
243 27 oc 
más cómodos y bien decorados alto:.. 
Monte esquina a Manalw~Informan* lC0Ín al)undante a?ua' Propios para r —T J ; - — 7 7 
Habana 121. alteé. c" sa de Gómez! PerSOnaS de 8USt0- En la ^ItcxÍA *« * a,qU,,an ^ 3,108 d*Bfinazlí; 46' Mena ,,cz los mismos informan. r-opios p-̂ ra una sociedad o colegia. 
30 oc 326 - - ?8 00 p 20600 ^ Mcnsc^ralc, , ,727 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P R O X I M O A 
t e r m i n a r s e los h e r m o s o s y moderno*, 
a l tos y los bajos , de l a c a l l e 8 n ú m e -
ro 48, entre 21 y 23. I n f o r m a n : t e l é -
fono F - Ú 0 2 4 . 
O-'" 7 ?6 00 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25, 
bajos entre 13 y 15. con s a l a , h a l l , 
1 se i s h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o , co-
1 c i ñ a , do» c b a r t o s de cr iados . L a l lave 
e i n f o r m e s en l a c a l l e 4 n ú m e r o 156 
entre 15 y 17, t e l é f o n o F-1665 
I 1894 23 oc 
Se alquila un hermoso chalet acaba-
do de construir en m i z Caballero 14, 
entre Carmen y Vista Alegre, frente 
al Colegio de los Maristas, con cua-
tro cuartos, hall, sala, recibidor, co-
medor hermoso con columnas de esca-
yola en la sala y en el comedor; ba-
ño intercalado, a lo moderno, agua ca-
liente y fría en todas las llaves; um 
hermosa cocina con fregadero de pri-
mera, una hermosa terraza al frente, 
cuarto de criados al fondo y lavade-
ros independientes, garage y cuarto 
para chauffeurs, con sus toma-corrien-
tes, buen servicio de agua. Las llaves 
e informes al fondo, 
1842 23 oc 
S E A L Q U I L A F R E S C O T V E N T I L A D O 
cha le t c a l l e S a n M a r i a n o entre Anton io 
Saco y L u z C a b a l l e r o . T i e n e sa la , h a l l , 
comedor, s e i s c u a r t o s dortnl tor ios , con 
baftos i n t e r c a l a d o s , g a r a g * . c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o » . P r e c i o $150. L a 
ve en la e s q u i n a . I n f o r m a P a b l o ssua-1 mida , 
rez, B a n k of N o v a Scot ia , 315, T e l é f o 
nos M-JÍ270, A-2222. F-2339 . 
1837 25 oo 
Se alquila un magnífico aparlamenlo 
de sala, tres habitaciones, comedor y 
cuarto dc oaño con ac.ua fría y 
S E A L Q U I L A N F N C A S A P A R T I C U - f .uar l0 C C . l J d U U j r«jarlos cott 
l a r , dos esp lendidas h a b i t a c i o n e s , jun-'hente, cocina y cuarto cíe cnuuo 
t a s o s e p a r a d a s : h a n de sor p e r ? o n a s i ,-rvicÍos Informan en San IgW' 
de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 90, a U o » . entre j " " 
M u r a l l a y T e n i e n t e R<»y. 
780 28 oc . 
Ls muy liesca tücha hab¡tac;cu. 
con vista ¿1 mar y a cinco cua-
dias del Piado. Llame a Ioó idi-
fonos M-9442 y (Vl-5698. 
C 634i Ind 8J1-
E N " L A * C A S A O B I S P O 97. A L T O S . U 
sa de moral idad, se alquilan dos lu^-
taciones <.oii todo servic io , médicos ^ 
c i o s . Se admiten abonados a la » 
por | 2 ó mensua le s . C o c í » * 




M A G N I F I C A S Y V E N T I L A D A S H A -
bitac iones , luz y t e ' é f o n o . A n i m a s 100 
a l t o s . 
700 24 oc. 
ru s s e r v i c i o s . 
ció, 10, teléfono A-6249. 
1684. 
23 oc 
co, con dos e n t r a d » . , con derecho a 
antesala de ^ s p e r ^ propui P ^ a rn ^ 
co dentista o bufet.-. \ irtudcs. 
E N M O N T E 83. T E R ^ B R P I S O , • " A S A I q u i n a a San N i c o l á s 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n a v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n a hombres s o l o s . 
769 21 oc . 
C O N V I S T A A L A C A L L b ! S Ñ A < l U J A K 
N o . 47. p r ó x i m o a l comerc io , o f i c i n á s 
y paseos , se a l q u i l a n htotfernaa y v e n -
t i l a d a s hab i tac iones , a l t a s , .•imuebladas 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e K a s i s -
t e n c i a . Desde $20 en a d e l a n t e . C a s a de 
m o r a l i d a d . 
830 24 oc . 
P R O P I A P A R A M A T R I M O N I i » S K A L -
q u i l a u n a habitac'Vi i con vis'.-' a la c a - j 
Ue. a g u a c o r r i e n t e con m u e b l e s o s i n 
el los v toda a s i s t e r c ' a . P r a d o 33. a l tos 
S21 24 oc. 
B A 1 I X T A C I O N E S ~1 N I> E P B N D1U N T E S Y 
v e n t i l a d a s en c a s a m o d e r n a , p a r t i c u l a r 
con y s in m u e b l e s . O b r a p f a 03, s e c u n -
do, i z q u i e r d a . D e 6 1|2 a 7 t a r d e . S á -
bado y domingo, de 3 a 5 . 





G r a n casa de h t i é f p e J e B . ^ p # * m 
m e n s u a l e s en adelante. J " t ° 
desde 
inc luso coni 
ñ o s con 
ducha f r ía y caliente. »e 
. . . j — „i ..omedor a " r. 
y riguros 
P A K A U N C A L A U L E R O D E O I S T O . 
un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n y e n t r a d a 
Independiente , m u y aprop iado p a r a per-
s o n a s de negocio o c o m i s i o n i s t a s o pue-
den i n f o r m a r a l M-6799 . 
822 24 oc. 
N E P T U N O 2, A , F R E N T l f A L I * A R Q U E 
C e n t r a l , se a l q u i l a n dos hab i tac iones 
grande.-^ ' ina con b a l c ó n a l Parquet C e n -
t ra l y o t r a con b a l c ó n a la cal le de 
V i r t u d e s . V u n a i n t e r i o r de $15 .00 . 
A g u a abundante , luz toda l a nochp. 
791 25 o c . 
H A B I T A » ' I O N E S C0Í M U E B L E S Y 
s in el los, se Utraitel* < n c a s a de abso-
lu ta t r a n o n i l i ú a d y l i i ora l lda» ' . a hom-
bres solos que r e ú n a n I g u a K s e u a í w . * -
des . H a y u n a v i s t a a la c a l l e ; p r o d o s 
desde qu ince p e s o s . Se p r e f i e r e n e m -
pleados de c o m e r c i o . G a l i a n o 111, a l tos 
809 M v)C. 
S A N L A Z A R O Í2* S " A L Q U I L A I N 
bonito jdepartamertto 2l4, l!4 bafto. b a l -
c ó n c a l í e . ú l t i m o p i s o . $30 y dos en 
fondo. E l P o r t e r o . 
811 oé._ 
m e n s L _ 
ble, ef ic iente servic'0ofiP,nclaS. r a l i d a d . Se exigen referencia . 
f a . 124 ó-ltos. , ^ r r ^ ^ T . 
A H O M H K U S S O L O S O ^ M ; '.. prf. 
nios s i , , niftos. « ' ^ ' j ^ . ^ n a 
c iosa h a b i t a c i ó n con Séio 
comnletamente i n i t f . f A c ¿ " n ^ exige ex tr l c ta m o r a l i d a d . 
na a Crespo, C a f é . 
6 4 4 r 
A O D A C A T Í ' * ^ ¿ V u un» 
Obispo y O b r a p í a . * e * X l coTieS t £ 
m o d i h a b i t a c i ó n con dos?bau 
c a l l e . S i r v e p a r a oficinas pb r . » 
so los o matr imonios s m 
p a r t i c u l a r y de mora l idad . 
622 . r , ñ v PA' 
Í d o s hombres con mueble^ 
C á r d e n a t 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , , , 
P o r v e n i r y Do lores , V í b o r a , u n a c a s i t a k i n g g i r l . wh i t e . $40. a mout tb . Mr. »• 
E N P U A D O . 29 B A J O S , S I N I N Q U I L I -
nos a^ iu l lo u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a i 
con a g u a corr i en te y m u y b u e n a co-
So da m u y b a r a f a . 'A dos perso-
nas. P r e c i o m u c h o m á s reducido. P ido 
r e f e r e n c i a » . 
695 >]_ oc _ 
- V V A N T E D A N A Y A . U N G L I S M S P E A -
A L Q I ' I L A N L O S A I , T O S D P " 
B e l a s c o a í n 223, compue^t s fi'.. M , 
c u a r t o s y nervleio com-
S K A L Q U I L A E l . 
CLimedor, 3 
M O D E R N O P I U M E R , _ 
L A piso l« la c a s a i T á r d - n a s J l . c e r c a del ' S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C a m p o de M a r t e . C o ú U a de s a l a , s a - ; m o d e r n a cusa P o r v e n i r n ú m e r o 
»leto L a l l a v e pti in' i ." , f ¡UX" V " ' " . r 6 " 1 , coniedor. tres a m p l i a s h a b i t a d o - i e s q u i n a a H a b a n a con s a l a 
C j ' I t e l é f o n o A - ; 3 9 1 . L a l l a v e en los a l to s . I n f o r m e s , C u b a . 100 
2o o c . I 318 24 o c l 226 7 . . 
oc 
L A 
3. c a s i 
sa le ta , dos 
comedor 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
con dos c u a r t o s , s a l a , comedor, coc ina , 
c u a r t o de : jaño , u prec io de r e a j u s t e . 
L a l l ave , en el c h a l e t 'le L a M a m b l s a , 
c a r r i t o s de S a i ; F r a n c i s c o , a u n a c u a -
d r a . 
1620 23 O c t . 
E N B L R E S P A R T O Ñ A K A N J I T O S E A L -
S E A L Q U I L A A r r F Í o n T A r> a n a ». i n n l j a n . V i l l a V i o l e t a , c a s a de m a m p o í -
h r e « ™ w ~ . . . I A P A R A h o m - terfa , s i t u a d a « n 1& c a l l e F l n l a y y 
form^0 l^ .^^„ t r . lnV?_n1 ,0 8 « n . n l ñ o P . i n - ; t a m b i é n b u n g a l o w , ca l l e A ni ta . de l mi 
F-45ÍI2, 
o a r a c r i a d o * ' a n a « r t r . , ^ T T . ". ,  n,n R- m  ,p a r a c r i a d o s f o r m a n G e r t r u d i s y P r i m e r a , bodega, t e - , mo R , p ^ . i o I n e r m e s t e l é f o n o 
« oc i 712 . oc A r t e a ^ a . 
P a r a j ó n , 250 B a n c o N a c i o n a l 




B I E N A H A B I T A r i O N . E S P L E N D I D A 
comida , a g u a f r í a y . a l í e n l e , todo ser^ 
v ic io , $30, abonados al comedor 
R e l n a 2S, a l t o s . T e l é f o n o M-8o9S. 
fi36 * 
M U Y B A R A T A S S E A L Q U I L A N D O S j ̂  A L Q l ' l I ^ . / ' p ' r o r » » 0 ' 
h a b i t a c i o n e s e n l a azo tea con « e ^ 1 0 ' 0 * I ' ^ n a ,a- ^ 
. . — ^ o - «1 r i t o s 
HOTELES 
f»al i l i •5 , ' 
Las mejores ^ ' ^ d e p a r t a ^ ^ 
das las habilacone, y f j * ^ ^ 
tas . fresc-s y colu ^ I 
t n d , 102. 
t o M V D E L A y f l t jZ San 
Lorrato l« . ^pqula"qu^n ¡ * * 
s u n d o piso, se g j ^ » ^ 
tac iones con o ^ ^ ¡ g l O * 
a n iatr lmonlos . 
so las . 
bafto y ^ r P ^ ^ n t < *D P ^ Ü 
" 04S6 - r r r r ^ A Í ^ á ' ^ 
i i , "¿i ce 
y d u c h a . ISsoobar, 81, 
«2 oo 1 499 O c t . i i 1 ' 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N HABITACIONES 
^ ^ w T n v n Ü 0 * ^ H-vjSe solicita una mujer joven, que • « * 1 2 & 5 H 1 0 I I A F < 1 e s p a ñ o l - i n g l e s , s e s e o f k k c e l n 
< ^ [ ^ > * N o ^ ^ j o j ^ . J española, muy limpia y decente, para P e L a í ^ ^ , 0 . , ^ ^ ^ ; ! ^ 1 ^ ? % ^ : S S ^ ^ S ? ; , 
- - - - ? S I 5 t 5 Í ÍSÉOD^INOS c o c i n a r y todos los trai>aios de u n a i U o r r e f e r e n c i a s , e x p e r i e n c i a e t c . V r a b k l ó : o a r a l a 
Safftf̂ J S m o a U . » d e ; c a « Pequeña y de 
' ^ ' f Monte 156; ^ n * i n f o r m a n , ¡no reúne estas condi 
S E O F R E C E N I 
S E O F R E C E N 
A E S P A Ñ O L A P A U A J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
oaj  
corta familia. Si s o c i o c o n r.7g 24 p e . m a t r i m o n i o s o l o . 
íes >' 
P O P O p a p t t a T ^ ^ r " ' lla,UC,, " — " " 2 4  r " " S ó í o : - b e s e o c a i a de m o r a -
P O C O C A P I T A L P A R A '<» v'1-• i i f ] . i r ( w a h l n I n r l é s y tengo r e f e r e n -
Ciones . que n o se i ̂ . ^ « r . nejroc lo y a en m a r c h a L d e j a £ ^ S E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ c l : i í A g o s t a 14 
de m a n o o m a n e j a - 4192 24 0 0 . r ^ H V - PreSente- Sueldo 61 ^ P^a con U l B f f i ^ S W W t S Í ^ ^ 0 3 e d a - P a « o t a ? ^ c r i a d a i 
3-AoS « e á i - que agrade. Informan en " E l Pincel". 693 M - :dora- -Entlcnde. a-1?0 de c o c i n a . T i e n e 
^ U e ^ 1 6 ^ 8 0 ' 647 2 3 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
C18 m oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
' q u i e n l a recomiende de l a s casas d o n - ^ ¿ j a ¿ I V c u a r t o s ^ coser aabe leer e s p a ñ o l , ne ofrece p a r a c a s a p a r t í c u l a ^ 
j a e n a e s t a d o . C o m p o s t e l a ¿ 4 . r lo ^ismo p a r a comedor, t iene reco- 0 comerc io , con m u y buenas r e f e r e n -
' j g g -4 oc- m e n d a c i o n e s . I n f o r m a en V i l l a A l m e n - c j a s E s hombre so lo . C i e n f u e e o s 16. 
0 P E -
co ni \ D E S D t - 4ó A 
^ f ^ o c o n s t r u i r en «a c a -
^ o í s l e t r a A , e n t r e L y 
coc .na de í»as y 
V«di%3 cuar iob. ¿° f%ndera . b i d e t y ¡ 
¡dor, ^ f ü a f i o T o s bajob t i e n e n u n 
tf40 orvicios. ^ 0 , / .„ a l l ado , c u a r -
¡Ib ^ u ' n a ^ ' S i 6 ' os1 s e r v i c i o s y 
^ ¿ 1 0 (0n ? a m b l é ^ i n d e p e n d i e n - ' 











lu.z y un 
lna«pen. 


















L ü f T " 
:uéz, pre-









s, de $23 
nos. telé' 
« S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
.sular p a r a u n m a t r i m o n i o so lo T i e n e 
que c o c i n a r b i e n y t r a e r r e f e r e n c i a » 
I H n de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
( s u e l d o y r o p a l i m p i a . San M i g u e l 109 
¡ a l t o s . 
4O" 22 O c t 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
f io l a . p a r a c o c i n a r y l i m p i a r casa c h l -
| c a en C e n t u r i ó n N o . 4. L o m a de C h a -
<plo, V í b o r a . T e l é f o n o 1-5427. 
.150 
AGENTES 
Re s o l i c i t a n de a m i w s sex-.3 p a r a u n M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E d a r ^ s . M o n t o r o y B r u z O n , c a r n i c e r í a -
i m p o r t a n t e C e n t r o B e n é f i c o . P e r s e v e - gada . desea c o l o c a r s e . T i e n e q u i e n res - 4 78 
r a n o i a 6. ba jo s . D e 9 a 11 y de 1 a 6 . ponci 'a. I n f o r m a n N e p t u n o 261 , a l t o s , 
' ' " o c . I e n t r e E s p a d a y San F r a n c i s c o . 
24 oc. 
169S 
A t i E N C l A D E I O L U C a ú O N E S 
-o oc. 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A N 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
m u y l i m p i o , con b u e n a j r e f e r e n c i a s , so-
l i c i t a casa p a r t i c u l a r u h o t e l , p a r a la 
c i u d a d o e l c a m p o . M e r c a d o de C o l ó n 
7 y S, p o r A n i m a s . A - 1 3 8 6 . 
780 24 o c . I 
AGENCIA 
S E D-ESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no . I n f o r m a n en D e l i c i a n , 60, e n t r e C o n -
I o e p c i ó n y D o l o r e s . Se d a n r e f e r e n c i a s . 
( 701 24 oc 
de c o l o c a c i o n e s L a P r i m e r a d e l V e d a - ' s E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H Á « 
do. T e n e m o s p l a z a s de c o c i n e r o s , do cha r e c i é n l l e g a d a do t r i a d a de m a n o 
c o c i n e r a s , s i r v i e n t a s do c o m e d o r y h a - o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
b i t a c i o n e s ; p a g á n d o l e s m u y b u e n o a e l l a . L u y a n ó y C o n c h a , a l t o s d e l ca -
sue ldos , d e s d f 25 a30 y 40 pesos. Ca - M o d e r n a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 20. 
He 21.^ e n t r e D y E . n ú m . 264, t e l é f o - , 553 ' 23 o c t 
" ^ ¿ o " ' 8 9 ' ' l n v i S E OPaBcSPuNA" M U C H A C H A E S -
D E S B A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
l . a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o de c o s t u -
r e r a o de c r i a d a de m a n o . V i v e s 142 . 
770 25 o c . 
AGENCIA D E E M P L E O 
C H A U F F E U R S 
i S ü t luANU 
1 y M A N E J A D O R A S 
M l'NA Mtos do l a E s t a c i ó n ' í c r m i - con m e n o s trabajo que en ning'h c 
f : ^ ^ ^ ^ ^ ^ . E,n lo escuela de M . ÍLlU. 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
u b c r e o . ms - iemPÍecc hoy. Se gana mejor suetio 
otro 
se 
-^r,<,Sk.0Suelio $25. K a f a e l B o r n n , (Jes cnseña a manejar y todo el me-
: ¿ J a t<f. j<>ycría- 24 o c . _ jcanismo de automóviles modernos. En 
- ' p a ñ o l a p a r a s é r v e los de m a n o , e n t l e n -
| de de c o c i n a s i es p a r a m a t r i m o n i o so-
l o se c o l o c a p a r a t odo , es f o r m a l y 
P . - - . 1 - • • . , . _ i u r e f i e r - í en i a H a b a n a . I n f o r m a n : Je-uedo suminiitrar taquigraTos en n \Z fc lUZTt l ; b a j o s . 
glés, español-inglés, Contadores. Va . i [ 646 23 Qct- . 
ncdor de Libros, etc., personal de I n - ! d e s e a n c o l o c a r s e 2 M U C H A C H A S 
• . , , en casas de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
genios. tOOOS con las mejoies reicren ¡ d e m a n o o m a n e j a d o r a y l a o t r o p a r a 
cias investigadas. Miss 'i roy, Manzai'" c u a r t o s y coser - C a s t ü l 0 43 • A s o c i a -
do Gómez. 2 1 7 . A - 7 5 5 3 . 
0 0 8 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a do c u a r t o s . Sabe 
coser y c o r t a r do t o d o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s . N e p t u n o 336 A 
e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . J e l . A -1204 
599 23 o c . 
i m ; s i : a n - c o l o o a u S e 2 m u c h a c u a h 
e ^ p a ñ o l a p , p a r a c r i a d a s de c u a r t o s o 
p a r a c r i a d a s de m a n o , j u n t a s o s epa ra - I " ^ S i l L c U n t i n a OAéfÓ 
d a s . L l e - a n t i e m p o en e l p a í s . I n f o r - > ^ f " 1 1 2 ' c a " " " » . o*010 
m a n So l N o . S. T e l . A - S 0 8 2 . 
000 23 o c . 
T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
.766 
P l . S L A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
c inero y repostero , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a , pardo, de m e d i a n a edad, con 
buenas s - ^ r e n c l a s de l a s oasq.p en quo, 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e l . A-5163, bode-
g a do L o s M a r a g a t o s . M e r c a d o de Co-
l ó n . 
S06 24 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e » 
p a ñ o l a p a n t u n t a i « r de c o s t u r a o pa< 
r a u n a c a s a p a r t i c u l a r . Sabe c o s e r S 
c o r t a r . I n f o r m a n en la F o n d a L a Do< 
m i n i c a , S a n i a C l a r a n ú m e r o 4. 
7̂ 9 24 OC 
SE O F R E C E M O D I S T A M A D R I L E Ñ A , 
C o s e y c o r t a por f i g u r í n , toda c lase d<j 
v e s t i d o s . C a l l e 9 N o . 23 e n t r e H « I< 
V e d a d o . 
S05 24 oc. 
650 33 OC. 
1 
V I L L A V E R D E Y Co. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a . i o o de mnire-
j a d o r a . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . T i e n o 
q u i e n l a r e c o m i e n d e do l a s casas d o n -
de h a e s t a d o . I n f o r m a n O b r a p l a 64, a l -
tos . 
G57 ' 23 o c . 
O ' R L U . L Y , 13, T E L I . F O X Q A- l^SiS 
E s t a a c r e d i t i i a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p e n d i e n t e s , c o c h e -
ros y t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d n e t e - 1 M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
s l t e , c o n b u e n a u r e f e r e n c i a s d.» s u a p - l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
• " ; —^TTl^ny-tn t i o m r ^ 1 , . t c » ^ 1! t l t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a t o d a d o r a en casa de m o r a l i d d , sabe c u m -
iJ^rZ^TA U N A M L C H A C H A P A - l C o r t O t i e m p o p u e d e U s t e d o b t e n e r Cl i0 iB¿ c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a - P l ¡ r c o n su o b l . g a c i ó n . I n f o r m a n en 
b«-NK£r a los quehaceres de t a « a s » . t . ' t u I 0 y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n - r a e l campo . O ' l U l U y . 13. t e l é f o n o A - ¡ F á b r i c a . i f i m e r o 7. T e l é f o n o I - 0 O I 0 , p r e -
Ir» « ^ " n i n s u l a r y d u e r m a en l a c o - . ^ • h | » 4 8 . 
• g a h o y o e s e n b a p o r u n l i b r o d e i n s - 279 25 oc 
| f l u c c i ó n , m a n d a n d o seis se l los d e a 
d e s e a C o l o c a r s e u n a j o v e n E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a do c u a r t o s o do m a -
no T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . San P e d r o 6. 
(ios 23 oc. 
J O V E Ñ E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
SE de c r i a d a de c u a r t o s o c r i a d a de m a -
no Desea casa m u y s e r i a y c o r t a f a m i -
l i a ' . N o m e n o s do $25 o $30 . C u m p l i d o 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de coc inero en c a s a p a r t i c u l a r , 
que sea de f o r m a l i d a d . N o t ieno p r e t c n -
sones . E n t i e n d e do r e p o s t e r í a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R e i n a 
no M-4504. 
24 o c 
S E D E S E A C O L O C A U U N A P U E N D U J 
s a s t r e , ade lantado . K e f e r e n c i a s . SanUJ 
J u l i a n ú m e r o 2, t e l é f o n o 1-7369. 
674 25 oct 
i D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S ^ 
p a ñ o l , de dependiente de b o d e g a . T iemá 
4 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en ej 
T e l é f o n o A-7100', 
589 26 oc. 
S E O F R E C E ~ Ü N J O V E N B S P A ñ Ó L i 
p a r a a y u d a n t e de tenedor d© l ibros , c o * 
conoc imientos de m e c a n o g r a f i é , t a q u i -
g r a f í a y a l g o de i n g l é s ; s i n pri>t-er.i>io« 
nes y n.tn r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : l o l » » 
fono A-4734 . 
533 24 O c t . 
C O C I N E R O J A P O N E S D ' E S E A C O L O -
car.se en c a s a p a r t i c u l a r en l a H a b a n a 
o c a m p o ; c o c i n a a l a a m e r i c a n a , es-
p a ñ o l a , c u b a n a y es m u y l impio . $60. I n -
f o r m e s H o t e l Pao l f i co , ca l l e S a n N i -
colCis, 110, t e r c e r piso. T e l é f o n o A-4788. 
564 28 oc 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
pues sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
" v * r e f e r e n c i a s 7 E n t i e n d e u n p o c o de P a r a i n f o r m e s : R e i n a 9 y 10. T e l é f o n o 
c o c i n a J e s í s d e l M o n t e 5Q, h a b i t a c i ó n 
N o . 2 0 . 
92 oc- _ 
l yA J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, desea c o l o c a r s e c o n n n a f a -
m i l i a de m o r a l i d a d , p a r a c u a r t o s o co -
i i i f d o i > Sabe c u m p l i r c o n s u debe r y 
l l e n e buenas ' r e c o m e n d a c i o n e s do l a s 
t a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
I n c a l l e 13 n ú m e r o 543, e n t r o 18 y 20, 
Vedado . 
457 • 24 sp 
M-2897. 
609 L'3 O C 
U N J O V E N D E 22 A Ñ O S D E E D A D , 
desea e a c o n t r a r t r a b a j o en a l m a c é n da 
v í v e r e s o bodega, con ocho a ñ o s da 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
t r a b a j ó . L o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
para l a H a b a n a . P a r a I n f o r m e s , l l a m a 
a l t e l é f o n o A-3090, por c a r t a , F r a n c i s -
co V i c e n t e A g u i l e r a 53 . 
633 28 oo. 
A L COMERCIO 
gffi. UWan» 1"5, a l t o s . 
• ' -
- r r ^ T ^ N A ^ ¡ ^ ^ ' ' ^ " dos centavos. Escuela Automovilista y L T ' ^ COMf-RUAL 
• Ll n,, cocinar y sea l i m p i a , ü u e n . . . , x, • , £f ^ | Do E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a do C o l o -
de Aviación, i^ecesitamos C h a u r r e u r s i cac iones en g e n e r a l y centro do nego-
para casas particulaies. Agencia de1^08' a b s o l u t ? t r a r a n t í a y a p t i t u d , m e 
rr O Í ' ^ i r t r " w i hago c a r g o de s a c a r p e r s o n a l do T r i s -
Lnautreurs. oan Lázaro, ¿49, frente t u r n i a y s i r v o pedidos del i n t e r i o i . ' 
al Parque de Maceo, teléfono A - 4 9 9 5 . ! Mooo47rrate* U 9 , T c l f - A ' 2 ; í 8 8 -
846 \ U nv 
i g u n t e n p o r D o r i n d a 
506 23 O c t . 
ll q"0 a l t o s . 
2 4 o c . ^ 
| — - r ; v C R I A D A P E N I N S U L A R 
b e * 4 s f X o ' H 3 - B ' i l t 0 S l 
Reina J' E s t r e n a . ^ oc 
•-'"^T^TTA C R I A D A P E M N S U L A K 
•E 'dad .oon recomendac iones . 
I ^ . ^ pe'os >' ropa L m p i a . 23 y 2, 
|vedado, sra. * .¡s O c t . 
| i . No. 
"vsrESITA U N A C R I A D A Q U E 
v sena su o b l i g a c i ó n . C a l l e 
fo rmCent re Paseo y A , V e d a d o . 
23 oc. 
¡úTlClTX U N A B U E N A C R I A D A 
minos'blanca y que e s t é a c o s t u m -
'da a servir. San U a f a e l 104, alto¿J 
p̂ués de las ocho. . 
STSOLICÍTA UNA C R I A D A D E M A -
, m « a limpia y amab le , en M o n t o 
ent'-e Pila y E s t é v e z , p a r a u n a 
lÓm familia. Sueldo JIS.OO. 
_o OC. 
Se solicita una buena criada para 
redor, que sepa bien el oficio y 
con recomendación, muy aseada y 
buena presencia. Se da buen sueldo 
v ropa limpia. Prado, 77-A, altos, de 
112 a 5, 
473 2 4 oc 
Necesito un chauffeur que conozca 
el tráfico y el manejo del Ford, sin 
pretensiones. Marín. Café El Fénix. 
Belascoain y Concordia. 
6 0 4 2 3 oc. 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a ru-iada de m a n o en casa de m o r a -
l i d a d I n f a n t a , 32, a n t i g u o . T e l é í o n o 
5 2 5 -o uct-
d e s e a c o l o c a r s e : u n a s e ñ o r a 
de m e d i a n a t d a d p a r a m a n e j a d o r a , es 
i c a r i ñ o s a c o n l o s n flos v p r á c t i c a , e n -
1 n t i e n d e a l g ode c o c i n a p a r a c o r t a f a m i l i a 
' «•> p a r a i i m p l a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . L l e -
" " " " ^ I v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 39, 
b a j o s . 
526 23 O c t . 
S É D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s . Sabe, cose r 
o- p a r a m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n en 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , 675, a l t o s , de r e -
cha . Se desea c a s a de m o r a l i d a d . 
476 23 oc 
K W P A f í U t MANO 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E L SR. N I C O L A S 
A r g i l e l l e s Gancedo , o f a m i l i a . L o r e -
c l a m a V í c t o r O n í s . E m p l e a d o de l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a . 
1942 23 o o . 
V A R I O S 
i U N A M U C H H A C H A E S P A Ñ O L A C O N 
| b a s t a n t e p r á c t i c a en e l p a í s y b u e n a s 
, r e c o m e n d a c i o n e s , desea m o o n t r a r c o l o -
\
i a a t r » I » f \ / \ n » P i ca t : i6n de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
m A N t J A Ü Ü K A ^ en casa de f u m , I l a h o n o r a b l e . I n f o r 
C R I A D O S D E MANO 
SK O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c r i a d o . Sabe s e r v i r l a m e s a y c o n 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . M - 4 6 4 G . 
S17 24 o c . 
m a n en iMaloJa, 160, p o r E s c o b a r . 
549 23 O c t . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
ohas ; u n a no d u e r m e f u e r a de s u c a -
s á s o n n o " l n s u l a r e s n a r a c r i a d a s do a l o c a r s e de c r i a d a ae m a n o . Sabe su sa , s o n - p c i n s u l a r e s , p a r a c n a a a s ao ^1^01611. I n f o r m a n : 
m a n o o de c u a r t o s , o m a n e j a d o r a s . T a m 
b l é n e n t i e n d e n a l g o de c o c i n a . L a s d o s 
l l e v a n t i e m p o en c l p a í s y t i e n e n r e 
c o m e n d a c i 
e s t ado 
dado . 
838 25 oc 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
s u 
S a n i g a c i o n . m i o r m a n : L a P e r l a . 
P e d r o 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
653 23 O c t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o de p o r t e r o . 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s ü e l a s casas donde h a 
t r a b a j a d o . L l a m e n a l t e l é f o n o A-S567. 
752 24 oc 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , Q U E 
conoce b i e n su o f i c i o y c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , desea e n c o n t r a r una ca-
sa i lo c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . H a c e d u l -
ces . P a r a m á s i n f o r m e s . A p o d a c a 17, 
b a j o s . 
619 • 23 00. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero e s p a ñ o l , de r e g u l a r edad, sabe r e -
p o s t e r í a y s u o b l i g a c i ó n . R e i n a 98. T e -
l é f o n o A - 1 7 2 7 . 
406 24 00 
Se o f r e c e s e ñ o r de m e d i a n a edad , e n -
d l d o en t r a b a j o s de o f i c i n a e n gene -
r a l , c o n t a b i l i d a d : c o r r e s p o n s a l i n g l é s y 
e s p a ñ o l . Bue i« . a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
Sazerac , San R a f a e l , 20, a l t o s , t e l é f o n o 
M-38C4. 
240 24 oc 
C R I A N D E R A S 
(Jna joven que habla alemán, ruso, 
inglés y un poco francés, desea colo-
carse con xamilia distinguida, señorita 
de compañía, ama de llaves o cuidado 
¡niños, sabe bordados y repasado ro-
pas. Miss Lydia. Hotel Brooklyn en 
Prado 9 7 . 
1 4 6 • 2 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a le-
che y c e r t i f i c a d o d a l m é d i c o Que l a 
a s i e t i ó . T e ñ e 20 d í a s do p a r i d a . I n f o r -
m a n : M a y í a R o d r í g u e z 79, e s q u i n a a 
M i l a g r o s , en el R e p a r t o de M e n d o z a . 
688 27 o c . 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M K -
c á n l c o . I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l . 'Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . F - 1 4 i r > . 
60349 3 1 o c . 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O A p o d a c a 
Un J o v e n e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n l a l i m - j 517 
p ieza , s i r v e a l a r u s a , p l a n c h a r o p a de 
S L D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D ' C -
r a . T i e n e c e r t i f i c a d o de San idad , t r e s 
meses de p a r i d a . Vedado, c a l l e 8 y 25 
b cd ' i g a , t e i O f t n o F - 1 9 e 3 . M a r t a G ó m e z 
486 30 oc 
S E ~ D É S E A ' c O L O C A R C R I A N D E R A e s -
p a ñ o l a JO d í a s de p a r i d a , s u n i ñ o so 
puede v e r : S u á x e z 44, entre G l o r i a y 
O c t . 
a b a l l e r o v h á c a t o d a c lase de p o n c h e s ¡ S E Ñ O R A J O V E N Y S A L U D A B L E ; D E -
v ¿MáXtk- ¿* n r / i c U r o en b m o u e t e s ñ o r . sea c o l o c a r s e de c r a n d e r a , p a r a i n f o r -
L C f r ^ s ^ i ^ o ^ m a i t r e ^ m ^ A ^ , ^ ^ ^ ^ ^ % fe 
fte l a s r e f e r e n c i a s Que . e deseen . I n f o r - S í ^ / - T J r . t ^ \ * ™ f n ¿ n * ™ l r 
m a n 1-7001. 
767 24 oc. 
d o n e s de las casas donde h a n ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ñ o - 1 • - T . 7 P íS rSS » S S í Ár> a ncT- -m ^y 
I n f o r m e s t e l é f o n o F-4508 , V e - 3a de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o , ^ ' { " ¿ f ^ A . J u < , , r u í * v < i í L 1 ' -
o c o n u n m a t r i m o n i o so lo p a r a t o d o e l oriadO' a c o a t u m o í a d o a t r a b a j a r , ei 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E t i e n e r e f e r e n c i a s . San L á z a r o , acceso'-
c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a , en oa - r i a , l e t r a F , e n t r e A g u i l a y C r e s p o , 
r a de f a m i l i a decen te . I n f o r m a n en S l - j 488 23 O c t . 
11859 10t,, a l t0S' 25 oc I D E S E a. C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
• 1 — 1 , 1 .i 1 I p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o p a r a l o s 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E cjuehaceres de u n m a t r i m o n i o . L l e v a 
s e r v i c i o , ' s i i b e " c ü m p i i r m u > ' b i e n con" s u I b u e n a s c sas , c o n r e c o m e n d a c i ó n de l a s 
o b l i g a c i ó n , es muy l i m p i a y f o r m a l y ' m i s m a s . Sabe p l a n c h a r > g a n a buen 
S E S O L I J I l V i . E S P A Ñ O L A J O V E N P A -
r a I m p i e z a y c o c i n a . S i n o sabo e l | de c r i a d a en casa de m o r a l i d a d . C a l l e t l e u p o en e l p a í s y t i e n e buenas r e f e - E^-ISSS 
o f i c i o « q u e no se p r e s e n t e . 17 n ú m . 460, 23 n ú m e r o 24, e n t r e H e 1. V e d a d o , l a . r e n d a s . E g i d o 75. H o t e l C u b a . A - 0 0 6 7 Í C29 
e n t r a d a p o r e l p u e s t o . | 602 23 oc 
864 
e n t r e 8 .y 10 
850 25 o c 
J E D E S 1 R E U N E A Y A . Q U I P A R L E C O -
s u e l d o , 
620 
T e l é f o n o .A-331S . 
o c . 
SL O F R E C E U N O I U A D O D E M A N O . 
S i r v e a l a r u s a y e s p a ñ o l a y t i e n e m a g -
n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ca l l e l 
v Q u i n t a . J a r d í n E l P e n s i l . T e l é f o n o 
V e d a d o . 
23 oc. 
2o OC 
SK O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A I m a n o p e n i n s u l a r a cos tubrado a s e r v i r 
t i ^ M A r í Z A S 
P e t r o n i l a , . v l a r i a n a o . P r e g u n t e n 
R o s a l í a B l a n c o o N i e v e s C i d . 
510 23 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c r i a n d e r a e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , de 
23 a ñ o s de edad, do 4 mosea p a r i d a y 
t iene su c er t i f i cado de San idad , d e s e a 
u n a c a s a de f a m i l i a b u e n a . I n f o r m a n 
J e s ú s de l Monte, ca l l e Sera f ines , p a r a 
m á s in formes . B o d e g a de S a n I n d a l e -
cio N o . 20. 
420 21 y 23 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a . T i e n e 21 a ñ o s y m u c h a 
leche y b u e n a . T i e n e C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . No t i e n e m u c h a g r a s a , haco 
u n o ¿ d í a s se e m b a r c ó s u n i ñ a . P u e d e 
v e r s e su r e t r a t o . P u e d e s a l i r f u e r a de 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
I n g l é s a d o m i c i l i o y en f u casa. M i s s . 
W i l l i a m s , O b i s p o , 54v 
680 28 OC 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
p r á c t i c a y p o r ' u n s i s t e m a r á p i d o , su 
o f r e c e p a r a d a r c l a ses de p r l m e t a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a I n f o r m e s , t e l é -
f o n o M - 6 5 Ó 7 . 
678 27 oc 
Proiesor cou illuio académico; da 
ciases de segunda enseñanza y prepv 
ra para el ingreso en el Bachillerat-j 
y demás carreras especiales Curso e v 
pecial de diez alumnas para ei ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud. 
6 7 , bajos. 
C 7 5 0 A i l Ind. 1 9 
LSITA U N A B U E N A C K I A D A 
o y una buena cocinera, sueldo ¡ cionaTljnd 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a ¿ e m a n o o m a n e - 1 e n i m e n n s casas do l a s c u a l e s t i e n e ! 
r r e c t a m e n t le f r a n c a i s S40 00 p a r m o i s " n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - Jadora , m u y c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , m a p n í f i c a s r e f e r e n c i a s . L o m i s m o so. l a H a b a n a ; s i endo c o n b u e n a f a m i l i a 
A d r e s s e M r P a r a J ó n " 230 B a n c o y a - d o r a . E n t i e n d e a l g o do c o c i n a . Q u i e r e I n f o r m a n en L e a l t a d 123 e n t r e San J o s é ^ o l o c a de P o r t e r o . H a b a n a 1 2 6 . T e l é - y no r e p a r a m u c h o en e l sue ldo . I n f o r -
tll cad» una; es corta f a m i l i a , c a s a 
Ipewfiay buen» trato. I n f o r m a n H a -
Una 126 bajos. 
W 23 O c t 
CÜIADOS D E MANO 
1T0 CRIADA D E M A N O E N 17 
3 entre A y B . 
et de 
729 
 " 5 N a  s é . c o l o c  P o r t e r o . 
E t a g e . D e 9 1'2 a 11 h e u r e a casa d o m o r a l i d a d . D i r e c c i ó n : V i s t a y San R a f a e l . I f o n o A - 4 7 9 2 , 
5. H e r m o s a l e t r a E , e n t r e San P e d r o y 8 0 ' 23 o c . 1 •*-r> 
oc 
O c t 
R i ñ e r a . 
733 
SE S O L I C I T A N B U E N A S S O . M B R E R E - . 
r a s . Se p a g a n b u e n o s sue ldos y h a y 1 S E D E S E A C O L O C A R 
t r a b a j o t o d o e l a ñ o 
r i Q u e " . N e p t u n o . 74 
831 26 o c . 718 
2 4 oc D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES- U N J O V E N C H I N O SE C O L O C A D E : : _ : p a ñ o l r . . de c r i a d a de m a n o . T i e n e bue - c r i a d o de m a n o y p a r a l i m p i a r j a r d í n . 
U N A J O V E N 'lí«s r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s e n R a y o 28. t e r c e r p i so , c u a r -
LaTCasa . d o E n ' - j r e c i é n l l e g a d a , s i n p r e t e n s i o n e s . L l a m o N o se c o l o c a mwr t t e de $25 a $30 . T e - t o n ú m e r o 3. P r e g u n t e p o r L o r i t o 
a l t e l é f o n o M-8908 . , l é f o n o M - 7 Ó 1 5 . I n f o r m a n : S a l u d y Es - G i n n g , 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E p u e -
da g a n a r $250 o m á s , s e g ú n a p t i t u d e s , 
e u l a H a b a n a , C l e n f u e g o s , P i n a r d e l 
R í o , S a n t o D o m i n g o , R a n c h o V e l o z , 
N u e v a Paz . C a b a ñ a s . N u e v i t a s , P u e r t o 
¡4 oc | coba r , C a r n i c e r í a . 
643 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o o. m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a . Sabe su D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S 
1959 24 oc 
o b l l í r a c l ó n . San L á z a r o . 24Í t u r i a n a de c r i a d a de m a n o o do c o m e -
> S MANO, SE S O L I C I T A C O N i 
.uems « f o n d a s Vina j o s e f i n a c a l - ' P a d r e , B e j u c a l , B a ñ e s , P a l m l r a , S a n t a ^ - ^ ^ ^ m í , n , r , n r ^ - o m ^ n - I l-í^.. 
esquina a I , Vedado. T e l é f o n o F - I s a b e l , A g u a c a t e , N u e v a G e r o n a , G u a - % osauin^ r <omorZln: 
Inajay, M a n a t í . R a n c h p e l o , R o d a s . Í O V « - j a i ^ Í a ' ^ cscluina • ^ o m c r u t l o ^ 
_ 25 oc I Ranos , P a l m a S o r l a n o , J ú c a r o , San C r i a -
d o r en cana de m o r a l i d a d , 
en e l T e l é f o n o A - 1 5 1 0 . 
634 
I n f o r m e s 
C O C I N E R A S 
m a n : C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 611 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e 
623 23 oc 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a y r e p o s t e r a . L l e v a t i e m p o e n 
S H O F R E C E U N A M A N E J A D O R A O 
recomen . ' i ac i f tn . — 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S ^ l 3 ^ 5 - T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
e s p a ñ o l a s , de c r i a d a de m a n o u n a y. d 0 í , ' 1 í P ^ e e r i t i O i 28. 
l a c t r a de c o c i n e r a . Saben c u m p l i r co i i • ^ 1 ' 24 oc 
So l ic i t a criado f i n o , d e m e d i a n a ' t ™ * ' j / ' T ^ 8 ' J á l P t d e V J ^ f ¿ e " m a W a d o f a " o " d o •cri¿da_~dc'"m¿ñ¿F - ^ i s ^ W " 3 ^ i " ? ™ v ^ N o ™ 4*! V A n A c o c l N 1 : 3 U A D K s E A C O L O c I u J j j , . r . , • , •co de i v o v a ¡ s c o t l a , 41o. C u b a " 
jH». 
id s j i . * 
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•icios. y*' • 
] - pe*8 
Sólo'91 
'K<n 
í^ i acostumbrado al servicio de E r . " H a b a ñ a . 
las Msas y con referencias de las1 
t ó b a l . Y a r e y , T r i n i d a d , V i c t o r i a de V.\ ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
B a n -
O ' R e l -
31 oc 
Presentarse después de 
sqOÍ-
SE S O L I C I T A N C U A T R O C A R P I N T E -
. 7—• —~ u n a , r o s e b a n i s t a s q u e sepan hace r m u e b l e s 
* "rae en la Quinta Palatino Ce- ^ e s t i l o de a q u í y de E s p a ñ a . T r a b a -
j o p o r meses c o r r i d o s y f i j o t o d o el 
a ñ o . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 251 b a j o s 
e n t r e R a s t r o y C a r m e n . 
559 23 0 0 
C 9409 
' - S ^ u P . 1 ' ? B U i ^ C R I A D O D E 
3 d 21 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e h a e s t a d o ; es c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s . L l e v a t i e m p o ©n e l p a í s . I n f o r 
Veda d p . 
628 
se u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad y una 
L j j " v e i i p a r a c r i a d a de m a n o . SI ey c o r -
g8vOC. i ta f a n n l j , n » t i e n o i n c o n v e n i e n t e en 
C H A U E F E C R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se e n casa p a r t i c u l a r o coraer^>>; 
desea u n a f a m i l i a s e r i a que p a g u e b i e n 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s y es u n Jo-
v e n que sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
M a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o A-S080. 
867 25 oc 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
| C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s , s o m -
; b r e r o s , c e s to s y f l o r e s de p a p e l c r e p é 
' y t o d a c l a se de l a b o r e s m a n u a l e s , i ^ n 
: v s l a C e n t r a l FU t i t u l a n a n u a l m e n U í ció 
f 20 u 30 p r o f e s o r a s , l a s q u e en su m a -
y o r í a se e s t a b l e c e n y c u e n t a n coa b u e n 
n ú m e r o de d i s c ó p u l a s . A c a b a n de e s t a -
b l c o e r t r e s a c a d e m i a s m á . en l a H a -
bana . C la ses de c o n o y c o s t a r a y do 
s o m b r a o s , p o r c o r r e o . P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a d e l S i s t e m a y D i r e c t o r a d»; 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a " , C u a t r o m é t o d o s 
en u n o , a l m ó d i c o p r e c i o de $7.5/) y en 
D o l o r e s , 19, e s q u i n a a San L á z a n o , V í -
b o r a . Se a d m i t e n p u p i l a s . N o t a : S i en 
I i a A c a d e m i a que u s t e d v a no l a « jnse -
I ñ a n p r o n t o y b i e n , v e n g a a l a C e n -
i t r a l . 
1108 ü nv 
SE O F R E C E U N M E C A N I C O C H A U F -
f e u r c o n se is a ñ o s de p r á c t i c a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s y do 
t a l l e r e s . I n f o r m e s t e l e f o n o F-1722 , c a -
l l e 17, e n t r o 18 y 20. 
75 4 24 oc 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOo 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L iNSTITUTE Í2J 
East 8 6 ih. i>t. New Yrk City. 
K x t 
j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r , 125. i p a ñ o l a , de c r i a d a de t ^ i n ú o de tnahe-
751 26 oc I j a d o r a . No t i e n e p r e t e n s i o n e s . San ta 
tener m u y buenos in- Se necesita un químico para o c u p a r j U ^ s c X C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a ^Ocroc-a 10, c n t r e c h u r r u c a 0 I j ^ U J * * 
aza de jefe de Laboratorio en I e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o - m 
¡ r a . I n f o r m a n en 27, e n t r e 2 y Paseo, t e - D E S E A 
sni o b l i g a c i ó n . 
fOttó M-2ST5 . 
SIS 
G l o r i a 94, a l t o s . T e l é -
24 oc 
rrat6 (Jo iñ- . * uy r e ñ  m  oe < 
'"s tler^ n„ asas dondo t r a b a j ó ; s i i , 
'láo T ' , ^ 6 no p r e s e n t e . B u e n > p l 
uniforme. Dan Va^ón AguTar 
ISO u • í de la tarde solamente, 
r ^ r — - . '23 o c . 
t S Z f f i 3 5 ^ M A N O Y U N 
Partirnu* COn r e c o n i e n d a c o ó n 
^ «40 cLri"lar <̂ Ue ^ y a n servirlo 
cada uno. T a m b i é n un 
Vil P E N I N S U L A R Q U E S A B E M A N E -
Jar a l g o desea p l a z a de a y u d a n t e de 
c a m i ó n o f r e g a d o j - de m a q u i n a s en 
U,Q0 criado i S i V. 1 ÍAmoif}n un se-
."na 123 bajos Un niuchacho í l ' 
23' O c t 
un central de la Provincia de Santa 
Clara. Punto. Presenten inforn]cs, re" 
comendaciones, etc., er. Aguiar, 7 1 , 
departamento 4 1 0 , de 3 a 5 p. m. 
5 7 6 2 5 oc 
C O L O C A R S E 
J O C I N E R A S 
^ - ^ . a c i o ñ . r e ^ T f e i e n ^ 
• « « C I T A i r v * " ^ - - - C -
5 !fm"la No H Í , 0 C 1 N " r , : R A P A R A 
5 . A n ^ r o 7 r e n ^ 'a casa- C a l l e 
, : i i u d«l Es t é j l n 8!SU>8 ,SuArcz u . J e s ú s d e l M o n t e . 
" í : ' ^ ^ " " - 24 oc _ 
uTcALT t T " - 1 '̂C 
J ^ ^ n a bu E S Q U I N A A N , se 
^ X l ? ^S 'acClZnerAaPt iV,nS1, , ,ar | ; í ^ » . Sueid0 3 S - 1 ) e ^ s d e saber 
^ ^ i O v T " 25 0 c t -
fe^ui0''^; S O L I C I T A ^ 
S ^ V e ia eá'sa0 va>:ude a los 
' C h o n g o 2«, Cerro1""11 e n e l 
'25 O c t . 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a e d a d p a r a t r a b a j a r a l g u n a s b o r a s 
¡ de l d í a , en ios q u e h a c e r e s de c a sa de 
c o r t a f a m ' i a . San J u l i o , e s q u i n a a Z a -
p o t e s . S a n t o s S u á r e z . C h a l e t . 
535 • 23 O c t . 
VELAZQUEZ. 109 
esquina a Reforma, se necesitan 
señoritas para trabajar en un tea-
tro. Si no saben se enseñan. Se pa-
gan sueldos, $1.50 por noche. 
j u i ' » -
00-
-16, a l 
^ e a > - u d f t 5 0 £ n e r a í í : 
v t n Suc'do. n | ' " " P ^ z a . buen 
. ^ Ríüy i r * " ' ' 1 ' CSPanola. que 
^ n a r m p l a 
y M o s \Z °ecLen!?' Pa' U n S o c i o pesos , i d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d 
uos Jos t r a b a j o s d e * i ^ n n n _ q u i n c e mu P e s o 5 j | n i a n o 0 m a n e j a d o r a . N o t i e n e i n c o n v 
' 0 » e n r t a f a m ; i 
ente si no 
324 23 oc 
S O L I C I T O S O C I O C O N AJuOÜIS C A P I -
t a l , p u e s y o t a m b i é n l o t e n g o , p a r a 
a b t i r e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r g i r o 
en M o n s e r n i t e 135. O ' K e i l l y e s q u i n a a 
V i l l e g a s . S r . R o l g . C a f ó P a r a í s o . 
661 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 00 
Se solicitan hombres que 
tengan el pié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca BOYDEN y R0CKO a 
precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
Benejam, San Rafael c In-
dustria. 
C 8 4 9 8 Ind 2 0 sp 
l é f o n o F - 2 1 8 1 . Vedado . 
765 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o c . ^ u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; sabe su o b l l - ! ga"ragc o ' c a s a " p a r t i c u l a r . B u e n a s r e f e 
U N A B U E N A ^ a c l ó n en l o « l "6 Per tenece a la c o - r e n c i a s . T e l é f o n o A-5S50 . J o s é R o m á n 
D O S M U C H A C H A S E S P A R O L A S 
sean co locarse de c r i a d a s de m a n o ; u n a LaT P a l o m a 
r e c i é n l l e g a d a ; l a o t r a l l e v a t iempo en '^o 
el p a í s y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I n 
f o r m a n : M e r c e d : 71 a l t o s . 
762 24 o c . 
• c r i a d a de m a n o , p e n l n s v l a r o p n r a n i á - ?l,t'tt e s p a ñ o l a y l a c r i c i l a y r e p o s t e r a . 
24 oc ' n e j a d o r a y u n a b u e n a c u í l n é r a ; t i e h e n L l e v a t i e m p o e n e l p u l s . T i e n e r e f e r e n -
* 5 j'tTT^" r e c o m e n d a c i ó n de buenas casas quo . i f t | f u i a r , o.j. 
Mi U>E- t r a b a j a r o n . H a b a n a 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 ^ , , i j , h -:4 ú ü 
23 O o t 
i U N A C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e c o n u n a b u e n a f a m i l i a p a r a e l 
P A R A C R I A D A O M ; 
vpii e s p a ñ o l a se o f r e 
de su d e b e r . T i e n e qu 
A N E J A D O R A , J O - f ^ m p o o l a H a b a n a . No c o c i n a p o r $25. 
ce, es c u m p l i d o r a ^ ' l ® 9 n ú m e r o U . e n t r o J y K . Vedado, 
l e n r e s p o n d a p o r , " -4t)C ^ 
493 24 oc 
C H A U E F E U R . SE O F R E C E P A R A C A -
sa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Conoce p e r f e c t a m e n t e t o d a c lase 
de m á q u i n a s . T e l é f o n o A - i 9 5 e . 
414 23 o c . 
Cbaufíeur español, sa coloca sin pre-
tensiones con más de 6 años, práctica. 
v S a d T c r ? ^ R o S d e C m á e í a 0 d o m X S e , l a : es miñosa con los niños y sabe S E - D E S E A - C O L O C A R U N ^ f ^ T a i O . . 
v a t i e m p o en e"í J a i s y t i e n e r e f e r e n - B u r o i r b Í P n • S e n t r e N e p t u n o n i o . E l l a e n t i e n d e u n poco de c o c i n a . ¡ recomendación di la familia que i t * ' 
c ias de l a s casas q u e " h a e s t a d o . E s •v m*&*l. N o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . So l , 15, H a -
l l m p l a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en R e í - ¿ZVí *3 o c b a V • 
na 20, a l t o s , h a b i t a c i ó n 16, H a b a n a . | D E S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N E S - ! . 24 oc 
760 24 Oc. : p a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o o p a r a todo , SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - ^ s a ^ V ^ f o ^ ^ ' 
n i o e s p a ñ o l , s i n h i j o s , j ó v e n e s , j u n t o s L ' , ? f ? loU• \ c ( W - d o . 
o s e p a r a d o s ; e l l a p a r a c r i a d a o m a n e -
j a d o r a y é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o q u e D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ' ' l LA 
se l e p r e s e n t e . T i e n e n r e f e r e n c i a s . D i - p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a r un Í\tílO o 
I n f o r m a n c a l l o p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o l i m p i a r . Si es 
| p o c o l o hace t o d o . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
23 o c . ¡ d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n o v a f u e r a de 
la H a b a n a . O f i c i o s , 7. 
691 24 oo 
r e c c i ó n H o t e l C u b a . 
•771 
E g i d o 7 5 . A-OOOI 
24 




D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
Cine ta e s p a ñ o m , l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
bajó y de la agencia Packar. Infor-
mes: F - 3 5 1 5 . 
6 2 6 23 o c ^ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE O F F I E C E 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Conoco t o d a 
c l a se d e m á q i í i n a s . T e l é f o n o A - 6 4 9 1 . 
0 : i l 24 o c . 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L * D E S E A 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o p ó de B c l l a v i s t a , a u n a cuadra , 
de l a c a l z a d a de l a V I b o r u . p a s a n d o e l 
c r u í » i r o . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n ea 
el c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s . J a rd ine s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o dg l o a 
g r a n d e s c o l e g i o s do N o r t e A m e r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e U a v i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1804. 
1013 7 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A C O . - ' ^ b * Vo^r8\?,omf<,^^JíT,l f p r m a , 1 0 0 , o c f r s € en c a s » P a r t i c u l a r o de co-= « — t . w i . . A~ . „ . .» ,„ ri ' iA«„ , , ^ , . saoc i os^r , r u e ñ o s p o s t r e s . I n f o r m a n : m e r c i o . con m u c h a p r á c t i c a e n l a c i u -
T e l , M - 1 9 3 9 . 
23 o c . 
e s p a ñ o l a p a r a o r l a d a de m a n o . T l í n e l o c a r s e de c r i a d a de m a n » o m a n e j a d o - (kratnhut*i Nn 
r e f e r e n c i a s . E n t i e n d o a l g o de c o c i n a , r a en casa de m o r a l i d a d . P r e f i e r o u n a i * 
I n f o r m a n en l a c a l l e 23 N o . 395, e n t r e casa s e r i a . I n l o r m e s e n c l t e l é f o n o I - • •» - ' 
2 y 4 . P u e d e i n f o r m a r p o r T e l é f o n o , 5013. C a l l e F á b r i c a n ú m e r o 7, L u y a n ó . j U N A D U E Ñ A C c j c I N E I í A , I 
F - 1 1 4 0 . | 460 oc _ | desoa caaa ; es repostera^. T i s n e r e f e r e n 
3 o c . l , T m — . — — . . T. c i aa D i r i g i r s e , c a l l o Pasoo y T e r c e r a . I — Ü l U N A J O V E N I j E S E A C O L O C A R S i ; D'E 
1 IOS K A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a , i n f o r m a , 
d a d y conoce_ t o d a c lase de m á q u n a s 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas q u o h a 
r> wr -c -v i T I t r a b a j a d o . I n f o r m a n : R e i n a 73. T e l é -
, ? A ^ ; H ' " o n o M - 4 7 1 6 . 
•61 23 oc.   
t r e n t o a l g a r a g e , p o r T e r c e r a , 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en l a K o s i t a , " C o m p o s ^ 660 ^ «3 oc 
P r i m e r a d e l a M a c h i n a . M u r a l l a l e t r a B . 23 oc ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B U E - ! t ! Í O ' t i e a e l">uenas r e f e r e n c i a s de l a s ca -
SE D E S E A C O L O G A R U N C H A U F F E U R 
i e s p a ñ o l en casa p u r l i c u l a r o de c o m e r -
SOLICITASE MUY L R G E N T E 
j \ a c o c i n e r a , e s p a r t ó l a . O o c m a a l o s ; 
e s t i l o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , o u e r 
p a ñ ó Y á ; í , " c r i a d a de m a n ó o de "mane- casa Te^"moI-aHdad "y c o n c o r t a ' f a m i l i a ! n1^. c,n l a c o l o c í i c l ó n . N o se c o l o c a m e -
• , . SE D E S l i A C O L O C A R U N A H U C H A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES- c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , en 
. en C a l z a d a y C . V ñ a d e A a "os de $30 p a r a a r r i b a . T e l F - 5 2 4 7 . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a N o . l . T e l é f o n o : ,1:1 R o s a r l o , t e l é f o n o F-1713. _,Lo0 , 2•' oc -
j a d o r a . q u e h a e s t ado en l a A r g e n t i n a . D a n r a z ó n 
^ * J E ? - ' o , n „ | 4<4 . _ _ _ 23 oc D E S E A C O L O C A R S E U N A SE5JORA 
J*™ ^ 1 ¡¿y: D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES- p e n i n i u l a r . p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A p a ñ o l a . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , en a l a l i m p i e z a . I n f o r f n a n : C o r r a l e s 155 
- n l l l a o T e l é f o n o M - 2 4 6 2 . 
23 oc 
r e c i é n l l e g a d a , m e d i a n a edad 
r á n 10 T e l é f o n o A - 6 5 C C . 
813 
Aye8te-;casa de m o r a l i d a d , p a r a c o r t a í ' a m l l l - 2 4 C
1 b i e n ds c r i a d a o m a n e j a d o r a , p a r a co r - r"'-
24 o c . t a f a m i l i a . I n f o r m a n H o t e l N u d V l t á B , n ú n i n A r-<>t r>r-mís;i . - \ rTtZvrñvTTV' 
D r u g o n c s 7 t o l é f o n o A -6903 ^ u i ' ^ C i - X i . O l , 0 ( . AtKBJB L . n A G E N E R A L 
BÍBA C O - : i o ' ' ic iei0110 A b j y " - 0 ; c o c i n e r a . r e p o s t e r a de c o l o r , p u d l c n d o 
pa ra c r l r - ; . " ; d a r los m e j o r e s i n f o r m e s de l a s casas 
sas en que h a t r a b a j a d o . P r á c t i c o o n 
t o d a c l a se de m á q u i n a s . T e l . 1-7260. 
201 25 O c t 
V A K i O S 
ATENCION, 
DEPENDIENTES ESPAÑOLES 
Llegada dos profesoras de New York, 
con todos los pasos nuevos y enseñan 
más correcto y rápido que nadie. No 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses- estrictamente privadas en Fox 
Trot, Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende m ŝ en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique 2 
esquina a Malecón, cuarto piso, ele-
vador. 
1 3 9 2 3 oc. 
'SAN PABLO" 
A c a d e m i a . C l a s e s d i M e c a n o g r a l l a , T a -
q u i g r a f í a , T e n e d u r í a do L i b r o s , I n g l é á , 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , D i b u j o , A l g e -
bra, etc. B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . 
C o r r a l e s , 6 1 . entre S u á r o z y F a c t o r í a . 
4966a irt nov 
Pequefla 1 . "Z"3. ^ $ 1 5 . 0 0 0 , para darle parte en el n l e n t e en " a y u d a r a los q u e h a c e r e s de i 
^ e Presen^ o- í a n R l i a , i 1 • t j . 1 l - I c a s a . I n f o r m a n : C a s t i l l o 44 . 
^Des « , 31 no r e u n p .arrendamiento de un central chico. g 0 ¿ 24 
s \ ^ t í v ^ p i d a c o " P u e d e " T • ^ " . f f ' -
L^n M; i . Vuludes 87 k^: immistracion y si posible 
í í NlC0las y Manrinnl baJ0S' go de la contabilidad. Pi 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DES?; 
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , p a i _ 
da de m a n o o p a r a c u a r t o s . R e f u g i o 3 j SE D E S E A N C O L O C A R T R E S K S P A - en q u e h a j ^ r v i d o . S i t i o , 155. 
l jaj03i ñ o l a s d e c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s : ! 23 o c t 
S l b ' 24 OC. s aben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n c i n - d e s E A í t T v S n r A M n f v ^ s T ^ A t r t s i v r w o 
- S i g g f S W g g g r l - g S T T R t tOtm** en l a c a l l e C e n t r e B y 15. n ú - b ' s l ' - V N O o L O L A R b L D o b J O V E N E S 
C O L O C A R S E D E C R I A D A D E , n e r o 1Gi t o í é f o n o F-1135. 
470 23 oc 
de m e d i a n a edad , 1 p a r a c o c i n a r , l a
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a lo 
que so p r e s p n t o , t i e n e n i i u i e n l a s r e -
c o m l e n d e n de l a s casas donde h a y a n es 
,e l.0!,< ent re -m V. »*? 
.S dorni iP ^ . ^ 23. 
^ « U o s . a .un « n a t r i m o n í ; 
«anrique. 
2 3 oct. carta a Agustín Alfonso y Acevedo. 
Calle Cameío No. 10 , Cruces. 
2 6 3 2 3 oc. 
se hará c a r ^c c'esea coloca'' una manejadora de 
d'a datos por^0,or' i n 8 ! e s a - Hab,a un Poco "P4" 
i C R I A D A S P A R A U M P Í A R : r r , l ^ ^ ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
542 O c t . 
SE t > R E C E V:i- B U E N S I R V I E N T E 
p a r a i a l i m p i e z a de l a casa u o t r o s 
t r a b u j o s a n á l o g o s , T a m b i é n se c o l o c a 
p a r a u n a o f i c i n a o p o r t e r o . T i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M -2225 . 
S3." 25 oc 
M A T R I M O N I O C O M P E T E N T E E N L O S 
quehace res de u n a casa, desea c o l o c a -
c i ó n . H a b l a n i n g l é s y e l l a es una g r a n 
m o d i s t a . N o i m p o r t a I r a l c a m p o o a 
c u a l q u i e r p a r t e . D i r i g i r s e a D . V . R . 
B o d e g a T e g ó n , l a . y 10, R y p a r t o A l -
n u ' n i a res , M a r l a n a o . » 
!>37 25 oc 
no es muy cariñosa con los niños. 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E 
o f r ece c o n g a r a n t í a s y buenas r e f o r e n -
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O L O - c,as> p a r a P o r t e r o o sereno. Es f o g o -
c i i r s o . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a B i J**0 ' P ^ ^ t l c d en c a r b ó n y p e t r ó l e o , t n -
•, bmb — ¿ ^ i g a — i - •• a seada . D u e r m e f u e r a . T i e n e r e f e r e n - 1 f o n n a n 611 So1' 70' d e s p u é s de l a s c l n 
Informan- Calle 13 número 4 5 cntre D K S I Í A A L O C A R S E U N A M U C H A C H A V. ia t ; - .Fa l10 L a m p a r i l l a tá. Piso p r l í n e r O 9o- JoEé R i ñ e i r o . E n l a m i s m a se co 
Se solicitan muchachas que 
tengan ei pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabricantes ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
^an Rafael esquina a Indus-
tria. 
C 8 4 9 8 Ind 2 0 sp 
n ' p e L * 3 * ' t $ V * Z ^ O L I C I T A Jo E N T E V E N D E D O R D E 
altosf to ? u i n c a l l a a l comercio. Se l e d a s u e l -
j ? 0 > , c o m l s i ó n . I n f o r m . - s . A l v a r o L ó p e z , 
w » , 101, A g e n c i a de Co locac iones . 
U 
e c r , i n e r ^ b u 
eaKj; Que 
24 
459 24 00 
6 y 8 , Vedado. Telf. F - 5 0 8 8 . 
7 0 6 2 4 o c t 
o c . 
S i ; D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E 
Qlén í l e g a d a do c r i a d a do m a n o o m a 
^ s p a f l o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a ^ 
c u a r t o s . Es t i n a y t r a b a j a d o r a . T i e n e 6"1 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n ^1 T e l . - i , r m ' \ r-r .T r,.- * t . o i - • — 
f o n o 1-2692. n o m l . . ^ L ? C A K ' L 1 NA S E R Ó R A t )B 
748 24 o c . ^ « ^ ^ f o a d j I>aru c o c i n a r . N o d u e r m e 
D E S E A C O L O C A R S C U N A 
nr-jádoríT. T i e n e quien la garantice. I n - p ü ñ o l a , de c r i a d a de m a n o 
forman en el teléfono M - 2 7 7 2 . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las . a sas 
6S4 24 o c q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n G a l l a n © 125 a l -
iena u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
S4r 
T N J O V E N C O N P R A C T I C A Y E S T U -
dlos de B a c h i l l e r a t o y C o m e r c l a l o s , so-
l i c i t a t r a b a j o en O f i c i n a c o m e r c i a l . No 
tens iones . V a r i a s c a s a s de co-
garantissai: y r e c o m i e n d a n pa 
SE 1 > E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
o h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . E s t á 
l o s . 
82." 
' •—. 0 1 i a c o l o c a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n - l ) t t ; 
roVBN i : s - t l ^ . I n f o r m a n : B a ñ o s 7, T i n t o r e r í a , t i e n o p r e i 
o de c u a r t o s . F-ezoo, V u d a d o , " i n e r c i o l o 
^ m ^ _ _ _ d 23 o c . ^ 'argo de c o n f i a n z a . I n f o r m a n c n ' l a 
« O C A R S H t x a <;-¿r .T> > ^ i " 1 " 0 ! 6 1 " ^ 1,11 ^ s t e l l a n a . C o m p o s t e l a , 
o c r iada^ de ^ i i a n o . ^Tlene M-túV!* 0 ^ A-1071 y 21 o c . 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y l l e v a t i e m p o en S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
68. c h a e s p i ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
de m a n o , no es M S l é j i l l e g a d a v Eate 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y desoa en 
el p a í s . I n f o r m a n . Ange le s , 
6 Í 9 24 o c 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E do 
c r i a d a de nono o m a n e j a d o r a T i e n e 
quien l a garant i ce . T e l é f o n o F -1474 . 
471 24 oc . 
D E S r # V C O L C 
de c o c i n e r a o c 
r e f e r e n c i a s , n o d u e r m e " ^ e n ° i a c o l o c a -
c m . ' / i f o r m a n E s p e r a n z a 103 c u a r t o 
s i ; I < E S E A C O L O C A R U N A M E C H A -
cha de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa de c o r - g m ' u m i s m a casa.' t i e n e n ' b u r n a s T , ; ' 
t a f a m i l i a . I n f o r m e s , c a l l e F . e n t r o 23 f e r e n c i a s "T^VT* ouenas i e -
y 25. .letra J 
711 
I n f o r m a n e n A g u i l a , 
. altos d e l a t o n d a , 
i 550 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S i ; \ 
l u 0 ' S S S T T é ? ^ ^ ¡ r a 0 s , r v I c n t a - I -
0ct- 1 ^ 2* O * . 
39 oc 
J O \ E . N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O 
desea eolexiarse en c u a l q u i e r c lase de 
oficina, sin pre tens iones y c o n b u e n a s 
referencas. I n l f o r m a n t e l é f o n o M-4248 
736 24 oo 
A G E N T E S . D E S E A M O S U N O E N C A -
da p o b l a c i ó n para l a v«<.nta y propa* 
ganda de n u e s t r o s p r o d u c t o s . P r o f e r í -
mus que e s t é es tablec ido e n b a z a r o 
q u i n c a l l a . B u e n a o r e f e r e n c i a s a b s o l u -
tamente I n d i s p e n s a b l e s . E s p i n o y C í a 
A p a r t a d o 2 Í 0 5 , H a b a n a , 
^ ' • 13 O c t 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, c o n t í t u l o y m e d a l l a de o r o 
de l C o n s e r v a f . o r l o H u b e r t de B l a n c l t 
i ; . \ amina en c l C o n s e r v a t o r i o . A v i s o s u l 
tkiAífono A - 8 5 4 9 . T a m b i é n se dan c iaeoa 
de m a n d o l i n a . 
49662 3 0 n v 
Ü A I I 4 B 8 . A F I C I O N . \ D O S P A R A E S C O -
| ger entre los p r o f e s o r e s de ba i les quo 
i « e a n u n c i a n , p r o c u r e n uue é s t e s e a c o -
nocido por s u s e x h i b i c i o n e s en los t e a -
tros do e s t a c a p i t a l ; e l que n o t e n g a 
pruebas de eso, es u n f a r s a n t e . P r í n c i p e 
Cubano , P r a d o . 12S, r r e n t o a l P a r q u o 
de ia I n d i a , M-2476. 
1859 25 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U R A . 5» . E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A I K j 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c l ó j » P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y H a c h i i l e r a t o , p u r a i 
miAios s exos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s do B a c h l l l e r a t u : 
h a n s ido todos a p r o b a d o s 22 p r o f e s o - i 
rea y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g O r e l t a . 
na, R i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o tn-
c0 m a q u i n a s c o m p l e t a m o n t o n u e r n s úl-
t i m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s ' ñ o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . inelA 
p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s , f r a n c é s y t o -
das l a s c l a se s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r . J ? l . 8 t l n í u l d 0 8 c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
INTERNADO 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a ftUmta 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r l o a y ¿ r e -
c ios m ó d i c o s P i d a p r o s p e c t o s o U * m « 
a t e l é f o n o M-2766. Cuba , 68. e n t r e o 
K e i l l y y E m p e d r a d o . • ? 
OCTUBRE 23 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA TOO: 5 C E R T A , 
D E D I A E N D I A j 
Una de las má» cimentada* glo-
rías de la modierna literatura espa-
ñola, Andrés González Blanco, aca-
ba de sucumbir en plena Juventud. 
Todos lo lamentamos y Eutiquio 
Aragonés entre nosotros, quien es-
cribe así ^n sus comentarios a la 
mala nueva: 
"lia editorial "Cervantes" le ha-
bia editado Hace poco tiempo su | 
admirable primer tomo de "lios 
I>ram,aturnps Españoles Contempera-: 
neos". Al entregárnoslo dedicado, 
nos apretó efusivamente la mano di-
ciéndonos: 
—¡Ojalá un día pueda yo repasar 
las páginas <1p este volumen en C li-
ba! Se va usted y hace bien; aquij 
somos ya muchos escritcJces..." 
EJstas frases del eminente litera-; 
to que recuerda el cómpañero Ara-
gonés, nos lecuerdan a nosotros lasj 
que le dif igié el gran Edison a unj 
joven electricista amigo nuestro que 
estuvo a despedirse del insigne in-i 
ventor, en cuyos talleres había la-| 
horado. 
—¿Con que se vuelve usted paraj 
su país?—le dijo Edison—Hace us-
ted perfectamente; aquí somos ya. 
muchos Magos de la Electricidad. . | 
Virtud Sospechosa". 
Pero, esperad a Juzgar por voso-
tros mismos, pues la mayor parle 
de la Prensa'de Madrid v de todos 
los lugares del mundo ha becho tam-
bién la virtud sospechosa y todo pue-
de quedar ¡reducido a una simple 
cuestión de celos. 
Oscar Wilde, después de muerto, 
se ha aparecido con una nueva obra 
teatral. 
Para ser exactos diremos oue Wil-
de no se apareció en persona; he-
mos empleado una figura retórica. 
E n realidad a Wilde no se le ha 
vuelto a ver el pelo desde el día ríe 
su sepelio y lo que ha hecho, simple-
mente, es dictarle un drama a una 
médium y ésta, a su vez, se lo ha 
dictado a una taquigrara-mecanó-
grafa. 
A nosotros todo esto se nos anto-
ja una paparrucha, pero si nosotros 
fuéramos los equivocados, plegué a 
Dios que no a todos los espíritus de 
dramaturgos les sea concedida la 
facultad de seguir escribiendo desde 
el otro mundo. 
;,Quó esperanzas nos quedarían de 
dejarnos en paz algunas anheladas 
defunciones? 
LA ASOCIACION CANARIA C E L E B R A R A E L 
ANIVERSARIO DECIMO OCTAVO D E SU 
FUNDACION CON GRANDES F I E S T A S 
L A S U P R E S I O N D E L A S N O -
D R I Z A S E N L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
C O R R E O D E L 
CONSEJO BOONOMICO CUBANO 
E l vibrante homenaje de los de Riveras del Tambre y Valle de la 
Mahia .—Los nuevos pabellones de la Asoc iac ión de Dependien-
tes.—Alfonso Aguado, presidente de la Beneficencia Valenciana 
por entusiasta a c l a m a c i ó n . — 
AliTONSO AGUADO . blea Magna de asociados. 
• Tomó rumbo a la patria n u e s t r o ' ^ ' ^ °oche se celebiará un gran 
caro amigo el doctor Enrique Cas- ^ " f 1 6 ' c o n / I ^ *\ C ° m í t ^ ? J e n C w 
tells y S a l d ó . Aquel che, culto y ™ j J 0 3 80"os ^ ]* Habana, obse-
distinguido. que acompañado de ^ i a r á " a los Represe^antes a la 
unos pocos, muy pocos, pero nobil l- A*ainblea, 
simos valenclanots, fundaron y arrai- R I B E K A 8 D E L T A M B R E Y V A L L E 
garon en Cuba la Beneficencia Va-• DE L A MAHIA 
lenciana, demostrando que los cora-j 
zones, aunque sean pocos, cuando, Celebró esta sociedad un gran ho-
son nobles, hacen cimientos más menaje a su honorable presidente 
firmps que la roca, porque la roca Sr. J jdó Lour iña González, por em-
ae quiebra en el terremoto y ae , barcarje dicho señor rumbo a la ma-
horada en la constancia del caer y , dre Patr ia . 
caer de una gota de agua. Con las Tuvo lugar dicho homenaje, en el 
rocas del amor no puede nadie. | espacioso y acreditado Restaurant 
Sobre la roca firme de aquellos'i ^ a S Delicias de Pue r í a Sft1**!:*6 
corazones, fraternos en el amor ai j Blanco y Ca . Ave. de Bélgica 151. 
dolor del reino de los jardines, t M ? L * 3 h r e s U l t Ó m u y c o n c u r r , d o p ° r 
huertas y las flores, del mar esme-! íoáoB los ^ñoref? asociada, para de 
En Cuba daría pi-obahlemcnte bue-
naa <i. 
habido. 
,)cir;i!';> h1* ( ; ' ' " ^ > ^ t : ^ i . 
de orden ., , kstad,, . u 
ido 
«4a 
P R O T E S T A L A J U N T A P I A D O S A 
I D ™ ^ a 0 m u T ^ ' 
| D E L A J U N T A D E P A T R Ü N U a jco Nacional pomo p! que la renúbli-1 disrutí; , , n l ' y n L u ^ ^ í 
Con motivo de la noticia publicada! 
en la prensa de esta caplta'. do (inej 
la Junta de Patronos de la Casa de | 
¡Beneficencia y Maternidad de la Ha-1 
|hana se proponía suprimir las no-I 
drizas en aquel establecimiento ne-l 
¡nélico, la Junta Piadosa de Señoras j 
lo ha dirigido el siguiente escrito: | 
t a hu mst l tu ído en Al mania y en I el Cuerpo'LeglílaH0taba 
todo caso no los daría malos, porque'discutirlos; sólo p / v 0 108 ?0 t t t t í 
carecería de poder pura hacer daño, cutirlos y 'votnru.. *ha(1o pod/a ^ pfl 
Este Consejo germánico no legis-
y votarlos, 
P'-onto se-
Por Indianápolis anda un negro, | 
con las orejas cortadas en una rlñaj 
callejera, en misión de propaganda; 
por el Partido Demócrata, haciéndo-j 
les creer a sus hermanos de raza' 
que las orejas se las cortó el Rlu-1 
KIux-Klan, contra cuya institución 
se ha pronunciado el Partido. 
Caso parecido al de algunos 8uje-| 
tos, que entre el Jal-Alai y la bolita; 
se han quedado sin una peseta y an-' 
dan por ahí afirmando pomposa-
mente que deben su aflictiva situa-
ción al orack bancario , 
L a mayor parte de la prensa ma-
drileña critica acerbamente la últi-
ma obra de Benavente, titulada " L a 
L a "Agruparlón Cívica de Comer-
ciantes e Industriales", felicitó re-
cientemente a los directores de am-
bos partidos políticos en Quemados' 
de Güines, por haber éstos acordado, 
entre otras cosas, oponerse al uso del 
revólver en las fiestas polít icas. 
Ahora se dice que en el referido 
Ingar le han dado un tiro a un guar-
dia para asaltar la Junta Municipal 
Electoral. 
De todos modos los políticos de 
Quemados de Güines, no han querido 
mal con la Agrupación Cívica: en lo 
que quedaran ello» fué en no usar 
el revólver en I h s flestaa, peto asal-
tar una .1 tinta Electoral, ya se ve 
que no es ninguna fiesta. 
ra ída y del sol más sol y del arte 
más acte, se fundó la Capilla y a 
el.a fueron llegando las voces apa-
gadas del hambre y las manos per-
lát icas de fatiga. Y manos y voces 
y l ágr imas tuvieron allí su consue_ 
lo desde que sobre la roca se fun. 
dó la Capilla de la caridad al her-
mano. Acaso por eso sobre la Ca-j 
pilla se desgranaron, como las f io- , 
res, a manera de bendición las au-
gustas palabras de aquel buen sa. 
cerdote e ilustre Cardenal, doctor 
Benlloch. También che de la huer-
ta y de la barraca. 
— E s t á i s con Dios. Sois benemé-
mostrar una vex más sus s impat ías 
y africto, al señor José Lour iña . que 
tanto luchó hasta la fecha por los 
fines de la Saciedad, y seguirá lu-
chando lo mismo en la amada Patria. 
Se sirvió un excelente menú com-
binado por loe dueños y preparado 
por la dependencia de dicho "res-
taurant" . 
Y por úl t imo han hecho uso de la 
palabra algunos de los señores aso-
ciados, des tacándose entre ellos el 
señor José Leus, por lo que hizo un 
resumen muy 'oonito de dicha fies-
t a . 
Y ei que suscribe Manuel Gle en 
i su carác te r de Vice Secretario, da 
ritos 4e la Patria. Y en el a l t ís imo ]as mii8 expresivas gracias a todos 
nombrede Dios y de la Patria, yo log 8eñoresPasociadoeB por concurrir 
os bendigo. 
Con un abrazo de ess que son 
grada del alma para toda la vida, 
despidieron los fundadores de la 
Beneficencia Valenciana al Presi-
E N L A C I U D A D D E L A S E M B A J A D A S 
E l Diez de Octubre, la fecha que 
en nuestra historia señala , en carac-
teres de luz, el comienzo de la ho-
mérica empresa que se l lamó la 
Guerra de los Diez Años, no pasó 
inadvertida para los desterrados de 
la verde islita, que baña el sol de 
perenne primavera, cabe las azules 
olidas del Caribe. 
Un joven cubano, de legendaria es-
tirpe camagüeyana , Cayetano de Que-
sada, nuestro Cónsul en Washington 
siempre lleno de patr iót ico entusias-
mo, organizó en' conmemorac ión del 
glorioso aniversario, una brillante 
velada en queAomaron parte promi-
nentes miembros de ia Asociación de 
Veteranos de la Guerra Española , 
para quienes Cuba coustituye un ca-
pí tulo de su juventud. 
Presentes el culto ' y distinguido 
caballero, doctor Ar tu ro P a d r ó , En-
cargado de Negocios de nuestra Re-
públ ica en esta, con su esposa, la 
señora María Touceda. toda dulzura 
y gentileza; el sabio ilustre, tan que-
rido de cuantos Je tratan, doctor 
Carlos de la Torre, con su elegante 
señora Blaiiíca Pie y sus hijos la in -
teresante Margot, y Carlitos, como 
familiarmente llaman al distinguido 
d ip lomát ico . Segundo Secretario de 
nuestra Embajada; el Agregado Co-
mercial de Cuba, doctor Luis Mari-
no Pérez , reconocida autoridad en 
asuntos financieros, con su inteligen»-
te y s impát ico p r imogéni to ; el Ca-
pitán Vi rg i l i o Vi l la l ta , el nuevo 
Agregado Mi l i t a r a la Embajada Cu-
bana, y el Capi tán Enrique A. Varo-
na, que ahora cesa en dicho cargo 
para ser enviado eu, la Delegación 
de Cuba al próximo Congreso de L i -
ma; el joven y prestigioso mi l i ta r y 
facultativo. Comandante César A. 
Muxó, con su señora , la blonda y 
bella Nenlta de Muxó; don Emilio 
Amores, el cu l t í s imo caballero que es 
.'uno de los jefes de la Unión Pan-
americana, con su esposa Resella G. 
de Amores, tan amable y tan bonda-
dosa, y su encantadora hi ja Estre-
lla, toda s impa t í a ; un cubano de pu-
ra cepa, José Díaz Sera, con su es-
pir i tual señora , Conchita Fro-ga y 
sus dos graciosas n iñas , y tres bue-
nos amigos, compañeros en la Em-
bajada, Miguel R. Cornide, Carlos 
Tornés y Oscar Rodr íguez ; entre el 
elemento norteamericano, para citar 
pocos tambres, el Comandante de la 
Legión Americana, Frank L . Peck-
ham; ek Director General de Comu-
nicaciones, Harry S. News; el Jefe 
de la Policía, Comandante Damiel Su-
Uivan; una in te resan t í s ima damita, 
cuya clara balleza es m á s - d e Fran-
cia que de Amér ica . Miss Maud John-
son; él Capi tán Frank L . Steward, 
Presidente de la Universidad Comer-
cial que lleva su nombre, y la lintía 
Mrs. Steward. cuya tez de lii4o y ro-
sas bajo la opulenta cabellera blanca 
y sedosa hace pensar en una Madaroe 
Pompadour que fuera dulce y buena; 
el Capi tán George Cook, acompaña-
do de su joven y s impát ica señora, 
y sus dos hermosos e inteligentes 
chiqullios. que en su ca rác te r de boy 
scouts, atend-an corl varios compa-
ñeros a los invitados que llegaban; y 
un joven y distinguido matrimonio, 
Mr. y Mrs. Frinney. estudiantes entu-
siastas de nuestro idioma-
De proseguir fuera Interminable 
la lista, pues más de dos mi l invi -
tados acudieron al hermoso Audito-
r ium deJ Central High School, a la 
vellida que resu l tó un tr iunfo para 
Qrtsada. organizador insuperable y 
de taJento personal í s imo para hacer 
amigos y aunar voluntades. 
La parte musical del programa fué 
muy selecta, a cargo de la bai|da del 
Ejérc i to , con solos de órgano y nú-
meros de canto y baile clásico por 
dente fundador. Y pocos días más 
tarde los benemér i tos ches, pensa. 
ron en la persona capaz, capaz en 
el altruismo, en la nobleza y en la 
caridad, de encargarse de la Presi. 
dencia, sin quebranto para los pres-
tigios y la honorabilidad de la Ca-
pilla. 
i con verdadero entusiasmo a dicho 
homenaje. 
No debo olvidar t ambién , la pre-
sencia de tres distinguidas damas 
que tomaron parte en el homenaje, 
las cuales son la señora María An-
drade de Nimo, Carmita Rojas de 
Gut ié r rez y María Suárez de Monte-
r o . 
Todo resul tó br i l lan te . 
EL PABELLON DK CCBUCÍM EN 
LA CASA DE SALUD DE LA A So-
Tardaron tres minutos en topar ¡ r i A c i O X DE DEPÉNVIBNTKS 
con la persona capaz de todo. De; XERMI:vADO K1j | . A B E L L ( > \ P A K \ 
encargarse de la Sociedad, mau-.JSBfpERSIÉDADBH MENTALES V 
tener enarbolada la bandera, de po. 1 NKI lVIoSAS 
distinguidas señor i t a s washlngtonia-
nas, pero sin duda una de las notas 
más s impét icas , fué la presentac ión 
al señor Qiííisada de una preciosa 
bandera cubana de seda, por las se-
ñoras de veteranos que integran la 
asociación de Damas del Auxi l i a r Pe-
tette, quienes, para dar mayor valor 
a su ofrenda, la hab ían hecho ellas 
mismas. 
P ronunc ió el Cónsul de Cuba unas 
breves frases de grat i tud, y nuestro 
himno resonó en el saJón, después 
del cual, el señe^r Quesada hizo uso 
de \ ¿ palabra, haciéndose aplaudir 
en un oportuno y patr iót ico discur-
so. 
Le siguió en la tribuna el Coman-
dante en Jefe de los Veteranos de 
la Guerra Españo la , Chauncey W . 
Herrick, cuyas frases de s impat ía a 
la nación cubana fueron muy agra-
decidas, y entonces, fuera de pro-
grama, y a pet ición general, habló 
un orador conceptuoso y bril lante, 
el doctor Leo S. Rowei Director 
General de la Unión Panamericana, 
que tanto ha hecho por el ideal al-
t ís imo de a r m o n í a y fraternidad en-
tre todos los pueblos del Nuevo Mun-
do. Sereno, dueño de sí mismo y de 
la frase, sobrio el gesto, rica en mo-
dulaciones la voz, el Dr . Rowe co-
sechó una merecida ovación al ter-
minar su improvisado y bello dis-
curso . 
Un anciano \enerable, de barba 
de nieve y ojos azules, que a ú n se 
yergue, con mi l i t a r arrogancia, den-
tro de la casaca azul, cubierto el 
pecho de condecoraciones, el general 
Nelson A . Miles, que dirigió la 
campaña en que lucharon los vete-
ranos allí presentes, ocupó a conti-
nuación la t r ibuna . La voz todavía 
firme y sonora, voz hecha al man-
do, vibró en el enorme salón, formu-
lando votos por la dicha del pueblo 
cubano, y fel ici tándolo por el modo 
en que va sobrellevando los indispen-
sables tropiezos de sus primeros 
pasos. 
Una película mi l i ta r del regocija-
do comediante Douglas Mac Lean, 
y los acordes sonoros del Star Span-
gled Benner, pusieron final a la her-
mosa fiesia cubana, ofrecida por el 
señor Quesada, y en que, a desnecho 
de las brumas de este cielo o toña l , 
rendimos el t r ibuto del recuerdo a 
los héroes de nuestra independencia 
y en especial a ese patriota excelso, 
Carlos Manuel de Céspedes, que 
echó al vuelo el bronce de la De-
majagua, v que todo sacrificio juzgó 
pequeño en aras de la bandera que 
tanta sangre de már t i r e s necesi tó 
para teñi r de rojo el campo en que 
fulge la gloria de su estrella. 
A R I E L 
ner actividad, talento, trabajo, el 
alma y la vida si fuere menester, a 
los pies augustos de la Beneficen, 
cia. Y esta persona es—digámos lo 
La Junta Direct.va de la Asotia-
ción de Dependientes del Comercio 
celebró el lunos una impor tan t í s ima 
entonando un himno de gracia con ^ a ^ « « n ^ í a y en ella acor 
los cascabeles de oro de nuestra al-
ma sentimental—Alfonso Aguado y 
Vitor ia . ¡Victoria tenía que ser! 
Su vuelo mágico a la Presiden 
dd sacar a subasta dentro de treinta 
días la construcción de un pabellón 
en ta Quinta "La Pur í s ima Concep-
ción", propiedad jlo la Asociación de 
cia de la Capilla no fué obra de la ^Pendientes del Cotoerolo. destina 
habilidad del caciquismo, ni mane- do » oP^a^ones (nnrúrgica,^ ftsl co-
jo de este o del otro grupo, n i pos lmo a 1 0 . ) ^ 6 ^ " d« los enfermos an-
tes y después de la operac ión . Ocu-
pará este pabellón en la Quinta el 
lugar que se señala en el pln'ao de 
si tuación y llena im espaci0 ¡reatan 
Sttlar de 76.30 de Irente por 22.55 
de fondo, de icuerdo con las cotas 
de ios j)lanog corresnondientcü, divi-
didos en cuatro pl.-yitus, la planta 
baja tiene 24 hab taciones para en-
fermos, locales de Servicios para Se-
ñoras y caballeros, fregadero, vestí-
bulo, sala de curaciones, hall i:en-
tral y portal todo alrededor; la se-
gunda planta e? tiiia exacta repeti-
ción de la planta baja, y la tercer 
planta está df;stliiad\ a cuar to«, for-
mando un tota! de 23 habitac'wnes, o 
las que se desee, con baño [r ivado 
completo, baño para cabaljero^, seño 
tulación más o menos entusiasta de 
un partido. No. Alfonso Aguado no 
es de esos. Es de los que sabe 
cuánto honra y enaltece a un hu-
milde ser Presidente de una socie-
dad de amor, de caridad cristiana, 
española, en tierras de América . 
Porque sabe c u á n t o se sufre y se 
l lora fuera de la Patria, y cómo 
el patriota, caído en la desventura, 
clama y llora por ella. Alfonso 
Aguado, nuestro talentoso y correcto 
y culto y fjdalgo compañero en la 
prensa, t ambién che de la huerta, 
eternamente verde, y de la barraca, 
eternamente blanca y ungida por el 
sol radiante, fué por el entusiasmo, 
por el car iño, por la adhesión fra-
terna de todos designado. No fué 
votado por unanimidad. F u é acia-.ras, etc., etc. La úl t ima planta o 
mado ^ proclamado por los grandes 
corazones que fundaron la Benefi. 
cencia. Sabían estos grandes de a l , 
ma que a Alfonso Aguado le sobra 
talento, actividad y amor, como le 
sobra un poco de luz en su cere-
bro y una catarata de ternura que 
se asomó a sus ojos en el momen-
to de la proclamación delirante. El 
cronista, que debe a su amistad una 
noble amistad', y a su hidalguía un 
poco de hidalguía , también le abra-
zó. Pues si mucho honra a un es. 
pañol ser Presidente de una socle. 
dad de caridad en tierras de Amé-
rica, mucho honra al periodismo tal 
sea la cuarta, ;ie:ie cuatro Salas de 
Operaciones; dos locales de aneste-
sia, do1? locales para lavabos clíni-
cos; departamento para cirujanos y 
enfermeras, iaoctoroé, duchas, arse-
nal; Instrumental, etc. Llevará tain 
bién su elevador para operados y 
para pasaje y escaleris. Todo eetará 
de acuerdo con los planos que estu-
vieron expuestos durante la lunta 
con arreglo al plieao de condieionerf 
facultativas y económicas . Es autor 
de los planos el arquitecto señor Jo-
sé Ricardo Mart ínez. Catedrá t ico de 
la Escucela de Ingenier ía de la Uni-
versidad Nacionai. En la Secretarla . ' - . - ^ . - v — • ^ • . v e r s u l u i l. wn l  r t r í  
honoi- dispensado a un buen com.)de la Af!0ciacíón de Dependlentea es-
Bspfrita inquieto el suyo. a l m a ' t a r á n de ,nan,^Bto ,os Planos ^ 
iluminada la suya, en cuanto fué 
proclamado se puso en marcha. No 
le veo; pero le siento moverse y 
pienso lo que él piensa. 
Alfonso Aguado ya tiene bande-
ra. La m a n t e n d r á en lo alto más 
alto. Ya tiene programa. Será de 
noble y augusta fraternidad para, 
que todos los ches que son y que!lea y NervloS;18' (,»ya construcción 
no son, sean socios de la Beneficen. jya e8t" l<'""in!';la • 
cia. 
¿Lo consegui rá? l jA DÉ AHORROS PAGA BL 
¡Lo consegui rá! • CPATIIO f n R r i E . N T n 
Nosotros le ayudaremos. Ha l ie . ] Se ha h ^ b o muy crecido el nú-
gado la hora de que todos, abso-,m9ro de operarios bien pagador en 
más documentos ele este, proyecto 
facil i tándose a todo el que lo solici-
te el pliego de condiciones, planos y 
modelos en blanco de las proposicio-
nes y cuantos Informes y aclaracio-
nes sean necesirias. 
Pronto se ffectuar;'; la entrega del 
pabellón para Enfermedades Menta-
UNA S U I C I D A P I D E Q U E S E L E 
D E M U E R T E A SU P E R R O . 
A S F I X I A N D O L O 
CHICAGO, octubre 22. 
^ Mrs. Clementinr Gilbert. de 35 
años de edad, separada de su espo-
so, Ollver G. Gilbert, de Texas, se 
suicidó anoche por asfixia, dejando 
$10 en un billete prendido con un 
alftler a una carta dirigida a una 
amiga suya, en la que le pide que 
su perro, regalo de su esposo, reci-
ba la muerte de i^ual manera que 
ella. 
Los amigos han declarado que ella 
contrajo matr lmonol con Gilbert ha-
ce quince años cuando acababa de 
graduarse él en la Universidad de 
Minnesota. Desde que se fué su es-
poso a Texas hace cuatro meses, 
Mrs. Gilbert no volvió a tener no-
ticias suyas. 
lulamente todos los valencianos, 
sean benditos de Dios, como dijo 
aquel buen sacerdote, aquel ilustre 
Cardenal, el doctor Benloch. 
F . R. 
este país, que podr ían ahorrar y eco-
nomizar fácilnu-nte para el adelan-
to de su bienestai moral, «de pn res-
petabilidad e independencia y de su 
posición en la SDcK'did como hom-
jbres y ciudadanos. En los tiempos 
LA ASOCIACiOX CANARIA ' p r ó f p e r r s se gistan las ganaac^v t|t 
En la vigorosd Asociación Canaria un mod0 atolondrado y cuando lle-
bulle un hermoso entusiasmo. Pues gan los riempoc adverso?, se sumer-
los socios, todos los socios, los Re,- gen on la miseria. No se usa del di-
presentantes a la Asamblea, las 6ec- ñero , sino que s - iibusa; y cuando 
dones y el Comité Ejecutivo, se pre- las personas inu- ganan .salarioB de-
paran con ga l la rd ía a festejar con la hieran proveer parp la o para las 
solemnidad que el caso requiere el recesidades de una ramilia que cre-
décimo-octavft auiversari0 de la fun- ce. es tán en muchos epses alimen-
dacló» de la sociedad; la evocación tand0 a la locura. a la disipación, y 
b'_'ndita de aquel día en que Cana- al vicio. No se diga que e-ta es una 
rias desplegó mi bandera paternal y pintura, exagerada. Basta d i r ig i r la 
baj0 MUI ondulaciones gloriosas se vista por cualquier dirección y ver 
cobija hoy un e jérc i to , noble e h i - cuán to se gasta v cuan poco pe abo 
dalgo, cuyas filas se nutren ya de 
2r> mi l hombres, i 
Ocurr i rá tal acontecimiento el se-
gundo domingo del mes de Noviem-
bre próx imo. 
Por la m a ñ a n a , en la Casa ^e s.-s-
Sr. I Presidente y Miembros de laj 
Junta de Patronos de la Casa de; 
Beneficencia y Maten^dad de laj 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Por la Prensa de esta Capital se: 
ha tratado, comentándolo desfavora-j 
blemente, el proyecto atribuido a esaj 
Junta, el cambio del sistema de a l i - i 
mentación de los niños de la Ma-j 
ternidad al cuidado directo de la . 
Junta Piadosa de Señoras que me^ 
honro ét] presidir. • • 
El sistema de a l imentac ión actual t 
por crianderas, que fué establecido j 
desde la fundación de esta Casa y: 
mantenido por sus fundadores dej 
acuerdo con su • reglamento de fun-j 
dación capí tulo X V I y V I del ac-i 
tual reglamento ha dado un resultado j 
tan beneficioso, para la crianza yj 
crecimiento de los niños a ella en-| 
comendados, que esta Junta i io se¡ 
explica las razones por las cuales esa j 
Junta de Patronos, puede tomar en 
consideración el cambio de a l imenta - ¡ 
ción de los niños establecida desde! 
su fui^dación. 
Las más altas autoridades Médi-j 
cas del mundo, en higiene infan t i l , ] 
reconocen que no existe hoy n i n g ú n ; 
medio que pueda sustituir a la ma-
dre y en su defecto a la nodriza en 
la crianza del niño, sin grave peli-
gro, para las vidas de los mismos, 
aun; en aquellos países como los Es-
tados Unidos a donde la industria j 
lechera ha alcanzado el m á x i m u m : 
de su perfeccionamiento, lo que des-
graciadamente no sucede en nuestro; 
pa í s . 
La fundación de la Casa de Bene-
ficencia y con ella .su Departamento 
de Maternidad, creado por !as dona-
ciones de la señora Antonia María 
Menocal y a instancia del presbí te ro 
don Mariano Arango se regulan desde 
su fundación por un reglamento mo-
delo en su dase y en el que sabia y 
previsorameyte están previstos todos 
los detalles del manejo y adminis-
tración de dicha casa. 
Ese reglamento en su capí tulo X V I j 
ar t ículo nuúm. 127 previene de una1 
manera terminante que " h a b r á de| 
asiento en la Casa un n ú m e r o del 
nodrizas proporcionado al i júmero de | 
niños que pbr cómputo razonable se! 
congelure sel* preciso lac lar" . 
Aunque considero las facultades 
que tiene esa Junta de Patronos pa-
ra gobernar la Casa, la Junta dej 
Sí-ñoras e n c a d e : que mientra-; -rxi"*-
ta ©1 capital de fundación, mientras' 
haya medios económicos que hagan 1 
posible respetar la voluntad de sus I 
fundadora expl íc i tamente indicada! 
en el reglamento a que antes nos' 
hemos referido y mientras no existan' 
razones científicas que acoii íejen se-: 
mejante cambio, no consideramos, 
oportuno que esa Junta de Pí . t ronos | 
l. !¿eda tomar una resolución tan ra-1 
dical que pondría en peligro las vi-1 
das de gran número de niños a nos-i 
otras encomendados. 
No existe a juicio de las Señoras ! 
de la Junta Piadosa de Materuidadi 
ninguna razón rient ífica, moral, eco-
nómeia, o administrativa que aconse-
je dicho cambio. 
Li:s «eno ' e s Miembros d i la J ífita, 
personas muy honorables,, no están • 
en contacto con esos niños , n& t ie- ' 
ta n medios y moiivcs, n i razónos pa-i 
ra conocer, sentir y aprecfal' el des-
envolvimiento .!'• a jiuíilos. como .'as' 
¡•añoras de la Junt i que al cuid ta.i j 
A- los mismos i o ' i i'.emos sus proH 
gresos,-sus enfermedades, su desen-i 
volvimiento y creemos que el pro-| 
yecto de q ú se tratvi es antiregiamen-1 
tario, ant ipa t r ió l ico. antihumat vitarlo, | 
anticientífico, que no los amparan' 
razones económicas y que al contra-! 
rio ocasionaría innumerables víc t ¡ - | 
mas^a sus asilados. 
l 'or lo tanto: on nombre de la 
.luí.ta Piadosa de Señoras a las cua-! 
Je- i epresenl'., acudo a usted y a 'os 
Miembros de esa Junta elevando! 
nuestra formal protesta, por el acuer-¡ 
do que se dice pretenden tomar, es-( 
lerando del buen sentido de ustedes 
se dejen las cosas como están y que 
han venido desenvolviéndose desde 
su fuiidación en esta Casa con ell 
magnífico resultado que todos cono 
ceñios. 
Muy a t e n t á m e n l e de ustedes, 
. V j u c ü m Rivcio fie Domínguez;. 
ra que productoies y consumidores 
representados en el Consejo ejerzan 
legítima influencia en los asuntos 
públ icos . Esto de la represen tac ión 
de ley consumidores so rp rende rá al 
iue leyere, porque, hasta ahora no 
se había descubierto la manera de 
obtenerla. 
El Presidente Wilson en una Co-
misión nombrada para no recuerdo 
qué, durante la guerra, designó co-
mo representantes de los consumi-
dores a un abogado y un jugador de 
Bolsa. La gente je echó a reir. " ¿ P o r 
qué —di jo un per iódico— no haber 
preferido un ••c'pltán de ar t i l le r ía y 
un pianista?" 
La solución alemana no 8erá per-
fecta, pero es una solución acepta-
da por el pueblo. Todos los indiv i -
duos son consumidores; hacerlos vo-
Canciller Cuno, es ¡ ^ J 
sentante, de la .na 
uno de lo.- enviados • 
tria de- acer0 es Sorge ' * ^ 




1, UPP. Ha micos, ingenieros, ?,qUitect;'w 
ninguna otra Asanih ^ ^ f 1 3 E' 
ni siquiera ™ la Cúirar, b ^ 
la Gr in BreUña. se rPu^Vt ^ 
tan variadas ' apnciHados econó ' 
El Conseje ik-ne dos m i i í S ? 
la primera, deter.d»r lo9 int 
exponer los dedeos de p r o d u c t ' 
consumidores; 1, s-^unda i ^ ' 
al Parlamento de una ma 
pleta y autorizada para que 
va con conocimiento de causa Ti 
a su disposición sobre todo aJ.? 
un expediente que se compon^ 
discurso- prcnunriaios en e l ' t w 
jo, del dictamen ds la mavoría v¿ 
tar a lodos junios, sería duplicar la! los votos partkuures de las 
representación política que se envíe i r í a s . ^ 
al Parlamento. Se leR ha dividido j Esía misma dcbl« utilidad t ^ 
en dos clases: la .le ios que habitan en Cub«. este orgualamo- qvo ? 
morada propia y la" de aquellos q u e l m á s se recomienda ahí por ' 
pagan alquiler, .-ada una de elias 
tiene su representac ión especial; co-
mo también la tienen las asociacio-
nes de consumHorej;, 
La composición de este Consejo 
de 32G miembros es bien ge rmán ica ; 
m á s que obra política, parece cosa 
de historia natura!, hecha con méto-
do y minuciosidad. Dentro de los 
grupos generales hay loa particula-
res V ba procurado que nadie n* 
nada carezca de r ep resen tac ión : 
grandes y pequeños terratenientes, 
obreros urbanos y campesinos, pro-
fesionales, banqueros, comerciantes 
importadores y exportadores, ferro-
vias, marina marcante, pescadores, 
cajas de ahorros!, ch.auffcurs de auto-
móviles, jardineros empleados del 
gobierno, etc. 
Los Consejeros disfrutan de una 
de las inmunidades parlamentarias: 
la de l o poder ser procesados por 
lo que digan -n sus discursos. 
Los Consejeros no son elegidos por 
período fi jo, sino que conservan el; senté a la totalidad de los prodic-
^argo mientras su-! electores no re-jtores y los ronsumidores. No en 
suelvan reemplazarlos 0 pierdan la que los partidos políticos se opo 
elegibilidad por vu pertenecer a laigan a esta innovación, que no amea-
asociación o la dase que Ioü envió] gua las atribaclouep de los poder» 
^il Consejo. Con esto se h-1. queiirtc j públicos y con la cnal los gobemii-
conseguir un persrnal expeito en la ] tes no sólo no p?rderlan, sino qse 
previsión de que t u los más de ios! s a n a r í a n . E l Consejo les alwrrará 
una cir. 
cunstancia especial, que no existe ^ 
Alemania y que as muy importantt 
la cuant ía creciem.i de los interKe 
extranjeros, que i.n algunos 
de riqueza son ya superiores a fa 
nacionales. 
Los extranjeros n0 pueden ni 
ben ser iegisladores ni tampoco & 
girlos. Pero sí pueden informan 
proponer al Congieso sobre mats. 
rias relacionadas con sus intfrwH 
legítimos, qu« soti (ompatiblc» 
los del pa ís . N.i hry por lo tanto» 
conveniente n i oue sean mi?mbfo« 
de un Conseje así; y si n0 quier» 
serlo, que tengan el derecho de eli-
gir a lor» Conf-ejeros, dentro del pu 
po ecoi'ómico a que pertenezcan. 
Ahí no se podría copiar el fonsejí 
alemán al pie de 'a letra, porqii! 
hay clases y ocur sciones que no e; 
tán organizadas; pero con las qm 
ya 10 es tán, basta para comenzar 
Después, Irá agregr.ndo otras huk 
llegar a tener un Consejo que mre-
casos lor. Consejaros d u r a r á n cincho, 
porque sólo por ca j sá grave se leí 
r e t i r a rá el m á n d a l o . 
Este Consejo sa parece a aquel 
Tribunado fram é s . que formaoa par-
te de la Consti tución del Connulado, 
el trabajo de estudiar a fondo 
asuntos e c o n ó m i c o s y cuando el Con 
gresb y el Presdienie procediesen df 
acuerdo con él, coviurían con el apv 
ye? de la op in ión pública, 
Antonio ESCOl'.AR 
La majestad sagrada de las ma-
dres y el amor que merece la ho-
micultura, nos If'zo leer con gran 
detenimiento el magnífico y bien do-
cumentado Informe presentado por 
el Inteligente Director del Hospital 
de Maternidad e infancia de la Ha-
bana. Dr. Luis Huguet y López, de-
dicado al señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia de Cuba. 
Los tiempos prósperos son a me-
nudo los menos prósperos de todos. 
Cuando una población es irreflexiva 
e imprevisora no hay ninguna clase 
de prosperidad que pueda benL'flclar-
lud, Nuestra Señora de la Candela-1 la . Practicando la previsión y la 
r ía , se obsequiará a . los enfermos I economía se ve salvada. Ahorremos, 
con un almuerzo extraordinario. E l ahorro d? boy constituye el re-
A la una do la tarde, la Asamblea I curso económico del m a ñ a n a . Desne-
d" Kepresentantes, se const i tui rá en 
sesión extraordinaria para tratar de 
la reforma del Reglamento. 
A las tres, la misma Asamblea, ce-
lebrará sesión ordinaria para tratar 
de asuntos de carác te r administrati-
vo . 
1 Y a las cinc0 se celebrará la Asam-
jemos p) porvenir y tendremos ne-
cesidad de la mitad de las energfes 
en un mañana adverso. La Caja de 
Ahorro-; de la Asociación de Depen-
dientes paga el ruatro por ciento de 
in terés y ofrece las mayores garan-
t í a s . Es una de las que mejores ga-
ran t í a s ofrece. 
DEFUNCIONES 
Octubre 2. 
Indalecio Calderón , negro 53 años 
Luyanó 51. Arterio esclerosis. 
Pablo Alvarez. blanco 3 meses, 
Ayesterán 16. Castro enteritis. 
Pedro Herrera. blanco 2 meses 
Dolores 57. gastro enteritis. 
Matilde Saldivar negra 23 años. 
Hospital Municipal Hepaditis agudíi. 
Desconocido, amanilla. 55 a ú j s , 
Jesús del Monte Traumatismo apla-
tamiento. 
• Ostllis ( ícoriani, blanco 37 .¡ños. 
Oficios 3."., Electrocución. 
Oscar Martínez, blanco 22 años. 
San Antoif'o 5. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Dulce María Brlüo, blanc;; 44 
años . Cerro 551, Metropeti tonlt is . 
María Díaz, negra 8 0 años . Hos-
pital Calixto Garca, Insuficiencia mí-
tra l . 
Ricardo Arteaga blanco, 40 años 
Hospital C. García, Bronquitis agu-
da. 
Roberto Farla, blanco 1S meses. 
Hospital C. García Difteria. 
Estela Moreno, blanca 42 años. 
Hospital Calixto García . Mastoiditis. 
José Pérez , blanco 60 años . Hos-
pital Calixto García, Bronqui.is aeu-
;da. 
Casimiro Castillo blanco 2»> a ñ j s 
| M. Gómez 421, Tuberculosis pulmo-
1 nar. 
i Francisca Fernández, blanca 26 
El estudio hecho por el Dr. Hu-
guet y López en los hospitales de 
Maternidad de los Estados Unidos 
habla muy alto en pro de los cono-
cimientos profesionales y su altruis-
ta corazón. La Insistencia con qu-r 
señala repetidas veces los dei ochos 
que tienen las madres a la consi-
deración de la socle lad y d- 'as 
auto/dades. es un quejido do su al-
ma generosa, que demanaa o j i ñ o 
y auxilio eficaz para las heróicas 
mujeres que guardan en ' l i s entra-
ñas grandes dolores y i.mure.s mH-
nito.1. 
has madres—dijo H i p ó c r a t e s — 
siempre mira» a los cielos sostenien-
do su mrada inmutable, como los 
ojos de las águi las frente al sol. 
Las madres—ha dicho Cajal— 
dehde el momento de la concepción 
adquircen la fortaleza moral sufi-
ciente para ser elevadas a la cima 
del santuario del más profundo res-
peto y consideración. 
Las madres--decimos nosotros— 
ocupan un lugar preferente a la de-
recha de la Virgen María , y han 
de vernos siempre descuWertos e in-
clinados ante la majestad de su gran-
deza. Las madres merecen todo el 
car iño y todo el respeto de la hu-
manidad. 
El Dr. Huguet que aprendió mu-
cho cerca de l ' lecho de las madres, 
que vió como las mujeres en cinta 
han menester el amparo de la des-
preocupada sociedad,—tan generosa 
con lo superfino y tacaña con lo ne-
cesario a la vida de aquellos que 
necesitan su auxilio - c lama pruden-
temente pediendo un poco de aten-
ción y car iño para las madres y los 
niños de humilde condición. 
Los ejemplos que cita en su In-
forme, el Dr. Huguet dan fé del al-
truismo de damas y caballeros nor-
teamericanos, que supieron fuudar 
hospitales de maternidad donde » 
cntda de madres e hijos hasta qo» 
pueden pasar el cerco de sufruntes-
tos y muerte que aprisiona a unü 
y otros. 
L a m a t e r n o l o g í a es un arte bor-
dado de ciencia, muy ignorado en i« 
pa í ses latinos. Hay que ensenar, sm 
temor a prejuicios, los p e l ' ^ " 
rrlbles en que se puede éneo rar 
la mujer e n j u t a a la hora del ainffl 
bramiento. 
m Dr. Huguet hace en su ^ 
mo muy sabias advertencias aJ>-
respecto y pide atención el cusg 
m é d i c o en general, para ^ J , - ^ 
distocias, muchas veces evltaw^; 
se educa a las mujeres a O W * 
las prescripciones ensenadas por . 
c l í n i c a millares de veces. 
L a abulia facultativa, la i g n ^ ; 
cia de las mujeres en cinta, ^ 
vaje curanderismo y las ^. . . 
improvisadas, la falta fe con 
c ión a la santidad materna la 
bre d o t a c i ó n oficial para >en ^ 
necesidades de la obstetricia ^ 
micultura, son la causa de 13 ^ 
te de madres e e * l w 
donde no se han dado cuenta ^ 
vía, de que es mora > / r d viliil r 
t imar gastos para ' V - e n ^ 
las h e r ó i c a s madres y su* • ^ 
hij(,.s. Porque los ^ f ^ l e r * * 
breCen y envilecen .uand0 ^ 
m á s bello y valioso producto. 
ÜVL fuerte y ^ . * ? Í 
débi l y c a y ó 7 las ^ 
curldad, cuando 'u;,eron tria a 
guir los soldados de « Pat ^ „ 
comadronas que . 
gantas de los recién naa- , 
años Neptuno 21L Tuberculosis pul-
monar. 
Rodolfo Triana. blanco 6 meses. 
Sitios 40, Bronco-neumonfa. 
José López, blanco 63 años. Mon-
te 32. Arterio esclerosis. 
Filomena Mesa, blanca 70 años , 
Cerr 054 5. gastro enteritis. 
Mercedes Ramos, blanca S8 años . 
15 número 253, Insuficiencia mi t ra l . 
Antonia Cabrera, blanca 21 meses 
Santa Kmllla 150. Meningitis. 
María Pérez, negra 64 años, Es-
tevez 130. Cardio-esclerosis. • 
Elvira Remus. blanca S2 ano-. 
Perseverancia 5 2. Senilidad. 
Dolores Fuentes, blanca S'l años 
Santa Lutgarda 31, Ar ter io esclero-
sis 
El magistral informe d ^ 
Hkguet y López, habla > Pen r0, 
alto y merece ser toma j 
! deración por ^ f \ 
¡personas ^ r i ta t ivas que , 
dar la gran obra ^ 
¡repoblación nacional^ ^ 
\ saludad. 
madre con su ^Jo eJ de sU .orj 
jo Cario Magno ^ j ^ de 
¡nación <-'4 de Dlc' nat.- de * 
800. frente » J ^ J ^ c o n J 
t ierra . . Aquella mao ^ al 
|bre soldadera que P 
dor auxilio p a r a j e ^ ^ 
el informe/ideo.g ^ , 
humanitario Dr- ^ los , 
ma en considerad 
!de la república, ^ ¿ 
j cuidemos a a mv t e n d r e * V 
mos a la ^ ^ H e r a ^ n de «» 
¡cariño y la ^ 
manidad consciente. ^ 
Un buen p a f ™ f<>rmid»^L r 
Lent ldo el « T ^ i r e ^ < V 
i tensor de f J flo8. un* d* 
!de los inocente. n ^ fólo?o^ 
troS más ilustres ? f(sUcit-n£ ^ 
í 'a lu rotamente 00-
pamos. P o r ^ ^ r a l > 
¡de sei 
i mente 
